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Poco deho decir en estas lineas preliminares que 
no haya dicho en los libros anteriores. Es cada año 
mayor el éxito que tienen estos volúmenes, y sería 
mal nacido si no dedicara unas líneas de expresiva 
gratitud al público, que me dispensa un favor quizás 
inmerecido. 
El año pasado se publicó este anuario en los días 
aquellos en que mayor era la efervescencia con moti-
vo del llamado pleito de los Miuras. Fué tratado el 
asunto con la frialdad necesaria para no inclinars e 
al lado de nadie injustamente, y si á algunos dis-
gustó el que se dijeran ciertas verdades incontesta-
bles, otros en cambio saltarían de satisfacción. No 
hablé por dar gusto á éste n i por. molestar al otro. M i 
conciencia me dice que obré bien, y esto es bastante 
para que continúe igíiál derrotero. 
Hay que hablar mucho malo de toreros y ganade-
ros. Por desgracia para las fiestas, ha sido un año 
él 1909 de mala sombra, por culpa de todos, y muy 
especialmente de los que están más altos. No he de 
callar nada, puesto que perdería este libro la mitad 
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de su valor si al ser para la historia, como es, le fal-
tara algo para reflejar la verdad en toda su exac-
titud. 
Los apuntes se han hecho por procedimiento ins-
tantáneo, y no hay sino positivar las negativas sin 
retoque de ninguna clase para que expongan las co-
sas al natural. 
Entonemos el I n nomine patris y comencemos la 
tarea. 
E L AUTOR 
OORKirXA.S DE TOROS 
Como en las secciones correspondientes van los deta-
lles relativos á toreros y ganaderos, aquí sólo consta, 
á guisa de índice, las fechas de Jas corridas de que se 
tiene noticia que han toreado en las plazas de España, 
Portugal y Francia los matadores de alternativa. 
E N E R O 
La primera corrida del año Be celebró en Alicante, el 
día 18. Fué de Miura, y en ella tomaron parte Quinito y 
Rerre, los dos espadas que se sigñiflcaron frente á sus 
compañeros en el ruidoso pleito. 
F E B R E R O 
No se celebró ninguna corrida de toros en este se-
gundo mes del año. 
M A R Z O 
Hubo corrida de toros en Castellón, el día 21; el 25, en 
Madrid y Lisboa, y el 28, en Barcelona y Toulouse. En 
total, las corridas de toros de este mes fueron c-ncor 
TOROS Y TOREROS 
A B R I L 
Ya comenzó de lleno la temporada, y el día 11, que 
fué Pascua de Resurrección, se dieron toros en Madrid, 
Sevilla, Barcelona, Murcia, San Sebastián, Zaragoza y 
Lisboa; el 12, en Madrid; el 18, en Madrid, Sevilla, San 
Sebastián, Valencia, Granada y Lisboa; el 19 y 20, en 
Sevilla; el 25, en Madrid, San Sebastián, Zaragoza y 
Lisboa, y el 29, en Jerez de la Frontera, siendo en total 
las celebradas en Abr i l , veintiuna. 
M A Y O 
Muchas más hubo en el mes de las flores, pues el día 
2 las dieron en Madrid, Lisboa, Barcelona y Bilbao; el 3, 
en Figueras; el 4, en Puertollano; el 5, en Puertollano y 
Jerez de los Caballeros; el 6, en Lisboa; el 9, en Madrid, 
Bilbao, Cartagena y Chinchón; el 11, en Guareña; el 12 
y 13, en Badajoz; el 16, en Talavera, Marsella, Nerva y 
Lisboa; el 17, en Madrid; el 20, en Madrid, Barcelona, 
Marsella, Granada y Ronda; el 21, en Ronda y Orán; el 
23, en Madrid, Vista-Alegre, Alicante, Nimes y Orán; el 
24, en Valencia; el 25 y 26, en Córdoba; el 30, en Madrid. 
Aranjuez, Cáceres, Teruel y Salamanca, y el 31, en Cá-
ceres, Teruel y Bayona. 
Se elevaron las celebradas en Mayo á la cifra de c u a -
ren ta y cuatro* 
JUiMIO 
Comenzó el mes de Junio con dos, en Truji l lo, en los 
días 3 y 4, y siguieron el 6, en Madrid, Algeciras Valen-
cia, Lisboa, Arlés y Burdeos; el 7 y el 8, en Algeciras; 
el 10, en Madrid, Sevilla, Granada, Málaga, Plasencia, 
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Orense y Morón; el 13, en Madrid, Orense, Bilbao, Gra-
nada, Marsella, Lisboa y Zalamea; el 20, en Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Toulouse y Lisboa; el 24, en Madrid, 
Eibar, Rioseco, Tolosa y Vinaroz; el 25, en Eibar; el 27, 
en Madrid, Barcelona y Lisboa; el 29, en Madrid, Bur-
gos, Segovia y Almería, y el 30, en Burgos. 
El total fué de cuarenta y t r e s . 
J U L I O 
Algunas menos se verificaron en este mes primero de 
verano. 
El día 4, las hubo en Madrid, Palma, Nimes, Oporto, 
Marsella, La Línea y Burdeos; los días 7, 8, 9 y 10, en 
Pamplona; el 11, en Pamplona, Barcelona, Lisboa, Orán 
y Marsella; el 13, en Orán; el 15, en Lisboa; el 18, en 
Barcelona, Toulouse y Mont de Marsán; el 20, en Mont 
de Marsán: el 22, en Lisboa; el 25, en Valencia, Santan-
der, Bilbao, Constantina, Vicby y Olivenza; 61 26,27 y 
28, en Valencia, y el 29, en Cartagena. 
Total, t re inta y dos. 
A G O S T O 
Este mes llegó á una cifra muy alta, aunque no tanto 
como en el de Agosto del año anterior. Comenzaron el 
día 1.°, en Santander, San Sebastián, Corufla, Cartagena, 
Puerto de Santa María y Lisboa; el día 2, hubo toros en 
Coruña; el 5, en Vitoria y Santander; el 8, en San Sebas-
tián, Vitoria, Manzanares, Vichy y Pontevedra; el 9, en 
Santander, Manzanares y Nerva; el 10, en El Escorial y 
Huesca; el 11, en Almería; el 12, en Almería y Lisboa; 
el 14, en Gijón; el 15, en Gijón, San Sebastián, Badajoz y 
Guijuelo; el 16, en San Sebastián, Ciudad-Real, Badajoz 
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y Burgo de Osma; el 17, en Burgo de Osma, Ciudad-Real 
y Cazalla; el 22, en Bilbao, San Sebastián, Sanlúcar de 
Barrameda y Lisboa; el 23 y 25-, en Bilbao; el 25, en Bi l -
bao y Alcalá de Henares; el 26, en Almagro; el 28, en 
Toro; el 29, en San Sebastián, Alicante, Sevilla, Colme-
nar Viejo, Puerto de Santa María, Astorga y Dax, y el 31, 
en Valdepeñas y en Dax. 
Fueron las celebradas en Agosto, c incuenta y t r e s . 
S E P T I E M B R E 
Más aún hubo en Septiembre que en ninguno de los 
anteriores. ^ 
El día 1.° se celebraron en Valdepeñas, Linares y Mar-
chena; el 2, en Marchena, Falencia y Linares; el 5, en San 
Sebastián, Bayona, Marsella, Huelva y Feñaranda; el 6, 
en Feñaranda y Huelva; el 8, en Murcia; el 9, en Calata-
yud y Albacete; el 10, en Albacete y Cortegana; el 12, en 
Salamanca, Cehegín, Constantina y Lisboa; el 13, en Sa-
lamanca y Aranda;el 14, en Salamanca, Jerez, Higuera 
la Real y Aranda; el 15, en Morón; el 16, en Morón y San 
Sebastián; el 17, en Tomelloso y Aracena; el 19, en Ma-
drid, Bayona, Bilbao, Oviedo, Chinchón, Valladolid y 
Zalamea; el 20, en Valladolid; el 21, en Logroño y Sala-
manca; el 22, en Logroño, Fregenal, Consuegra y Valla-
dolid; el 23, en Logroño, Valladolid, Fregenal y Lisboa; 
el 21, en Barcelona; el 26, en Madrid, Cádiz, Córdoba, 
Valladolid, Quintanar de la Orden, Lorca y Marsella; el 
28, en Sevilla; el 29, en Sevilla y Ubeda, y el 30, en 
Lisboa. 
Además hubo otras dos corridas en Valverde del Ca-
mino y Baeza. 
Total de Septiembre, s e sen ta y c inco. 
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O C T U B R E 
En este mes descendieron mucho, pues sabido es que 
Octubre cierra generalmente la temporada oficial de to-
ros. 
El día 3 hubo corridas de toros en Madrid, Nimes, 
Burdeos, Soria, Barcelona y Bayona; el 10, en Madrid, 
Barcelona, Beziers y Sevilla; el 13 y 14, en Zaragoza; el 
15, en Guadalajara; el 17, en Valladolid, Valencia, Zara-
goza, Toulouse y Avila; el 24, en Madrid, y el 31 en 
Huercal Overa. 
Con esto terminó el mes de Octubre, en el que hubo 
un total de veinte. 
T O T A L D E L AJ\tO 
Resulta que se celebraron en 1909 doscientas ochenta y 
tres corridas de toros, salvo error ó pequeña ó poco im-
portante omisión, treinta y dos menos que en el pasado 
año de 1908. 
En las doscientas ochenta y tres corridas, fueron es-
toqueadas mil cuatrocientas noventa y cuatro reses, que 
son ciento noventa y ocho menos que el año anterior. 
Así y todo, han sido muchas más de las debidas, pues 
to que todos los ganaderos han apurado hasta las heces 
y sólo les ha faltado desposeer de los cencerros al ca-
bestraje y enviarlo á las plazas. 
De lo que resultaron los toros de cada ganadería y lo 
que hicieron con ellos los toreros, se dá cuenta aparte. 
Si después de cerrados estos apuntes se celebrase al-
guna corrida más, constará en las páginas finales del l i -
bro. 

M A T A D O R E S DE TOROS 
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El veterano matador de toros Manuel Hermosi-
Ua, que lleva más de 42 años de ejercicio de la pro-
fesión; que va á cumplir muy pronto 63 de edad, y 
que ha durado en el toreo más que ningún diestro, 
con el dato en su favor de haber recorrido todas 
las repúblicas americanas propagando la fiesta de 
toros, tuvo ocasión de lucir, un día del año 1909, sus 
poco comunes facultades y sus conocimientos tau-
rinos. 
Hacía poco que había regresado de su anual ex-
cursión por América, y el 15 de Agosto presencia-
ba en Chipiona una corrida de novillos, en la que 
uno de los espadas era un sobrino suyo, Ricardo 
Hermosilla. Este joven, al matar el tercero, fué co-
gido nada menos que siete veces, y en una de ellas, 
sufrió un fuerte colapso, por lo que fué conducido 
á la enfermería. 
El viejo torero se echó á la plaza, y tras pocos pa-
ses de muleta, dió media estocada al toro, y con ella 
le dejó fuera de combate. La ovación que escuchó 
Hermosilla fué grande y entusiasta. 
Consigno el hecho en este libro, porque es muy 
digno de que no «e olvide entre los aficionados de 
épocas futuras. En estos tiempos en los que cuando 
un torero llega á 30 años ya piensa en hacer la cama 
para preparar una retirada cómoda, debe resaltar 
el detalle del sexagenario diestro, que hizo su pr i -
meé viaje á América el año 1867; que ganó palmas 
muchas tardes con los grandes maestros; que alter-
nó con Manuel Domínguez y ha llegado á tiempo de 
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hacerlo con Vicente Pastor, y que como última de-
mostración de su entusiasmo, se arroja á la plaza 
en un momento difícil, para dar ánimos y enseñan-
za á los muchachos, sin acordarse del desastroso fin 
de Bocanegra en un caso análogo, ni tener en cuen-
ta para nada sus 63 años, próximos á cumplirse. 
Conste el suceso y un aplauso, cerrado, sincero y 
entusiasta, para el hombre que ha dedicado su vida 
toda á la fiesta taurina. 
El que empezó su carrera de matador de toros en 
la memorable corrida en que la acabó el coloso 
Salvador Sánchez (Frascuelo), el 13 de Mayo de 
1890, la ha terminado en 1909, en Granada, el día 20 
de Mayo. 
En años anteriores se ha dicho en este libro algo 
de lo que ha sido en la profesión el pundonoroso 
Antonio Moreno (Lagartijillo). Lo mismo en los 
años primeros, en que se dedicó á matar novillos, 
que en los 19 que ejerció de espada de categoría, 
no abandonó nunca la modestia ni el pundonor 
profesional. 
No fué de los que se pavonean y dieran lustre 
fuera de oportunidad. Con los toros llegó en mu-
chas ocasiones donde otro pudiera llegar. No creyó 
de necesidad (y quizás en esto estuviera equivoca-
do), buscar palmas con alegrías y adornos que 
otros han explotado con provecho, limitándose á 
matar sus toros lo mejor que podía y á ocupar su 
puesto en el resto de la lidia. 
Matador seco y duro, tuvo su época buena, en la 
que se arrimó mucho y dió excelentes estocadas. 
Tuvo la desgracia de aparecer en la palestra cuando 
Guerrita gozaba el apogeo de su popularidad; cuan-
do el Espartero estaba en toda su fuerza; cuando 
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aún quedaban á Mazzantini seis ó siete años de éxi-
tos, y como después vinieron Reverte, Fuentes y 
Bombita, se puede decir que le cogieron entre dos 
fuegos, y no hizo poco con sostener su puesto con 
dignidad, mereciendo de la afición el mismo respe-
to el último día de su vida torera, que el primero. 
Se ha marchado á su casa con la consideración de 
todos los que le conocieron, y esta será una satis-
facción más que podrá saborear cuando en la tran-
quilidad de su hogar recuerde amarguras y satis-
facciones de la vida. 
En el referido día 20 de Mayo lidió una corrida 
de despedida en su pueblo natal, Granada, y alternó 
con el valiente diestro madrileño Vicente Pastor, 
al dar cuenta de los toros de D. Dionisio Peláez, an-
tes de D. Teodoro del Valle. Mató el primero de 
modo superior; el tercero no más que regularmen-
te, y bien el quinto. 
Puede estar seguro que no se ha llevado odios de 
nadie, y cónstele que el autor de este libro es uno 
de los muchos aficionados que le recordarán siem-
pre con el respeto que merece. 
Dejó de existir Lagartijillo. Ahora, que viva mu-
chos años el granadino Antonio Moreno. 
Lo dije el año pasado y lo tendré que decir en los 
sucesivos. Enrique Vargas, con el arsenal de cono-
cimientos taurinos que tiene, puede hacerse eterno 
en las plazas y siempre trabajará con igual alegría, 
siempre producirá el mismo entusiasmo; no habrá 
una sola corrida en que él tome parte en la que el 
público no tenga varias ocasiones para entusias-
marse. 
Podrá con los años perder facultades (menos aún 
él que otros); pero las alegrías y la demostración de 
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sobrado dominio de todo lo que se relaciona con 
los toros serán cada día mayores. 
No importa repetir conceptos al hablar de este 
genial artista del toreo, pues si alguno no está con-
forme con mis apreciaciones de momento, cuando 
pase tiempo y reflexione sobre la labor de Minuto 
durante cerca de 25 años, se convencerán hasta los 
más incrédulos de que no es posible para quien no 
tenga cualidades extraordinarias llegar donde el 
torero pequeño de cuerpo, pero grande de alma, 
supo llegar. 
Tener que adaptar un arte que, generalmente, es 
para hombres corpulentos y robustos, y sacar con 
sus escasas facultades físicas el gran partido que él 
ha sacado, no es tarea fácil, y cuando se retire Enri-
que será cuando se le conceda toda la importancia 
que tiene. 
Si es ó no es, lo dicen las empresas, concediéndo-
le hueco en los carteles y dándole mayor número 
de corridas que á otros jóvenes, buenos mozos y 
presumidos, que visten de toreros como podían 
vestir de coupletistas, ya que danzar y bailar sin 
orden ni concierto es lo que hacen en las plazas. 
Claro es que no resulta Enrique un estoqueador 
de empuje, ni su muleta es la nata del clasicismo, 
pero satisface siempre por lo que sorprende. Nunca 
supone el espectador lo que va á ver. Casi todas las 
suertes que realiza este torero son improvisacio-
nes obligadas por las circunstancias y ahí es donde 
el aficionado inteligente, que ve claro lo que son 
las faenas con los toros, reconoce la importancia 
del que hace muchos años era niño sevillano. El que 
niegue méritos á este torero, que demuestre con 
hechos que se puede hacer más con tan poco favo-
rables condiciones delante de las reses. 
Para el arte ha sido este año lo que fué el pasa-
do y lo que será en los sucesivos, mientras se vista 
de torero. 
Dije el año anterior queera mi opiniónque torea-
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ría pocas temporadas, pero no parece que es esa la 
suya. Está dispuesto, si fuerza mayor no lo impide, 
á seguir sabe Dios los años, y si asi fuera y conti^-
nuara obteniendo el favor de ios públicos, serán 
mayores sus méritos al sostenerse en esta época en 
la que tan necesaria es la renovación en todo, por-
que los hombres se gastan más de prisa que antes. 
Seria un galardón más que tendría que añadir á 
los ganados, ya que el diminuto diestro ha visto 
desfilar ante él muchos que empezaron y termina-
ron su carrera con todas las naturales incidencias y 
variaciones, mientras nuestro hombre sigue como 
el primer día. 
Véase la campaña realizada el año que termina: 
Dió principio á sus tareas el día 11 de Abri l , en 
Barcelona, en una corrida de ocho toros de Game-
ro Cívico, en la que le acompañaron Guerrerito, 
Chiquito de Begoña y Bombita I I I . En esta corrida 
cumplió bien, sin llegar á hacer nada superior. 
Al domingo siguiente, día 18, fué con Lagartiji-
11o chico á Granada, á torear reses de las que fue-
ron de Becerra. A l primer toro lo mató bien, y no 
tuvo igual suerte en los dos restantes, en los que 
no pasó su trabajo de mediano. 
El 25 de Abri l toreó en Zaragoza una corrida de 
cuatro toros de Bueno, de los que él estoqueó tres, 
y un sobresaliente el último. Su trabajo en esta 
fiesta fué bueno en general. 
En los días 4 y 5 de Mayo trabajó en Puertollano 
con Moreno de Algeciras y Relampaguito, matando 
la primera tarde dos toros de la viuda de Anasta-
sio Martín, y la segunda otros dos de Olea. Tuvo 
suerte de quedar bien en ambas corridas, en las 
que toreó con aplauso y mató con valentía y for-
tuna. 
El 16 de Mayo, con Lagartijillo chico, toreó en 
Marsella, y dió muerte á tres toros de Peñalver, 
quedando bien en general. 
Los días 20 y 21 fué á Ronda, con Pepete la p r i -
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mera tarde y con Bienvenida y Relampaguito la se-
gunda. Toreó bien el primer día el ganado de don 
Gregorio Campos y no estuvo muy feliz al matar. 
Sufrió un leve puntazo en una mano, pero esto no 
le impidió tomar parte en la segunda corrida, en la 
que estuvo feliz con los cornúpetos de Halcón. 
En Alicante lidió el día 23, con Corchaíto y Váz-
quez, una corrida de Carreros, mostrándose alegre 
y bullidor toda la tarde y ganando muchos aplau-
sos. 
Con Lagartijillo chico pasó á Teruel á torear el 
30 y 31 dos corridas de Becerra y Salas, respecti-
vamente. En la primera cumplió bien con capote, 
muleta y estoque, y en la segunda, solamente como 
torero se lució, pues no tuvo gran suerte como 
matador. 
El 6 de Junio también lidió bichos de Becerra en 
Arles, en cuya corrida le acompañaron Lagartijillo 
chico y el diestro francés Pouly. Su trabajo fué 
bueno en general. 
Con Gaona toreó el día 10 en Málaga, y cumplió 
muy bien con los tres toros de López Plata que tuvo 
que estoquear. 
El 13 se las entendió en Orense con dos fieras de 
Bueno, y en ambas dejó el pabellón á gran altura. 
Le acompañaron en esta función Lagartijillo chico 
y Mazzantinito. 
A Tolosa fué él solo el día 24, y estoqueó cuatro 
toros de Alaiza, portándose muy bien en los cuatro. 
Con Gallito toreó en Barcelona el día 27, y al dar 
muerte al primero de Olea resultó con una costilla 
rota, por lo que tuvo que despachar Gallito toda la 
corrida. A consecuencia de este percance no volvió 
á torear hasta el día 8 de Agosto, que lo hizo en 
San Sebastián con toros de Guadalest, acompañán-
dole Quinito y Relampaguito. En esta corrida se 
adornó mucho toreando, y estuvo valiente y breve 
al matar. Resultó levemente herido en una mano. 
En Astorga, con Lagartijillo chico, toreó el 29 de 
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Agosto, y estuvo bien en general con el ganado del 
marqués de Lens. 
El 10 de Septiembre mató tres bicharracos de 
Anastasio Martín, en Oortegana, llevando de sobre-
saliente para matar el cuarto al joven sevillano T r i -
ni Pérez. Mató muy bien los tres toros que le co-
rrespondieron . 
El 12 en Constantina, con el Camisero y Vicente 
Segura, despachó una corrida de los que fueron de 
Otaolaurruchi y hoy son de Gutiérrez Agüera. Mi -
nuto estuvo bueno en la muerte de sus dos toros, y 
ganó muchos aplausos en el resto de la lidia. 
En Higuera la Real trabajó el día 14, y mató tres 
de Garrido Santa María, llevando de sobresaliente 
á Trini Pérez para matar el último. 
El 19 mató dos toros de Gómez, en Chinchón, y 
en uno de ellos cumplió bien. En esta corrida, que 
fué mixta, figuró como matador para los dos últi-
mos el novillero José Corzo. 
Fué á Valladolid el día 20, y al dar un quiebro de 
rodillas al primer toro de Albarrán fué cogido por 
éste, y resultó con una herida en el muslo izquier-
do, lo que le impidió torear más en la temporada. 
En esta fiesta toreaban Corchaíto y Chiquito de Pe-
gona. 
Tomó parte en 23 corridas, y en ellas dió muerte 
á 54 toros. 
Ha ido á Montevideo á pasar el invierno. 
La campaña que ha hecho Joaquín Navarro en 
1909 ha sido casi nula y ha pasado desapercibida 
para los aficionados. Un torero de los grandes mé-
ritos de Quinito, que no llega á media docena de 
corridas en el año, puede casi considerársele ret i-
rado. 
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Indudablemente no tiene gran empeño en seguir 
la profesión. Si alguien le llama j le paga lo que 
quiere por su trabajo, va, y si no, se queda quieto 
en su casa, donde le sobra para pasar la vida con 
grandes comodidades, ganadas con el trabajo de 
muchos años. 
Cuando en el Otoño del año anterior se suscitó 
el ruidoso pleito entre la mayoría de los toreros y 
el ganado de Miura, Quinito fué el primero que se 
puso enfrente de sus compañeros y al lado de la 
mayoría del público, que reprobó la actitud de los 
coletudos. Aquella gallarda postura de Joaquín era 
de esperar que le diera el número uno en cantidad 
de corridas de este año, si realmente el ruido que 
se armó era expresión leal, reflejo fiel de lo que 
pensaban los públicos de España. Pero indudable-
mente en aquella fogata de virutas hubo más res-
plandor que verdadero fuego, y los que aplaudimos 
á Quinito por su excepcional gusto, no se han 
acordado de pedir á las empresas que lo contraten. 
¡Quién sabe si aquella gallardía es la que le ha qui-
tado corridas hasta el extremo de no permitirle 
casi vestir el traje de luces! 
Sea de ello lo que quiera, y esté en las relaciones 
que le parezca conveniente con sus compañeros, 
con los ganaderos y las empresas, lo que no pueden 
evitar sus enemigos, si los tiene, es que sea uno de 
los mejores toreros que hemos conocido; un buen 
matador cuando sale un toro noble, y un sabio que 
no se deja coger si tiene delante un marrajo; un 
torero conocedor de todas las suertes, que puede 
ejecutarlas á la perfección, y que no quiere más 
que en las contadas ocasiones en que no se corre 
peligro al hacerlo. 
Dicho está ya hasta la saciedad: Joaquín Navarro 
no tiene el secreto de las emociones, que son el prin-
cipal elemento de la fiesta de toros, y por tal causa 
no ha contado nunca gran número de partidarios. 
Si además'de lo que sabe y puede hubiera sido de 
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los que en aras del amor propio lo sacrifican todo, 
hace algunos años que sería el Pontífice máximo de 
la torería actual. Su modo de ser le ha quitado un 
puesto que pudo ganar por méritos indiscutibles, 
y le ha hecho parecer ante el vulgo un torero casi 
del montón, cuando dista tanto de poder ser com-
parado con las nulidades. 
Hay, al hablar de Quinito, que reconocer sus mé-
ritos y lamentar que por un carácter especial, con-
trario al que debe tener todo el que trabaja en pú-
blico, no haya sido todo lo grande que ha debido 
ser. Y no es novedad, no. Lo mismo fué hace diez 
años, é igual será durante todo el tiempo que toree, 
que supongo será poco ya, pues que ni las empre-
sas le buscan ni él busca á las empresas. 
Fué el primer torero que estoqueó en el año de 
1909. El ruido de los Miuras despertó deseos en la 
empresa de álicante,y ésta organizó una corridacon 
ganado de la terrorífica divisa para el 17 de Enero. 
Por causa de la lluvia no se dió hasta el 18, y en 
ella mataron seis Miuras los dos toreros que no es-
tuvieron conformes con la protesta de sus compa-
ñeros, Quinito y Rerre. 
Estuvo bien Joaquín con el primer miureño, me-
jor aún con el tercero y más flojo con el quinto. 
El domingo de Resurrección, 11 de Abri l , trabajó 
en Zaragoza con Vicente Segura, y no estuvo nada 
más que regular en los tres toros de Gaste llenes que 
tuvo que estoquear. Verdad es que las reses no per-
mitieron hacer mucho. 
Desde este día no volvió á vestirse de torero has-
ta el 8 de Agosto, que lo hizo en San Sebastián para 
dar muerte á dos cornúpetos de Guadalest. Estuvo 
bien, pero no llegó á emocionar. En esta corrida 
le acompañaron Minuto y Relampaguito 
El 19 de Septiembre lidió Surgas en Bilbao con 
Guerrerito y Manolo Torres, mostrándose el maes-
tro que sabe lo que le corresponde hacer. Mató el 
primero bien y superior el cuarto. 
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Con Moreno de Alcalá j Manuel Dionisio toreó 
Muruves en Ubeda el 30 de Septiembre, y también 
quedó muy bien en el primero y aceptable en el 
cuarto. 
La última corrida en que tomó parte fué la cele-
brada en Zaragoza el día 17 de Octubre, en la que 
alternó con Relampaguito, Moreno de Alcalá y 
Gordito, para despachar reses de Carreros. Estuvo 
bien con una y superior con otra. 
Se ha dicho por un periódico de Zaragoza que la 
cansa de torear pocas corridas Quinito en 1909 ha 
sido el haberle puesto el veto Bombita y haber 
procurado que las empresas no le contraten. No 
estoy enterado; pero si no fuera más que esa la 
causa, las plazas de Madrid y Sevilla, que no han 
contratado á Ricardo, se habrían apresurado á con-
tratarle. 
Ya se dice antes: ni Joaquín Navarro busca á las 
empresas ni éstas le buscan á él. 
El total de corridas toreadas en el año fué de 
seis, y los toros estoqueados 14. 
Pocas líneas hay que dedicar á este clásico dies-
tro. El año anterior, en el que celebró sus despedi-
das oficiales, se dijo de él todo lo que era justo de-
cir para que quedara para la historia. 
En el que ahora termina no ha toreado en las 
plazas de España, á pesar de haberse dicho lo con-
trario antes que comenzase la temporada, y si su 
nombre consta en este libro, es porque tiene un 
contrato firmado con una empresa de Montevideo, 
para torear el invierno, y hay que dar cuenta de 
ello, ya que aún no ha cerrado el buen torero de-
finitivamente su historia. 
¡Quién sabe si en el libro del año próximo le ten-
dremos que dar más extensión! Nada tendría de 
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extraño, pues se ve clararnente que Antonio Fuen-
tes se resiste á dejar una profesión en la que fué 
importantísima figura. 
El tiempo dirá. 
De mucha más importancia ha sido la campaña 
que ha hecho el diestro de la Algaba este año que 
las de los años anteriores. Dijéra&e que, como el 
ave fénix, resurge de entre sus cenizas, y á poco 
que quiera puede levantar su cartel á la inconmen-
surable altura á que supo colocarle por la fuerza 
de su voluntad y por la verdad con que ha sabido 
matar toros. 
No ha podido ni podrá modificar su toreo basto 
y poco vistoso; pero con la madurez de la edad, 
sabe mucho más que sabía en lo que respecta á su 
precisa colocación en la plaza, y le hemos visto, 
acudir este año con gran oportunidad á los quites, 
y llevar la lidia como la llevan los que saben lo que 
se puede aprender en 14 años de constante prácti-
ca en la categoría de matador de toros. 
Si los brillantes chispazos que ha ofrecido este 
año son indicio de que quiere olvidar resabios que 
nunca debió adquirir como matador de toros, y 
que está resuelto á levantar sobre las ruinas el edi-
ficio que construyó como gran estoqueador, los pú-
blicos se lo tomarán en cuenta, y le ayudarán con 
sus aplausos á que saque limpio de toda mancha 
su envidiable nombre. 
La rehabilitación puede conseguirla, y no sería 
yo quien lo lamentara, pues tuve la oportunidad de 
ser uno de los que con más entusiasmo cantaron sus 
excelentes dotes de matador. 
Después de haber repasado detenidamente la his-
toria de todos los que han existido desde que se 
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matan toros con estoque, estoy convencido de qne 
ha habido muj pocos buenos, poquísimos, quizás no 
lleguen á cinco, y entre estos pocos colocaré siem-
pre al Algabeño, que ha sido en muchas ocasiones 
un dechado de perfección al ejecutar la suerte del 
volapié. 
No hemos de analizar las causas que le hicieron 
retroceder hace cinco ó seis años. Los retrocesos 
en esta carrera los hacen pagar caros los públicos, 
pues no son los de toros de los que más en cuenta 
tienen méritos pasados. Aplauden lo bueno y cen-
suran !o malo que ven en el momento, sin acordar-
se de nada, y mucho menos ahora que, no sé por 
qué, no están los toreros tan identificados con el 
pueblo como estaban hace tiempo. 
Pero igualmente que no perdonan los retroce-
sos, reciben con cariñosos aplausos á los que olvi-
dan malos vicios y vuelven á ser quienes fueron. 
Por esta razón, si José García ha sacudido lame-
lena de una manera definitiva; si el año que viene 
estoquea muchos toros como ha estoqueado algu-
nos en Madrid, San Sebastián, Huesca, Huelva y al-
guna otra plaza, será muy pronto otra vez el niño 
mimado de los aficionados que están convencidos 
de que son muy pocos los que se atreven á pasar 
por el pitón, derecho y á doblar la cintura sobre él 
al dar muerte á las reses. 
Si había de seguir como en años anteriores, era 
mejor que se hubiera recluido en su casa definiti-
vamente, para no ver su nombre arrastrado mala-
mente por las plazas, porque en los toros, más que 
en nada, hay que herrar ó quitar el banco. 
Vuelva en buen hora si está decidido á recobrar 
lo perdido, y desmienta con hechos el dicho de que 
«alquesevade los toros no le dan billete de vuelta.» 
Hay gran escasez de matadores buenos, y como 
el Algabeño es uno, tiene poltrona en que sentarse 
si está resuelto á ello. No hay sino juntar los pies 
y atacar derecho cuando cuadran los toros, y á la 
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tercera vez que ejecute así la suerte en una plaza 
importante, vendrán las empresas á buscarle con 
palio. 
En esta etapa había de ser más completo su éxi-
to, pues ya he dicho que, como hombre maduro, 
se coloca mejor en la plaza, j si bien es verdad que 
no es vistoso a! torear, no lo es menos que es más 
eficaz que en aquellos tiempos en los que sólo tenía 
como defensa la hoja brillante de su estoque. 
Al terminar este año, la afición está á la espec-
tativa: unos, en la confianza de que José García 
va á resucitar tiempos pasados, y otros, con la 
duda de que pueda ser cierto eso de encontrar los 
arrestos perdidos. 
Si hay motivo para esperar algo, el año próximo 
lo veremos. 
Ahora véase lo que ha hecho el diestro de la A l -
gaba en la temporada última: 
Comenzó su campaña en Madrid, con Regaterín 
y Vicente Segura en una corrida de Aleas, que se 
celebró el 18 de Abri l . Fué muy bien recibido por 
el público, porque mató pronto y muy lucidamente 
los dos toros que le correspondieron. 
El 16 de Mayo, él sólo trabajó en Nerva, donde 
estoqueó tres de Pérez de la Concha, el primero de 
modo superior y muy bien los otros. Figuró de 
sobresaliente, matando el cuarto toro, el Algabe-
ñito. 
Volvió á Madrid el día 20, y con Bienvenida y 
Vázquez lidió veragüeños. Cumplió en ellos, sin ha-
cer nada sobresaliente que, en honor á la verdad, 
no permitieron hacer los toros. 
También en Madrid, toreó el 6 de Junio, con Maz-
zantinito y Pepete. En esta corrida, por resultar he-
rido el segundo de los citados, tuvo que matar cua-
tro toros: tres de Arribas y uno de Surga. Estuvo 
fiojito en el primero, regular en e\ tercero y cuar-
to, y bien en el quinto. 
Con Bienvenida fué á Marsella el 13 de Junio y 
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dio muerte á tres de Bañueios, siendo su trabajo 
muy bueno en general. 
Otra vez trabajó en Madrid el 27, acompañado de 
Bienvenida y Relampaguito, en la lidia de seis de 
Moreno Santamaría. 
En la dirección de lidia y en toda la brega estu-
vo muy acertado. A su toro primero lo mató de una 
gran estocada y quedó bien en el cuarto, aunque 
no con el lucimiento que en el que rompió plaza. 
A Burdeos fué con Pepete, el 4 de Julio y se por-
tó muy bien en ios tres de Becerra que le corres-
pondieron. 
El 1.° de Agosto dió la alternativa á Platerito, en 
Cartagena, con reses de Anastasio Martín. Estuvo 
bien en general. En esta corrida le acompañó tam-
bién Bienvenida. 
Con Guerrerito toreó en Huesca el 10 de Agosto 
j mató tres toros de D. Mariano Catalina. A uno de 
ellos le dió una estocada superior, de las de sus bue-
nos tiempos y por ello escuchó gran ovación. En 
los otros dos no hizo más que quitárselos de de-
lante. 
La empresa de San Sebastián le contrató para 
que tomara parte en las corridas del 15 y 16 de 
Agosto, en las que habían de torear Bombita y Ma-
chaquito; pero por imposibilidad de hacerlo éste, 
formaron el cartel Algabeño, Bombita y Cocherito. 
En la primera tarde eran los toros de Muruve y 
José estuvo verdaderamente colosal, lo nrsmo con 
la muleta que con el estoque. Hizo dos buenas fae-
nas y mató con dos sublimes estocadas, de las que 
quedan archivadas para toda la vida. Las ovaciones 
fueron inenarrables y el entusiasmo del público que 
llenábala plaza llegó al delirio. 
En la del 16, fueron los toros de Miura, y aunque 
no estuvo tan lucido como el día anterior,quedó re-
lativamente bien, dadas las condiciones en que lle-
garon los toros á la muerte. 
En el Puerto de Santa María tomó parte en la co-
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rrida del 29 de Agosto, en la que tan gravemente 
herido fué Martín Vázquez, y por causa de la lesión 
de éste mató tres toros: el primero lucidísimamente 
y los otros dos en regular forma. Fueron las reses 
de Gamero Cívico y los compañeros, además del 
citado Vázquez, Regaterín y Vicente Segura. 
En los días 5 y 6 de Septiembre toreó en la plaza 
de Huelva, con Vicente Segura la primera tarde y 
con éste y Oapita la segunda. 
De Albarrán fué el ganado del día 5 y mató tres: 
muy bien el primero, superior el tercero y bien el 
quinto, y el día 6 dió muerte á dos de D. Fernando 
Villalón, quedando superior en el primero y flojo 
en el cuarto. 
Volvió á Madrid el 26, y, acompañado de Gaona, 
mató ganado de los Herederos de D. Vicente Mar-
tínez. Al primero le dió una estocada superior, y 
con los otros dos quedó regularmente. 
Volvió con Gallito y Vicente Segura, el día 3 de 
Octubre, y despachó dos de Moreno Santamaría, 
muy bien el primero y bien el cuarto. 
De Antonio Guerra fueron los toros que mató en 
Beziers con Bombita, el 10 de Octubre, y quedó 
muy bien en los tres. 
La última corrida que toreó en el año fué la del 
17 de Octubre, en Toulouse, con Camisero. En ella 
estoqueó tres de Bueno, superior uno de ellos, y 
bien los restantes. 
En total, tomó parte en 19 corridas, y en ellas 
estoqueó 50 toros. 
Ausente de España cuatro ó cinco años, en los 
cuales ha toreado por algunas plazas de América, 
dió Angel García Padilla señales de vida por estas 
latitudes al final del verano. 
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De este torero no se puede hacer apreciación, 
porque no se ha visto su trabajo hace tiempo. 
Sin embargo, no habrá variado gran cosa. Basto-
te con capote y muleta; desgarbado, porque no le 
ha concedido la Naturaleza gran cantidad de eso 
que llamamos ángel; torpón á causa de las muchas 
cogidas que ha sufrido, y con los resabios adquiri-
dos en los largos años que lleva de ejercicio por las 
plazas americanas, no ofrecerá notas salientes, apar-
te el buen estilo de matador que siempre tuvo y 
que conservará á ratos. 
Si no hubiera mostrado especial empeño en estar 
ausente de la patria, es muy posible que se.hubiera 
hecho hueco en estos tiempos en que tan poco abun-
dan los buenos estoqueadores; porque Padilla, si 
hubiera afinado un poco el estilo torero, podía ha-
ber figurado entre los de buen cartel. 
Se ausentó de estas tierras, y poco á poco se ol-
vidó su nombre, hasta no saber algunos que existe 
tal torero. 
El dia 29 de Agosto toreó en Sevilla una corrida 
con Revertito y Moreno de Alcalá, y en ella mató 
dos toros de Flores, no de D. Agustín, sino de otro 
de los infinitos ganaderos que llevan este apellido. 
Los toros fueron mansos, y, sin embargo, en el p r i -
mero estuvo muy bueno al matar, por lo que ganó 
muchas palmas. 
En el otro toro no pasó de regular su trabajo. 
El 10 de Octubre, en la misma plaza, mató los dos 
toros primeros, de Anastasio Martín, en una corri-
da mixta, y quedó bien, sin llegar á superiores ex-
tremos. 
Total, que ha toreado en dos corridas y ha dado 
muerte á cuatro toros. 
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Pasó á la historia. Vinieron detrás empujando 
otros, y en tales condiciones se necesita tener algo 
muy extraordinario para no quedar obscurecido. 
Ese algo no lo posee Cayetano Leal, y por tal cau-
?,a ha ido quedando relegado á un lugar tan secun-
dario, que ya pasa casi inadvertida la existencia de 
este matador de toros. 
No es más que fué en sus primeros años, pero 
tampoco es menos. Su mayor enemigo para prospe-
rar, es que lleva 12 años de espada de alternativa, y 
en los.toros, como en todo, se pide la renovación 
constante y caiga el que caiga. 
Ha sido, es y será Cayetano un torero basto que 
no puede sor más elegante, porque la poca estética 
de su figura no permite otra cosa. Con el estoque 
derriba carne, pero nada más, sin dar realce á sus 
faenas ni producir emoción en los públicos. 
Su campaña de este año quedó reducida á lo si-
guiente: 
El 23 de Mayo, en la plaza de Vista-Alegre, tomó 
parte en una corrida de Muriei, en la que le acom-
pañaron Saleri y Camisero. Se mostró valiente en. 
ios dos toros que le correspondieron. 
Después de esto, el 11 de Julio, toreó en Marse-
lla y quedó bien al matar tres toros, ignoro de qué 
ganadería. 
El 22 y 23 de Septiembre trabajó en Valladolid 
con Moreno de Algeciras, Camisero y Vicente Segu-
ra el primer día, y con el primero y tercero el se-
gundo. Lo mismo con los toros de Carreros que 
con los de Coruche no lució su trabajo. 
El 26 fué á Quintanar de la Orden y mató los dos 
toros primeros de Bueno, en una corrida en que 
Antonio Lobo estoqueó los dos últimos. 
Cumplió bien en los dos. 
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El 31 de Octubre, en Huercal Overa, toreó con 
Gordito y estoqueó tres reses de Bueno, regular-
mente. 
Total seis corridas, en las que dió muerte á 14 to-
ros. 
¥ 
Había resucitado el año anterior, y, del más obs-
curo montón en que se encontraba, salió á luz y 
tuvo un buen número de contratos, lo que demues-
tra que es una profesión la de torero en la que no 
priva el favoritismo, en la que no se puede medrar 
por mediación de padrinos, y los merecimientos 
personales son los que colocan á cada cual en el si-
tio que le corresponde. 
Aquel estirón que dió el año pasado le hizo torear 
18 corridas, número al que no había llegado ni con 
mucho en temporadas anteriores, y no sólo le dió 
entonces, sino que le preparó el camino para el 
1909, en el que, por la velocidad adquirida, toreó 
más corridas aún. 
Si él y sus amigos se lamentaban antes de que las 
empresas le tenían arrinconado, se habrán conven-
cido de que no era así, y de que el torero que quie-
ra ganar dinero no ha de hacer sino arrimarse á 
los toros. 
A otros les costará más trabajo que á Guerrerito 
vencer, pues es Antonio un torero de los que con 
querer les basta para llegar donde se proponga. Lo 
sabe todo, lo conoce todo, lo puede todo y por lo 
mismo es más censurable que no llegue siempre á 
donde sus conocimientos le pueden hacer llegar. 
Puede alardear de buen torero, porque habrá po-
cos que conozcan tan bien cómo se ejecutan todas 
las suertes y cuándo hay que poner en práctica unas 
y otras. 
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De sus méritos da idea el hecho de llevar más de 
diez años de matador de alternativa, haber estado 
completamente dominado por la apatía, obscureci-
do como si no fuera nadie, haber dejado que pasen 
otros á nutrir las filas delante de él, y, al sacudir 
un poco su negligencia, lograr lo que hagan todos, 
exceptuando dos ó tres que, por lo que sea, están 
en los primeros lugares. 
Puede conservar el puesto digno que ha recon-
quistado, j si no lo hiciera merecería mayores cen-
suras que aquellos que no llegan porque no pueden. 
Sus mismas condiciones le obligan por decoro á 
no descender ya y á tener durante los años que 
siga en la profesión voz y voto entre los espadas 
que torean de 20 corridas para arriba. 
Si no lo hace, en estas páginas, en las que con 
tanta satisfacción se le ensalza, se le ha de pedir 
estrecha cuenta para que en su historia conste 
igualmente lo que le glorifique que lo que eche 
borrones en su marcha triunfal. 
Véase la campaña que realizó en el año que está 
para terminar: 
Dió principio en Barcelona en una corrida de 
ocho toros de Gamero Cívico el día 11 de Abri l , en 
la que le acompañaron Minuto, Bombita I I I y Chi-
quito de Begoña. Sin llegar á hacer nada estupendo, 
estuvo bien en esta fiesta y mató sus toros con 
acierto. 
El día 16 de Mayo toreó en Talavera con Gaona 
reses de Peñalver, y al matar la primera estuvo 
superior, quedando bien en el resto. 
Con Relampaguito fué á Bilbao el 20 de Junio á 
despachar una corrida de Cortés. De los tres toros 
que le correspondieron quedó muy bien en dos de 
ellos y regular en el otro. 
El 29 trabajó en Burgos con Cocherito y no estu-
vo afortunado con los toros de Tabernero. En esta 
corrida no tuvo la satisfacción de escuchar palmas 
en ninguno de los tres que mató. 
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Tras esto, por hallarse imposibilitados de torear 
Bombita y Machaquito en Pamplona, toreó en las 
corridas que se celebraron en esta capital los días 
7, 8, 9, 10 y 11 de Julio. En la primera, le acompa-
ñó Bombita I I I y estuvo regular con los toros de 
Zalduendo; en la segunda, lidió Palhas con el refe-
rido Bombita I I I y Vázquez, y se portó bien, mos-
trando valentía en sus toros; en la tercera que fué 
la de prueba, mató-dos toros de Villagodio, regu-
larmente uno y bien otro. Le acompañó Regaterín; 
con Regaterín y Gaona, lidió Urcolas el día 10 y en 
el primero estuvo muy pesado, no pasando de re-
gular en el otro, y el día 11, con los espadas del día 
anterior, mató ganado de Guadalest y no pasó de 
regular. 
El día 18, acompañado de Gaona, .toreó en Barce-
celona reses de Solís y estuvo muy mediano, con 
vistas á malo. 
En Vichy lidió una corrida el 25, llevando de so-
bresaliente á Canario. Mató tres toros de la Camar-
gue y estuvo bien. 
Con Bombita y Moreno de Algeciras toreó en 
Santander el 1.° de Agosto y no tuvo suerte con los 
dos toros de Santa Coloma que le correspondie-
ron. Después de dos faenas muy pesadas, mató á los 
dos sin lucimiento. 
Toros colmenareños de Gómez mató en Vitoria 
el día 8 con Mazzantinito. Sin llegar á superior, es-
tuvo bien. 
En Huesca acompañó al Algabeño á despachar 
una corrida de Catalina el día 10 y quedó regular 
en los tres toros. 
El 15, con Moreno de Algeciras,mató en Gijón to-
ros de Palha y estuvo muy flojo en los tres, siguien-
do una mala racha comenzada en corridas anterio-
res. 
Con Bienvenida trabajó en Alicante el día 29, y 
estuvo regular con los toros de Veragua, que, por 
cierto, salieron mansurrones. 
• , 
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En Falencia tuvo de todo en la corrida del día 2 
de Septiembre, que toreó con el madrileño Vicente 
Pastor. 
El primero de los herederos de don Vicente Mar-
tínez lo mató de modo regular, el tercero muy bien 
y el quinto mal. 
Fué á Peñaranda con Oorchaíto los días 5 y 6, y 
el primer día, con los mansos de Tejadillo, estuvo 
flojo. Algo mejores fueron los de Clairac, y en esta 
corrida segunda quedó mejor, matando muy bien 
los toros primero y quinto. 
Toreó el 19 en Bilbao con Quinito y Manolo To-
rres ganado de Surga. 
Quedó regular en los dos. 
En Logroño, quedó muy bien con los de Fablo 
Romero el día 21, en cuya corrida le acompañó 
Bombita. 
El 26 dió la alternativa á Manuel Dionisio en 
Córdoba, con reses de Laffite, acompañándole ade-
más Bienvenida. Su trabajo fué regular. 
La última fiesta en que tomó parte fué la cele-
brada en Soria el día 3 de Octubre, en la que con 
Regaterín mató ganado de Gómez, sin hacer nada 
notable. 
Más bien ha bajado su cartel con relación al año 
pasado, y ha de procurar levantarlo si no quiere 
volver á las tinieblas. 
Toreó 23 corridas y dió muerte á 63 toros. 
Mal año ha sido el 1909 para las primeras figuras 
del toreo. Difícil es la misión de traer á este libro 
con toda imparcialidad las causas que han contri-
buido á un lamentable estado de espíritu en la afi-
ción, sin que al decir la verdad se considere mo-
lestado alguien. Fero como estos libros deben ser 
algo parecido á las cintas cinematográficas, en que 
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todo lo ocurrido pase ante la vista del público, no 
ha de quedar nada que no se diga, ni habrá hecho 
que no se comente, según un honrado y leal saber 
y entender. 
Lo que pasa de barreras adentro no debían saber-
lo más que los toreros y las empresas sin que sa-
liera á la superficie, siempre en perjuicio de los 
interesados y sin favorecer á nadie. 
Yo me he enterado los años pasados de algunas 
intolerables exigencias de los toreros, porque me 
las han contado c por h los amigos más íntimos de 
ellos, orgullosos de satisfacción porque sus ídolos 
habían conseguido imponerse. Sin la oficiosidad de 
esos amigos que tanto los quieren y tanto los per-
judican, no se habría enterado la afición de muchos, 
detalles que no había por qué ni para qué trascen-
dieran al público. Esos amigos forman un círculo 
de hierro alrededor de los toreros que debían ser 
populares, y no les dejan que se compenetren con 
los deseos de la multitud que llena las plazas. Esos 
amigos se lo aplauden todo, y como no huelen más 
que el incienso que sus idólatras les queman, creen 
que todos los pasos que dan van á ser universal-
mente aplaudidos. 
Si de cada corrida en que trabajan pudieran sa-
l i r á pie y confundidos entre la muchedumbre, es-
cucharían en los comentarios de los espectadores 
los consejos desinteresados y desprovistos de pa-
sión que les sería conveniente seguir. 
No lo hacen así; creen que entre los diez ó doce 
entrañables, que no les dejan dirigir la vista hacia 
el lado de la realidad, está representada toda la 
afición de España, y dan por ello grandes tropiezos 
que á toda costa debían evitar. 
El asunto de los Miuras (sobre el que repito y re-
petiré mil veces que tenían razón, pero que lo plan-
tearon desastrosamente), ha hecho más daño á los 
toreros de primera fila que dos temporadas segui-
das de fracasos. 
.• • 
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Los públicos (hay que oírlos en los tendidos de 
las plazas, y no en los cuartos de las fondas) no sa-
bían una quinta parte de interioridades de toreros, 
ganaderos y empresas antes de plantearse el ruido-
so pleito, y ahora que están enterados, hablan com-
pletamente desilusionados, como el aragonés del 
cuento, que al ver al rey exclamó:—«¡Ócra! ¡Yo 
pensé que era otra cosa, y es un hombre como los 
demás!». 
Tenía cierta parte del pueblo un concepto forma-
do de los toreros, que le hacía verlos como seres 
sobrenaturales, dotados de condiciones superiores 
á las de los demás hombres, con algo intangible, 
sagrado, que infundía un secreto respeto, una fran-
ca y sincera admiración. 
Casi toda esa leyenda ha desaparecido cuando se 
ha puesto sobre el tapete una cuestión que pudo 
llevar por idea el cortar un intolerable abuso, pero 
que pareció que no tenía otro objeto que el de 
procurar matar toros sin peligro, y ese peligro que 
tan grande ve el profano en estos menesteres, es 
lo que enloquece, lo que subyuga, lo que entu-
siasma, lo que, en fin, hacía ver al torero como un 
hombre privilegiado. 
Y cuando se ve que este hombre trata pública-
mente de aminorarlo y de cobrar más dinero, viene 
la desilusión, pues se le juzga, sin opción á la le-
yenda, un hombre como los demás. 
Pues bien, á este asunto de los Miuras fueron 
empujados los diestros por esos incondicionales 
adeptos que todo lo ven tan poco claro y que supo-
nen ser los intérpretes de la verdadera afición. Les 
hicieron creer que vencerían sin dificultad, y ya se 
vió el resultado. 
Otra cuestión que desde los últimos tiempos de 
Guerrita comenzó á salir á la superficie y ya está 
por completo destapada, gracias á cartas publica-
das por empresarios y toreros, es la de las imposi-
ciones de estos en sus escrituras, respecto al cobro 
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de honorarios cuando no pueden torear á causa 
de sufrir heridas ó enfermedades. 
Cuando una letrina se destapa, todos los esfuer-
zos deben dirigirse á taparla pronto y á que no 
huela, y poco menos que letrina, es esto que ha sa-
lido á luz, este año más que ninguno, por causas 
que todos conocemos y que no hay por qué repetir 
una vez más, y parece que hay empeño en que sus 
miasmas sigan enrareciendo la atmósfera taurina 
en la que hace tiempo no se respiran aires puros. 
Dirá quien haya leído todo esto. Bueno, y de 
Bombita, ¿qué? 
Casi tiene razón quien tal diga; pero no creo que 
sean completamente inoportunas todas estas obser-
vaciones antes de hablar de la campaña de Ricardo 
Torres en el año 1909. 
Por haberse hecho públicas todas esas cosas, ha 
encontrado Bombita, más que ningún otro torero, 
enfrente de él á públicos que hasta aqui le habían 
hecho objeto de todos sus mimos. 
Yo creo, aunque otra cosa crean los interesados, 
que si desaparecieran algunas de esas condiciones 
que tan mal han caído en el público, respecto á los 
contratos con las empresas, volverían á ser aplau-
didos con el mismo entusiasmo que antes los que 
hasta ayer lo fueron, y por el momento tienen de 
espaldas á muchos que juntaron las manos á impul-
sos del corazón, que enloquecía cuando en la plaza 
presenciaba arranques de valor y derroches de arte. 
El ejército de empresarios avanza y presenta 
formal batalla á los toreros. Al lado de los prime-
ros está la opinión, porque los ve víctimas de todos 
los que debían facilitarles el camino, y es mucho 
más honroso que ahora, en estos momentos en los 
que no hay vencedores ni vencidos, se enarbole 
bandera de parlamento antes que por una ú otra 
parte venga una vergonzosa derrota. 
No quiero en modo alguno decir con este largo 
preámbulo que Ricardo Torres es silbado por esas. 
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plazas cuando debían ser aplaudidas sus faenas, 
no. Bien sabe él j lo mismo lo saben sus más ar-
dientes defensores que no ha sido el año 1909 de 
grandes triunfos. Si hubieran sido como este todos 
los años desde que se doctoró,no ocuparía el puesto 
que por derecho legítimo y en buena l id conquis-
tado ocupa entre los toreros actuales. 
Comenzó la campaña bien, pero se torció poco 
después de la cornada de Algeciras, j muy espe-
cialmente á raíz de su contrato para el Uruguay, y 
en las tardes de desgracia, que fueron muchas", se 
recrecieron al silbar los que querían protestar en 
público contra lo de los Miuras y la cláusula de las 
sustituciones. 
, Claro que en varias ocasiones, y rara ha sido la 
corrida en que no ha saltado un chispazo, ha sido 
el buen torero de siempre; el de más variado re-
pertorio en quites; el que más se ha arrimado á los 
toros con la muleta; el jefe de lidia bien colocado, 
que con su oportuna intervención llega á tiempo 
de salvar con su capote cogidas seguras; el que 
más alegría ha puesto en la ejecución de las suer-
tes, y el que ha sabido rendir momentáneamente 
hasta á los más refractarios á aplaudirle. 
Pero con ser cierto todo lo dicho, no lo es me-
nos que Ricardo llevaba dos ó tres años eu los que 
había encontrado algo más fácil el matar á los to-
ros; le habíamos visto con gusto llegar algunas tar-
des á muy buena altura con el estoque, y no sabe él 
lo que en el concepto público le habría hecho ga-
nar ese avance en el terreno del matador de toros. 
En este punto ha retrocedido algo en la última 
temporada, y han vuelto las faenas aquellas de pin-
chazos innumerables; cuarteos que no pueden tole-
rarse á diestros de primera, é indecisiones que han 
atemorizado á sus parciales, tanto como han satis-
fecho á sus detractores, quienes se han bañado en 
agua de rosas al poder hincar el diente con toda 
franqueza. 
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Es un retroceso ese que hay que ganarlo pronto. 
Se impone la restauración en ei solio pontificio, y 
más grande será la exaltación cuanto con más mo-
destia vuelva á hacer todo aquello á que nos tenia 
acostumbrados. 
Lo francamente malo que ha hecho este año ha 
sido fuera de Madrid, y puede volver á esta plaza 
que, á pesar de todos los pesares, da y quita más 
que todos, con los mismos honores que salió ei año 
pasado. 
Puede tomar en el sentido que quiera mi conse-
jo, que es leal y sincero, y no es otro que el si-
guiente: 
Cuando se ponga al habla con la empresa madri-
leña (que en una ú otra forma se pondrá para el 
año próximo), debe borrarla cláusula de las subs-
tituciones y la que obliga al empresario á organi-
zar corridas de toros todos los dias festivos y do-
mingos de la temporada, y se puede redactar la 
nota en estos ó parecidos términos: «En vista de 
los perjuicios que en la práctica se ha visto puede 
sufrir la empresa, queda suprimida la cláusula tal, 
entendiéndose bien, que si algún otro matador exi-
giera más de lo que yo exijo, tendré iguales dere-
chos que tuviese el que más.» 
Con esto se accede á algo, que es muy justo, no 
se desciende en categoría, y la afición trocaría en 
benevolencias sus fieras actitudes. 
Porque conste (y me dirijo en estos asuntos á Ri-
cardo más que á nadie, porque él puede hacer más 
que otros), que es de imprescindible necesidad ha-
cer algo en este particular, como tampoco puede 
quedar quieto el proyecto de reglamento que nos 
prometieron los toreros y ganaderos el año pasado 
al resolver el lío de los Miuras. 
Y dicho todo lo anterior á guisa de preámbulo, 
vayan ahora los detalles todos de la temporada, en 
la que, si bien es cierto que hahabido bastante malo 
no. ha faltado lo bueno, como el lector puede ver: 
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La primera corrida del año la toreó en Castellón 
el día 21 de Marzo, con Gallito. En ella dió muerte 
á dos toros de Anastasio Martín j á uno de Trape-
ros, y fué su trabajo malo en general. 
El 25 vino á Madrid á la corrida de la Asociación 
de la Prensa con Machaquito, Gallito y Gaona. 
Dió muerte á un toro de Miura y á otro de Pablo 
Romero. Puede decirse que tuvo una tarde feliz, 
pues al de Miura, que llegó difícil al último tercio, 
le hizo una faena de verdadero maestro, que se 
aplaudió con entusiasmo por tirios y troyanos. Con 
el de Pablo Romero, se portó muy bien con el esto-
que y el público salió satisfechísimo de su trabajo. 
El 28 del mismo mes, fué á Barcelona con Pepe-
te y dió muerte á tres reses de Pérez de la Concha. 
Con los dos primeros estuvo muy bien y ganó jus-
tos aplausos del público. No así con el quinto, en 
el que estuvo regular nada más. 
Con Gallito, toreó en Murcia el 1.1 de Abri l y 
mató tres Saltillos, el primero de ellos francamen-
te mal y mejor á los otros dos. 
También con Gallito, trabajó en la plaza de Va-
lencia el 18 y al torear y estoquear los Benjumeas 
no llegó á superior; pero tampoco quedó mal del 
todo. 
De Benjumea fueron también los tres que mató 
en San Sebastián el día 25, acompañado de Coche-
rito. 
Fué su trabajo en los tres toros en progresión 
descendente: con el primero estuvo muy bien, con 
el tercero bien, pero no tanto, y con el quinto mal. 
El 2 de Mayo, con Manolete trabajó en Bilbao, 
donde mató tres de Tabernero, quedando bien en 
en los dos primeros y mucho mejor en el quinto. 
A Lisboa fué el 6 de de dicho mes, y toreó acom-
pañado de Regaterín, Revertito, Camisero y Mano-
lete. Su trabajo fué excelente, como es siempre que 
un buen torero juega al toro con los embolados 
portugueses. 
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Acompañado de Machaquito, trabajó en Cartage-
na el día 9 y dió cuenta de tres reses de Becerra. 
Toreó bien, pero ai herir estuvo muy mediano. Le 
atropelló uno de los toros, pero no le impidió que 
siguiera toreando. 
El 12, también con Machaquito, lidió ganado de 
Moreno Santamaría en Badajoz y se mostró buen 
torero con capa y muleta. Con el estoque ya fué 
otro cantar, pues estuvo muy mediano en los toros 
primero y tercero, y menos mal que en él quinto 
se estrechó más y consiguió que le aplaudieran jus-
tamente. 
Vino á Madrid en la corrida de Beneficencia, el 
17 de Mayo y mató dos de Veragua y uno de Santa 
Coloma. Si no hubiera hecho más de lo que hizo con 
los veragüeños, habría sido para él una corrida in -
colora, pues no pasó con ellos de regular á causa 
de la poca bravura que tenían las reses del ilustre 
prócer; pero en el de Santa Coloma, sacó todos los 
recursos de buen torero y realizó una excelente 
faena de muleta, de las que se ven pocas veces y 
entre aclamaciones de la multitud dió lucida muer-
te á la noble fiera. 
Marchó á Barcelona el día 20, y acompañado de 
Gallito tuvo que matar cuatro de Arribas por resul-
tar lastimado su compañero. A l primero lo mató 
muy bien, al tercero no más que regularmente, al 
quinto en forma superior y al sexto tiró á salir del 
paso. 
Con su hermano Manolo trabajó en Nimes el día 
23 y toreó bien á las dos veragüeños que le co-
rrespondieron. A uno de ellos lo mató con luci-
miento. 
Después de esta Corrida vino á la plaza de Aran-
juez el día 30, con Machaquito. Tuvo una gran tarde 
como torero en los bichos de Pérez de la Concha. 
No cesó de escuchar aplausos por las muchas suer-
tes de lucimiento que ejecutó, y al matar también 
ganó palmas, especialmente en uno de sus toros. 
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Los madrileños que fueron á esta corrida volvie-
ron entusiasmados con su trabajo. 
El 6 de Junio trabajó en Algeciras, en cuya co-
rrida le acompañaba el espada Diego Rodas. Al dar 
una verónica al primer toro de Gutiérrez Agüera 
fué cogido y sufrió una herida grave en la parte 
posterior del muslo izquierdo que le tuvo retirado 
de las plazas hasta el 18 de Julio, que toreó en Tou-
louse. Perdió por esta cogida los días 7 y 8 en A l -
geciras, 10 y 18 en Granada, 20 en Barcelona, 24 en 
Aranjuez, 27 en Lisboa, 29 en Alicante, 4 de Julio 
en Palma y 7, 8, 9, 10 y 11 en Pamplona. Total, 14 
corridas. 
En la del 18, en Toulouse, estuvo muy bien con 
los toros de Becerra. Le acompañó Lagartijilio 
chico. 
Fué á Lisboa el 22 y él solo toreó embolados por-
tugueses con gran lucimiento. 
De allí marchó á las famosas corridas de Valen-
cia, en cuya plaza trabajó los días 25, 26, 27 y 28^  
matando cada tarde dos toros de las vacadas de Con-
cha Sierra, Campos López, Miura y Guadalest. Con 
los Concha Sierra, toreó bien y no hizo nada al ma-
tar; con los de Campos, estuvo superior y regular, 
respectivamente; con los Miuras, pesado en uno y 
bien en el otro, y con los de Guadalest, bien en ge-
neral, sin hacer cosas superiores. En la primera le 
acompañaron Cocherito y Bienvenida, en la segun-
da y tercera Cocherito y Bombita I I I y en la cuar-
ta, que fué de ocho toros, los tres. 
En Cartagena toreó el 29 con Gaona reses de 
Benjumea y cumplió muy bien. 
Comenzó el mes de Agosto en Santander con tres 
corridas de Santa Coloma, Miura y Parladé en los 
días 1.°, 5 y 9. 
Guerrerito y Moreno de Algeciras le acompaña-
ron en la primera y en ella no hizo nada con su 
toro primero, quedando algo mejor en el cuarto. 
A torear los Miuras le acompañó Vicente Pastor, 
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y no hizo más que quedar aceptablemente en el 
primero y flojo en los otros dos. 
Fué Moreno de Algeciras su compañero en la de 
Parladé, en la cual mató bien el primer toro, muy 
mal el tercero, y mediano, aunque no tan mal, el 
quinto. 
Con Martín Vázquez y Relampaguito lidió gana-
do de Concha Sierra, en Almería, el 12 de Agosto, 
y quedó bien en general. 
El 14 fué á Gijón con Cocherito, y mató reses de 
Olea, sin hacer nada que mereciera aplauso. 
En San Sebastián, el día 15, con Algabeño y Co-
cherito, lidió Muruves, y tuvo una tarde fatal, en 
la que estuvo desconcertado, pinchando como un 
mal novillero y sin sacar sus doces de buen torero, 
que tantos aplausos le han dado siempre. 
No logró sacarse la espina en la siguiente corri-
da, que fué de Miura, el 16. Estuvo muy pesado en 
el primero de los suyos y algo mejor en el quinto, 
pero sin llegar á sublimidades. 
De allí fué á Bilbao los días 22, 23, 24 y 25, con 
Cocherito en las tres primeras, y con este y Chi-
quito de Begoña en la última. Mató tres Urcolas el 
día 22, y con los tres quedó mal, sin que tuviera 
disculpa en alguno de ellos, como el quinto, que se 
dejaba matar sin dificultades. El 23 dió cuenta de 
un Miura, en el que estuvo inteligente con el trapo 
y bueno con el estoque, y mató dos de Muruve, re-
gular el uno y bien el otro. 
En los tres Miuras del día 24 estuvo acertado al 
torear, pero muy flojo con el estoque, y hay que 
advertir que el que se jugó en quinto lugar fué 
bravo y noble, y pudo sacar de él más partido. 
Tampoco logró congraciarse en el público en los 
de Parladé, con los que no hizo nada saliente, y 
hay que reconocer que los bilbaínos quedaron de 
Ricardo más disgustados que en ninguno de los 
años anteriores. 
Con estos antecedentes fué á San Sebastián el 
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día 29 con Vicente Pastor, para dar cuenta de una 
corrida de Santa Coloma. De los tres toros que 
mató, quedó mal en los dos primeros y fué objeto 
de significativas muestras de desagrado. Al quinto 
lo toreó y lo estoqueó muy bien. 
Con Bienvenida fué á Linares los días 1 y 2 de 
Septiembre, y estoqueó cada tarde tres toros de 
Anastasio Martín y Pérez de la Concha, respectiva-
mente. 
En ambas corridas, sin hacer nada extraordina-
rio, cumplió y oyó aplausos á ratos. 
Volvió á San Sebastián el 5, con reses de Pablo 
Romero, acompañado de Moreno de Algeciras. En 
esta corrida estuvo algo mejor que en las anterior-
mente toreadas en la misma plaza. No hizo todo lo 
que de él se podía esperar;pero quedó como bueno. 
Con Cocherito y Bienvenida trabajó el día 8 en 
Murcia, y estuvo nada más que regular en los dos 
toros de Nandín que estoqueó. 
Los días 9 y 10 lidió en Albacete cornúpetos de 
Guadalest y Valle, respectivamente, toreando el 
primer día con Regaterín, y el segundo con Vicen-
te Pastor. 
Aparte algunos chispazos de buen torero, no hizo 
nada de buen matador en ninguna de las dos tardes. 
Pasó de allí á Salamanca, donde toreó los días 12, 
13 y 14. De Saltillo fueron los toros del primer día, 
y en esta corrida estuvo en general muy bien, tan-
to en su repertorio de torero como en las faenas de 
matador. Le acompañaron en esta fiesta Cocherito 
y Chiquito de Begoña. En las dos tardes siguientes 
lidió Veraguas y Miuras, acompañado de Vicente 
Pastor y Cocherito. Con los del Duque estuvo mal, 
si bien es verdad que los animalitos eran mansos 
perdidos; pero con los de la terrible divisa verde y 
negra estuvo superior en el primero, lo mismo al 
torear de muleta, lo que hizo magistralmente, que 
al matar, en cuyo trance final dió una gran estoca-
da. En el cuarto, si no superior, quedó bien. 
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En la plaza de Bayona trabajó el 19 con Cocheri-
to, y aunque los de Veragua no permitieron grandes 
excesos, mostró voluntad y tuvo una buena tarde 
en todo. 
De allí fué á las de Logroño, que se verificaron 
en los días 21 y 22, con toros de Pablo Romero ia 
primera y de Valle la segunda. 
Con los primeros, quedó bien en todo, y en la de 
Valle no pasó de regular. Le acompañaron Guerre-
rito y Machaco, respectivamente. 
De Parlado fueron los toros que el día 24 lidió 
con su hermano Manuel en Barcelona. Por ser he-
rido éste, mató cinco y estuvo bien en todo. 
A Lorca fué con Machaquito el día 26 y mató ga-
nado de Albarrán. Estuvo generalmente pesado en 
la muerte de los toros suyos. 
En Lisboa, trabajó él solo el día 30 y quedó muy 
bien. Con Relampaguito, fué á Burdeos el 3 de Oc-
tubre y mató ganado de Cobaleda, muy bien. 
El día 10, con Algabeño, mató en Beziers tres to-
ros de Antonio Guerra y resultó lucidísimo su tra-
bajo. 
Después marchó á Zaragoza, en cuya plaza toreó 
las fiestas del Pilar en los días 13 y 14 de Octubre. 
Con Camisero y Manolo Torres, lidió reses de Co-
baleda en la primera y quedó regular y superior, 
respectivamente. 
Los toros del día 14 fueron de Miura y los com-
pañeros Relampaguito y Moreno de Alcalá. Estuvo 
bien en los dos, y consiguió grandes aplausos de 
los zaragozanos. 
La ultima que toreó fué la patriótica celebrada 
en Valladolid el día 17, y en la que le acompañó 
Chiquito de Begoña. Su trabajo fué bueno y oyó 
muchas palmas en los tres toros que mató y que 
eran de Veragua, Carreros y Santa Coloma. 
Total: toreó 54 corridas en las que mató 136 to-
ros, y por causa de la cogida de Algeciras perdió 
14 funciones, de las que tenía ajustadas. 
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Poco nuevo puede decirse de este modesto ma-
tador de toros, que no aspira á otra cosa que á vivir 
con el producto de su trabajo sin tratar de eclipsar 
glorias de otros. Y no es que no tenga condiciones 
para haber llegado á puestos más altos que el que 
ocupa. Es torero bueno, y aunque con visibles des-
igualdades, mata toros muy bien. 
Su punto de mira desde hace algunos años es 
América y pasa los inviernos en Méjico, donde to-
rea lo que puede sin otro afán que el de aumentar 
los ingresos.de su caja. 
Viene á España muy entrada la temporada y 
aprovecha las corridas que le salen, en alguna de 
las cuales deja su nombre á buena altura. 
No puede ya esperarse de él que llegue á lo i n -
conmensurable y como á torero de una modestia, 
quizás exagerada, hay que tratarle. 
En la vuelta que este año ha dado por estas tie-
rras, comenzó con una corrida en su pueblo natal el 
día 29 de Abri l , en la que le acompañó Machaquito 
al estoquear reses de Muruve. Tuvo una buena tar-
de, pues que mató bien á su primero, de modo supe-
rior al tercero y bien al quinto. 
No volvió á vestir el traje de luces hasta el 22 de 
Agosto, fecha en la que en Sanlúcar de Barrameda, 
acompañado de Vicente Segura, lidió ganado de lo 
que fué de Otaolaurruchi. 
No pasó de regular en su primero, mató muy bien 
al tercero y cumplió nada más en el quinto. 
El 5 de Septiembre fué á Marsella con Rogaterín 
é hizo lo que pudo con los mansos que le corres-
pondieron de la marquesa de Cúllar de Baza. Claro 
es que no pudo lucir su trabajo, pero cumplió con 
voluntad. 
Lo mismo exactamente le ocurrió con los toros 
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de la misma ganadería que mató, acompañado de 
Saleri, en Cehegín, el día 12. 
Con Bienvenida, trabajó en Jerez el 14 de Sep-
tiembre j mató muy lucidamente tres toros de Gu-
tiérrez Agüera. Especialmente con el primero y 
quinto estuvo superior á todo encomio. 
Toreó cinco corridas j en ellas dió cuenta de 15 
toros. 
Antes de terminar la campaña, volvió á salir 
para Méjico y allí está durante la temporada de in -
vierno. 
Mala temporada ha sido esta para el valiente es-
pada cordobés. Hace dos años que empezaron á pe-
garle de firme los toros, y desde la cornada del 17 
de Septiembre del 907, hasta la fecha, son cinco las 
que ha recibido, todas ellas grandes, de las que 
quitan facultades y valentía al que más sobrado 
esté de ambas cosas. 
Parece que sobre él ha caido la mala sombra, y 
apenas se repone de un percance viene otro á no 
dejarle pisar sobre terreno firme. 
Las cornadas de Tomelloso, Baeza, Bilbao, Ma-
drid y Palma de Mallorca, se han cobrado con cre-
cidos réditos de las muchas veces que los toros le 
señalaron y no le acertaron á romper la piel. 
La circunstancia de haber sido la de Palma cuan-
do la temporada de verano iba á comenzar de fir-
me, le ha hecho perder los meses de Julio, Agosto 
y Septiembre, entre los que tenía ajustadas muy 
cerca de 40 corridas en las ferias principales, en 
aquellas plazas donde se gana ó se pierde el cartel, 
porque tienen verdadera gran importancia. 
En lo que llevaba hecho antes del percance hubo 
de todo, y antes de hablar de ello hay que decir 
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algo respecto á las causas que motivaron el que no 
viniera á Madrid y el que buena parte del público 
estuviera y esté con él en una actitud que está obli-
gado á despejar con su conducta futura. 
Por voluntad propia, quizás equivocadamente, 
por no querer oir á la verdadera afición, se embar-
có en el asunto de los Miuras, y fué el segundo de 
á bordo en tan antipático pleito, planteado con tan 
poca habilidad que no parecía sino que dirigía tal 
movimiento el mayor enemigo de los toreros. Se 
dió solución; pero entre las cenizas quedaron as-
cuas suficientes para reproducir el incendio con el 
menor motivo, y se pusieron enfrente muchos i n -
diferentes, además de algunos que habían sido ami-
gos hasta entonces; 
El empresario de Madrid aprovechó aquellas fa-
vorables circunstancias y largó los prospectos que 
todos recordamos, en los que se explicaban las cau-
sas por que no habían querido torear en Madrid 
Rafael y Ricardo. El terreno estaba abonado en 
contra de éstos y la semilla fructificó hasta el ex-
tremo de producir odios inexplicables, que se re-
flejaban en conversaciones de quienes, sin estas co-
sas de entre bastidores, tenían más motivos para 
aplaudir que para censurar. 
El no venir á Madrid en aquellos momentos his-
tóricos quizá fuese un acierto, porque si llega á 
venir y no tiene la suerte de estar superior todos 
los días, habrían escuchado grandes broncas, que 
se veían muy claras por los que miramos sin pasión 
estos acontecimientos. 
Esta situación, esta relación entre un público 
como el de Madrid y un espada como Machaquito, 
no puede, no debe continuar, y lo que digo de Ra-
fael puede aplicárselo el de Tomares, en este punto 
esencial. 
La plaza de Madrid le ha dado al joven de Cór-
doba una buena parte del cartel que tiene, y Ma-
chaquito ha puesto al servicio de este público todo 
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el tesoro de su juventud, toda la fuerza de su VOT 
¡untad, todo su pundonor, toda su vergüenza, y por 
lograr un aplauso ha expuesto cien veces su vida 
en el deseo de merecerlo. 
Si todo esto es verdad, el divorcio no debe se-
guir y aquí hay que volver sin testarudeces que no 
favorecen á nadie y mostrando que, antes de los in-
tereses particulares, está el deseo de servir al pú-
blico. 
Repito aquí lo que digo al hablar de Bombita. 
Por el bien parecer debe borrarse de un plumazo 
la leonina condición de las sustituciones y puede 
quedar el amor propio á salvo con añadir la coleti-
lla: «Si algún espada exigiese más de lo que yo exi-
jo, tendré iguales derechos que tuviese el que más.» 
No sean tontos, y sepan que, tal como se han 
puesto las cosas, no pueden seguir como han segui-
do hasta aquí, y no consideren que descienden en 
categoría porque cedan esa conquista que perjudi-
ca la buena marcha de la fiesta de toros. Los tore-
ros solamente descienden en categoría cuando de-
jan de arrimarse á los toros; pero estará siempre 
más alto en el concepto público el que más cons-
tantemente ponga su voluntad al servicio de quien 
paga, aunque sólo cobre cuando torea, que es cuan-
do únicamente debe cobrar. 
Dicho todo esto, hay que añadir que Machaquito, 
en lo poco que ha trabajado en 1909, ha tenido un 
año flojo, en el que si bien es verdad que algunos 
ratos fué el bravo matador que á fuerza de ríñones 
llegó al puesto que ocupa, no lo es menos que se 
notaron en él indecisiones y reservas que muy bien 
pueden ser consecuencia de las frecuentes cogidas 
que en poco tiempo ha sufrido, pero que debe des-
echar del todo y convencerse de que más seguro 
está un diestro de que no le hacen daño los toros 
cuanto más se acerque á ellos. Las cornadas gran-
des se empiezan á sufrir cuando comienza el tore-
ro á distanciarse. No olvide esta verdad, y si bien 
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es cierto que veremos con gusto que no se entre-
gue ciegamente á toda clase de fieras, sean ó no 
bravas, como ha hecho con suerte loca en sus p r i -
meros años, no lo es menos que aplaudiremos con 
entusiasmo sus gallardías con los toros que permi-
tan que se les llegue, ya que en la verdadera ver-
dad que tiene el toreo en el llegar con la mano al 
morrillo en el momento de clavar el estoque no ha 
habido otro en los años últimos que haya emocio-
nado más que el bravo Rafael González. 
Si algo tiene en su contra es eso, el haber puesto 
todas las tardes por lo menos una estocada en todo 
lo alto y haber acostumbrado al espectador á verle 
cerca de todos los toros. Por eso, como ahora se 
distancia de algunos, hay quien afirma que todo ha 
terminado, y está más obligado que otros á desha-
cer la leyenda. 
Rafael es de la madera de esos que no consienten 
salir de la plaza sin aplausos, y antes tomaría una 
resolución extrema que andar rodando por los re-
dondeles entre chuflas y molestias del público, que 
no toleran los que tienen vergüenza profesional. 
La temporada última ha sido, sin quitar ni poner, 
la que puede ver el lector á continuación: 
Principió en Madrid en la corrida de la Prensa 
el día 25 de Marzo, con Bombita, Gallito y Gaona. 
Mató en primer lugar un toro de Pablo Romero y 
estuvo con él medroso, sin llegarle ni castigarle 
con la muleta y pinchando varias veces con ciertas 
reservas que, por injustificadas, las silbaron los es-
pectadores. Todo lo enmendó al entendérselas con 
su segundo, que era de la casa de Miura. Se llama-
ba «Palillero», y desde que se le desencajonó fijó 
en él la atención el público, porque era más largo 
de cuerpo, más alto de agujas y de más respeto que 
todos los de la corrida. 
Al salir á matarle Machaquito podía oírse el vue-
lo de una mosca: tal era el silencio que reinaba en 
la plaza. El toro era de los que infunden respeto, y 
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más pudo infundírselo al diestro que el anterior de 
Pablo Romero, que al lado de «Palillero» era insig-
nificante. Pero no fué así. Algunos significativos 
siseos que escuchó el espada le hicieron olvidarse 
de todo, y, sólo ante la respetable cara del miureño, 
dió siete pases buenísimos, entre los que sobresa-
lieron el segundo, que fué natural, y uno de pecho,, 
sublime, y desde el terreno de los bravos se arran-
có con una magnífica estocada, atracándose tanta 
que quedó algo contraria y que derribó por tierra 
al terrible «Palillero». No hay que decir que se 
pagó con una ovación el pundonoroso arranque y 
que los que sisearon antes se reconciliaron con el 
cordobés. 
La primera corrida que toreó después fué la del 
11 de Abri l , en San Sebastián, acompañado de Mar-
tín Vázquez, y en la que dió muerte á tres reses de 
€onradi. 
Con el primer toro estuvo bien, sin llegar á emo-
cionar; con el segundo suyo mal, muy pesado, y 
con el quinto, quemado por la bronca que había 
oído en el anterior, estuvo superior y se dejó coger 
al dar una muy buena estocada, resultando con un 
puntazo de poca consideración en un muslo. 
También en San Sebastián, acompañado de Co~ 
cherito, mató tres de Arribas el día 18 y quedó 
bien. A l primero le despachó brevemente con una 
estocada algo baja; con el tercero estuvo superior,, 
y al quinto lo mató muy bien. Puso banderillas en 
dos de los toros. 
A Lisboa fué el 25 y cumplió muy bien con los 
embolados portugueses que le correspondieron 
El 29, con el Jerezano, lidió una corrida de Mu-
ruve en Jerez de la Frontera, y de los tres toros 
que mató estuvo bien con el primero, regular nada 
más con el segundo suyo y superior con el que ce-
r ró plaza. 
En Barcelona, el 2 de Mayo, toreó con Cocherita 
ganado de Hernández, y en el primero y quinto es-
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tuvo muy bueno; al tercero lo despachó con alivios, 
sin estrecharse gran cosa. 
De la misma ganadería fueron los toros que lidió 
al día siguiente en Figueras, también con Cocheri-
to, y aunque el ganado no permitió lucimientos n i 
la actitud del público, indignado por los malos to-
ros, era tranquilizadora, estuvo bueno en general. 
A Cartagena fué con Bombita el día 9, y despachó 
tres de Becerra con tres superiores estocadas. Tuvo 
una tarde felicísima. 
En Badajoz, y también con Bombita, el día 12, to-
reó ganado de Moreno Santamaría. Mató bien al 
primero, regularmente al segundo suyo, y dió una 
estocada en los bajos al último. 
Tras esta corrida, vino á Madrid el día 17, con 
Bombita y Cocherito, á la corrida de Beneficencia. 
Mató tres toros: dos de Veragua y uno de Santa 
Colonia. Su trabajo no pudo ser más variado, pues 
hubo bueno, superior y malo. Al primero le hizo 
una magnífica faena de muleta, derecho el cuerpo, 
quietos los pies y jugando los brazos, como po-
cos y muy pocas veces los juegan. A este toro lo 
mató bien, pero no todo lo que había derecho 
á esperar después de tan magistral faena. Con el 
segundo suyo fué al revés, pues la faena de muleta 
resultó sin vistosidad, lucimiento ni eficacia, y la 
estocada con que lo despachó fué inmejorable. En 
el último que mató, que era un buey de Veragua, 
apencado á los tableros sin querer hacer nada por 
•el diestro, estuvo pesadísimo, nervioso, obcecado 
j desacertado. No tuvo el acierto de dar un sablazo 
de recurso pronto, y se cansó él, cansó al toro y 
•cansó al público. 
Tenía que salir de la plaza para tomar el tren en 
cuanto acabara con aquel bicho, y por no sufrir la 
bronca que le daba el público, se escapó por la 
puerta de Madrid, dando con esta huida lugar á 
más crueles comentarios. 
Con un poco de calma, puesto que para el tren 
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no era tarde, pudo esperar la salida del otro toro,, 
darle cuatro recortes ó un quiebro de rodillas, algo,, 
en fin, que hubiera significado voluntad, y entre ios 
aplausos que hubieran estallado, haber salido. Una 
faena mala la hacen todos y se la silban á todos. Por 
eso no hay que huir de los pitos, como tampoco se 
deben despreciar los aplausos. La diplomacia es 
muchas veces la madre de los éxitos. 
Desde Madrid marchó á Orán, en cuya plaza mató 
dos corridas los días 21 y 23 con toros de Peláez y 
Baeza, respectivamente. 
En ambas fiestas fué bueno su trabajo y escuchó 
muchas palmas de los argelinos. 
Luego, en los días 25 y 26, toreó las dos corridas 
de feria de Córdoba con toros de Guadalest la p r i -
mera y de D. Vicente Martínez y Castellones la 
segunda. Le acompañaron Vicente Segura y Gallito 
en las dos, y en la segunda, además de éstos, More-
no de Alcalá. Los toros de Guadalest los mató bien 
uno y muy bien el otro, y en la segunda corrida es-
tuvo superior con los dos. 
Vino á Aranjuez el día 30, con Bombita, á matar 
una corrida de Pérez de la Concha, y en ella hizo 
menos de lo que se esperaba. No estuvo mal, pero 
se mostró frío, sin dar á la fiesta el aliciente de sus 
clásicas alegrías y sus constantes arrestos, y al pú-
blico no le satisfizo su trabajo. 
El 6 de Junio toreó en Lisboa él sólo con ganado 
de Infante, y estuvo muy bien. 
Con Relampaguito y Bombita I I I trabajó en Gra-
nada el día 10, y sólo necesitó dos estocadas para sus 
dos toros, superior la del cuarto. Eran de Muruve. 
Enlamisma plaza el día 13, acompañado de Gaona, 
lidió reses de Benjumea y mató la primera bien, la 
tercera muy bien y la quinta superior. 
El 20, en Barcelona, también fueron de Benjumea 
los tres toros que estoqueó, regular el primero,, 
superior el tercero, al que también puso bande-
rillas, y bien el quinto. Le acompañó Vázquez. 
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En Eibar dio muerte á cuatro toros do Peláez 
el 24, á dos de ellos muy bien y á otros dos regular. 
Con Bombita I I I y Gaona toreó en Lisboa el 27, y 
ya se sabe que en esta plaza todos están bien siem-
pre con los embolados. 
En Alicante trabajó el día 29 y tuvo muy buena 
tarde con los toros de Muruve, á dos de los cuales 
mató muy lucidamente. Con el otro, el primero, 
quedó regular. Fué su compañero de trabajo Bien-
venida. 
Desde álicante marchó á Palma de Mallorca, el 4 
de Julio, donde le esperaba la cogida que más le ha 
perjudicado de todas las que hasta entonces había 
sufrido. 
Había matado bien los toros primero y tercero, 
y cuando Gaona, que era el espada que le acompa-
ñaba comenzó la faena con el cuarto del Saltillo, 
fué volteado aparatosamente, resultando lastima-
do. Cogió los trastos Rafael, y al dar el primer pase 
se le coló el animalito y le enganchó por el muslo 
izquierdo, produciéndole una herida de siete cen-
tímetros, que pareció insignificante al principio, 
.pero que le duró cerca de tres meses, y si no tiene 
el acierto de marcharse á Barcelona á que le cura-
se el doctor Raventós, en Palma habría terminado 
la historia del bravo Rafael González. 
Por esta causa perdió de torear: en Pamplona, los 
días 7, 8, 9, 10 y 11 de Julio; el 18, en Barcelona; el 
25, 26, 27 y 28, en Valencia; el 29, en Cartagena; el 
1.°, 5 y 9 de Agosto, en Santander; el 11, en Almería; 
el 14, en Gijón; el 15 y 16, en San Sebastián; 22, 23, 
24 y 25, en Bilbao; el 29, en San Sebastián; el 5 y 
12 de Septiembre, en ídem; el 9 y 10, en Albacete; 
el 11 y 13, en Salamanca; el 16, en San Sebastián; el 
19, en Bilbao, y él 21 en Logroño, sin contar las 
muchas que dejó de contratar por hallarse lesio-
nado. 
Se estropeó por completo la temporada, y menos 
mal que lo ha podido contar, pues pudo ser más fu-
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nesto el resultado de la que en un principio pare-
ció insignificante lesión. 
Reanudó la campaña el día 22 de Septiembre en 
la plaza de Logroño con toros de D. Dionisio Pe-
láez, acompañado de Bombita. De los tres que mató 
estuvo superior en dos j regular en el otro. Mostró 
voluntad en toda la corrida y logró muchos aplau-
sos del público. 
A Lorca fué el día 26, con Bombita también, y 
mató tres toros de Albarrán, sobresaliendo notable-
mente en el cuarto y quedando bien en los otros dos. 
El 3 de Octubre toreó en Nimes con Gaona gana-
do de D. Esteban Hernández. Su trabajo, en gene-
ral, fué bueno, muy especialmente en el quinto 
toro, del que le dieron la oreja. 
El día 10 fué á Barcelona, en cuya plaza, con Mo-
reno de Alcalá, dió la alternativa á los mejicanos 
Lombardini y López. Estoqueó un toro de Hernán-
dez y otro de Olea, y quedó bien y superior, respec-
tivamente. 
El 15, en Guadalajara lidió reses de Pellón con 
Saleri, y, dadas las condiciones bueyunas del gana-
do, su trabajo fué bueno, pues mató con sólo tres 
estocadas buenas y un pinchazo á sus tres toros. 
La última corrida en que tomó parte este año fué 
la que se celebró en Valencia el 17 de Octubre. En 
ella se lidiaron toros de Saltillo y le acompañó Re-
gaterín. 
Como torero lio hizo cosas extraordinarias; pero 
al matar estuvo bueno en sus tres toros, y mucho 
mejor en el primero, por cuya muerte le dieron los 
valencianos una ovación. 
El total de las corridas toreadas fué 29, y en ellas 
dió muerte á 75 toros. 
Al terminar se encuentra relativamente fuerte, 
pero no todavía con el vigor que tenía antes de la 
cogida, pues fueron grandes las fuerzas perdidas, 
que recuperará en el invierno con la vida campes-
re á que se someterá 
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Ni ha subido ni ha bajado él buen torero madri-
leño. Su falta de ímpetus le tiene recluido en un 
puesto que no es el suyo. Lo que sabe y puede es 
suficiente para salir del lugar secundario en que no 
debía estar; pero, más que de nadie, es suya la cul-
pa, por no haber aprovechado las oportunidades 
que se le han presentado y no haber roto el hielo 
de la indiferencia en que, en conjunto, vienen á 
quedar sus faenas sepultadas siempre. 
Las plazas importantes no han solicitado su co-
operación, y apenas se ha enterado la afición de su 
campaña en el año actual. Cada temporada que pase 
hallará más difícil el volver á su sitio, porque no 
hay año en el que no salgan cinco ó seis toreros 
nuevos, y malo ha de ser que, unas veces por la no-
vedad y otras porque alguno reúna condiciones, no 
sean los principiantes los que quiten corridas á los 
que, por no dar notas salientes, son indiferentes á 
la afición y á las empresas. 
Entre estos se halla el madrileño Juan Sal, al que 
reconoce todo el mundo condiciones de buen tore-
ro, que con elegancia suma practica muchas de las 
suertes del toreo; pero no muestra empeño grande 
en verle, porque no ofrece en las plazas la emoción 
propia de la fiesta, sin la cual no hay motivo para 
sostener el espectáculo. El torero que no se con-
venza de que para que el aficionado se entusiasme 
ha de ver el peligro muy probable, no podrá ganar 
ese dinero con el que todos sueñan. 
Bien está que los toreros demuestren arte y pre-
senten hermosos cuadros á la pública contempla-
ción; pero hay que ofrecer también fuertes emocio-
nes, y Saleri ofrece lo primero, escatimando lo se-
gundo. Y está en eso el secreto de que no sea ma-
yor el número de corridas que toree y no sea su 
cartel más grande. 
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Sabemos todos que es buen torero; pero hay que 
matar también, y el que no lo hace se queda poco 
á poco en su casa. 
Dio principio á la campaña de 1909 con una co-
rrida en Lisboa, en la que él sólo lidió ganado de 
Infante y fué muy aplaudido. 
En la misma plaza trabajó el día 11 de Abril , con 
igual resultado, al torear reses del Duque de Bra-
ganza. 
En la plaza de Vista-Alegre, Carabanchel, acom-
pañado de Pepehillo y Camisero, lidió reses de Mu-
riel el 23 de Mayo y se portó bien como torero, 
quedando regular al matar sus dos toros. 
Volvió á Lisboa el 20 de Junio con Bienvenida 
y el 11 de Julio con Mazzantinito, quedando muy 
bien en las dos corridas. 
El 12 de Septiembre trabajó en Cehegín con el 
Jerezano y mató tres mansos de la marquesa de 
Cúllar de Baza. No pudo lucirse, pero trató de sa-
car todo el partido posible. 
-Volvió á Lisboa el 23, y él sólo lidió ganado por-
tugués, con buen éxito. 
El 15 de Octubre trabajó en Guadalajara con Ma-
chaquito, estoqueando tres toros de don Juan Pe-
llón. Aparte algunos capotazos y dos ó tres quites 
adornados, no hizo nada que mereciera aplauso. 
El día 17 en Avila toreó una corrida de Flores, 
en la que mató aceptablemente tres. El último lo 
estoqueó el sobresaliente. Chico de Lavapiés. En 
banderillas fué ovacionado. 
Con esto dió fin á su campaña, en la que toreó 
nueve corridas y dió muerte á once toros. 
Ya no hay duda. El valiente matador madrileño 
ha llegado á la primera fila, y bien puede decir que 
el puesto que ocupa no lo ha ganado por sorpresa, 
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sino que lo ha escalado lentamente, teniendo que 
apartar del camino no pocos abrojos que le moles-
taban con exceso. 
Con defectos que toda obra humana tiene; con 
el salto que da para matar; con todo lo que ustedes 
quieran, hay que rendirse ante la figura de Vicente 
y saludarla con el respeto que merece todo lo que 
es extraordinario. Vicente Pastor mata muchos to-
ros de grandes estocadas, y con ello produce inten-
sa emoción en el espectador, quien, sin pararse á 
analizar, se levanta del asiento y junta las manos 
para demostrar con aplausos el entusiasmo que le 
produce el ver la facilidad con que ejecuta este mu-
chacho lo que otros ven,muy difícil. 
Los puritanos, los que en todo quieren ver la re-
producción de las reglas escritas, se indignarán si 
falta algún detalle, y no tienen en cuenta que cada 
espada y ©n cada toro ha de hacer cosas distintas y 
ha de aplicar procedimientos diversos, por la clara 
razón de que los toros no se sujetan á nada escrito 
y sufren transformaciones con arreglo á las cuales 
ha de trabajar siempre el torero. 
Estos puritanos, cuando Vicente Pastor da una de 
sus grandes estocadas y todo el público aplaude 
entusiasmado, se indignan, porque ellos han visto 
un preciso momento en que los dos pies del espada 
estaban en el aire. 
Son los mismos que han puesto peros á las sober-
bias estocadas de Machaquito, porque veían que, sin 
mover el pie izquierdo del sitio en que se preparó 
para matar, echaba atrás el derecho, para dar un 
impulso al viaje que no podía dar con su corto bra-
zo y relativas facultades; son los mismos que cen-
suraban á Mazzantini, porque, aunque arrancaba 
muy derecho y dejaba el estoque en los mismos ru-
bios, lo hacía de un poco largo, cosa que tenía que 
hacer forzosamente, pues de otro modo sus estoca-
das habrían sido siempre traseras; son los herede-
ros de aquellos que no transigieron con. Frascuelo, 
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porque salía por la cara, aunque vieran que el im-
pulso de aquel brazo de hierro hacía retroceder á 
las más poderosas fieras. 
Cada buen matador ha tenido un estilo propio, 
llamémosle un tranquillo, una trampa para salir 
airoso en lo que otros no han salido, y conforme 
otros han herido á cabeza pasada para salvar el p i -
tón sin peligro y otros han arqueado el brazo más 
ó menos pronunciadamente,'el joven madrileño lo 
salva con un salto, que unas veces es más percepti-
ble que otras. 
Claro es que sería mejor que no lo diera, que in i -
ciara el viaje con los pies juntos, avanzando el iz-
quierdo, y doblara la cintura sobre el cuerno de-
recho en el momento de herir; pero esta matemá-
tica ejecución de la suerte no se puede hacer más 
que con los toros que acuden matemáticamente 
también, y estos son muy pocos, y serán cada día 
menos, dado el desenfreno de capoteo con que hoy 
se lleva la lidia, sin otro objeto que el de que lle-
guen los toros al tercio final apurados de poder y 
pueda entrárseles á mansalva. 
Preferible sería la perfecta ejecución en todo 
momento; pero mostrémonos tolerantes cuando el 
saltito no es muy grande, el viaje se ha iniciado 
desde buen terreno y la estocada ha resultado en 
todo lo alto, derecha y honda. 
Preferible es eso y el medio pasito atrás, al cuar-
teo descarado de otros, que al arrancar parece que 
se van á comer los toros crudos. 
Cuando ese salto es exagerado y por efecto de él 
queda el estoque en feo sitio, ya lo ve el público y 
ya lo censura; pero cuando no, hay que hacerse la 
cuenta de que si París bien valió una misa, unas 
cuantas docenas de inmejorables estocadas bien 
pueden dar derecho á que durante un segundo es-
tén los dos pies en el aire. 
No es esto que yo defienda tranquillos n i imper-
fecciones: es que estoy persuadido de que son muy 
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pocos los toros á los que se puede matar con arre-
glo á preceptos que casi nunca practicaron Fran-
cisco Montes y otros toreros que escribieron ó dic-
taron reglas para torear. Lo ideal sería que viéra-
mos siempre estoquear como lo hacía Emilio Torres 
(Bombita), para que no salieran los espadas voltea-
dos en nueve toros de cada diez, como aquel salía, y 
tiene que salir quien de ese modo doble la cintura 
en todos los toros, sean de las condiciones que sean. 
Dicho lo anterior, felicitémonos los que vimos en 
Vicente hace tiempo un gran matador, porque ha 
consolidado aquellas esperanzas, y deseemos que 
como torero procure alegrar la fiesta y sacar todo 
el partido que pueda en quites y con la muleta. 
Verdad es que con esta le hemos visto este año 
hacer alguna faena magistral en un toro bravísimo; 
pero, por regla general, torea con el pico del trapo 
y consiente que sean los capotes de los peones los 
que igualen á las reses, en lugar de ser él exclusiva-
mente y sólo necesitar ayuda en casos extremos. 
En esta parte de la lidia tiene aún mucho que ha-
cer. Cuando da verónicas debe procurar ponerse 
menos de costado, y no hay por qué torear sino á 
los toros que salen abantos para fijarlos, ó á los 
muy boyantes y ligeros, para cortarles velocidad. 
Aunque está en el resto de la lidia mejor que en 
años pasados, le hace falta más alegría, pues ha de 
tener en cuenta que ya está en una categoría en la 
que se exige mucho al torero y no se tolera lo que 
cuando el diestro empieza y aparece como víctima 
de los empresarios, ganaderos y compañeros. Esas 
consideraciones acaban, y cuando empiezan los pe-
ros á todo, es pequeño todo buen repertorio por 
extenso que sea. 
Esperaba yo que en este año hubiera sido Vicente 
uno de los indispensables en casi todas las ferias 
importantes, porque sus campañas de los dos años 
pasados le daban derecho á ello; pero no ha sido 
así, y no ha respondido el número de corridas to-
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readas, con ser muy crecido, á sus positivos mé-
ritos. 
Sólo desde el mes de Agosto empezó á sumar co-
rridas de firme, pues al terminar Julio sólo llevaba 
diecisiete, j para ello hay que advertir que en Ma-
drid había toreado diez. 
Véase en todos sus detalles la lucida campaña 
que ha hecho en 1909. 
Empezó el 28 de Marzo en Toulouse con Lagarti-
j i l lo chico, y mató tres toros de Pellón con mucho 
lucimiento. 
Inauguró la temporada de Madrid el 11 de Abr i l 
con Manolete y Gaona, y estuvo buenísimo en la 
muerte de los dos toros de Trespalacios que le co-
rrespondieron. 
En cambio al dia siguiente, en la primera de 
abono, estuvo mal en los dos toros de D. Luis da 
Gama, que tuvo que estoquear. Verdad es que fue-
ron malos los toros, pero pudo él estar mejor. Le 
acompañaron en esta corrida Gallito y Gaona. 
También con los mismos espadas, y con reses de 
Concha Sierra, trabajó el día 25 en esta plaza y 
quedó muy bien en su primero y regular en el 
cuarto. En esta corrida murió el desventurado La-
gartijilla. 
Con Regaterín y Moreno de Alcalá estoqueó Miu-
ras el día 9 de Mayo en Madrid, y si bien como to-
rero dejó mucho que desear, al herir sus dos toros 
estuvo superior. 
Fué á Granada el 20 de Mayo, donde acompañó 
en su despedida al veterano Lagartijillo. Mató tres 
toros de Peláez y estuvo superior á todo encomio 
en los tres. 
Con Cocherito y Bienvenida toreó en Valencia 
ganado de Santa Ooloma el día 24, y al matar estu-
vo superior en uno y regular nada más en el otro. 
El 30 hubo otra vez Miuras en Madrid, y también 
trabajó Vicente con Manolete, Martín Vázquez y 
Gaona. En esta corrida valió muy poco su traba-
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jo, pues estuvo flojo en el primero y regular en 
el otro. 
En las corridas que en Trujillo se celebraron los 
días 3 y 4 de Junio, mató con Gaona toros de Olea 
y Trespalacios, y sólo en el quinto toro de la pr i -
mera tarde estuvo bien. En lo demás dejó mucho 
que desear su labor. -
Volvió á Valencia el 6 de Junio, y con Bombita IIE 
y Vázquez lidió bichos de Moreno Santamaría. No 
pasó de regular en los dos. 
El día 10 vino de nuevo á Madrid con Regaterín 
y Bienvenida, y mató muy bien los dos toros de los 
herederos de D. Vicente Martínez, mucho mejor 
el cuarto, en el que su trabajo se debe calificar de 
superior. 
El 13, también en Madrid, mató un toro de don 
Gregorio Campos y otro de Cortés, Al primero le 
hirió en los bajos, y con el cuarto estuvo muy bien. 
Le acompañaron Regaterín y Manolete. 
También en esta plaza trabajó los días 20, 24 y 29. 
Én la primera, con Gallo y Gaona, matando dos 
Muruves, muy bien uno y muy mediano el otro; en 
la segunda y tercera le acompañó Regaterín, con 
toros de Valle y Surga, respectivamente. 
Con los Valles estuvo bien, regular y superior, 
respectivamente. A l quinto le hizo una magistral 
faena de muleta, de las que no se olvidan nunca. 
Con los de Surga no hizo nada notable y quedó 
bien, regular y flojo, respectivamente. 
Con eí mismo Regaterín fué á Marsella el 4 de 
Julio, y no pudo matar más que uno de D, Félix 
Sanz por haber sufrido una distensión en los liga-
mentos del pie derecho. Estuvo bien. 
Los días 1 y 2 de Agosto toreó en Coruña, con 
Gaona, reses de Moreno Santamaría y Anastasio 
Martín. En la primera corrida mató sus tres toros 
mal, muy bien y regular, y en la segunda no hizo 
nada que pasara de lo mediano. 
Fué á Santander el 5, con Bombita, á matar Miu-
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ras y estuvo bien en general, sin llegar á hacer 
nada superior. 
El 8, con Gaona, lidió en Pontevedra ganado de 
Palha, con el que estuvo bien, regular y muy bien. 
A Badajoz, y también con Gaona, marchó los 
días 15 y 16 á despachar dos corridas de Veragua y 
Palha. Con los veragüeños estuvo mal en dos y bien 
en otro, y con los Palhas mal, bien y regular. 
El día 22, en San Sebastián, tuvo una gran tarde 
al estoquear dos de Moreno Santamaría. Especial-
mente el primero lo mató en forma magistral, y 
escuchó una grande y justa ovación. Le acompaña-
ban en esta corrida Gaona y Vázquez. 
El 26, con Gaona, fué á Almagro y despachó una 
corrida de bueyes de Gómez. Por estar herido 
Gaona tuvo que matar cinco bueyes, y cumplió bien 
para lo que fué el ganado. 
Volvió á San Sebastián el 29, y con Bombita lidió 
reses de Santa Coloma. 
Estuvo muy bueno toreando y mató de modo su-
perior los toros segundo y sexto; con el cuarto 
cumplió bien. 
Los días 31 de Agosto y 10 de Septiembre traba-
jó en Valdepeñas. El primer día estuvo regular en 
dos y bien en uno de los bueyes de D. Luis Baeza, 
y el segundo no hizo nada notable con los de Cas-
tellones. 
Fueron compañeros Regaterín en la primera, y 
éste y Relampaguito en la segunda. 
El día 2 fué á Palencia con Guerrerito, y sin l le-
gar á superior, quedó bien con los toros de los he-
rederos de D. Vicente Martínez. 
El 5, en Bayona, mató tres de Guadalest de tres 
medias estocadas. Le acompañó Bombita I I I . 
De Valle fueron los toros que en Albacete mató 
el día 10, acompañado de Ricardo Torres. Quedó 
bien en general. 
Con Bombita y Cocherito fué á Salamanca los 
días 13 y 14, y estoqueó Veraguas y Miuras, respec-
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tivamente. Regular estuvo con los dos veragileños 
y pesado con uno de Miura y un poquitín mejor 
con el otro. 
En la corrida concurso de San Sebastián, el 16, 
acompañado de Regaterín, mató regularmente un 
Miura, muy bien uno de Pablo Romero, y en forma 
superior el de Santa Coloma. 
El domingo, 19, vino á Madrid con Regaterín á 
matar una corrida de Aleas; pero en la lidia del p r i -
mero sufrió una distensión, y en cuanto dió á este 
toro media estocada buena, con la que mató, se re-
tiró á la enfermería para no salir más. 
Por esta causa perdió algunas corridas, y no vol-
vió á torear hasta el 10 de Octubre, también en Ma-
drid, con Regaterín y Gaona, para lidiar seis de 
Olea. 
Al entrar á dar un pinchazo á su primer toro fué 
cogido y volteado, quedando en el suelo sin senti-
do y siendo retirado á la enfermería, de donde no 
salió en toda la tarde. 
Esta fué la última fiesta en que tomó parte, y por 
tal lesión dejó de torear las dos corridas que tenía 
ajustadas en Zaragoza los días 15 y 17. 
Terminó la campaña. Habiendo tomado parte en 
36 corridas, en las cuales estoqueó 89 toros. 
Hay que convenir en que este año ha sido la des-
gracia lo que ha presidido la campaña de este ma-
tador de toros. 
Si Gallito hubiera disfrutado completa salud, ha-
bría ganado mucho dinero y quizás se hubiera co-
locado, por una serie de circunstancias, en un buen 
lugar, del que habría sido difícil echarle después. 
Fuera de Madrid Bombita y Machaquko, é indig-
nado el público con ellos por causas de todos co-
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nocidas, á nada que hubiera hecho le habría levan-
tado la afición quizás más alto de lo merecido; pero 
el hecho se pudo realizar, y en 1909 Rafaelito Gó-
mez se habría aproximado á las 60 corridas, torea-
das sin gran esfuerzo. 
No se puede juzgar con severidad su campaña de 
este año. Si su salud no hubiera estado quebranta-
da, se podría decir algo que no le agradase, en me-
dio de algunas alabanzas justas, por los rasgos sa-
lientes que mostró en algunos momentos de verda-
dera inspiración artística; pero una serie de consi-
deraciones embotan los puntos de la pluma y no 
dejan correr ésta con libertad, pues sería inhuma-
no hacerlo cuando lo poco que ha toreado ha sido 
en muy anormales circunstancias. 
Una afección vexical que trajo de Méjico no le 
permitió torear un solo día en el completo domi-
nio de sus facultades y despreocupación. No debió 
comenzar la temporada hasta haberse curado, y de 
este modo podía haber dado el franco y decisivo 
empuje que tiene que dar todavía para entrar en el 
concierto de los que son buscados por las empre-
sas, pues no creo que él ni ninguno de sus más fer-
vientes partidarios abrigará la creencia de que ya 
está colocado en un alto puesto, consolidado y san-
cionado por todos los públicos de España. Para ha-
llarse en tal envidiable y airosa situación, necesita 
ganar muchas peleas á todos los que defienden sus 
bien ganados puestos, durante dos temporadas se-
guidas, por lo menos. 
Hasta aquí sabemos que es un gran artista del 
toreo, con menos voluntad de la que todos deseára-
mos y á él le sería conveniente. 
En determinados momentos llega á inconmensu-
rable altura como torero; pero hasta la fecha no ha 
tenido una tarde completa, y menos aún una serie 
de tardes que son necesarias para llegar al sitio que 
quiere. 
Respecto á si llegará ó no, yo soy de los que 
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^reen que tiene condiciones sobradas y no necesi-
ta otra cosa que poner más voluntad al servicio del 
público, porque aun no hemos visto en este torero 
ese desprecio absoluto de todo, que es tan necesa-
rio para que las masas de público vayan detrás de 
los artistas taurinos. No hablo, repito, por lo que 
se haya podido ver este año, sino fundándome en 
el modo de ser, en la actitud constante del torero 
á que se refieren estas líneas. 
Si durante dos temporadas seguidas sacudiera su 
apatía y con la edad hermosa que tiene quisiera 
ser tanto como el que más, lo sería indudablemen-
te. Pero hay muchos hombres que no han llegado 
al sitio que de derecho les pertenecía porque no 
han querido, y bien podía ser Rafael Gómez uno de 
ellos, si al recobrar su salud, que deseo sea en se-
guida, no cambia de mo lo de ser. 
Dicho está hasta la saciedad que es un más que 
excelente torero, que conoce las condiciones de los 
toros que tiene delante como las conozca el que 
mejor, y domina con gran superioridad sobre mu-
chos de los que llevan más años que él el manejo 
de la capa, la muleta y las banderillas. En buen te-
rreno se coloca para matar y, si en este punto qui-
siera echar fuera despreocupaciones durante un 
par de años, su nombre quedaría á la altura de los 
que más elevados están. 
En cuanto recobre la salud, debe querer. Si no lo 
hace no se lo perdonará él mismo, porque tiene en 
-su mano, en sus decisiones del porvenir, el ser ó no 
millonario en poco tiempo. 
Pudo torear en este año más del medio centenar 
de corridas, pero la enfermedad pertinaz que pa-
dece ha dejado reducida su campaña á lo siguiente: 
Llegó de Méjico con el tiempo tasado para llegar 
á Castellón el 21 de Marzo, en cuya plaza toreó con 
Bombita, y al matar tres toros de Anastasio Martín 
quedó mal en dos y regular en uno. 
Vino á la corrida de la Prensa el 25 de Marzo en 
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Madrid, y con Bombita, Machaquito y Gaona tuvo 
que estoquear un toro de Miura y otro de Pablo 
Romero. Se mostró en general buen torero, y como 
estoqueador no estuvo más que regular en el de 
Miura y mejor en el otro. 
El 11 de Abri l , con Bombita, trabajó en Murcia, 
matando tres de Saltillo mal, regular y muy mal, 
respectivamente. 
Vino á Madrid el 12 con Vicente Pastor y Gaonar 
á lidiar la corrida de Gama, y quedó mal en los dos 
que le correspondieron. 
"A Valencia fué el 18 del mismo mes, con Bombi-
ta, á matar Benjumeas. Estuvo muy bien con el pr i -
mero suyo, y mediano en los dos siguientes. 
El 25, en Madrid, tomó parte con Vicente Pastor y 
Gaona en la corrida de Concha Sierra, en la que el 
toro Merino dió muerte á Lagartijilla, y resultó de-
ficiente su trabajo. En esta corrida se empezó á no-
tar de manera palpable que estaba enfermo. 
Con Vicente Segura y Relampaguito toreó Santa 
Colomas el 2 de Mayo en Madrid, y sin llegar á lo 
sublime, se portó mejor que en corridas anteriores. 
Con Bombita fué á Barcelona el día 20, y sólo 
mató el segundo y sexto de Arribas, por haberle 
lastimado el cuarto levemente, teniendo que coger 
los trastos para este toro Bombita. Quedó regular 
en el segundo y bien en el sexto. 
El 23 volvió á Madrid y, con Pepete y Relampa-
guito, lidió una corrida de Aleas. En ésta se mostró 
deficiente matador; pero fué ovacionado por cuatro 
magistrales pases de muleta y un gran quite que 
hizo. 
En los días 25 y 26 marchó á Córdoba para lidiar,, 
de Guadalest el primer día, y Castellanos y de Mar-
tínez, el segundo. Muy flojo estuvo en la primera de 
estas corridas, y en la segunda, sin llegar á superior, 
quedó bien. Le acompañaron el día 25 Machaco 
y Vicente Segura, y el 26 estos dos espadas y e l 
Moreno de Alcalá. 
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A Cáceres fué para torear con Pepete los días 30 
j 31, y escoqueó reses de Muruve y Trespalacios. 
Cumplió bien en la primera; quedó regular en el 
primer toro de la segunda, y muy bien en el resto. 
Los días 7 y 8 de Junio toreó en Algeciras, con 
Moreno de Algeciras, los Veragüeños del primer 
día, y con éste y Moreno de Alcalá, los Miuras del 
segundo. Muy mal, bien y regular mató la primera 
tarde, y en la segunda toreó bien y se mostró muy 
flojo con el estoque. 
A Plasencia fué el día 10, y él solo mató cuatro 
toros de Pellón, quedando bien en todo. Su her-
mano, que iba de sobresaliente, mató los dos úl-
timos. 
Otra vez trabajó en Madrid, el día 20 de Junio, 
con Vicente Pastor y Gaona, y tuvo que estoquear 
dos de Muruve. Con el primero suyo estuvo muy 
medianillo. y en el quinto cumplió mejor, especial-
mente toreando. 
El 24, con Relampaguico, matando ganado de Lo-
zano, en Vinaroz. En los dos primeros suyos no hi-
zo nada saliente, pero en el quinto estuvo muy bien. 
El 27, en Barcelona, tuvo que cargar con los seis 
toros de la corrida de Olea, por haber sido herido 
Minuto en el primero. Se mostró muy torero toda 
la tarde, muy inteligente y muy trabajador. A l ma-
tar, ganó una ovación por lo bien que despachó al 
segundo. 
Con Gaona mató en Segovia tres de Villagodio, 
el 29, y no estuvo tan buen matador como torero. 
La enfermedad que venía padeciendo se exacerbó 
de tal manera, que fué á Nimes el día 4 de Julio y 
no pudo ni vestirse para i r á la plaza. 
Perdió los meses de Julio, Agosto y Septiembre, 
«n los que habría toreado otras 30 corridas, y el 3 
de Octubre, sin que su salud lo permitiera, toreó 
«n Madrid con Algabeño y Vicente Segura una co-
rrida de Moreno Santamaría. A primera vista se co-
nocía que no podía su mal estado de salud resistir 
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el peso de una corrida, y así sucedió en efecto. El 
primero suyo lo mató regularmente, y no pudo con 
el otro, al que después de pincharle mucho, le vio 
i r al corral con los cabestros. 
Fueron las corridas toreadas 21 y los toros esto-
queados 56. 
El del año pasado, el del anterior, el de todos los 
años desde que es torero. Seguro para las empre-
sas que le contratan, vistoso para los públicos que: 
sólo ven lo superficial, y demasiado ventajista para 
aquellos espectadores que analizan y ven de prime-
ra intención la diferencia entre el oro y el oropel. 
Hay que reconocer en este diestro una superio-
ridad grande sobre otros muchos de los que bor-
dean la frontera del montón, y más sobre los que 
desde un principio cayeron en él. 
Sabe torear y conoce los toros como no los cono-
cen muchos que presumen. Si su estrella le hubiera 
hecho trabajar con frecuencia los primeros años de 
carrera en las plazas de primer orden; si ante pú-
blicos como los de Madrid, Sevilla, Valencia, B i l -
bao, etc., etc., hubiera podido desechar los resabios 
adquiridos y en cambio hubiera afinado más hacia 
el lado del arte puro y de la neta verdad matando, 
podía, con sus conocimientos y otras condiciones^ 
haber sancionado un puesto que quizás hayan ga-
nado otros con menos motivos que Diego Rodas. 
Su suerte, la casualidad ó lo que sea, le ha lleva-
do con dolorosa frecuencia á las plazas donde 
cuatro morisquetas y una estocada certera lo con-
siguen todo, y con arreglo á esa pauta ha hecho ca-
si siempre su trabajo. 
Como los cómicos que se exhiben ante públicos, 
que aplauden las morcillas abusan de éstas, los to~ 
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reros que sólo torean en plazas en las que se dan 
orejas á cuenta de sablazos de efecto fulminante, 
se amaneran y no pueden ser de otro modo. 
Lástima ha sido que Moreno de Algeciras no haya 
podido agarrar un par de temporadas en Madrid 
en los primeros año?, de matador, pues es muy po-
sible que al haber sucedido así hubiera corregido 
defectos que ya están muy- arraigados y que, por su 
clara penetración, ha podido corregir. 
Las irregularidades de las alternativas fueron 
causa de que se quedara postergado, como queda-
rán tantos otros, y, por muchos esfuerzos que ha-
ga, no dejará de ser quien es, porque cuando los-
vicios se arraigan es muy difícil desecharlos. 
Tal como es, hay que aceptar á este espada, que 
ya no es una criatura para pedirle imposibles. 
La campaña de este año ha sido poco más ó me-
nos como las pasadas, y como serán las venideras 
mientras siga toreando. Trabaja un corto número 
de corridas, suficiente para que pueda vivir , pero 
no bastante para que sueñe con acaparar riquezas. 
Dió principio en Puertollano, donde toreó los 
días 4 y 5 de Mayo, con Minuto y Relampaguito. 
El primer día mató dos toros de Anastasio Mar-
tín, y el segundo otros dos de Olea. En ambas co-
rridas estuvo bien con el primero y mediano con 
el otro. 
Los días 6, 7 y 8 de Junio trabajó en Algeciras. 
En la primera tarde, por haber cogido á Bombita 
el primer toro, tuvo que matar él solo los seis de 
Agüera, y estuvo muy bien, tanto en la muerte 
como en toda la lidia en general. En la segunda le 
acompañó Gallito en la .lidia de los veragiieños, de 
los que tuvo que matar tres, superiormente el pr i -
mero y no más que de manera regular los dos res-
tantes. Fueron de Miura los de la tercera, en la 
que, además de Gallito, le acompañó Moreno de 
Alcalá, y estuvo bien, sin llegar á superior, en esta 
corrida. 
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En Constantina, el 25 de Julio, toreó ganado de 
Albarrán y mató bien tres toros. El cuarto lo esto-
queó el sobresaliente Reverte 11. 
Fué á Santander los días 1 y 9 de Agosto. Con 
Bombita y Guerrerito lidió la primera tarde réses 
de Santa Coloma, con las que quedó regular y muy 
bien, respectivamente. En la segunda; con Bombita 
sólo, despachó toros de Parladé, quedando regular 
con el segundo y cuarto y muy bien con el sexto. 
En Gijón, con Guerrerito, lidió toros de Palha 
el 15 de Agosto. Despachó á su primero bien, estu-
vo superior con el cuarto y nada más que regular 
con el sexto. 
Con Vicente Segura alternó en Marchena los días 
1 y 2 de Septiembre, y estuvo bien al estoquear dos 
toros cada tarde, de Martín y Gamero Cívico, res-
pectivamente. 
El 5 trabajó en San Sebastián, con Bombita, y 
mató tres de Pablo Romero, bien en general. Fué 
cogido por el sexto y resultó levemente lesionado . 
En Oviedo, y con Relampaguito, toreó el día 19, 
y estuvo regular nada más en los tres de Palha que 
le correspondieron. 
Los días 22 y 23 fué á Valladolid, matando dos de 
Carreros la primera tarde, bien uno y por lo me-
diano el otro, y de Coruche la segunda, en la que 
quedó mal. 
Le acompañaron el día 22 Pepehillo, Camisero y 
Vicente Segura, y el 23 Pepehillo y Segura. 
También el 26 trabajó en la capital castellana, con 
Segurita y Chiquito de Begoña, y quedó mal, en 
conjunto, en la lidia de las reses de Cobaleda. 
Lá campaña se compuso de 16 fiestas, en las que 
dió fin de 42 toros. 
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Se acentúa cada año más la indiferencia de los 
públicos grandes hacia este muchacho que no sé 
por qué ha de estar forzosamente retirado de pla-
cas que, como la de Madrid y otras, dan cartel é 
importancia á los diestros que trabajan en ellas. 
Debe poner todo su empeño en que le contraten 
para estas plazas, pues es joven todavía y, según es-
tán las cosas, con la facilidad que tuvo en sus prin-
cipios para matar, y que es de suponer conserve al-
gunos días, aún podría abrirse paso. 
Cuanto más tiempo transcurra sin que vuelva, 
peor para él. Su figura se borrará, por no haber ad-
quirido relieve suficiente; los aficionados no se acor-
darán de que existe en el mundo y quedará relega-
do al olvido, mucho más si entre los muchos que to-
dos los años aparecen nuevos salen algunos con re-
comendables condiciones que hagan fijarla aten-
ción pública. 
No creo que este muchacho se conforme con se-
guir en el puesto en que está, pues eso se queda 
para los completamente desesperanzados, que no 
tienen que pensar en otra cosa que en salir del pa-
so con una docena de corridas en plazas de tercer 
orden y con toros que no dan honra ni provecho. 
No he de juzgar el trabajo de este joven, á quien 
no he visto torear hace ya cuatro años, y sólo 
por referencias puede contarse algo que, en gene-
ral, es este año más favorable que en los últimos. 
Por lo que ha hecho, parece que trata de reconquis-
tar su puesto; pero de nada le servirán sus esfuer-
zos si no se procura escenarios grandes, en los que 
le vea el público que distingue de estas cosas y 
otorga patentes de aptitud ó quita honores mal ad-
quiridos. 
Sin la grave cogida que el 29 de Agosto sufrió en 
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Astorga, pudo alcanzar buen número de funciones 
toreadas. No obstante, trabajó algo más que el año 
anterior y, generalmente, con mayor éxito. 
La primera en que toreó fué la celebrada en Tou-
louse el día 28 de Marzo. Los toros eran de Pellón 
y le acompañó Vicente Pastor. 
Quedó muy bien en todo. 
El 18 de Abril , con Minuto, despachó una corrida 
de reses de Becerra, en Granada. Estuvo regular con 
los primeros y muy bien con el último. 
También con Minuto, el 16 de Mayo, fué á Marse-
lla y quedó como bueno en los tres de Peñalver, 
que estoqueó. 
En la misma plaza mató él sólo tres toros de la 
misma ganadería y estuvo muy bueno, el día 20 de 
dicho mes. 
Le acompañó Minuto en Teruel los días 30 y 31, 
en cuyas corridas lidiaron ganado de Becerra y de 
Salas. En la primera corrida quedó muy bien, y en 
la segunda mató de manera superior al sexto. 
Con igual compañero trabajó en Arlés el 6 de 
Junio, y estuvo bueno con las reses de Becerra. 
El 10, en Orense, lidió una corrida de Oñoro con 
Mazzantinito. Cumplió aceptablemente en los toros 
primero y tercero, y estuvo superior con el quinto. 
En la misma plaza, el día 13, toreó ganado de Bue-
no con el citado Mazzantinito y con Minuto. Mató 
muy bien á su segundo. 
De Bañuelos fueron los toros que con Cocherito 
y Mazzantinito toreó en Burgos el día 30, y en los 
dos estuvo aceptable. 
Los días 11 y 13 de Julio, con Relampaguito, es-
tuvo en Orán, y cumplió bien con las reses de Co-
llantes y Martín, respectivamente. 
El 18 acompañó á Bombita en Toulouse, y se por-
tó muy bien al matar tres de Becerra. 
Desde este día no volvió á torear hasta el día 29 
de Agosto, en que con Minuto fué á Astorga á des-
pachar una corrida del marqués de Lens. Estuvo 
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regular en los dos que mató. Fué cogido y resultó 
con una herida grave en la axila derecha. 
Antes de terminar la temporada marchó á Méjico. 
Había tomado parte en 14 corridas, en las que dió 
muerte á 39 toros. 
Tenía que ser sancionado por los públicos lo que 
vieron claro algunos hace tiempo. Desde que el es-
pada bilbaíno apareció en las plazas, se compren-
dió que podía ser algo que no es común en los de 
su oficio. La facilidad que tenía para aprender lo 
que veía á los buenos y lo pronto que supo pisar su 
terreno en el redondel, hacían esperar en Castor 
Ibarra un torero que diera buenos ratos á los afi-
cionados cuando las cosas salieran bien. 
Luclíó con lo que todos tienen que luchar. No iba 
á colocarse en primera fila á las primeras de cam-
bio, porque todo el que tiene un buen puesto ha 
necesitado pasar muchos malos ratos hasta conse-
guirlo. 
El Cocherito tuvo, como todos, tardes buenas, re-
gulares y malas; tuvo cogidas que amenguaron sus 
arrestos y detuvieron su avance; pero con persis-
tente idea de llegar y con una voluntad sin límites, 
se ha propuesto ser una figura saliente y lo está 
consiguiendo. 
Sería absurdo decir que ya está en un puesto 
como los que, durante unos cuantos años, han usu-
fructuado Fuentes, Bombita y Machaquito; pero 
que se va acercando á la primera línea, no hay por 
qué dudarlo. 
Si fuera de los que derrochan alegría en el afán 
de complacer á los públicos, tendría mayor partido 
y sería más entusiasta la actitud de los espectado-
res respecto de él; porque es serio y más frío de lo 
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que se debe ser en las plazas de toros, y gracias á 
que hace muchas cosas bien hechas le aplauden, y 
en muchas ocasiones oye ovación cerrada y unáni-
me por el verdadero mérito de su labor. 
Claro es que no va á adquirir otra cara más r i -
sueña ni puede ofrecer otras aptitudes que las que 
en él son peculiares; pero es mucho para un torero 
llegar con la fisonomía al público antes de haber 
realizado nada bueno ni malo. Está con esa condi-
ción la mitad del camino andado, y, por el contra-
rio, cuando no la posee el diestro, tiene que hacer 
más para llegar. 
Cocherito es de los que saben mucho con los to-
ros. A la altura en que se encuentra en la actuali-
dad, puede decirse que no ignora cómo se hacen 
las cosas ni cuándo deben hacerse. Sabe cómo hay 
que entrar á matar para obtener lucimiento, y si 
alguna vez no lo haceos, ó porque el toro no lo 
permite, ó porque él no se halla en ánimo de lle-
gar donde debe. A l torear de capa por verónicas le 
hemos visto colocarse donde se colocaron aquellos 
que no habla qu;en los mejorase; y respecto á los 
quites de los picadores y á la colocación para l le-
gar á tiempo en momentos de peligro para los com-
pañeros, puede echarse á pelear con el que más do-
mine esa esencialísima parte de la lidia. Y no hay 
que decir que en banderillas ha llegado á conocer 
todas las suertes y sistemas que ha podido ver, aun-
que haya sido una vez sola. 
Le falta alegría, sí; pero le sobra voluntad y tie-
ne excesivo amor propio, con cuyo caudal se pue-
de i r á todas partes y no interrumpir la marcha 
triunfal que ya en 1909 ha emprendido gallarda-
mente. Si tiene la suerte de que los toros le respe-
ten y no le den cornadas, como le han dado en años 
anteriores, afirmará su cartel, y mucho más si la 
empresa madrileña, echando á un lado suspicacias 
y tiquis miquis, le incluye en las combinaciones 
del año próximo y él tiene la suerte de hacer en 
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Madrid lo que ha hecho en muchas de las plazas 
importantes en que ha toreado la temporada que 
está para terminar. 
Si así fuera; si viniera á Madrid, cuya plaza todos 
quieren ganar francamente y todos están temerosos 
de perder, debe echar en este redondel todo el gas 
de su valentia y de su buen arte; debe venir decidi-
do á ganar en buena l id la pelea todas las tardes; 
á no consentir que á otro le den más palmas que á 
él, y á clavar de una vez la bandera en lo más alto, 
para consolidar ese nombre que ya han sancionado 
con justicia muchos públicos. 
Si, por el contrario, al venir de nuevo á Madrid, 
(que repito debe procurar, por todos los medios 
que le contraten, dignamente) se echa sobre el sur-
co, se abandona, duerme sobre los laureles de otras 
plazas, y no adopta una postura definitiva con toda 
la gallardía que puede y debe hacerlo, no se la-
mente después de no ocupar un primer puesto, 
porque es la ocasión más oportuna, después de una 
campaña en la que ha toreado cerca de 50 corridas 
sin trabajar en Madrid, cosa muy difícil para los 
que no son jefes de la torería andante, y en la que 
ha rehabilitado su nombre en algunas plazas que, 
como la de San Sebastián, le habían puesto de es-
paldas el santo. 
Alguien dirá que de esas corridas que ha toreado 
han sido algunas en sustitución de otros compañe-
ros heridos, y es cierto; pero aun asi, las contrata-
das por él se acercan á 40, y ya es un número al que 
no llegan fácilmente los matadores. 
A continuación van los detalles de la temporada 
de 1009, en los que hay de todo, pero más bueno 
que mediano y malo. 
Había pasado el invierno en la capital del' Perú^ 
donde hizo lucida campaña y llegó á tiempo para 
empezar el día 18 de Abri l en la plaza de San Se-
bastián. En esta corrida toreó, con Machaquito, ro-
ses de Arribas, y estuvo mediano. No se arrimó á 
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los toros y el público le trató con severidad, recor-
dando que nunca en aquella plaza había cumpli-
do bien. 
Volvió con Bombita el 25, y estoqueó tres de 
Benjumea. Tampoco tuvo suerte. Pero el concurso 
no estuvo con él tan severo, en atención á que mos-
tró gran voluntad y deseos de complacer. 
Con Machaquito toreó en Barcelona y Figueras 
los días 2 y 3 de Mayo, respectivamente, y en ambas 
corridas se las entendió con reses de D. Esteban 
Hernández. En Barcelona cumplió bien en los tres, 
y en Figueras sólo mató dos con buen éxito, pues 
el último resultó manso y el público produjo un 
formidable escándalo, teniendo que ser suspendida 
la fiesta sin lidiarse la res. 
El 9 de Mayo fué á Bilbao, con su paisano Chiqui-
to de Begoña, á despachar una corrida de Feláez. 
Le dieron continuas ovaciones por su trabajo de 
toda la tarde. A l estoquear estuvo buenísimo en los 
toros primero y tercero, y regular en el otro. 
El 17 de Mayo vino á Madrid y toreó la de Bene-
ficencia con Bombita y Machaquito. Tuvo que ma-
tar UHO de Veragua, con el que cumplió bien, otro 
de Santa Coloma, en el que estuvo pesado y poco 
acertado, y uno de Surga, que fué el que mató me-
jor. 
Se esperaba de él más de lo que hizo aquella 
tarde. 
Con Vicente Pastor y Bienvenida fué á Valencia 
el día 24 y toreó una corrida de Santa Coloma, en 
la que, aunque no hizo nada superior, estuvo bien. 
En Bayona trabajó el 31 con Mazzantinito, y mató 
muy bien los tres toros de Carreros que le corres-
pondieron. 
También cumplió como bueno en Burdeos, don-
de con Manolete despachó una corrida de Villago-
dio, el 6 de Junio. 
De nuevo fué á Bilbao el 13 y, con Martín Váz-
quez, lidió ganado de los Herederos de D. Vicente 
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Martínez. Muy bien estuvo en la faena y muerte del 
quinto; pero en los dos anteriores había estado me-
diano. 
Los días 29 y 30 tomó parte en las corridas de 
Burgos, con Guerrerito la primera tarde y con La-
gartijillo chico y Mazzantinito la segunda. Tres de 
Tabernero mató el 29, y estuvo regular en dos y 
muy bueno en uno, y con los dos de Bañuelos del 
30 quedó bien y mediano, respectivamente. 
El 4 de Julio fué á Nimes, donde, por estar enfer-
mo Gallito, tuvo que matar los seis toros de Ar r i -
bas, y quedó muy bien. 
Con Pepete trabajó el 11 en Barcelona, y esto-
queó tres de Hernández, bien los dos primeros y 
mucho mejor el quinto. 
También con Pepete fué á Mont de Marsán los 
días 18 y 20, matando en la primera cuatro de V i -
llagodio, por lesión leve del compañero, y quedan-
do muy bien. En la segunda fué de Peláez el gana-
do y estuvo muy bueno en sus tres. 
- Por no poder torear Machaquito en la feria de 
Valencia tomó parte, en sustitución del cordobés, 
en las cuatro corridas. 
Superior estuvo el día 25, con los de Concha Sie-
rra y le acompañaron Bombita y Bienvenida. 
Con los de Campos López, el día 26, cumplió su-
periormente en el primerd y bien en el otro. To-
rearon con él los hermanos Bombita. 
De Miura eran los toros del 27 y le acompañaron 
los espadas del día anterior. Cumplió bien en los 
dos miureños. 
La del 28 fué de Guadalest y en ella [quedó regu-
lar y muy bien, respectivamente. Fué de ocho toros 
y, además de los hermanos Torres, le acompañó 
Bienvenida. 
El 1.° de Agosto marchó á Lisboa y quedó muy 
bien con los toros de Braganza. 
Los días 8 y 9 toreó en Manzanares reses de Lo-
zano la primera tarde, y de Bañuelos la segunda, 
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acompañado de Regaterín, y de éste y Bombita I I I , 
respectivamente. No pasó de regular en la primera, 
en que los toros fueron bueyes completos, y en la 
segunda estuvo aceptable nada más. 
Por Machaquito fué á Almería el 11, y á Gijón el 
14. En la primera de dichas plazas, con Vicente Se-
gura y Relampaguito, toreó muruves, y quedó mal 
y muy bien, respectivamente, y en la plaza asturia-
na lidió con Bombita reses de Olea y quedó bien 
en general. .. 
También por el referido espada cordobés traba-
jó en San Sebastián los dias 15 y 16 con Algabeño y 
Bombita. De Muruve fueron los toros de la prime-
ra, y con ellos estuvo bien y muy bien, y con los 
de.Miura, de la segunda, bien y regular. 
De allí marchó á Bilbao los días 22, 23, 24 5^  25. 
El primero de dichos días mató tres de Urcola sin 
hacer nada saliente; el segundo, dos de Muruve, 
muy bien uno y regularmente el otro; el tercero, 
tres de Miura, muy bien uno y cumpliendo en los 
otros, y el último día, con los de Parladé, estuvo 
bien en el primero, y en el último realizó excelen-
te faena para darle después lucidísima muerte. 
En las tres primeras tardes le acompañó Bombi-
ta, y en la última, además de éste. Chiquito de Be-
goña. 
Con Relampaguito toreó en Dax el día 29, matan-
do cuatro de Carriquiri con lucimiento. 
En la misma plaza, el día 31, estoqueó dos de la 
misma vacada y quedó muy bien. 
El 8 de Septiembre, con Bombita y Bienvenida, 
lidió ganado de Nandín, en Murcia, y tuvo una bue-
na tarde en general. 
Al día siguiente, 9, fué á Calatayud con Bienve-
nida, y con los tres toros de Gómez, alguno de ellos 
fogueado, ganó palmas, especialmente al matar el 
quinto. 
Toreó en Salamanca los días 12, 13 y 14, con Sal-
tillos, Veraguas y Miuras. Estuvo bien en los dos 
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Saltillos, regular con los bueyes de Veragua y pe-
sado y regular, respectivamente, con los de Miura. 
Bombita le acompañó en las tres, y, además de 
éste. Chiquito de Begoña en la primera y Vicente 
Pastor en las otras. 
El 19, con Bombita, despachó una corrida de Ve-
ragua en Bayona, y estuvo bueno en todo, dada la 
calidad de los bueyes que le correspondieron. 
Nuevamente toreó en Salamanca el día 21 con 
Chiquito de Begoña, y al despachar los poco bra-
vos toros de D. Amador García, quedó regular y 
bien. 
En la corrida patriótica de Cádiz, el día 26, le 
acompañó Regaterín en la lidia de seis de Nandín. 
Mató bien al primero, estuvo superior en el tercero 
y regular en el quinto. 
De allí fué á las corridas de feria de San Miguel, 
en Sevilla, donde, con Bienvenida y Vicente Segu-
ra, despachó toros de Anastasio Martín el día 28 y 
de Miura el 29. 
Al primero de Anastasio lo toreó bien y lo mató 
de un pinchazo y una buena, y al cuarto le dió una 
buena estocada, después de buena faena de muleta. 
Le ovacionaron los sevillanos. 
Con los Miuras no estuvo tan bien, y borró par-
te de la buena impresión que dejó el día antes. 
Sin terminar la temporada embarcó para Méjicor 
después de haber toreado 43 corridas, en las que 
mató 111 toros. 
Poco puede decirse de este diestro que no se haya 
dicho en años anteriores. Mírense en este espejo 
los que por lucir en América una alternativa, la 
toman en cualquier plaza y con cualquier moti-
vo, sin atender á lo principal, que es saber si el pú-
blico está identificado con el ascenso. 
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Nadie escarmienta en cabeza agena pero, sin ne-
cesidad de citar nombres, recorra el aficionado en 
su memoria la larga lista de los que se hicieron 
doctores sin que eligieran el momento oportuno, y 
verá cómo todos ellos, sin la más ligera excepción, 
están dando tumbos de plaza en plaza, sin atrapar 
sino las migajas del gran festín taurómaco, ocupan-
do una categoría insignificante y toreando menos 
corridas que en su época de novilleros, pagadas en 
ocasiones á menos precio que antes de titularse 
maestros. 
Nada han logrado nunca los impacientes, y á ve-
ces, por no recorrer un trozo de camino, un tanto 
espinoso, no han llegado varios quepudieronllegar. 
Angel Carmena fué siempre un torero vistoso, de 
más relumbrón que valiosa efectividad, y si hubie-
ra toreado más tiempo en las novilladas de las pla-
zas importantes, con las rechiflas del público para 
todo lo falso, habría corregido defectos y quizás 
hubiera afirmado un buen estilo y conseguido un 
envidíale nombre para luchar con éxito al lado de 
los buenos. 
Se precipitó ó le precipitaron, y quizás haya ga-
nado dinero con hacerse matador de toros antes de 
tiempo; pero lo que haya obtenido de provecho, lo 
ha perdido en puesto entre los de su clase. Porque 
es muy difícil que sea más de lo que es ya. Está 
amanerado y, aunque alguna vez realice faenas, cu-
yo conjunto produce entusiasmo, no se ve fácil que 
en las grandes plazas y en corridas de fuste forme 
con los cinco ó seis diestros que hay, á los que se 
les puede llamar monopolizadores de las fiestas que 
dan dinero y fama. 
Es lamentable que muchachos que tienen condi-
ciones para ser algo se equivoquen tan lastimosa-
mente y pierdan los mejores años de su vida in-
útilmente para su carrera, estancándose entre las 
medianías, á perpetuidad. 
Es Camisero uno de esos espadas que harán fre-
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cuentes viajes á América, y aprovechará aquí todo 
lo que salga en tercera ó cuarta instancia, para 
después de doce ó catorce años de ejercicio profe-
sional, no poder decir que ha saboreado la gloria. 
Había estado en Méjico el invierno anterior y dió 
principio á la campaña el día 6 de Mayo en Lisboa 
con Bombita, Regaterin, Revertito y Manolete. To-
reó bien el embolado que le correspondió y escu-
chó aplausos. 
En la plaza de Carabanchel, con Pepehillo y Sa-
leri, el 23 de Mayo lidió ganado de Muriel y no hizo 
nada plausible en ninguno de los dos toros que le 
correspondieron. 
El 22 de Agosto toreó con Revertito en Lisboa, y 
también le aplaudieron mucho. . 
Fué el 12 de Septiembre á Constantina con Mi -
nuto y Vicente Segura, á torear una corrida de 
Agüera, y estuvo bueno en los dos. 
El 22 marchó á Valladolid, donde, en sustitución 
- de Minuto y acompañado de Pepehillo, Moreno de 
Algeciras y Vicente Segura, mató dos toros de Ca-
rreros, quedando bien en el primero y no más que 
regular en el otro. 
El 26, en la plaza de Marsella, fué uno de los 
cómplices en la alternativa doble de los mejicanos 
Lombardini y López. Los toros fueron de Benju-
mea y el otro compañero, que le ayudó en la tarea 
de apadrinar á los misacantamos, fué Manolo Bom-
bita. 
En su primer toro estuvo regular nada más; pero 
en su segundo, quinto de la tarde, dió una gran es-
tocada y ganó una ovación entusiasta. 
En Barcelona mató dos toros de Hernández en la 
corrida mixta que se celebró él día 3 de Octubre, 
.y quedó bien y mal, respectivamente. 
Fué á Zaragoza el 13 de Octubre con los herma-
nos Bombita, y en los dos toros de Cobaleda que 
-estoqueó no hizo nada notable. 
La última corrida que toreó en el año fue la de 
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Toulouse, el día 17, con Algabeño. En ella dio 
muerte á tres toros de Bueno y, en general, que-
dó bien. 
Nueve fueron las funciones en que tomó pafte y 
15 los toros que en ellas despachó. 
Arrinconado completamente desde que tomó la 
alternativa, sin que de él se hayan acordado nunca 
empresas importantes para sus combinaciones, cre-
yó encontrar su salvación al asirse al pleito de los 
Miuras y ponerse enfrente de sus compañeros, 
cuando éstos suscribieron la protesta. 
La gallardía del gesto no dió resultado, porque 
para adoptar una postura así hay que comerse des-
pués los toros crudos y hacer excepcionales faenas 
con las que se justifique la actitud airosa de poner-
se contra todos los compañeros de profesión, lan-
zando un reto. 
Para realizar tal acto había que contar con la i n -
dependencia económica de Quiaito y con la supe-
rioridad artística de este mismo sobre casi todos, 
los de la clase. De no estar acorazado con estas con-
diciones, vale, más callarse y dejar correr la bola,, 
aunque no siempre sea á gusto del consumidor. 
Supuso el Rerre que, con el ruido que dió el 
asunto aquel, su nombre llegaría á sitios en los que 
no se habían enterado aun de que estaba por el 
mundo, y la gran influencia del Sr. Miura y de los 
demás ganaderos, le daría buen número de corri-
das, mayor al de las toreadas los años anteriores. 
Se equivocó, porque no quiere saber que lo que 
da corridas es el arrimarse y hacer cosas buenas con 
los toros. Tuvo la ocasión mejor de su vida para 
colocarse, y fué ésta la corrida que toreó con Qui-
nito en Alicante el día 18 de Enero; pero en lugar-
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de hacer faenas rabiosamente temerarias que seña-
laran su actitud con simpatía, se limitó á cumplir 
bien.en uno de los toros y á estar muy flojo con 
los otros dos, por lo que quedó su nombre aun peor 
de lo que estaba antes de aquella corrida que tanta 
espectación había producido. 
Luego, es natural; aunque no de una manera pú-
blica y ostensible, los compañeros más habrán tra-
tado de quitarle corridas que de ayudarle, y ha ve-
nido á hacer una campaña tan insignificante como 
las de los años anteriores. 
La primera corrida que toreó fué la ya dicha, en 
Alicante, el día 18 de Enero, con Miuras, y acompa-
ñado de Quinito. Ya queda dicho lo que hizo en es-
ta corrida. No volvió á torear hasta el día 10 de Ju-
nio, que lo hizo en Morón, matando tres reses de la 
ganadería de Halcón y quedando bien en ellas. 
En la misma plaza de Morón toreó con Moreno de 
Alcalá los días 15 y 16 de Septiembre, matando ca-
da día dos toros de López Plata y Campos López, 
respectivamente. 
En la primera estuvo bien y muy bien, y en la se-
gunda mal y bien. 
Otra corrida lidió en Fregenal de la Sierra el día 
22 del mismo mes con Regaterín. 
Mató tres toros del Duque de Braganza y estuvo 
regular en conjunto. 
Y no hubo más; aquí acabaron todas las hazañas 
del torero de Carmena, quien sólo vistió el traje de 
luces cinco veces para estoquear 13 toros. 
Está visto que de este diestro no habrá nada que 
decir ya, sino contar las pocas corridas que toree 
•cada año, para que la estadística general de las fies-
tas de toros sea lo más completa posible. 
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Ni armará revolución ni evolucionará en sentido 
alguno. Se limitará á ganar para vivir con el menor 
peligro posible y nada más. 
Nadie diría que iba Revertito á quedar relegada 
tan á últimos términos, cuando hace diez años to-
reaba en Madrid novilladas; pero el hecho cierto es. 
que parece que no existe. 
Es ana verdad incontestable que el que quiere 
hace más que el que puede. Este matador puede, 
porque sabe, hacer todo lo que otro haga con los 
toros; pero indudablemente no quiere, cuando en 
cinco ó seis años no ha tenido ocasión de entusias-
mar á los públicos un solo momento. Por esta causa 
está relegado al más completo olvido, y apenas si 
se entera la afición de que está por el mundo. 
Aun podía, con un arranque de pundonor, hacer 
que se fijaran en él; pero eso es cada día más difí-
cil , y, á poco que tarde, resultará imposible. 
He aquí los detalles de su poco importante cam-
paña: 
La primera corrida en que tomó parte fué la ce-
lebrada en Lisboa el día 6 de Mayo, y en ella 1© 
acompañaron Bombita, Camisero, Regaterín y Ma-
nolete. 
Como ocurre casi siempre en Lisboa, quedó bien 
con los embolados. 
Con Bombita I I I trabajó en la misma plaza y con 
igual resultado el día 20, y después de esto marchó-
á las Islas Terceras, donde toreó una serie de seis 
corridas, en las que tampoco se dió muerte á los 
toros. 
De nuevo en Lisboa trabajó el día 22 de Agosto, 
con Camisero, y con idéntico resultado que en las 
anteriores corridas. 
Toreó en Sevilla el 29 de dicho mes y mató dos to-
ros de Flores, regularmente nada más. Le acom-
pañaron en esta corrida Padilla y Moreno de A l -
calá. 
De modo que fueron en total, contando las de las 
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Islas Terceras, diez corridas las que toreó, y sólo 
tuvo ocasión de matar dos toros. 
Marchó á Méjico contratado por aquella empre-
sa, y allí está el hombre sin adquirir mayores brios 
que los mostrados hasta aquí. 
Está de Dios que este muchacho madrileño no 
tenga nunca un año en el que se pueda desenvolver 
con entera libertad. 
La impresión que había dejado en 1908 había sido 
excelente. Completamente repuesto de la grave 
cornada del toro de Otaolaurruchi, había hecho una 
lucida temporada; se había acercado con valentía á 
los toros; había mostrado deseos de desterrar vicios 
que tenía en algunos momentos de la lidia, y se es-
peraba que en este año, libre de trabas y preocu-
paciones, hiciera lucida campaña, en la que su nom-
bre llegase donde merece por su voluntad, á prue-
ba de grandes tropiezos. 
Dedicaba los ocios del invierno á practicer el to-
reo y acrecentar las facultades, y el día 30 de Di -
ciembre, en la placita que hay en la dehesa de Na-
valcaide, toreaba en la tienta de las vacas de Gó-
mez, que compró el marqués de Melgarejo para 
formar nueva ganadería, y una de ellas le engan-
chó al tomar un burladero, ocasionándole una he-
rida en una pierna, de la que no estuvo repuesto 
por completo hasta que era bien entrada la tempo-
rada. 
Con esto volvió el desaliento y la desesperación 
á quien se proponía entrar en la campaña con so-
brados arrestos para dar el avance que tanto nece-
sitaba y colocarse en el puesto ansiado. 
No pudo lograr lo que se proponía, en primer lu -
gar, porque las empresas estuvieron á la espectati-
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va y no quisieron contratarle hasta que comenza-
ra, fuera donde quisiera, para ver si podía defen-
der su puesto en los carteles. 
Esto le desesperó, pues llevaba aparejada la pér-
dida de otro año en su carrera, como realmente su-
cedió. 
Luego tuvo una desgracia que pudo ser gran 
suerte, pero que la fatalidad trocó el suceso en con-
tra suya. 
El 6 de Junio se lidió en Madrid el toro más bra-
vo que ha salido á las plazas hace tiempo. La lidia 
de Estornino, de Arribas, fué una no interrumpida 
ovación al ganadero; una constante explosión de 
entusiasmo en el público, que admiraba la bravura, 
nobleza y pujanza de tan hermoso animal, y cuan-
do llegó la hora del trance ünal, los deseos de to-
dos eran que se perdonase la vida al toro ó que el 
espada encargado de matarle lo hiciera en la for-
ma más lucida posible. 
Tocó el turno á Mazzantinito, que rio acertó á co-
rregir con la muleta el pequeño defecto que para 
la muerte llevaba it'síonnno, pueá llegó con la ca-
beza un poco alta y resultó la faena equivocada, 
pesada y sin lucimiento. 
Con otro toro cualquiera habría perdonado el 
público la equivocación; pero con tan bravo ani-
mal, no lo quiso hacer. Es lo que menos tolera la 
afición de Madrid á torero alguno: que quede mal 
con un toro bravo y noble. Las malas faenas con 
bueyes ó toros que no tienen grandes condiciones 
se silban en el momento, pero se olvidan pronto. 
Las equivocaciones con reses bravas tardan mucho 
en borrarse, y son pasos hacia atrás que dan en su 
carrera los toreros que tienen la desgracia de su-
frirlas. 
Esto le ocurrió á Tomás Alarcón el día 6 de Ju-
nio, y tiene que hacer todo lo que su voluntad le 
-aconseje, que puede ser mucho, para quedar en pax 
•Con sus paisanos. 
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Un mal paso, cualquiera lo da; y el que, como 
Mazzantinito, tiene pundonor, sabrá reponer las 
pérdidas y restañar honrosamente esta herida en 
su amor propio. 
Por lo demás, en la campaña que ha hecho, en las 
17 corridas toreadas por esas plazas, antes de salir 
á mediados de Septiembre para Méjico, ha estado 
más veces bien que regular y mal, y ha seguido 
siendo el hombre de voluntad y valentía que se ha 
esforzado por complacer, y lo ha conseguido la 
mayor parte de las veces. 
Otros con menos motivo han sido objeto de ma-
yores atenciones, por lo que no debe perder la es-
peranza de dar de sí lo que tiene y satisfacer los 
gustos de los aficionados, que reconocen en él gran-
des dotes para ocupar un lugar muy distante del 
montón anónimo en el que la fatalidad quiere arro-
jarle, y del que debe huir como de lo más peligro-
so para el hombre que confía en sus fuerzas para 
ser más. 
Y vamos con los detalles de la temporada: 
No empezó hasta el día 9 de Mayo, que lo hizo en 
Chinchón, matando él sólo seis toros de Pellón. 
Tuvo una buena tarde y mató bien los toros, espe-
cialmente el tercero, en el que hizo excelente fae-
na y mató con una estocada superior. 
Él 31 de Mayo fué con Cocherito á Bayona á des-
pachar una corrida de Carreros, y de los tres toros 
que tuvo que matar estuvo superior en dos y re-
gular en el otro. 
El 6 de Junio, con Algabeño y Pepete, lidió en 
Madrid la corrida de Arribas. En el primero que le 
tocó matar quedó bien, y en el otro ya queda dicho 
lo que le pasó. 
Los días 10 y 13 marchó á Orense, con Lagar-
t i j i l lo chico el primer' día y toros -de Oñoro, y 
con el mismo y Minuto el segundo, con reses de 
Bueno. 
De los de Oñoro mató bien dos y superior el cuar-
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to. Con los dos de Bueno estuvo bien y muy va-
liente. 
A Toulouse fué el día 20 con el Algabeño, y esto-
queó tres de Peñalver. Tuvo una buena tarde. 
En Burgos trabajó el día 30 con Cocherito y La-
gartijillo chico, y su labor con los Bañuelos fué 
buena en geiaeral. 
Con Bombita I I I toreó en Oporto el 4 de Julio, y 
cumplió bien con los embolados portugueses. 
Lo mismo le ocurrió en Lisboa el día 11 ai lidiar 
con Saleri ganado de Patricio. 
El 25 en Bilbao, con Chiquito de Begoña, despa-
chó una corrida de Gómez. Mató no más que regu-
lar al primero. Quedó muy bien con el tercero, y 
dió al sexto un bajonazo. 
También fueron de Gómez los tres cornúpetos 
que estoqueó en Vitoria el 8 de Agosto con Guerre-
rito. Cumplió con el primero suyo, estuvo peor en 
el cuarto y algo mejor que en éste en el que cerró 
plaza. 
En la plaza de El Escorial mató tres toros de Bue-
no el día 10, y con ellos hizo buena labor, pues al 
primero, que era un manso indecente, lo mató 
pronto y con inteligencia, y á los otros dos con mu-
cha valentía y lucimiento. Fué á esta corrida como 
sobresaliente Dominguín, y mató los dos últimos. 
Los días 16 y 17 fué con Chiquito do Begoña á 
Burgo de Osma. En la primera corrida dió muerte 
á tres reses de Bueno, regularmente la primera y 
muy bien las otras dos, y en la segunda, con los de 
D. Ildefonso Gómez, estuvo menos lucido, pues sólo 
en el quinto quedó bien, sin grandes superiorida-
des. 
En Colmenar Viejo mató él sólo cuatro de Aleas 
el 29 de Agosto y estuvo bueno. 
Las últimas corridas las toreó en los días 13 y 14 
de Septiembre en la plaza de Aranda de Duero, con 
Corchaíto. Tres de Pellón mató el primer día y tres 
de Cortés, el segundo, y como los unos y los otros 
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fueron mansos, indignos de ser corridas en las pla-
zas, no hizo otra cosa que echarlos á rodar como 
mejor pudo, que no siempre fué en forma lucida. 
Contratado por la empresa El Toreo, de Méjico, 
desde Aranda salió para Cherburgo, donde embar-
có para empezar á torear en los primeros días de 
Octubre. 
Trabajó desde el 9 de Mayo al 14 de Septiembre, 
en 17 corridas, y estoqueó 44 toros. 
Va llegando á los primeros puestos; pero bien 
puede decir que no lo ha hecho sin trabajo y sin 
tropezar con dificultades. .En sus primeros años le 
hicieron volver atrás algunas graves cogidas que á 
cualquiera le habrían hecho renunciar á todo. Re-
puesto de aquello, y nuevamente resuelto á ser 
quien debía, luchó con su propia antigüedad y se 
abrió paso entre los otros más modernos que em-
pujaban, no sin que algún otro percance le avisara 
de lo graves que son las imprudencias. 
Resolvió ser matador de toros y encontró la i n -
expugnable barrera de Fuentes, Bombita y Macha-
quito, y, pugnando por llegar arriba, á Vicente 
Pastor, Gallito, Cocherito y otros muchos que no 
querían que les fueran pisados los talones. 
Para luchar con probabilidad de éxito, mezclado 
entre la pléyade de toreros y matadores que con 
más ó menos condiciones, y mejor ó peor suerte 
defendían las avanzadas, ha tenido que hacer mu-
cho y lo ha.hecho, pues que ha logrado que se fijen 
en él y que se le considere como á uno de los que, 
con desigualdades, inevitables por ahora, tienen 
algo de ese secreto que tan necesario es para arras-
trar á las masas populares. 
Hay momentos en los que llega á una inconmen-
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surable altura, especialmente cuando hay que do-
minar un momento difícil de esos en los que casi 
todos los demás toreros se hacen un verdadero lío. 
Eñ tales casos no habrá hoy ninguno que le supere 
y difícil resultaría que le igualaran muchos. Dos 
veces, en la plaza de Madrid, ha puesto de relieve 
esa condición en el año actual, y el resolver tales 
dificultades con valentía y buen resultado, le acre-
dita de buen jefe de lidia, que puede1 echarse á pe-
lear con los mejores sin temer la derrota. 
En los quites es un torero de variado repertorio 
qué, además de ser oportuno y eficaz, alegra y dis-
trae al espectador, quien se ve precisado á aplau-
dir casi siempre 
Ese dominio que tiene con el capote en esa parte 
de la lidia y en lo que se refiere á ayudar á los com-
pañeros y estar bien colocado, no lo tiene igual 
cuando torea de capa á las reses que haj que parar 
ó fijar. 
Es muy extraño que un torero tan bueno como 
es Antonio Boto, no perfeccione esa forma que 
tiene de torear y que puede ser de tan extraor-
dinario lucimiento en muchas ocasiones. General-
mente se coloca muy cerca de los tableros y se va 
encerrando en ellos un poco en cada lance, hasta 
que acaba por salir de mala manera, y además con-
serva un vicio, adquirido de novillero, que es el de 
levantar los brazos en lugar de estirarlos, razón 
por la cual se le meten los toros debajo y le comen 
más el terreno qae si los despidiera y les diera la 
salida más larga. 
Si en este punto esencial se fijara y corrigiera 
la mala costumbre, tendría algunas tardes comple-
tas de perfectísimo torero que, unidas á su buen es-
ti lo de matador de toros, le harían triunfar como 
lidiador completo inestimable. 
Su muleta sólo ofrece floreos en los toros muy 
nobles y bravos. En los demás es generalmente 
manejada con inteligencia, y sólo como arma de-
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fensiva para preparar el momento solemne de echar 
carne al suelo. 
En los toros suaves y muy pastueños que le to-
man bien el trapo, hace faenas muy lucidas; pero 
en los que no lo son, resulta soso y á veces pesado, 
porque lleva la finalidad de cuadrar, exclusivamen-
te, y en algunas ocasiones podía sacar más partido, 
ya que sabe y puede. 
Con el acero, es de sobra sabido que es uno de 
los que mejor estoquean al volapié, y le va resul-
tando mejor y menos peligroso desde que se ha 
convencido de que no á todos los toros se les pue-
de llegar despacio. La maestría con que mete la 
muleta en la cara cuando avanza, con la vista en el 
morrillo, hace que los toros descubran y se dejen 
clavar todo el sable con asombrosa facilidad, que 
es muy difícil para la mayoría de los estoqueado-
res. 
Aunque hay otros que emocionan más y que ha-
cen estallar con más entusiasmo las ovaciones) á 
causa de poseer más adecuados temperamentos, los 
jóvenes que empiezan y tienen valor deben apren-
der la forma de entrar á matar en Regaterín, más 
que en otro alguno, porque la deja saborear más y 
la ofrece más clara y más fácil de copiar. 
Y no quiere esto decir que el espada madrileño 
ponga cátedra todos los días. Quisiéramos todos 
que así fuera, pero resulta desigualillo, y cuando 
mis deseos y esperanzas hay, suele defraudarnos, 
cosa que él mismo quisiera remediar y no podrá. 
Con esas desigualdades y todo, es uno de aque-
llos en los que tienen los aficionados puesta la vis-
ta y las esperanzas, porque puede dar días de glo-
ria al arte en que tanto han lucido sus antecesores, 
aun no llegando á la suprema categoría de matado-
res de toros. 
El año último no le han pegado los toros, y esta 
circunstancia le hará confiarse más con ellos y re-
petir con más frecuencia las buenas faenas, que en 
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la última temporada han sido muchas más que las 
malas. 
Sin llegar á ser de esos toreros fúnebres, que por 
desgracia tenemos, no es todo lo alegre que la fies-
ta de toros requiere para llegar en seguida á la en-
traña del público, y no sé si es por esta razón ó 
por aquello de que «nadie es profeta en su tierra», 
no está el público madrileño dispuesto á aplaudír-
selo todo, no. Le aplaude lo bueno, cuando no hay-
más remedio y la aprobación del trabajo es gene-
ral; pero no le tolera nada de lo regular, mediano 
ó malo. Es el madrileño á quien más exigen sus 
paisanos en la actualidad, y en ocasiones son i n -
justos, al no reconocer todo lo que tiene de bueno 
y agrandar las deficiencias, que también posee, 
como es natural. 
Después de todo, mejor para él, pues cuando oiga 
palmas, puede decir que las ha ganado á concien-
cia y que no se las da el barrio tal ó cual, sino el 
mérito de su labor. 
La campaña que ha hecho en 1909 ha sido impor-
tante en cantidad y en calidad, como puede verse 
por los siguientes detalles: 
Fué la primera corrida en Madrid el día 18 de 
Abri l , fecha en la que con Algabeño y Vicente Se-
gura mató toros de Aleas, algo pesado en el prime-
ro suyo y superior en el otro. 
El 6 de Mayo, en Lisboa, toreó con Bombita, Ca-
misero, Revertito y Manolete., y quedó bien. 
Volvió á Madrid el 9 de Mayo, con Vicente Pas-
tor y Moreno de Alcalá, en una corrida de Miura, y 
estoqueó muy lucidamente al primero, quedando 
regular en el segundo suyo. 
El 10, también en Madrid, con Vicente Pastor y 
Bienvenida, lidió ganado de los Herederos de don 
Vicente Martínez, procedentes de la cruza con los 
Ibarras, y estuvo muy bien con el primero y valien-
te con el último, ya que no pudiera estar lucido del 
todo. 
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Igualmente en Madrid, el día 13, con Vicente Pas-
tor y Manolete, tuvo que matar un buey de Cortés 
y otro de D. Gregorio Campos. En esta corrida le 
salió uno de los toros dificilísimo, el de Cortés, que 
huía de todo y no había medio de habérselas con 
él. Derrochó maestría y valor, y agarró de primera 
intención una gran estocada, que acabó con el ca-
rretero y produjo la consiguiente ovación. En el 
otro toro también estuvo bueno, y la tarde, en con-
junto, fué feliz. 
Lo mismo se puede decir de su trabajo el día 24, 
en cuya tarde alternó con Vicente Pastor, al lidiar 
una corrida de bravísimos toros de los que fueron 
-de D. Teodoro Valle. Superior fué su trabajo en el 
segundo; lo mismo en el cuarto, y bueno en el sex-
to, así como en el total de la corrida, que puso de 
relieve sus buenas dotes toreras. 
Volvió con Vicente Pastor el 29, despachando 
entre ambos una corrida de Surga, con menor éxito 
que la anterior. En su primero estuvo bien, no tanto 
en el cuarto y regular en el que cerró plaza. 
El 4 de Julio fué á Marsella con Vicente Pastor, 
y por sufrir éste una distensión de los músculos eh 
la pierna derecha tuvo Antonio que matar cinco 
toros, lo que hizo de manera superior. 
En Pamplona trabajó los días 9, 10 y 11, matando 
el primer día, en la corrida de prueba que toreó 
con Guerrerito, un toro de Villagodio, en forma 
superior. 
El día 10, con Guerrerito y Gaona, mató uno de 
Villagodio y otro de ürcola, superior el primero y 
con una baja el segundo. 
El 11, con los mismos compañeros, lidió ganado 
de Guadalest y tuvo una superior tarde, en la que 
alcanzó un gran cartel entre los pamploneses, que 
pedirán su repetición el año próximo. 
El 14, con su hermano Victoriano, trabajó en Lis-
boa y quedó muy bien. 
Fué el 5 de Agosto á Vitoria, donde, con Gaona, 
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despachó una corrida de Aleas, quedando bien en 
el primero y regular en los otros. 
En Manzanares trabajó los días 8 y 9, con Coche-
rito la primera y toros de Lozano, y con el referido 
Cocherito y Bombita I I I la segunda, en la que el 
ganado fué de Bañuelos. 
Cumplió bien en ambas, dada la calidad del ga-
nado, y sobresalió en la muerte del quinto toro de 
la segunda corrida. 
Los días 16 y 17 fué á Ciudad Real y en la prime-
ra estuvo bien con los toros del duque de Bragan-
za, que lidió acompañado de Vázquez. Los de la se-
gunda fueron de Castellones y con ellos cumplió 
regular y bien. Le acompañaron en ésta Vicente 
Segura y Relampaguito. 
En el Puerto de Santa María toreó el día 29 reses 
de Camero Cívico con Algabeño, Vicente Segura y 
Vázquez, cumpliendo muy bien y bien, respectiva-
mente. 
En Valdepeñas, los días 31 de Agosto y 1 ° de Sep-
tiembre, lidió, con Vicente Pastor, la primera tarde 
bueyes de D. Luis Baeza, quedando regular en dos y 
muy bien en otro, y toros de Castellanos la segun-
da, con el citado Pastor y Relampaguito. Su trabajo 
en ésta fué bueno y superior, respectivamente. 
El 5 de Septiembre se las entendió en Marsella, 
acompañado do Jerezano, con mansos de los que 
fueron de la marquesa de Cúllar, y se los quitó de 
en medio como pudo. No hay que decir que sin lu-
cimiento. 
El 9 de Septiembre, en Albacete, tuvo una tarde 
felicísima alternando con Bombita en la lidia de 
seis de Guadalest. Tres buenas estocadas dió á sus 
tres toros, superior la del último, y el público le 
hizo tres ovaciones, le concedió tres orejas y le sa-
có de la plaza en triunfo. 
Con Vicente Pastor toreó en San Sebastián el 16 
la corrida-concurso, y no hizo más que salir del pa-
so sin notas salientes. 
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El 19 vino á Madrid á despachar con Vicente Pas-
tor una corrida de Aleas. Resultó lesionado el com-
pañero, con rotura de fibras musculares que le i m -
pidieron continuar, y tuvo que matar cinco, por 
cierto que ninguno fué bravo. Superior fué lo que 
hizo en su primero, que huía dé todo y de todos, y 
lo mató hábil y valientemente al encuentro; estuvo 
bien en otros dos y regular en los restantes. Llevó 
el peso de la corrida con desahogo y se le aplaudió 
mucho. 
Los días 22 y 28, en Fregenal de la Sierra, mató 
bien toros del duque de Braganza, en la primera, y 
de Campos en la segunda. 
El 22 le acompañó Rerre, y el 23 Eligió Hernán-
dez (el Serio), á quien dió la alternativa. 
En Cádiz, con Cocherito, toreó lar corrida patr ió-
tica el día 26, en la que dió muerte á tres de la va-
cada do Nandín. 
Muy bien quedó en sus dos primeros toros y 
bien, sin llegar á lo extraordinario, en el último. 
El 3 de Octubre fué á Soria con Guerrerito y es-
toqueó tres toros de Gómez, escuchando muchas 
palmas por sus buenos deseos y buen resultado de 
su trabajo. 
El 10 vino á Madrid con Vicente Pastor y Gaona 
á despachar una bueyada de Olea y, por ser cogido 
Vicente en el toro primero, tuvo que matar cuatro, 
los cuatro difíciles, en los que puso de manifiesto 
que puede con todos los huesos que le suelten. No 
estuvo lucido; pero para los que saben ver, cumplió 
de manera superior. 
La últimalcorrida. la toreó en Valencia el día 17 
de Octubre, con Machaquito, y en ella dió cuenta 
de tres de Saltillo, bien en general. 
Llegó á torear 30 corridas, y en ellas mató 78 ro-
ses. Ha marchado á Méjico á torear el invierno. 
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Dije cuando vi torear de novillero por primera 
vez á José Claros que. si le respetaban Jos toros, lle-
garía á ser gente y ganaría mucho dinero. 
Los. toros no-ie respetan poco ni nada, y no hay 
. año en el que no le calen la piel, siempre con ame-
naza de algo serio, pues rara es la cornada en la 
que no pone en peligro su vida. 
A pesar de todo esto, su valentía no amengua, y 
cada día que se le ve de nuevo se notan en él nue-
vos progresos' en lo que se refiere á aprender á to-
rear. 
Cuando empezó, sólo sabía dar bien la media ve-
rónica en los quites, y en lo demás estaba hecho un 
trompo; después, se defendía mejor con el capote y 
quería torear por verónicas, lo que conseguía algu-
nas veces, y en la últ ima temporada le hemos visto 
pasar-de muleta al natural, más quieto que nadie, 
y jugando el brazo izquierdo como ninguno. 
De su valentía con el estoque no hay que hablar; 
es de los que entran derecho y no se considera sa-
tisfecho hasta que ha dejado embutido todo el sa-
ble, sin preocuparse casi nunca de si debe ó no debe 
entrar en tal forma, porque es sabido que no todos 
ios toros se prestan á ejecutar de igual modo las 
suertes. 
Es una lástima que las frecuentes cogidas que su-
fre, ya que no merman sus arrestos, mermen sus 
facultades, hasta el extremo de obligarle muchas 
veces á quedarse en terrenos de los que no puede 
irse, y si sale ileso es milagrosamente. 
Si este joven tuviera poder en las piernas como 
tiene corazón y afición, sería en muy pocos años 
una importante figura, siempre que los toros le res-
petaran, cosa más fácil con buenas facultades que 
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teniendo éstas tan mermadas como las tiene. Asies 
que todo su empeño debe cifrarlo en recuperar 
energías perdidas para dar de sí todo lo que tenga, 
pues que hasta la fecha no se ha podido saber hasta 
dónde podrá llegar el torero de la Puerta de la Car-
ne, como le llaman en Sevilla. 
Total: en el año que termina ha toreado 14 corri-
das, y en tres de ellas sufrió gravísimas heridas: 
una en Sevilla, otra en Madrid y otra en Santan-
der. La primera y la última le tuvieron á la puerta 
de un desenlace funesto, y la segunda, sin ser tan 
grave, le quitó de torear un mes. 
He aquí, en detalle, lo que hizo en las citadas 14 
corridas. 
Comenzó el 28 de Marzo en Barcelona, con Bom-
bita> y estoqueó regularmente dos toros de Pérez 
de la Concha y uno de Palha. 
El 11 de Abril toreó la de inauguración en Sevi-
lla-con Bienvenida y Moreno de Alcalá. En ella dió 
muerte á dos toros de Arribas, bien al primero y 
regularmente al cuarto. 
El 18 y 20 de dicho mes, también en Sevilla, con 
Bienvenida y Vázquez la primera, y con Moreno de 
Alcalá y Vázquez la segunda, lidió reses de Pérez 
de la Concha y Miura. 
Mató uno de Pérez Concha bien y el otro por lo 
mediano, y el segundo din, al dar una estocada de 
muerte al primero de Miura, sufrió una gravísima 
cogida en el hipocondrio, á consecuencia de la cual 
estuvo sin poder trabajar un mes. 
El 20 de Mayo, en Ronda, y con Minuto, lidió to-
ros de D. Gregorio Campos, y se mostró muy va-
liente en los tres que tuvo que estoquear. 
El 23 vino á Madrid, y con Gallito y Relampa-
guito despachó una corrida de Aleas. 
Estoqueó magistralmente al primero que le co-
rrespondió é hizo una gran faena de muleta al 
quinto, obteniendo sinceros aplausos de todos los 
aficionados. 
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El 30 y 31 de Mayo trabajó en Cáceres, con Galli-
to, y con los toros de Muruve estuvo muy bueno la 
primera tarde. De Trespalacios fueron los del se-
gundo dia, y no pasó de regular en el segundo, pero 
estuvo superior en los toros cuarto y sexto. 
Volvió á Madrid el 6 de Junio con Algabeño y 
Mazzantinito, y al pasar de muleta al tercer toro de 
Arribas, después de haber dado tres pases magis-
trales, fué enganchado y derribado, resultando con 
una profunda cornada en la parte superior del 
muslo derecho. 
No volvió á torear hasta el 4 de Julio, que lo 
hizo en Burdeos con el Algabeño, y quedó superior 
con las reses de Becerra. 
El 11, en Barcelona, y acompañado de Cocherito, 
mató tres toros de Hernández, bien los dos prime-
ros suyos y superior el último. 
Los días 18 y 20, también con Cocherito, fué á 
Mont de Marsán, y la primera tarde mató bien dos 
toros de Villagodio, sufriendo un puntazo leve en 
un costado, por lo que Cocherito tuvo que matar 
cuatro. 
La segunda tarde se las entendió con tres de Pe-
láez, y estuvo muy bien. 
Con Martín Vázquez y Gaona toreó en Santander 
el día 25, y después de haber matado bien á su pr i -
mero, fué cogido, resultando con una gravísima 
cornada en el bajo vientre. 
A consecuencia de tan importante lesión, no vol-
vió á torear más en las plazas de España y, comple-
tamente restablecido, marchó á Méjico á torear la 
temporada de invierno. 
Tomó parte en 14 corridas, y en ellas dió muer-
te á 31 toros. 
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Un año más sin que tenga el Joven Manuel Mejías 
definida claramente su personalidad taurina, á pe-
sar de poseer condiciones excepcionales para haber 
llegado al importante puesto que merece. 
Es su característica la desigualdad, y esta es cau-
sa de que no avance con la franqueza y marcialidad 
que podía haber avanzado, pues á raíz de un día en 
«l que llega á lo más alto como torero y aun como 
estoqueador, viene otro después en el que echa por 
los suelos todas las gallardías, y la desconfianza del 
medroso se apodera de su ánimo sin dejarle dar pié 
con bola en nada de lo que hace. 
Estas alternativas en el trabajo del joven y buen 
torero sevillano son las que han evitado que ya sea 
uno de los que contratan 50 corridas anuales. 
Es lástima que no sea así, porque Manolo es uno 
de esos toreros innovadores, repentistas, que delan-
te de las reses improvisan sin ajustarse á lo que de-
jaron escrito otros maestros ni observar extricta-
mente los preceptos clásicos. Indudablemente fue-
ron de esta madera aquellos toreros que á princi-
pios del siglo pasado inventaban suertes y más 
suertes, con las que se enriqueció el arsenal de co-
nocimientos que, antes que vinieran aquellos inno-
vadores, era limitadísimo. 
Aquellos hombres harían mal quince veces una 
cosa para que les saliera una bien; pero no por eso 
hay que dejar de honrar su memoria llamándoles 
maestros siempre. Después que Francisco Montes 
regeneró el toreo, ha sido muy difícil inventar; por-
que el repertorio era ya vastísimo, y á cada cosa 
nueva que se ve hay que saludarla con el entusias-
mo que debe recibirse todo lo que viene á ensan-
char horizontes en un tan difícil como peligroso 
arte. 
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Por eso tuvieron gran mérito: el Gordo, con el 
quiebro en banderillas; Lagartijo, al quintaesenciar 
las largas; Guerrita, al inventar algunos pases de 
muleta; Fuentes, al demostrar que se puede cam-
biar á casi todos los toros, y, aunque alguien lo 
tome á chacota. Gallito y Bienvenida, que han he-
cho con la capa suertes que no habíamos visto y á 
las que se ha calificado de bufonadas, pero que, al 
pasar los años, quedarán de repertorio como queda-
ron ios pases ayudados de Cúchares, censuradísi-
mos cuando empezó á ponerlos en práctica aquel 
inteligentísimo lidiador. 
Bajo este aspecto, que tiene algo de genial, hay 
que saludar con respeto á Bienvenida, y ya se pon-
drán serios los que se sonrían al leer esto que les 
parecerá disparate. 
Claro es que dentro de este toreo innovador lle-
ga algunas veces á lo bufo y ridículo, y yo soy el 
primero en censurarlo; pero el mérito de introdu-
cir cosas nuevas entre las que hay algunas buenas, 
es innegable y hay que aplaudirlo siempre. 
¡Ojalá y se le pudiera aplaudir con igual Justicia 
al juzgarle como matador de toros! 
En esta parte de la lidia, echadas á un lado las 
notas de desigualdad y todas las demás notas, es 
en la que más hincapié hay que hacer al censu-
rarle. 
Mentira parece que un hombre Joven y fuerte, 
exuberante de salud y facultades, se muestre tan 
deficiente en algunas ocasiones al dar muerte á los 
toros, y haga esos vergonzosos cuarteos que tan 
poco dicen en pro del que momentos antes ha dado 
pruebas de vergüenza y pundonor grandes, llegan-
do donde otro llegue con la capa, la muleta y las 
banderillas. 
Algunas veces echa á un lado preocupaciones y 
hasta ejecuta ó ensaya la suerte de recibir con muy 
buen resultado, y no se comprende que quien tal 
hace sea el mismo que, sin causa Justificada, en to-
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ros que se dejan torear y matar, derroche las des-
confianzas con gran sorpresa del espectador, que es-
pera todo lo contrario. 
Bien está que cuando salen reses que no se dejan 
matar con gallardía busque el torero recursos y ha-
bilidades para la defensa, que esto lo ve siempre 
bien el aficionado inteligente; pero en toros que son 
suaves, bravos y nobles no se perdonan nunca las 
indecisiones y las malas faenas. 
A esta esencial parte de su trabajo es á la que 
debe llevar Bienvenida una rápida modificación y, 
por lo menos, aprovechar las buenas condiciones de 
los toros que le salgan fáciles para ser toreados y 
muertos con lucimiento. Con que corrija esto, y al 
pasar de muleta, sin dejar de adornarse, pare un, 
poco más, tardará muy poco en ser uno de los que 
ganen dinero y lleguen adelante; pero si duerme 
sobre laureles, que aun no son del todo legítimos, 
caminará hacia atrás, lo que será muy de sentir, por-
que no debe ser eso cuando un joven tiene condi-
ciones para otra cosa. 
Sacuda la melena de una vez y empaje para colo-
carse, que es una gran mesa la en que se sientan los 
matadores, en la que hay silla y cubierto para todo 
el que quiere llegar. 
La campaña de 1909 no ha sido despreciable, pero 
ha podido ser mejor y, sobre todo, pudo en ella 
echar los cimientos para otras sucesivas de mayor 
importancia. 
He aquí las corridas en que ha tomado parte: 
En Sevilla fué en la plaza en que comenzó la 
temporada el día 11 de Abril , toreando con Pepete 
y Moreno de Alcalá ganado de Arribas. Con el p r i -
mero estuvo regular, y con el otro suyo franca-
mente mal. 
Otras dos corridas toreó en la misma plaza en los 
días de feria, 18 y 19 de Abril , con Pepete y Váz-
quez y Moreno de Alcalá y Vázquez, respectivamen-
te. Con los toros de Pérez de la Concha de la prime-
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ra de dichas tardes estuvo bien y mediano, j con 
los de Moreno Santamaría bien en general, sin lle-
gar á superior. 
El 5 de Mayo mató él sólo en Jerez de los Caba-
lleros cuatro toros de D. Juan Contreras, y quedó 
superior en uno y bien en los restantes. 
Con Algabeño y Vázquez vino á Madrid el 20 de 
Mayo y estoqueó dos veragüeños, por cierto man-
surrones. Toreó bien y no hizo nada ai matar. 
. Con Minuto y Relampaguito, en Ronda, mató el 
21 dos toros de Halcón. Muy buen torero se mostró 
y estoqueó bien. 
De Santa Coloma fueron los dos bichos que tuvo 
que despachar en Valencia el día 24, en cuya corri-
da le acompañaron Vicente Pastor y Cocherito. 
Muy bien estuvo como torero y aceptable no 
más como matador. 
Volvió á Madrid el 10 de Junio, y con Vicente 
Pastor y Regaterín, lidió reses de los herederos de 
D. Vicente Martínez. Toreó bien y mató mal, sien-
do nobles los toros que le correspondieron. 
El 13 fué con Algabeño á Marseila y estuvo bien 
con los toros de Bañuelos. 
Con Saleri, en Lisboa, el día 20, logró muchos 
aplausos al torear los embolados portugueses. 
El 27 vino por tercera vez á Madrid y se las en-
tendió con Moreno-Santamarías, quedando muy 
mediano, lo mismo toreando que al matar los dos 
que le correspondieron. Le acompañaron Algabeño 
y Relampaguito. 
El 29 toreó con Machaquito en Alicante y quedó 
bien, sobresaliendo la excelente faena que hizo en 
el sexto, al que mató de una gran estocada. Era el 
ganado de Muruve. 
El 4 de Julio, en La Línea, mató con Vázquez una 
corrida de Guadalest, y en los tres que estoqueó 
lo hizo regular, bien y regular. 
Con Bombita y Cocherito toreó la primera de fe-
ria en Valencia el día 25 de Julio, y en ella toreó 
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bien y mató medianamente dos toros de la viuda' 
de Concha Sierra. Sufrió una dislocación en un pie 
y por ello no pudo torear los dos días siguientes. 
¡El 28, en la misma plaza, con los dos compañeros 
citados y Bombita I I I , lidió ganado de Guadalest. 
Toreó bien pero no consiguió sobresalir matando. 
En Cartagena trabajó con Algabeño y Plateritp, 
el 1.° de Agosto, y no pasó de regular en los dos to-
ros que mató de Anastasio Martírj. 
Los días 12 y 15 de Agosto tomó parte en las co-
rridas que se celebraron en Lisboa y fué muy 
aplaudido. 
El 29 fué con Guerrerito á Alicante y tuvo que dar 
muerte á tres de Veragua. Muy pesado estuvo con el 
segundo y cuarto, pero en el sexto hizo una faena 
superior, por la que se le ovacionó justamente. 
Los días 1.° y 2 de Septiembre toreó en Linares 
con Bombita. En la primera corrida estuvo muy 
bien con su primero de Anastasio Martín, regular 
con su segundo y peor con el último. La segunda 
tarde era el ganado de Pérez de la Concha y fué su 
trabajo bueno en general. A l torear al sexto fué co-
gido y sufrió un puntazo en un brazo; pero siguió 
toreando hasta que envió el toro al arrastradero. 
Con Bombita y Cocherito fué á Murcia el día 8 y 
estuvo muy bien con los dos de Nandín que le to-
caron en suerte. 
El 9 trabajó con Cocherito en Calatayud y mató 
tres bueyes de Gómez, con los que estuvo regular 
y mediano. 
El 14, con el Jerezano, lidió en Jerez una corrida 
de Agüera y no pasó de regular en sus tres toros. 
El 26, con Guerrerito, fué cómplice de la alter-
nativa de Manuel Dionisio en la plaza de Córdoba. 
Mató dos toros de Lafñte, mal el primero y muy 
bien el otro. 
De allí marchó á Sevilla, donde con Cocherito y 
Vicente Segura toreó las corridas de feria los días 
28 y 29. En la primera estuvo mal con las reses de 
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Anastasio Martín y en la segunda muy bueno con 
las de Miura. 
Fué ovacionado con entusiasmo por la concu-
rrencia. 
Vino á Madrid el 24 de Octubre y dió la alterna-
tiva á Antonio Pazos con ganado de Castellones. Le 
acompañó además Moreno de Alcalá. 
Quedó regular en su primero y bien en el otro, 
dadas las condiciones poco favorables del ganado. 
Las corridas toreadas fueron 28 y los toros á que 
dió muerte 60. 
Es indudable que algo tiene este joven digno de 
aplauso, aunque no sea más que su extremada afi-
ción á la fiesta española y su cariño á España. 
Por vivir aquí, por torear en nuestras plazas de 
toros, abandona las comodidades que puede ofre-
cerle su holgada posición y pasa la mayor parte del 
año en Sevilla, haciendo vida de aficionado á toros, 
siempre que no tiene que salir á cumplimentar con-
tratos. 
Bajo este aspecto es merecedor de consideración 
por parte de todos los que aman nuestras corridas 
de toros, y no he de ser yo quien escatime ni rega-
tee el aplauso en tal sentido. 
Al hablar de él como torero, hay que desposeerse 
de todo y juzgarle como á uno de tantos lidiadores 
que cobran dinero por su trabajo, y al pagar el b i -
llete por verle se adquiere el derecho á la crítica. 
Ya se yo que no siempre habrá cobrado grandes 
cantidades, pues no faltarán empresarios que se 
aprovechen de la fama de rico que trajo de su tie-
rra, pero eso no es cuenta para nadie. Vicente Se-
gura, que tuvo la suerte de llegar y tomar la alter-
nativa con una facilidad que no ha tenido ningún 
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otro, es hoy uno de tantos, con mas ó menos con-
diciones y hay que juzgarle como á tal. 
No sé si será porque lo dé su tierra; pero el he-
cho es que resulta un tanto apático y no parece que 
le rebose el entusiasmo ese tan necesario sn las 
plazas de toros. 
Sin embargo, hay que reconocer que de año en 
año se le notan adelantos, muy dignos de ser teni-
dos en cuenta. 
El año pasado solo se podía decir de él que ha-
cía bien algunos quites con medias verónica?, y 
este año hay que añadir á aquello que para y está 
muy cerca con la muleta. No es esto decir que haga 
faenas excelentes y adecuadas á las especiales con-
diciones de las reses que tiene que matar; pero 
significa que es una parte de la lidia en la cual está 
sereno y puede dominar con frío valor las dificul-
tades que se le presenten. Tal situación es muy fá-
ci l para aprender, puesto que en la lucha con los 
toros es el valor lo primero, y de los valientes se 
consigue todo. 
También ha modificado en sentido de mejorar su 
estilo de matador, y aunque el nuevo sistema lo tie-
ne que corregir, es mejor que era el anterior. 
Cuando vino el primer año se cuarteaba horro-
rosamente y atravesaba, como lógica consecuencia, 
á todos los toros que debía estoquear. Ahora, por 
regla general, se coloca cerca, con los pies juntos y 
se deja caer, operación que no puede resultarle lu -
cida sino en los contados casos en que los loros to-
men con mucha bravura la muleta y le hagan la mi-
tad del viaje. 
Por regla general llegan ahora los toros á la hora 
final muy quedados, y tiene que hacerlo todo el es-
pada, siendo esta la causa de que Vicente Segura 
tenga que enmendarse en casi todos los toros que 
mata, y, cuando está á medio viaje, le sea preciso 
echar violentamente los piés al lado izquierdo y he-
r i r bajo. Alguna vez que los toros se le metan de-
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bajo, con codicia, resultará lucidísima tal manera 
de matar; pero ahí es donde está el mérito del to-
rero que practica mucho: en saber á qué toros se 
puede estoquear de ese modo y en cuáles hay que 
hacer un poco de palanca con los pies algo separa-
dos para dar impulso al viaje y que no salga mal lo 
que comienza bien. 
Si su afición le lleva á seguir en la profesión mu-
chos años y quiere corregir y perfeccionar, repito 
que, con la valentía demostrada en,varias ocasiones, 
le ser . muy fácil codearse con los buenos. Si, por el 
contrario,el caprichode ser torero pasa en él, puede 
estar satisfecho de que, si no ha llegado á grandes 
alturas, no ha hecho un papel ridículo como lo ha-
cen muchos profesionales. 
También ha mostrado deseo de lancear capote al 
brazo, y de casualidad ó no, algunos lances le han 
resultado inmejorables. 
Repito que, á pesar de su valentía, le falta salsa. 
Si pudiera t ornar algo de la finura y elegancia tore-
ra de su paisano Gaona, ó éste tuviera parte del va-
lor de Segura, podría con los dos mejicanos for-
marse uno buenísimo que no desmereciese entre 
los mejores de esta tierra clásica de los buenos to-
reros. 
La campaña que ha hecho el diestro de Pachuca 
en 1909 ha sido mayor en número de corridas que 
la del año pasado, y ha tenido de todo en aquello 
que se relaciona con los éxitos. 
La primera corrida fué la de Zaragoza, el 11 de 
Abril , en la que con Quinito despachó reses de los 
Castellones. Tuvo suerte de matar muy bien los 
tres, y los zaragozanos le ovacionaron. 
El 18 viilo á Madrid con 41gabeño y Regaterín,y 
estoqueó dos de Aleas. Con la muleta estuvo bien, 
pero el estoque se le fué á los bajos en los dos to-
ros. 
Otra vez en Madrid toreó el 2 de Mayo con Galli-
to y Relampaguito toros de Santa Coloma. Se mos-
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tro valiente en todo, pero tampoco pudo evitar que 
las estocadas le resultasen bajas en los dos que tuvo 
que matar. 
Fué á Córdoba los días 25 y 26 de Mayo, donde 
con Machaquito y Gallito la primera tarde, y con 
estos dos y Moreno de Alcalá la segunda, dió muer-
te á dos cornúpetos de Guadalest y á uno de cada 
una de las vacadas de Martínez y Oastellones. 
Muy bien estuvo con el primero del día 25 y flo-
jo en el otro, así como en los dos de la segunda co-
rrida. 
El 10 de Junio, con Moreno de Alcalá, toreó en 
Sevilla, y mató uno de D. Gregorio Campos y dos 
del duque de Braganza. 
En su trabajo, en general, quedó bien, á excep-
ción de la mala puntería al clavar el estoque. 
El 4 de Julio volvió á Madrid, y con Moreno de 
Alcalá y Manolete despachó una corrida de Coba-
leda. Estuvo cerca de los toros, pero no hizo nada 
saliente en ninguno de ellos. 
El día 1.° de Agosto, en el Puerto de Santa Ma-
ría, lidió Miuras con Moreno de Alcalá, y estuvo de-
sastrosamente mal. 
El 11, con Cocherito y Relampaguito, mató Mu-
ruves en Almería, y quedó regular. 
El 17, en Ciudad Real, con Regaterín y Relampa-
guito, toreó ganado de Castellones, y tampoco pasó 
de regular su trabajo. 
En Sanlúcar de Barrameda, el día 22, mató con 
Jerezano una corrida de Agüera, y en los tres toros 
que le correspondieron quedó bien, regular y me-
diano, respectivamente. 
En el Puerto de Santa María, el día 29, toreó con 
Algabeño, Regaterín y Vázquez, bueyes de Gamero 
Cívico, Quedó mal en los dos suyos. 
Los días 1.° y 2 de Septiembre fué á Marchena 
con Moreno de Algeciras, y cada tarde mató dos 
reses de Anastasio Martín y Gamero, respectiva-
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mente. En ambas corridas, sin llegar á hacer cosas 
superiores, estuvo bien. 
El 5 y el 6 trabajó en Huelva con Algabeño solo 
la primera, y con éste y Capita la segunda. Lo mis-
mo con los tres de Albarrán que con los dos de V i ^ 
Halón, estuvo desafortunado. 
Con Minuto y Camisero fué á Constantina el día 
12, y estuvo mediano en los dos de Agüera que es-
toqueó. 
El 17 estuvo bien en Aracena con los de D. Gre-
gorio Campos. Le acompañó en esta corrida Gor-
dito. 
En Zalamea, el día 19, mató él sólo tres toros de 
Carvajal y cumplió como bueno. 
Los días 22 y 23 fué á Valladolid, alternando al 
matar los de Carreros con Pepehillo, Moreno de A l -
geciras y Camisero, y al dar muerte á los Coruches, 
con Pepehillo y Moreno de Algeciras. En ambas co-
rridas quedó bien y fué al que más se aplaudió de 
los espadas. 
De allí marchó á Sevilla, donde los días 28 y 29, 
con Cocherito y Bienvenida, estoqueó de Anasta-
sio Martín y de Miura. Se le censuró en las dos co-
rridas cierta apatía que le dominó por completo, y 
cada una de las tardes mató bien un toro. 
También toreó en este mes en Valverde del Ca-
mino y Baeza, quedando bien, en general. 
El día 3 de Octubre volvió á Madrid con Algabe-
ño y Gallito á lidiar reses de Moreno Santamaría. 
Fué esta la tarde mejor que ha tenido en esta 
plaza desde que se presentó, y lo mismo toreando 
que al estoquear escuchó muchos aplausos. 
A los pocos días embarcó para Méjico, después 
de haber toreado 26 corridas, en las que dió muer-
te á 61 toros. 
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Bien creía yo que este año iba á ser e] en que el 
joven de Almería se iba á colocar en un buen pues-
to, á juzgar por lo que el anterior había hecho, y 
teniendo en cuenta que pasó el invierno en Méjico 
y regresó muy toreado. 
Sino tiene juicio y calma para administrar sus 
buenas condiciones, va á pasar el tiempo, van á ve-
nir detrás empujando otros rnás jóvenes y va á que-
dar relegado al olvido quien no debió nunca dejar 
e l avance en su carrera, que mejor lo pudo dar é l 
que otros, ya que trae hecha con facilidad la suerte 
de matar, base esencialísima para ganar dinero con 
los toros y para elevarse rápidamente entre los del 
gremio. 
Su inquietud, su inseguridad y el poco cuidado 
que pone en ganar simpatías, siendo uno de los que 
más fácilmente pueden llegar con la cara al públi-
co, han hecho que éste le reciba ctín cierta hostili-
dad que no siempre merece, y le cuesta mucho ma-
yor trabajo que á otros recoger aplausos que solo 
se le dan cuando han estado indiscutiblemente 
bien. 
Si se juzga su campaña en conjunto, ha hecho más 
cosas buenas que malas, y ha procurado en algunaa 
plazas, como la de Logroño, en la que esperaban 
abuchearle por recuerdos del año anterior, recupe-
rar ún buen nombre y ganar entusiastas ovaciones. 
No ha tenido la oportunidad de, en plaza como la 
de Madrid, echar todo el carbón y ganar justas 
aclamaciones que habrían repercutido en todo el 
mundo, y el no jugarse las cartas á tiempo es causa 
casi siempre de que no se acierte una y se vaya 
perdiendo paulatinamente lo que no se debe perder. 
Hay que ganar terreno, porque el no adelantar 
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es atrasar cuando se está en los comienzos de la ca-
rrera, y para ser una vulgaridad no merece la pena 
pasar los trabajos que pasan los que se dedican á 
tan peligrosa profesión. 
Con la muleta puede, ,si quiere, hacer buenas fae-
nas, porque algunas veces se las hemos visto. 
Ponga cuidado y vea cuándo se puede lucir con 
los toros y no malgaste posturas y desplantes cuan-
do á renglón seguido ha de deslucirlos y r idiculi-
zarlos con oleadas que se ven claras si se estudian 
las condiciones de los toros. Acuérdese de qué en 
los finales de su carrera novilleril toreó muy bien 
por verónicas á algunos toros, y ahora parece que 
se le ha olvidado. 
Aquellas maneras pueden seguir, siempre que 
tenga en cuenta la diferencia que hay entre el po-
der de los toros y el de los novillos. 
En lo que no ha logrado antes ni ahora colocar-
se en el debido terreno es en los quites, y no hay 
otro remedio que corregir esta importante defi-
ciencia, pues el que empieza por ganar justas pal-
mas en el primer tercio, lleva muy adelantado el 
camino para, al calor de aquellos aplausos, ganar 
otros en el trabajo subsiguiente. 
Con el estoque ya está dicho que tiene gran fa-
cilidad para matar con lucimiento, y no debe hacer 
sino matar con grandes estocadas todos los toros 
que le enseñen el morrillo. No ande con reservas 
en los primeros años, que eso no sienta bien nun-
ca, y mucho menos cuando el torero os joven y está 
en el principio de su carrera. 
Si el año próximo no da el avance que debe dar, 
le será muy difícil en los sucesivos, porque se irá 
quedando en la retaguardia, y no es tan lucido el 
oficio del guardafreno como el del maquinista de 
un tren. 
Hay que pensar en ir delante, porque así es como 
se llega primero. 
Había estado en Méjico, donde hizo una tempo-
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rada lucida, y no comenzó en España hasta el día 2 
de Mayo, que lo hizo en Madrid con Gallito y V i -
cente Segura en una corrida de Santa Coloma. Con 
el capote y muleta estuvo inquieto y atolondrado, 
pero con el estoque cumplió bien en sus dos toros. 
Los días 4 y 5 fué á Puertollano con Minuto y Mo-
reno de Algeciras. En la primera estuvo superior 
y regular con los toros de Anastasio Martín, y en la 
segunda, con los de Olea, superior en los dos. 
Con Minuto y Bienvenida toreó en Ronda el día 
21, y quedó bien con los toros de Halcón, muy es-
pecialmente con el sexto. 
Vino á Madrid el 23 con Gallito y Pepete á lidiar 
Aleas, de los cuales mató uno muy bien y regular 
el otro. 
El 10 de Junio, con Machaquito y Bombita I I I , 
trabajó en Granada, y estuvo buenísimo en los dos 
toros de Muruve que estoqueó. 
Con Guerrerito toreó en Bilbao el 20 de Junio 
reses de.Cortés, y estuvo regular en dos y muy 
bien en la última. 
El 24 fué á Vinaroz con Gallito á matar reses de 
Lozano, de las que estoqueó bien la segunda y sex-
ta y regularmente la cuarta. 
A Madrid vino el 27 y, con Algabeño y Bienveni-
da, se las entendió con reses de Moreno Santama-
ría, en las que estuvo regular nada más. 
Fué á Almería el 29 y, con Martín Vázquez, mató 
ganado de D. Felipe Salas, quedando bien en un toro 
y regular en los otros dos. 
Los días 11 y 13 de Julio toreó en Orán con La-
gartijillo chico, reses de Cpllantes y Anastasio Mar-
tín, y en las dos corridas quedó bien, mucho mejor 
aún en la segunda. 
El 1.° de Agosto marchó á San Sebastián y lidió 
una corrida de Halcón con Bombita I I I y Martín 
Vázquez, y en los dos toros estuvo regular, matan-
do á cada uno de dos pinchazos y una estocada. 
En la misma plaza, con,Minuto y Quinito, mató 
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uno dfi Guadalest y otro de Halcón, el día 8, y aun-
que hizo poco como torero, con el estoque quedó 
muy bien. 
A Almería fué los días 11 y 12 y toreó ganado de 
Muruve la primera y de Concha Sierra la segunda. 
Superior en general estuvo el día 11, en que le 
acompañaron Cocherito y Vicente Segura, y muy 
bien en uno y regular en otro el 12; en que tuvo 
por compañeros á Bombita y Martín Vázquez. 
Con Regaterín y Vicente Segura, toreó reses de 
ios Castellones en Ciudad Real, el día 17. Al prime-
ro le dió un metisaca y al segundo lo mató muy bien. 
En Dax, el día 29, acompañó á Cocherito en la l i -
dia de seis de Carriquiri y estuvo valiente. Sufrió 
una leve cogida que no le permitió matar más que 
dos toros. 
El 1.° de Septiembre estuvo superior y regular 
en Valdepeñas con los toros de Castellones. Le 
acompañaron Vicente Pastor y Regaterín. 
En Oviedo trabajó el 19 con Moreno de Algeci-
ras, y de los tres de Palha que mató sobresalió la 
faena y muerte de uno de ellos. En los otros no 
hizo nada. 
El 23 acompañó á Chiquito de Begoña en Logro-
ño al lidiar ganado de Ripamilán, que se prestó 
muy poco al lucimiento. No obstante, estuvo bue-
no, sobresaliendo la faena y muerte del quinto, que 
fué superior. 
A Burdeos fué con Bombita el día 3 de Octubre, 
y mató tres de los que fueron de Carriquiri, que-
dando bien. 
Después de esto toreó dos corridas en Zaragoza. 
La primera fué el 14 de Octubre, y en ella mató to-
ros de Miura, regular y mal, respectivamente. Le 
acompañaron Bombita y Moreno de Alcalá. 
La segunda fué de ocho toros de Carreros, con 
Quinito, Moreno de Alcalá y Gordito, el día 17. Re-
gular estuvo en su primero y muy bueno en el úl-
timo que le correspondió. 
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Contratado para Méjico, dejó sin torear una co-
rrida que tenía ajustada eji Huercal-Overa para el 
31, y marchó á cumplir su contrato á aquellas leja-
nas tierras. 
Ha tomado parte en 24 funciones, y en ellas ha 
matado 56 reses. 
Inútil es todo lo que se diga de este diestro con 
la idea de que corrija las ya incorregibles deficien-
cias que han matado en flor su carrera. Si sus aspi-
raciones no son otras que tener unos miles de pe-
setas para acopiar trigo ó negociar en aceitunas, ya 
lo ha conseguido; pero si soñaba con llegar á ser 
buen torero y á que su popularidad igualara á las 
de los toreros que traen en palmas los públicos, 
hay que repetirle una vez más que pudo llegar y no 
lo ha conseguido, por haber tergiversado los pro-
cedimientos. 
Si aquel avaricioso dueño de la gallina de los 
huevos de oro mató á ésta y con ello acabó el te-
soro que tenía en su casa, con Moreno de Alcalá ha 
ocurrido algo parecido. Ha matado en flor uu in -
agotable tesoro, como era la valentía de este joven 
torero, que, al haber sido bien administrada y di -
rigida, pudo producir mucho. 
De un torero que es valiente cuando empieza, se 
puede sacar todo; se le puede hacer aprender, y 
con ello lograr que llegue á puestos en los que se 
obtiene gloria y provecho en abundancia. Pero si 
esa valentía se le obliga á que la destroce á tontas 
y á locas, acabará por desaparecer sin haber encon-
trado las otras cualidades que precisa el torero 
para llegar á ser algo más que un pelele que pasa 
más tiempo en el aire que con la planta posada en 
tierra. 
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Los consejeros han azuzado á Antonio Moreno 
para que dé el inconsciente espectáculo todas las 
tardes, y el hombre se empieza á reservar, lo que 
demuestra que el sentido común ejerce su influen-
cia sobre él, quizás más tarde de lo debido. 
Si á este chico no le precipitan á la alternativa, 
ofuscándole con el brillo del oro mejicano, si le dan 
novilladas un año más y le dicen en lo que debía 
fijar su atención para enmendar yerros, quizás fue-
ra ya uno de los mejores, porque difícilmente sa-
len dos más valientes y que con mayor despreocu-
pación vayan á todas partes. 
Creo que ya es tarde para el propósito de en-
mienda, pues ha adquirido cierto amaneramiento 
que le impide ver las cosas claras y no se preocupa 
de otra cosa que de andar á trompazos con los to-
ros, sistema que no gusta, á pesar de lo que digan 
los que se empeñan en que la fiesta de toros es fies-
ta salvaje, en la que el hombre lucha con la fiera 
por el sistema de «á ver quién puede más». 
Puede Moreno de Alcalá ser más de lo que es, si 
todavía comprende de lo mucho que le puede ser-
vir su valor y lo aprovecha para aprender las con--
diciones de los toros y perfeccionar las suertes que 
con ellos se hacen. 
Ya las empresas se ocupan de él muy poco, y se 
ocuparán menos si continúa sin otra ilusión que la 
de echarse sobre los toros con el estoque, caiga 
éste donde caiga. Esto no gusta más que al público 
de las novilladas en las primeras de éstas que to-
rean los astros nuevos. 
Después se quiere algo más, y es lástima que 
cuando sale un muchacho con el valor que ha teni-
do y tiene aún el torero alcalareño. no tenga quien 
le dirija y le indique el mejor camino para sacar el 
mayor fruto de su tesoro, que no le hay mayor para 
un torero que la juventud y la valentía. 
El año pasado toreó cerca de 30 corridas, y este 
año apenas ha llegado á la mitad. Esta es la mejor 
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demostración de lo que las empresas y los públicos 
piensan de él. A este paso, el montón será con él 5r 
todo acabará. 
Empezó el 11 de Abri l en Sevilla, con ganado de 
Arribas y, aunque estuvo valentón, fué muy flojo 
su trabajo en general. Le acompañaron en esta co-
rrida Bienvenida y Vázquez. 
Los días 19 y 20, también en Sevilla, lidió More-
nos Santamaría y Miuras. Valiente, pero muy des-
aliñado estuvo en la primera de dichas corridas, en 
la que tuvo por compañeros á Bienvenida y Váz-
quez. En la de Miura también derrochó el valor y 
sufrió una cogida gravé después de haber matado 
dos toros. En esta corrida fueron cogidos también 
sus compañeros Pepete y Vázquez, y no se acabó la 
fiesta. Con Vicente Pastor y Regaterín vino á Ma-
drid á matar Miuras el 9 de Mayo, y, lo mismo que 
en las corridas anteriores, estuvo tan ignorantote 
como atrevido. 
Con Machaco, Gallito y Vicente Segura toreó 
el 26 de Mayo en Córdoba, y mató un toro de los 
Herederos de D. Vicente Martínez regularmente, y 
otro de Castellones muy bien. 
El 8 de Junio, en Algeciras, con Gallito y Diego 
Rodas, mató de modo superior dos Miuras y fué 
ovacionado. 
El día del Corpus, con Vicente Segura, mató tres 
del Duque de Braganza en Sevilla, y estuvo valien-
te, pero torpe é ignorante. 
Vino otra vez á Madrid ol 4 de Julio, con Vicen-
te Segura y Manolete, y con los dos toros de Coba-
leda que mató se mostró inconsciente y sufrió ho-
rribles volteos. 
En el Puerto de Santamaría, el 1.° de Agosto, ma-
tó Miuras con Vicente Segura. Tuvo una tarde de-
sastrosa, y no hizo nada acertado en los tres que 
tuvo que matara 
En Nerva, el día 9, toreó con el Gordito y quedó 
medianamente con las reses de Villalón. 
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De Flores fueron los toros que, con Padilla y Re-
vertito, mató en Sevilla el 29 de Agosto, y estuvo 
valiente. 
El 12 de Septiembre fué á Lisboa y, como en 
aquella plaza no se hace más que torear, y esto no 
entra en su programa, no gustó. 
En Morón trabajó con Rerre los días 15 y 16, y 
en cada tarde mató dos toros de López Plata y 
Campos López, respectivamente. En ambas corri-
das estuvo muy valiente. 
Con Quinito y Manuel Dionisio fué á Ubeda el 
29 de Septiembre y mostró valentía en los dos de 
Muruve que tuvo que matar. 
El 10 de Octubre acompañó á Machaquito en 
Barcelona al dar la alternativa á los mejicanos 
Lombardini y López. Mató un toro de Hernández y 
otro de Olea, y estuvo muy valiente con los dos,, 
á los que dió dos buenas estocadas. 
El 14 trabajó en Zaragoza con Bombita y Relam-
paguito, y en general quedó bien al dar muerte á 
los dos de Miura que le pertenecieron. 
En la misma plaza trabajó el 17 de Octubre con 
Quinito, Relampaguito y Gordito. Mató dos de Ca-
rreros, bien el primero, sin llegar á nada extraor-
dinario, y regularmente el otro. 
El 24 de dicho mes volvió á Madrid con Bienveni-
da á la alternativa de Pazos, y mató dos bueyes de 
Castellones con relativa valentía nada más. 
Fueron 19 las corridas toreadas y 39 los toros 
que mató. 
Cosas le suceden á este joven cordobés que son 
bastantes para aburrir al que mejor tenga templado 
-el corazón. 
No vayamos á decir que sea un fenómeno; pero 
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entre los doce matadores que la empresa madri-
leña ha traído este año, hay más de seis que no son 
más que él y aun algunos son menos. 
Si el año anterior le dio alguna corrida, fué de 
de esas que lo único que pueden hacer es quitar 
cartel al más pintado. 
• Mientras los empresarios trataron de ese despec-
tivo modo á Vicente Pastor, estuvo olvidado de to-
dos y parecía que no podía salir del rincón en que 
le tenían acorralado, y así estará el diminuto Fer-
mín Muñoz hasta que de él se apiade el Sr. Mosque-
ra, quien á veces se siente mayor dictador de lo que 
hace al caso. Bien están las energías para con los 
poderosos; pero con los humildes que necesitan 
protección, no está mal observar otra conducta^ 
porque quién sabe si las cosas cambian, y enton-
ces es bueno estar bien con todos. 
Por esos pueblos de Dios ha seguido Corchaíto la 
última temporada, derrochando sus arrestos, mos-
trando en toda ocasión su voluntad y esforzándose 
por sacar partido de los bueyes que invariable-
mente ha tenido que estoquear en las once corri-
das que ha toreado. 
Ni siquiera ha tropezado con reses de ganadería 
de primera, siendo todas las que ha tenido que ma-
tar de esas vacadas de segundo y tercer orden que 
abastecen las corridas baratas, y entre las cuales la 
que de más resonancia resulta es lade Carreros. Las 
demás fueron de Soler, Coquilla, Pellón, Cíairac,. 
Traperos, Neches, Cortés y otras igualmente des-
acreditadas en muchas plazuelas del reino. 
¿Qué adelanta un torerillo como Corchaíto, con 
poner á contribución su nerviosidad y querer dar 
cambios y quiebros, torear bien de muleta y ador-
narse con la capa en plazas en las que no se ente-
ran y con ganado que no ha de prestarse al luci-
miento de sus propósitos? 
Pasarán años y se cansará, resultando que un to-
rero de buenas condiciones no llegará al puesto que 
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por sus méritos merece, á causa de actitudes tena-
ces y exceso de tesón por parte de quienes no de-
ben tenerlo. 
Verdad es que con 50 matadores de toros en ac-
tivo, no puede haber dinero para todos; pero no lo 
es menos que algunos de los que lo ganan no tienen 
ia mitad de los conocimientos que tiene este to-
rero cordobés, pequeño de cuerpo, pero de gran 
corazón, y de los que con mimbres y tiempo fa-
bricaría tantos y tan buenos cestos como el que 
más. . . 
Y para que el año fuera completo, no podía es-
caparse sin su cornada correspondiente, que la ha 
recibido al final de la temporada y ha acabado de 
estropearle ésta, que no ha sido en general reco-
mendable, por lo que al provecho material se re-
fiere. 
La primera corrida que toreó fué la del 13 de 
Mayo, en Badajoz, en la que él sólo, llevando un 
sobresaliente para el cuarto, mató tres de la gana-
dería de Soler, y estuvo muy bien. 
Con Minuto y Martín Vázquez toreó en Alicante 
el 23 de Mayo, siendo los toros de Carreros, y estu-
vo bueno en todo. 
El 30 del mismo mes marchó , á Salamanca con 
Chiquito de Begoña, y también fueron de Carre-
ros las roses que tuvo que estoquear, por cierto 
con gran lucimiento. 
No volvió á trabajar hasta el 15 de Agosto, fecha 
en la cual se jestrenó la plaza de Guijuelo con su 
cooperación y la del citado Chiquito. 
Su trabajo con los toros de D. Andrés Sánchez, 
de Coquilla, fué bueno. 
Los días 5 y 6 de Septiembre trabajó en Peñaran-
da, con Guerrerito, matando ganado de D. Amador 
García y de Clairac, portándose mejor la primera 
tarde. 
En Aranda de Duero toreó el 13 y 14 con Mazzan-
tinito, y ni los toros de Pellón ni los de Cortés per-
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mitieron otra cosa que salir del paso. Sin embar-
go ganó palmas en no pocos momentos. 
El 17 fué á Tomeíloso, llevando de sobresaliente 
á su hermano. Quedó muy bien en los tres toros 
que mató, y oyó muchas palmas toreando de capa 
y banderilleando al cambio. 
De allí marchó á Valladolid, en cuya plaza tenía 
que torear cuatro corridas y no toreó más que dos. 
El día 19, con Chiquito de Begoña y Platerito 
lidió ganado de Necher, y estuvo regular con el 
primero y bien con el cuarto. 
De Albarrán fueron los toros del día 20, en cuya 
tarde le acompañaron Minuto y Chiquito de Bego-
ña. Por resultar cogido el primero debía estoquear 
cuatro, pero no pudo luchar más que con tres, por-
que al dar un quiebro de rodillas al quinto, sufrió 
gravísima cogida, de la que resultó con una costi-
lla fracturada, algo lesionado el pulmón, y, como 
es consiguiente, con peligro de un desenlace fu-
nesto, pues los primeros días fué su estado graví-
simo. A los ocho días fué trasladado á Córdoba y 
curó por completo, marchando el lunes 25 de Oc-
tubre á Méjico. Había trabajado en once corridas, 
y dado muerte á 30 toros. 
La falta de salud le hizo el año anterior hacer 
una campaña que no fué del todo brillante, y cuan-
do se esperaba que en 1909 diera el empujón nece-
sario para colocarse, las desavenencias entre su 
hermano y la empresa de Madrid le obligan á no 
venir á la primera plaza de España, y por lo tanto 
á que su nombre no adelante un paso, porque está 
olvidado, de puro sabido, que quien no toree en 
Madrid en los primeros años de su carrera, no hará 
grandes progresos en ella, aunque se deje comer 
de ios toros por esos pueblos de Dios. 
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No le he visto durante todo el año que está para 
terminar; pero las referencias son poco favore-
bles en general, sin que por eso deje de haber de-
mostrado algún día los arrestos de la familia y las 
condiciones toreras, que las tiene innegables. 
Pero no le basta lo que lleva hecho hasta aquí 
para colocarse en el puesto más alto á que aspira. 
Sus hermanos pelearon como fieras en los prime-
ros años de carrera y disputaron las palmas á los 
que ocupaban las primeras filas con la osadía y el 
empeño que hay que hacer esas cosas cuando se 
quiere vencer. 
Cuanto más sin cuartel venga haciendo la guerra 
el torero que empieza, mejor para él, y no debe 
importarle lo que digan los amigos de éste y los 
partidarios del otro. 
Guerrita, cuando se hizo matador de toros, no te-
nia que guardar consideración á nadie, porque lo 
que era lo había ganado por sus puños. Si acaso, de-
bía tener algunos miramientos con su paisano La-
gartijo; pero en el redondel no los tuvo y fué siem-
pre á lo suyo, porque, aunque joven, sabía que si 
no avanzaba se quedaría atrás. 
Así es que si, en efecto, Manolito Torres quiere 
ser una figura de la magnitud de sus hermanos, no 
debe andar con reservas ni pañocalientes, y en los 
redondeles ha de disputar en buena l id los hono-
res á todos los que con él alternen, y si un día pue-
de, sin hacer nada feo, quitar á su mismo hermano 
una ovación, no debe reparar en hacerlo, porqire si 
se echa sobre el surco no habrá quien lo levante, 
por mucha fuerza qne tengan las palancas de fa-
milia. 
Casi no le hemos visto por aquí de matador de 
toros, pero como novillero demostró que toreaba 
algo y mataba más que su hermano, haciendo es-
perar que no se quedaría en la estacada á las p r i -
meras de cambio. 
Si las relaciones con el empresario varían y vie-
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ne á Madrid, el año próximo, procure estar fuerte y 
poner todas Jas tardes todo lo que tenga al servicio 
del público, con lo que éste le tendrá en cuenta 
siempre y no dejará de aplaudirle en toda ocasión. 
Las timideces y reservas no son para las fiestas 
de toros, y más vale pecar por carta de más que 
por carta de menos cuando hay necesidad de dar 
fuerza á un nombre que no está convenientemente 
conocido todavía. 
Si deja transcurrir otra temporada sin avanzar 
no le extrañe que se inicie el retroceso, porque en 
esta época, en la que cada año toman la alternativa 
media docena de toreros, no va á tardar en tener 
por delante quince ó veinte nuevos espadas, y si 
entre tantos hay siquiera dos ó tres que empujen, 
figúrese lo difícil que es romper las filas cuando 
están cada día más nutridas. 
Sin sacudidas fuertes no se produce emoción. Asi 
es, que debe el joven Torres dar su empujón co-
rrespondiente, si no quiere que le consideremos 
como de peor calidad que sus antecesores, califica-
ción con la que él será el primero en no confor-
marse. 
He aquí la campaña de 1909: 
El 11 de Abri l inauguró la temporada en Barce-
lona con Minuto, Guerrerito y Chiquito de Bego-
ña. Mató dos toros de Gamero Cívico y estuvo bue-
no en los dos. 
Con Revertito toreó en Lisboa, el día 2 de Mayo, 
y quedó bien con los enmangados toros portu-
gueses. En la misma plaza toreó con aplauso el 
día 16. 
El 23, en Nimes, mató ganado de Veragua con su 
hermano Ricardo, y de los tres que le correspon-
dieron quedó bien en uno. En los otros no hizo 
nada. 
El 6 de Junio, en Valencia, mató dos de Moreno 
Santamaría, y estuvo valiente, siendo mejor el tra-
bajo que empleó en su primero que el que hizo en 
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el otro. Le aplaudieron, y fueron sus compañeros 
Vicente Pastor y Martín Vázquez. 
El día 10, en Granada, con Machaco y Relampa-
guito, estoqueó dos de Muruve y se portó bien co-
mo torero, pero no pasó de regular pinchando. 
Tres de Carvajal despachó en Zalamea el día 13, 
llevando de sobresaliente para el último á Chi-
cuelo I I . En el primero estuvo bien, en el segundo 
superior y bien en el tercero. 
El 27, con Machaco y Gaona, trabajó en Lisboa y 
fué muy aplaudido, lo mismo que en Oporto el 
día 4 de Julio que toreó con Mazzantinito. 
Los días 7 y 8 toreó en Pamplona ganado de Zal-
duendo, con Guerrerito. la primera tarde, en la que 
estuvo bien, regular y bien, respectivamente, en los 
tres toros que le correspondieron. 
El segundo día le acompañaron Guerrerito y 
Vázquez en la lidia de los Palhas, y no pudo matar 
más que uno por haber recibido un puntazo en el 
brazo izquierdo. En el que estoqueó quedó regular. 
Fué á Valencia los días 26, 27 y 28, con su herma-
no y Cocherito los dos días primeros, y con los mis-
mos y Bienvenida el último. 
Con los toros de Campos López quedó bien en 
general; con los de Miura estuvo flojito al principio 
y bien después, y con los de Guadalest quedó bien. 
En San Sebastián toreó el 1.° de Agosto con Re-
lampaguito y Vázquez reses de Halcón. Regular es-
tuvo al matar su primero y mal su segundo. 
Con Cocherito y Regaterín lidió en Manzanares-
una corrida de Pañuelos, y no pasó su trabajo de 
regular en los dos. 
Con el Gordito, en Cazalla de la Sierra, alternó 
el 17 de Agosto al despachar una corrida de don-
Felipe Salas. 
En el tercero estuvo superior y en los otros no 
hizo más que cumplir. - • 
El 28, él sólo lidió en Toro reses oriundas de Va-
lle y quedó bien. 
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El 5 de Septiembre, en Bayona, mató tres de Gua-
dalest, alternando con Vicente Pastor. 
En uno estuvo muy bueno y en los otros no hizo 
nada notable. 
El 19, en Bilbao, lidió toros de Surga con Quini-
to y Guerrerito, y se portó muy bien como torero, 
escuchando abundantes aplausos. Con el estoque 
cumplió. 
Con su hermano Ricardo fué á Barcelona el 24 de 
Septiembre, y sólo mató uno de Parladé, regular-
mente, Al torear el cuarto sufrió un puntazo-leve 
en la región lumbar y no volvió á salir de la enfer-
mería. 
Después de ésta marchó á Marsella, donde el día 
26 acompañó al Camisero en la doble alternativa 
que dieron á ios mejicanos Lombardini y López. 
Mató dos de Benjumea y quedó regularmente. 
El 13 de Octubre, con su hermano Ricardo y con 
Camisero, mató muy aceptablemente dos toros de 
Cobaleda, en Zaragoza. 
Mató en total 42 toros en 23 corridas. 
: ¥ i 
Tampoco es de los más afortunados este buen to-
rero de Córdoba. Había empezado la temporada 
sin hacer cosas extraordinarias; pero al reconocer 
la justicia con que el público imparcial le acusaba 
de no haber puesto grandes cosas á su servicio, dió 
un estirón, y especialmente en Madrid, en una co-
rrida de Miura y en otras dos en que tomó parte 
después, demostró que quiere y puede ser un tore-
ro de punta, de los que dejen gratos recuerdos de 
su paso por las plazas. 
Cuando se le veía decidido á posar la planta en 
el lugar que le corresponde, el día 4 de Julio sufrió 
un paletazo con una banderilla en un ojo, se el 
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exacerbaron antiguas afecciones á la vista, y no 
curó hasta que, á fines de Septiembre, le practicó 
una dolorosa y hábil operación el doctor Mansilla. 
Perdió toda la temporada, pues que dejó de to-
rear en los meses que más corridas dan en todas 
las plazas de provincias. Cuando estuvo completa-
mente curado mediaba ya el mes de Octubre, y 
m£rchó á Méjico á cumplimentar un Ventajoso con-
trato. 
Por lo tanto, poco ó nada puede decirse este año 
del apañado torero Manuel Rodríguez, cuya elegan-
te figura contribuye mucho á que resulten vistosas 
las suertes que ejecuta, á las que da un sabor clási-
co que en vano querrán imitar otros cuyas condi-
ciones físicas no pueden coadyuvar al hermoso con-
junto plástico. 
Con la muleta es artista, y lo sería más si despe-
gara el brazo izquierdo del codo tan bien como des-
pega él derecho. Por esto manda mucho mejor á los 
toros por este lado que por aquél, y es lástima, 
toda vez que por el izquierdo es por donde se debe 
torear más y mejor para que los éxitos sean com-
pletos. 
En los lances de capa y en los quites, se hace 
aplaudir con justicia, y hay que anotar que no le 
ayuda la cara, la que, por temperamento, tiene 
siempre más seria de lo debido. 
Además de saber ejecutar, ha demostrado que no 
le es difícil distinguir las condiciones de los toros, 
y en esta parte es donde ha de poner todos sus cui-
dados, porque es muy grato á los aficionados ver 
cómo un torero da á cada res lo suyo, sin amanera-
mientos generales que son censurables siempre. 
Como digo antes, la campaña de 1909 ha sido cor-
ta; pero ha habido en ella más bueno que malo, lo 
que hace esperar que el año próximo nos dé mu-
chos buenos ratos para solaz de la afición y prove-
cho suyo. 
Comenzó el 11 de Abr i l en Madrid con toros del 
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conde de Trespalacios, en la corrida de inaugura-
ción, acompañado de Vicente Pastor y Gaona. 
En esta corrida no gustó, pues á pesar de ser los 
toros nobles y bravos, estuvo desconfiado y mal, 
oyendo como justo pago abundantes pitos. 
Fué el 18 á Lisboa y quedó muy bien con los to-
ros de Infante. 
El 2 de Mayo, con Bombita, toreó en Bilbao, dan-
do muerte á uno de Carreros y á dos de Taberne-
ro. Su trabajo fué flojo en general. 
Volvió á Lisboa el 6 de Mayo con Bombita, Re-
vertito, Camisero y Regaterín, y con aquellos em-
bolados quedó bien. 
A Madrid vino por segunda vez el 20 de Mayo, en 
una corrida de Miura, en la que le acompañaban 
Vicente Pastor, Martín Vázquez y Gaona. 
Era esta una corrida de empeño para él y sacó 
todo el partido posible, venciendo las dificultades 
que ofrecieron los miureños. Los de peores condi-
ciones le tocaron á él y se mostró valiente é inte-
ligente hasta la exageración, por lo que el público, 
que llenaba la plaza, le aplaudió con entusiasmo. 
Con Cocherito fué á Burdeos el 6 de Junio y 
mató ganado del Marqués de Villagodio, siendo su 
trabajo muy bueno en general. 
Con Vicente Pastor y Regaterín vino á Madrid el 
13 de Junio á torear una corrida de bueyes de don 
Gregorio Campos. Mató uno de esta vacada y otro 
de Aleas como sobrero, y para lo que dieron de sí 
los toros, quedó bien. 
Otra vez en esta plaza toreó el 4 de Julio, siendo 
los toros de Cobaleda, de los que antes eran de Ca-
rr iquir i . 
En el primero estuvo superior, y en el otro suyo 
bien, á pesar de que ya había recibido el palo en el 
ojo, que tanto tiempo le tuvo alejado de las plazas. 
Le acompañaron en esta última corrida Vicente 
Segura y Moreno de Alcalá. 
Como ya he dicho, no volvió á torear más en la 
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temporada, y el 4 de Octubre salió de Madrid para 
Cherburgo, donde embarcó para Méjico, en cuyo 
país pasa el invierno dedicado á la profesión. 
Toreó en junto oclio corridas, j en ellas dió muer-
te á 14 toros. 
Pocos toreros se han escapado este año sin reci-
bir caricias de los toros, pues no parece sino que 
éstos están de acuerdo para dar leña, en cambio de 
la que á ellos les dan. 
Entre todos los más ó menos gravemente lesio-
nados, Francisco Martín Vázquez puede decirse que 
fué el que sufrió la cogida más grande, la que más 
en peligro ha puesto la vida del torero, y laque 
además de quitarle muchas corridas, no será extra-
oñ que le quite bríos para continuar arrimándose á 
los toros. 
Si después de este grave percance se acerca, ya se 
puede decir de él que ésun héroe. 
Y no fué la grave cogida de Sanlúcar de Barra-
meda sola, sino que antes había sufrido otras dos, 
también grandes: una en Sevilla y otra en Pam-
plona. 
Por estos percances, una temporada que se le pre-
sentaba muy buena, pues tenía muchos contratos 
firmados, quedó reducido á 19 corridas nada más, 
cuando de no sufrir los castañetazos dichos, habría 
doblado la suma. 
En conjunto y visto con entera imparcialidad, las 
faenas que ejecutó en las corridas toreadas no fue-
ron todo lo buenas que eran de esperar en un hom-
bre joven, con grandes facultades, con condiciones 
de matador y con el deseo de ganar nombre y di-
nero. 
Fueron más los días en que se reservó que los en 
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que echó el resto por afán de complacer, y no se le 
cuenta en ninguna de las 19 corridas toreadas una 
faena coronada con superior estocada, de las que 
todos los buenos hacen y él mismo hizo en años 
pasados. 
Si del último percance sale en condiciones de 
volver á la profesión con bríos, ha de dar un empu-
jón para congraciarse con los públicos, pues á casi 
todos los dejó disgustados con sus insustanciales 
faenas, que no puede repetir si no quiere caer en el 
obscuro montón, porque es preferible retirarse 
á la vida privada á no ser nadie en una profesión 
en la que tan necesarios son los arranques de ga-
llardía. 
He aquí la campaña de 1909: 
El día 11 de Abri l toreó con Machaquito en San 
Sebastián y no hizo nada de particular en los tres 
toros de Conradi, con los que estuvo regular y 
gracias. 
Los días 18, 19 y 20 trabajó en las corridas de fe-
ria de Sevilla con Pepete y Bienvenida; Bienvenida 
y Moreno de Alcalá, y Pepete y Moreno, respecti-
vamente. 
En la primera, con los de Pérez de la Concha^ 
mostró deseos de agradar, pero no pasó de regular. 
En la segunda, con los de Moreno Santamaría, es-
tuvo incoloro y soso con el primero y algo mejor 
con el otro suyo, y en la de los Miuras no pasó de 
regular en la de su primero, y estuvo bien en otro 
que mató por estar heridos los otros espadas. Tam-
bién él fué herido al dar muerte al sexto, y no aca-
bó la corrida por falta de matadores. 
Vino á Madrid con Algabeño y Bienvenida el 20 
de Mayo y dió muerte á dos de Veragua, casi bien 
al primero y mal al otro. 
El 23 toreó en Alicante con Minuto y Oorchaíto^ 
y mató dos de Carreros regularmente. 
También en Madrid mató ganado de Miura el 
día 30 con Vicente Pastor, Manolete y Gaona, y no 
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estuvo mal, pero resultó muy sosa su labor en ge-
neral. 
El 6 de Junio fué á Valencia y, con Vicente Pas-
tor y Bombita I I I , lidió reses de Moreno Santama-
ría, que fueron mansas. No hizo nada notable en 
ellas. 
El 13, en Bilbao, mató, con Oocherito, tres de los 
Herederos de D. Vicente Martínez y estuvo regular 
•en sus dos primeros,y mejor en el que cerró plaza. 
A Barcelona fué con Machaco el día 20, y con los 
de Benjumea quedó bien, sin hacer cosas extraor-
dinarias. 
El 29, con Relampaguito, toreó en Almería y tuvo 
que matar tres de D. Felipe Salas. No pasó de la 
más sosa vulgaridad. 
El 4 de Julio, en La Línea, trabajó con Bienveni-
da y mató tres de Guadalest. En los dos primeros 
estuvo regular; pero en el otro fué muy bueno su 
trabajo y se le ovacionó justamente. 
El 8 fué á Pamplona con Guerrerito y Bombi-
ta I I I . No mató más que uno y estuvo regular. Su-
frió una cornada de diez centímetros en el muslo 
derecho y no pudo continuar. Los toros eran de 
Palha. 
El día 25 toreó en Santander con Pepete y Gao-
na, y aun estaba resentido de la cornada de Pam-
plona, por lo que no pudo hacer nada notable con 
los toros de los herederos de D. Vicente Martínez. 
El día 1.° de ágosto alternó en San Sebastián con 
Relampaguito y Bombita I I I al lidiar seis de Hal-
cón. 
Regular nada más quedó en los dos que le corres-
pondieron. 
El 12, con Bombita y Relampaguito, toreó en A l -
mería ganado de Concha y Sierra y tampoco pasó 
de regular. 
El 16, en Ciudad Real, alternó con Regaterín en 
la muerte de los toros del Duque de Braganza y 
también pasó desapercibida su labor. 
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En San Sebastián, el día 22, trabajó con Vicente 
Pastor y Gaona, y se acercó á malo su trabajo con 
los de Moreno Santamaría. 
La última corrida que toreó fué la del Puerto de 
Santa María, el día 29, en la que le acompañaron 
Algabeño, Regaterín y Vicente Segura. Mató solo 
un toro de Gamero Cívico, de regular modo, y al 
hacer un quite en el otro fué derribado y resultó 
con una gravísima cornada en el ano que le ha te-
nido entre la vida y la muerte dos meses, y de la 
que aún no se puede aventurar cómo saldrá. 
Esta fué su campaña, en la que toreó 19 corridas 
y mató 43 toros. 
Hace muchos años que no ha sido tan discutido 
un torero como lo ha sido el joven mejicano, dis-
cípulo del antiguo banderillero Ojitos. 
Si no valiera, no se le discutiría; pero no debían 
llevarse los elogios ni las censuras á los extremos 
que se llevan casi siempre que se habla de este 
buen torero. 
Hay quien se lo niega todo y quien le considera 
mejor que todos. Particularmente los periódicos de 
su país, tan pronto dicen de él que es un fenómeno 
«omo no han visto jamás los aficionados, como le 
dirigen toda clase de despreciables diatribas. 
Gaona, juzgado sin la pasión de los indios paisa-
nos suyos y sin el odio que cierta clase de público 
de su patria siente hacia él, es un muchacho muy 
joven, al que le falta de valentía lo que le sobra de 
intuición artística, de tipo y de facultades para ser 
un torero excelente. 
Hacía muchísimo tiempo que no habíamos visto 
torear de capa con la elegancia, maestría y domi-
nio del manejo del lienzo que lo ha hecho el casi 
niño Rodolfo este año en la plaza madrileña. 
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En los lances á la verónica hemos visto adelan-
tar muy poco el pie contrario al lado de la salida, 
estirar hacia adelante los brazos en rectitud del pe-
cho y al embestir la fiera empaparla con el juego 
de codos y dar salida larga sin levantar los brazos, 
pero estirándolos elegantemente y sin mover los 
pies nada más que lo que pueden moverse al girar 
los talones. Asi debió torear Cayetano Sanz, y así lo 
han hecho los que, después de aquel gran maestro, 
han toreado bien. 
En esta parte de la lidia todas las palmas que ha 
ganado Gaona han sido justísimas, y nunca se aplau-
dirá bastante al que así toree. Los lances de t i jeri-
lla ó á lo chatre, que hace mucho tiempo estaban 
desterrados, pero que pertenecían á los clásicos an-
tiguos y los hizo resurgir Bombita hace tres ó cua-
tro años, también los ejecuta Gaona con inusitada 
perfección, así como los faroles, que muchas veces 
le resultan impecables. 
Pedir más de lo que hace en los quites, sería tam-
bién pecar de avaricia, porqué tiene un repertorio 
muy vistoso y más abundante que otros toreros que 
llevan muchos años de ejercicio y pasan por bue-
nos. 
Puede afirmarse que será un innovador en esta 
clase de toreo, y sólo por eso habrá que hablar de 
él con respeto. 
Con las banderillas ha cambiado algunos pares-
muy lucidos, y con la muleta tiene una ventaja muy 
grande sobre todos los demás para despegarse los 
toros. 
Bosquejado á la ligera, éste es el torero que hay 
dentro del mejicano Rodolfo Gaona. Puede ser muy 
grande y puede hundirse, según los procedimien-
tos que use como matador, que es donde están sus 
mayores deficiencias. 
En esta parte, que es la más esencial para toda 
torero que quiera ser gran figura y ganar miles de 
duros, está Gaona en las primeras letras todavía. 
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No es el atraso por falta de conocimientos, sino 
por falta de acometividad, por falta de valor. 
Sabe perfectamente cómo hay que llevar el bra-
zo del estoque, desde qué terreno debe arrancar y 
en qué forma ha de colocar el brazo izquierdo para 
jugar la muleta en el momento de herir. Lo sabe 
todo eso, sí; pero en muchas ocasiones no le permi-
te el corazón llegar donde la cabeza sabe que 
debe ir. 
Ahora está en el momento histórico preciso de 
corregir tal deficiencia y no le costaría gran traba-
jo modificarse y desechar para siempre unas incer-
tidumbres que no tienen razón de ser. 
El año pasado se dijo de él que estaba frío en los 
quites, que no llegaba, que no se atrevía y que no 
lucía su trabajo en tan importante tercio de la l i -
dia. Todo ello era verdad, y este año se ha presen-
tado completamente modificado, ganando justos 
aplausos por los muchos y variados quites que 
hace. 
Sin duda es que su pundonor, herido por aque-
llas acusaciones, ha tratado de demostrar que po-
día merecer palmas en lo que se le juzgaba, defi-
ciente,,y lo ha conseguido. Si hace lo mismo en lo 
que se relaciona con su forma de estoquear y aban-
dona para siempre cuarteos, vueltas de cara y en-
cogimientos generales, tenga por seguro que lo 
mismo en su tierra que aquí será considerado muy 
pronto como una de las más importantes figuras, y 
si, por el contrario, no entra á matar más derecho 
y con más verdad de lo que generalmente lo hace, 
se perderá para el arte uno de los diestros que con 
gran justicia ha hecho concebir esperanzas, basadas 
en algo muy positivo. 
La campaña que ha hecho en 1909 ha sido impor-
tante, y mucho más lo habría sido si desde el co-
mienzo hubiera demostrado más arrestos en el 
trance final. 
Si el año próximo viniera matando más, contra-
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taría un número de funciones que se acercaría mu-
cho al que ajustan los monopolizadores actuales. 
He aquí las corridas toreadr.s: 
Comenzó en Madrid en la de la Prensa el 25 de 
Marzo, con Bombita, Machaquíto y Gallito. Mató en 
primer lugar un toro de Pablo Romero j estuvo su-
perior con él, por lo que ganó justísima ovación. 
También ganó otra muy ruidosa al poner un mag-
nífico par de banderillas al cambio. El último toro 
suyo era de Miura y de los que ofrecen cuidado, y, 
ayudado por Bombita y los peones, hizo lo que se 
podía con tal enemigo. 
El 11 de Abri l volvió á torear en Madrid en la co-
rrida de inauguración, con Vicente Pastor y Mano-
lete, ganado de Trespalacios. Muy bien estuvo con 
el primero y regular con el último. 
También el día 12 toreó en esta plaza con Vicen-
te Pastor y Gallito la mansa corrida de Gama, en la 
que su trabajo no pasó de mediano. 
El 25, también en Madrid y con los mismos com-
pañeros de la anterior, lidió ganado de Concha Sie-
rra en la tristemente célebre corrida en que murió 
Fernando Romero «Lagartijilla». 
Con el primer toro suyo estuvo bien con la mu-
leta y regular con el estoque, y con el que cerró 
plaza muy valiente y acertado, teniendo en cuenta 
que ya había ocurrido la fatal desgracia cuando 
Gaona salió á cumplir su cometido. 
Con Guerrerito fué á Talavera, y lidió ganado de 
Peñalver el 16 de Mayo, siendo su trabajo bueno en 
general. 
De Miura fueron las reses que mató en Madrid el 
día 30 con Vicente Pastor, Manolete y Martín Váz-
quez. Con el primero estuvo superior y muy flojo 
con el que cerró plaza. 
Los días 3 y 4 de Junio, con Vicente Pastor, tra-
bajó en Trujillo, lidiando toros de Olea y Trespala-
cios. Muy bien estuvo el primer día, y bien, sin lle-
gar á tanto, el segundo. 
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El 10, en Málaga, alternó con Minuto en la lidia 
de seis de López Plata y quedó regular en dos y su-
perior en el sexto. 
El 13, en Granada, mató, con Machaquito, tres de 
Benjümea, regular el primero, bien el segundo y 
muy bien el último. 
Volvió á Madrid el 20, con Vicente Pastor y Galli-
to, á torear Muruves, con los que quedó superior y 
regular, repectivamente. 
En Rioseco, el 24, mató cuatro de Carreros y es-
tuvo muy bien. En esta corrida llevó de sobresa-
liente á Pacomio Peribáñez. 
El 27 fué á Lisboa con Machaquito y Bombita I I I , 
y estuvo bien en los embolados de Benjumea yOon-
cha Sierra que se lidiaron. 
A Segóvia marchó desde allí, y el día 29 estuvo 
regular en los tres de Villagodio que mató. Le 
acompañó en esta corrida Gallito. 
Con Machaqutto toreó en Palma de Mallorca el 
4 de Julio, y sólo estoqueó uno de Saltillo, quedan-
do regular. Fué cogido por el cuarto toro, que le 
produjo fuertes varetazos y no pudo continuar la 
lidia. 
Los días 10 y 11 trabajó en Pamplona con Guerre-
rito y Regaterín. En la primera mató dos de Urcoia 
y estuvo muy pesado en ambos, y en la segunda, sin 
llegar á superior, estuvo bien con los de Guadalest-
El 18, con Guerrerito, mató en Barcelona tres re-
ses de Solís y estuvo bien en general. 
El 25, en Santander, acompañado de Pepete y 
Vázquez, mató dos toros de los Herederos de don 
Vicente Martínez y se mostró buen torero con capa 
y muleta, pero deficiente estoqueador. 
Con Bombita, el día 29, despachó en Cartagena 
una corrida de Benjumea y, en general, quedó bien. 
A Coruña marchó con Vicente Pastor, y los días 
1.° y 2 de Agosto se las entendió con reses de Mo-
reno Santamaría y Anastasio Martín, repectivamen-
te. Muy aplaudido fué el primer día y el segundo-
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también estuvo bueno, sin hacer cosas muy sa-
lientes. 
En Vitoria, el día 5, alternó con Regaterín en la 
lidia de seis de Aleas, con los que estuvo regular 
nada más. 
El 8, en Pontevedra, con Vicente Pastor, lidió to-
ros de Palhá y estuvo bien en general. 
Con el mismo Vicente Pastor fué á Badajoz, en 
cuya plaza, los días 15 y 16, mató ganado de Vera-
gua y Palha, regular el primer día, y lo mismo, con 
la añadidura de quedar mal en el sexto, en la se-
gunda corrida. 
El 22, con Vicente Pastor y Vázquez, toreó en la 
plaza de San Sebastián bueyancones de Moreno 
Santamaría, con los que quedó bien y regular. 
El 25, con Piaterito, mató en Alcalá de Henares 
tres de Peñalver, regular los dos primeros y muy 
bien el último suyo. 
En Almagro, el 26, con Vicente Pastor, trató de 
despachar una corrida de Gómez, y no pudo matar 
más que uno, sufriendo un varetazo que le obligó 
á ingresar en la enfermería para no salir más. 
Estuvo enfermo y no pudo volver á trabajar has-
ta el 26 de Septiembre, que lo hizo en Madrid con 
Algabeño. Estoqueó hermosos toros de los Herede-
ros de D. Vicente Martínez, con los que se mostró 
excelente torero, pero quedó mal al matar. 
En Mines alternó con Machaquito el día 3 de Oc-
tubre y dió muerte á tres de D. Esteban Hernández. 
No hizo nada que fuera digno de especial mención. 
Volvió á torear en Madrid el día 10, con Vicente 
Pastor y Regaterín, en una corrida de Olea. Su tra-
bajo, en esta fiesta de bueyes, fué bueno y dejó 
buena impresión para el año próximo, pues fué 
ésta su última corrida de las 32 en que tomó parte, 
matando 76 toros. 
Perdió de trabajar, por enfermedad; más de diez. 
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He aquí un torero valiente, pero con valentía 
verdad para estar alrededor de los toros; que sabe 
hacer las suertes todas ó casi todas, y que tiene ju-
ventud, afición y más facultades que tenía en ios 
años pasados. 
Si no hubiera tenido el inexplicable afán por to-
mar una alternativa, fuera en la plaza que fuera, y 
la desgracia, después, de que el señor Mosquera, 
por uno de esos caprichos que sólo sirven para ha-
cer daño y satisfacer un amor propio mal entendi-
do, cerrara la plaza de Madrid á piedra y lodo á los 
pobres que, como Rufino, necesitan apoyo para v i -
vir, como habrá necesitado D. Indalecio y necesita-
mos todos en el paso de los caminos, no siempre 
fáciles, que han de recorrer los hombres honrados; 
si no hubieran concurrido estas circunstancias, re-
pito, habría tenido ocasión de que se le viera y juz-
gara en Madrid, y con ello hubiera tenido una pla-
taforma desde la que hubiera saltado á más impor-
tante puesto, al que por sus méritos tiene derecho. 
No ha podido hacerlo, y si la empresa de Madrid 
continúa encerrada en su soberbia actitud, no po-
drá en unos cuantos años gozar de distinciones que 
han merecido algunos, sin otros merecimientos que 
la recomendación de algún chalán de toros que des-
de Sevilla se ha complacido muchos días en faltar 
descaradamente, sin responsabilidad alguna, á los 
respetos que la plaza de Madrid merece. 
D. Indalecio ha traído para que toreen ante nos-
otros á todos los que ha querido quien así ha co-
rrespondido á tal honor, y se burla apocalíptica-
mente de los que, poco menos que como se pide una 
limosna, le piden una corrida que les dé la catego-
ría á que aspiran. 
Durante su dominación en Madrid se han dado 
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aquí nueve alternativas, y de las nueve, aparte la de 
Pazos, no hubo ninguna más merecida que son las 
de Chiquito de Begoña, Gordito, Segurita y Plate-
rito, que las han pedido en todas las formas cono-
cidas j no han obtenido satisfacción alguna. 
Luego censuramos, justamente, las imposiciones 
de los toreros cuando son alguien; pero ¿á qué no 
se atreverá cualquiera de estos cuatro, si algún día 
llega? 
He dicho todo lo anterior al hablar de Chiquito 
de Begoña, porque es uno de los que tienen condi-
ciones para avanzar, y si hay que ayudar á todos 
los que empiezan, debe ser más decidida la ayuda 
cuando se trata de quien puede ser algo, pues po-
ner obstáculos en el camino es de lo más criminal, 
si no es absurdamente inocente, que es lo que en el 
caso concreto de D. Indalecio quiero creer. 
En fuerza de trabajos, el joven matador begoñés 
ha realizado la campaña siguiente, que no es peque-
ña, si se tienen en cuenta todas las circunstancias 
que concurren en quien está empezando y le tapan 
las salidas: 
La primera corrida que toreó fué la del 11 de 
Abri l , en Barcelona, con Minuto, Guerrerito y Bom-
bita I I I . Tuvo que matar dos reses de Camero Cívi-
co y quedó bien en ambas. 
El 9 de Mayo, con su paisano Cocherito, lidió en 
Bilbao una corrida de Peláez, y de los tres toros que 
mató estuvo muy bien en dos. Fué aplaudidísimo. 
Muy bueno estuvo también en Salamanca con los 
toros de Carreros el día 30 de Mayo, en cuya corri-
da le acompañó Corchaíto. 
En Eibar toreó él sólo el 25 de Junio, y se mos-
tró muy valiente al estoquear cuatro toros de la va-
cada de Bueno. 
Con Mazzantinito trabajó en Bilbao el 25 de Ju-
lio, y entre ambos mataron seis bueyes de Gómez. 
En el primero estuvo bien; en su segundo no tan-
to, y al último lo acabó con un bajonazo. 
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El 15 de Agosto inauguró la plaza de Guijuelo, 
con Corchaíto, y mató bien los toros de Coquilla 
que le correspondieron. 
Los días 16 y 17 lidió reses de Peñalver y D. Ilde-
fonso Gómez en Burgo de Osma, con Mazzantinito. 
Bien en general estuvo el primer día, y el segun-
do mató regular, bien y regular, respectivamente. 
El 25 toreó en la cuarta corrida de feria de B i l -
bao, y alternó con Bombita y Coclierito en la lidia 
de seis Parladés. Se mostró valiente, pero un tanto 
atolondrado, y aunque cumplió, no gustó su traba-
jo, y pudo hacer más. 
El 12 de Septiembre, también con Bombita y Co-
cherito, trabajó en Salamanca, y estuvo muy bien 
en los dos toros de Saltillo que le correspondieron. 
En Valladolid toreó los días 19 y 20 de Septiem-
bre, con Corchaíto y Platerito la primera y con M i -
nuto y Corchaíto la segunda. Los toros fueron de 
Noches el día 19, y con ellos estuvo regular y bien, 
respectivamente. El día 20, por las cogidas de M i -
nuto y Corchaíto, mató tres de Albarrán, y estuvo 
bueno. 
Volvió á Salamanca el día 21, y con Cocherito l i -
dió ganado de D. Amador García. De los tres que 
le correspondieron estuvo muy bien en dos, y su 
cartel quedó bueno en aquella plaza. 
Con Relampaguito fué á Logroño el día 23, y es-
tuvo muy bien con los de Ripamilán, ganando en 
buena l id la oreja de uno de ellos. 
También tomó parte en la última de Valladolid 
el 26, con reses de Cobaleda, en cuya lidia le ayu-
daron Moreno de Algeciras y Segurita. Mató dos y 
quedó bien, sin superioridades. 
En Villanueva del Arzobispo, el 29, mató cuatro 
toros de Bueno, en función mixta, despachando los 
dos últimos Antonio Lobo. 
A Valladolid fué el día 17 y acompañó á Bombi-
ta en el festival patriótico, matando con valentía y 
arte tres toros de Muruve, Carreros y Veragua. 
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Con esto terminó la campaña, y en ella toreó 17 
funciones, dando muerte á 48 toros. 
Un buen torero, que después de pasar cuatro ó 
cinco años indeciso, sin saber si continuar de no-
villero, si hacerse peón de una buena cuadrilla ó 
tomar la alternativa, optó por esto último; pero con 
un retraso de seis años lo menos. 
Cuando comenzaba de novillero, le comparába-
mos con los mejores, y días hubo en los que les dis-
putó con éxito las palmas á Vicente Pastor, Galli-
to, Mazzantinito, Cocherito y todos los que, más 
determinados que él, adoptaron la postura definiti-
va con mucho más tiempo. 
Segurita lo ha hecho cuando por unas ú otras 
causas ha caído en el enojo del empresario madri-
leño, y puede aplicarse todo lo que decimos del an-
terior, con la diferencia de que el madrileño es 
mucho más torero, y el de Begoña mata, por regla 
general, con más valentía. 
Tomada en Santoña el año anterior una vergon-
zante alternativa, marchó el invierno á Montevideo, 
de donde vino con la idea de que en Madrid le da-
rían alguna corrida, ya que había estado anunciada 
en Octubre de 1908 su confirmación. 
Empeño vano fué el suyo, pues que el pontífice 
máximo y actual definidor señor Mosquera se negó 
á complacerle. 
Mal año tuvo Segurita, y apenas ganaría en toda 
la temporada para los precisos gastos con que aten-
der al sostenimiento de su dilatada familia. 
La primera corrida que toreó fué la del día 13 de 
Junio, en Lisboa, en la que se aplaudieron sus de-
mostraciones de buen torero con los embolados l u -
sitanos. 
• 
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El 8 de Agosto mató en Vichy tres toros de la Ca-
margue, y estuvo bien. 
El 5 de Septiembre en Aranjuez, con Platerito, to-
reó ganado de Bueno. Estoqueó tres, y toda la tar-
de se mostró buen torero. Uno de los toros fué muy 
bien muerto. 
A Consuegra fué el 22 de Septiembre y mató tres 
de D. Ildefonso Gómez, muy bien uno y sólo regu-
larmente los otros. 
El 26, en Valladolid, mató dos de Cobaleda, uno 
regularmente y otro bien. Le acompañaron en esta 
corrida Moreno de Algeciras y Chiquito de Begoña. 
El total de las corridas toreadas fué cinco, y en 
ellas mató 11 reses. 
Lástima es que un torero de las condiciones de 
José Carmona, por precipitaciones suyas y por ge-
nialidades ajenas, haya estado el primer año de ma-
tador de toros casi sin actuar, pues sabido es que 
la constante práctica es para el que empieza tan ne-
cesaria como el dinero que cobra. 
Un año sin torear es un atraso grande en un dies-
tro que sabe mucho, pero al que no le sobra valor; 
y éste se aminora no teniendo la costumbre de an-
dar entre los toros. 
Es otro de los castigados por el señor Mosquera 
á no pisar ¡a plaza madrileña, y condenado por lo 
tanto á la ruina, porque es sabido que todos los que 
han tenido alternativa de matadores de toros, no 
sancionada en Madrid, no han podido nunca levan-
tar su cartel, por lo que los que vengan detrás de-
ben escarmentar en cabeza ajena y no doctorarse 
en plazas que no tengan la importancia que el paso 
que dan requiere. Eso que inventó Guerrita de que 
las alternativas las dan los matadores y no las pía-
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zas, es un absurdo. La que dé el diestro de más 
campanillas en la plaza de Yecla, tendrá mucha me-
nos importancia que la que se dé en Madrid ante 
este inteligentísimo público que, al intervenir en el 
acto, da á éste importancia mucho mayor que la que 
le pueda dar el espada otorgante. 
Todos los que predican la absurda teoría han 
querido y quieren torear en Madrid. Y se me ocurre 
preguntar: Si la plaza no es la que da categoría, 
¿cmé más les dá á ustedes torear aquí que en Vil la-
rrobledo? 
Repito al hablar del Gordito lo que he dicho de 
Chiquito de Begoña y de Segurita: debe el empre-
sario de Madrid abrir las puertas de su plaza á los 
humildes que lo piden en todas las formas, pues 
sienta muy mal la soberbia descargando su peso so-
bre el que no puede revolverse. Y añado, repitien-
do una vez más á todos, que no tomen más alterna-
tivas en Fregenal, en Lorca, Santoña y otras plazas, 
para pedir al día siguiente que se la den en Ma-
drid. 
Si es lo mismo, no hay por qué pedir esta plaza 
con tanto interés, y si no es igual, no den pasos que 
más les ha de cortar los vuelos que otra cosa. 
Y dicho este preámbulo, que no me cansaré de re-
petir, vayan los siguientes datos de lo poco que ha 
trabajado el hijo del famoso Gordito en 1909. 
No se estrenó hasta el día 9 de Agosto, fecha en 
oue trabajó en Nerva, con Moreno de Alcalá, y ma-
tó tres toros de Villalón, cumpliendo bien. 
El 17 del mismo mes fué á Cazalla, con Bombi-
ta I I I , y dió muerte á tres reses de D. Felipe Salas, 
escuchando aplausos, 
Al mes siguiente, y también el día 17, alternó con 
Vicente Segura en Aracena, y estuvo muy bien en 
los tres toros de D, Gregorio Campos que tuvo que 
estoquear. 
Fué el 17 de Octubre á Zaragoza con Quinito, Re-
lampaguito y Moreno de Alcalá, y en aquella plaza 
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mató dos toros de Carreros, siendo su trabajo muy 
del agrado del público. 
Y como final de temporada, el 31 de dicho mes 
trabajó con Pepehillo en Huórcal-Overa y tuvo una 
gran tarde con los toros de D. Dionisio Bueno. 
Se redujo su campaña á torear cinco corridas y 
matar 14 toros. 
De este matador es muy poco lo que debe decir-
se. Sin que le conociera nadie y sin que por lo tan-
to pidieran los públicos su elevación al pontificado, 
tomó el año pasado una alternativa que le era pre-
cisa para manejarse por las plazas americanas, y con 
ella sigue sin más objeto que el de que le vean en 
Bogotá, Guatemala, Caracas y los estados mejica-
nos. 
No aspira á otra cosa, y no hay por lo tanto que 
ocuparse extensamente del trabajo de un torero 
que casi no se exhibe en las plazas españolas, y al 
que no hemos visto hace algunos años. 
Vino de su viaje por América, y el día 11 de 
Mayo toreó en la plaza de Guareña, llevando como 
sobresaliente á Aguilarillo para lidiar cuatro reses 
de Solís. Mató tres y estuvo regularmente. 
El 25 de Julio mató en Olivenza ganado portu-
gués. Solo pudo dar muerte á dos toros, y como uno 
de estos le cogió, inutilizándole para continuar la. 
lidia, tuvo la Guardia ciyil que encargarse de re-
matar los demás, porque la cuadrilla se declaró im-
potente. 
El 6 de Septiembre, con Algabeño y Vicente Se-
gura, mató reses de Villalón, en Huelva, y estuvo 
bien en una y muy flojo en la otra. 
Se marchó á Méjico cuando había toreado estas 
tres corridas y matado en ellas siete toros. 

L A S B O R L A S D E 1909 
Borlas ó borlitas, llámense pomo se quieran llamar,, 
en el año que termina se han concedido seis, pero de 
una manera vergonzante cinco de ellas, y solo una en la 
forma que se dieron siempre estas autorizaciones para 
matar toros en corridas formales. 
Han sido los agraciados de las cinco primeras, Plate-
rito, El Serio, Manuel Dionisio Fernández, Carlos Lom-
bardini y Pedro López. 
No he de insistir en lo que tengo dicho hace muchos 
años. Las alternativas deben ser una cosa seria, puesto 
que se trata de un paso transcendental, por efecto del 
cual el torero que lo da queda facultado para dir igi r una 
corrida de toros con todas las consecuencias y responsa-
bilidades que puede tener. No es como el tendero que 
abre un establecimiento y si le va mal cierra, no. El jefe 
de una cuadrilla de toreros, si es inepto, puede con su 
ineptitud ser causa de desgracias, que, si siempre son 
posibles en las corridas de toros, son más probables 
cuando el que dirige no tiene los necesarios conocimien-
tos que se adquieren con larga práctica en plazas impor-
tantes y al lado de toreros que saben más. 
Aunque no hubiera más argumento que'este, bastaría 
por sí solo para atajar la irrupción de ignorantes capri-
chosos que se erigen en matadores, en jefes de cuadri-
lla, cuando apenas podrían con regular acierto dar la 
10 
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puntilla, después de larga práctica en las naves de los 
mataderos. 
Es indispensable que al hacer el reglamento ese que 
nos tienen prometido toreros y ganaderos, y que no se 
liará nunca, se" acuerden de reglamentar la alternativa, 
si es que tienen en alguna estima el prestigio de una 
fiesta que ellos son los primeros en no defender. 
Es predicar en desierto, pero no cambiaré de sermón 
mientras'escriba de toros, que será el tiempo que me 
quede de vida, Dios mediante, y si no quieren hacer 
caso, allá ellos con su conciencia, que yo estaré tran-
quilo con la mía, 
Piaíes'st©.—De los cinco citados matadores de toros 
quizás sea éste el que más méritos reunía para dar el 
paso hacia la nueva categoría. Si algo tenía en contra 
«ra que estaba un tanto gastado como novillero, pues le 
conocían todos los públicos desde hace diez ó doce años 
y ya no había de dar más de sí. 
Su corta estatura es uno de sus mayores enemigos, y 
si él y otro espada de toros hubieran aceptado un des-
interesado consejo que les di hace seis años y hubieran 
formado cuadrilla, explotando la falta de estatura de 
ambos, armonizada con la innegable valentía que po-
seen, habrían tenido una racha de viento favorable á la 
popularidad y en aquella racha podía haber venido el 
momento oportuno para el doctorado, con esperanzas de 
éxito pecuniario. 
Aparte esto, que es verdad incontestable, es el peque-
ño Gregorio Taravillo un torero capaz de llevar el peso 
de una corrida y de matar las reses que se le pongan 
delante. 
Ha hecho bien en dar el paso pero, habría hecho me-
jor en ver el modo de que hubiera revestido el acto más 
importancia, pues siendo como fué en una corrida de 
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í e r ia de Cartagena, no se enteró la mitad de la gente 
que debió enterarse, y esto perjudica mucho en sus in-
tereses al nuevo espada. 
Había toreado como novillero el día i de Mayo en 
Colmenar de Oreja, y el 25 de Julio en Valladolid, en 
ambas corridas con buen éxito, y el día 1.° de Agosto, 
previa la correspondiente cesión de trastos, alternó en 
Cartagena con Algabeño y Bienvenida y mató dos toros 
de Anastasio Martín, quedando bien. 
El 25 del mismo mes fué con Gaona á Alcalá de He-
nares, en cuya plaza mató tres toros de Peñalver, regu-
lar el primero y muy bien los otros dos. 
El 29 de Agosto, en San Sebastián de los Reyes, mató 
él solo tres toros, y quedó bien. 
E l día 5 de Septiembre, con Segurita, toreó en la pla-
za de Aran juez y dió muerte á tres toros de Bueno, muy 
bien al segundo y al sexto. 
El 19 de Septiembre tomó parte en la primera corrida 
de feria de Valladolid, en la que con Corchaíto y Chi-
quito de Begoña despachó reses de D. Santiago Neches. 
En su primero quedó de modo superior, y fué cogido 
por el último, que le produjo una herida en la boca y la 
rotura de varios dientes. Por esta causa no pudo tomar 
parte en otras dos corridas en la misma plaza. 
Esta fué su campaña, en la que toreó de espada for-
mal cinco corridas y dió muerte á 13 toros. 
Eligió H e r n á n d e z (el Serio),—Ya el llamarse Eli-
gió parece que está en contraposición con el toreo, aun-
que en realidad de verdad, si fuera bueno y se arrima-
ra, igual era que se llamase como quisiera. 
Vino de Méjico de una manera discreta, sin parecer 
que pretendía otra cosa que ver á los toreros de aquí y 
torear algunas novilladas; pero traía, como todos los que 
vienen de allí, embotellada la idea de la alternativa. 
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Comenzó á torear por Andalucía, y no pasó de Despe-
ñaperros para arriba, á pesar de los deseos que tuvo de 
subir á Madrid. 
Toreó el 27 de Mayo en Córdoba como novillero; el 6 
de Junio sufrió una grave cogida toreando en Sevilla; 
toreó después otras corridas en Sevilla, Córdoba, Cádiz 
y alguna más, sin que pasaran de seis, y cuando, hacía 
casi dos meses que nada se hablaba de él, resultó que 
se hacía doctor y que en la plaza de Fregenal de la Sie -
rra le concedía la alternativa el madrileño Regaterín, el 
día 23 de Septiembre, con toros d 3 Campos (D. Gregorio). 
No hizo nada notable en los tres toros que mató, y ya 
tenemos al bueno de Eligió, según él, tan matador de 
toros como Frascuelo; según las personas impareiales,, 
tan novillero como antes de venir de su tierra. 
No le he visto torear; pero, á juzgar por lo que han di-
cho de él los que le vieron, no he perdido nada con no-
verle. 
Manuel Dionisio*—^Era uno de estos señoritos que 
por sport matan toros en becerradas y, entre los seis ú 
ocho que hay en España, no era precisamente el mejor. 
Quiso ser torero profesional y, en lugar de rodar por 
el mundo novilleril con todas las consecuencias natura-
les, como rodó Félix Assiego los años pasados, encontró 
apoyo en la amistad de la empresa de Barcelona, que fué 
la primera que le exhibió con traje de luces, y se creyó 
elevado á la quinta potencia. 
No hizo otra cosa que dar algún estoconazo en las pla-
zas de Barcelona, Sevilla y Utrera, únicas que le vieron 
torear, y cuando no sabía ni estar colocado en la plaza, 
piensa en tomar la alternativa, sin que sea esto lo peor, 
sino que encontró empresa, la de Córdoba, que le facil i-
tara el ascenso y espada que le confiriera el grado, Gue-
rrerito, con lo que demostró que no conoce la importan-
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cia que tiene y la responsabilidad que se contrae al ha-
berse cómplice de la locura de un cualquiera. 
A l tratar á Manuel Dionisio como torero sportman, to-
dos los elogios eran pocos; ahora son débiles todas las 
censuras para quien se considere digno de alternar con 
los primates y con méritos suficientes para elevarse á un 
puesto que, de aquí á dos años de luchar en las novilla-
das, hubiéramos visto si merecía. 
La fecha de su memorable elevación fué la del 26 de 
Septiembre, en Córdoba, tomando los trastos, como ya 
está dicho, de manos de Guerrerito y alternando además 
con Bienvenida en la lidia de seis roses de Laffite, una 
de las cuales mató regularmente, y la otra muy mal, pro-
duciendo tal indignación en el público, que tuvo que sa-
l i r de la plaza escoltado por varios soldados. 
El 29 trabajó en Ubeda con Quinito y Morenó de Alca-
lá, matando, regularmente nada más, dos toros de Mu-
ñ í ve. 
Lombardini y López.—Dos toreros de la provincia 
de Cádiz, Manuel Martínez (Feria) y Eduardo Margeli, 
formaron en Méjico una cuadrilla que se llamó «Juve-
n i l Mejicana», y de la que fueron jefes Carlos Lombar-
dini y Pedro López. 
Vino la cuadrilla á España y, como novedad, además 
de reunir el mérito de la organización de picadores y 
banderilleros, fué solicitada por las empresas, que obtu-
vieron buenos resultados, pues entre aplausos á unas 
cosas y censuras á otras, el público iba á verlos con 
gusto. 
Buen torerito con la muleta el espada Lombardini, re-
sultó muy deficiente matador, y algo más acertado con 
«1 estoque Pedro López, es un torero muy basto que, n i 
«e atiene á hacer cosas ni en las que hace puede gustar. 
Se había dicho de ellos que el uno era Bombita como 
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torero y el otro Machaco como matador, y esto fué lo 
que más daño les hizo. 
Los picadores y banderilleros sí saben sus deberes^ 
aunque demuestran que no se las han habido nunca con 
toros de gran poder y de respeto en la cara. 
Un par de temporadas en las que se hubieran acos-
tumbrado á lidiar toda clase de ganado, y se hubiera pe-
dido para ellos la alternativa; pero, sin duda, ésta les 
es necesaria en Méjico, y había que tomarla aun arros-
trando la impopularidad, como lo han hecho. 
Después de torear 24 novilladas en Barcelona, Alican-
te, Zaragoza, Bilbao, Valladolid, Valencia, San Sebas-
tián, Jerez, Cartagena, Orihuela, Miranda, Sevilla y Ovie-
do, se hicieron espadas de categoría, relativa categoría, 
el 26 de Septiembre en Marsella, lidiando con Bombi-
ta I I I y Camisero reses de Benjumea. No hicieron en la 
plaza francesa más de lo que habían hecho en todas las. 
demás. Mataron mal y torearon foien á ratos. 
Muy medianos como estoqueadores estuvieron en Ba-
yona, el día 3 de Octubre, al dar cuenta de seis toros de 
Carreros. 
Como la alternativa que tenían era ultrapirenaica, te-
nían que atrapar otra un poco más legítima, y la empre-
sa de Barcelona les dió entrada con toros de Hernández 
y de Olea el día 10 de Octubre. 
Machaco se prestó á apadrinar á Lombardini y More-
no de Alcalá á López, con lo que quedaron con el capelo 
impuesto para poder andar libremente por su tierra. 
Estuvieron mal, pero eso no importa; el caso es que ya 
son matadores, como lo sea el que más, para los efectos 
de la categoría. 
Como tales han tomado parte en tres corridas y cada 
uno de ellos ha dado muerte á siete toros. 
Antonio Pazos.—Quedó el año pasado como el me-
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jor de todos los novilleros, el que en mejor situación es-
taba para tomar la alternativa. 
En poco ha estado que fuera víctima de las geniali-
dades de Mosquera y, sin una casualidad, muy favorable 
para él, habría quedado pospuesto, sabe Dios por cuanto 
tiempo, y habría perdido la oportunidad y quizás el en-
tusiasme, por la profesión que tantos otros pierden 
cuando les pasa el tiempo que pudieron aprovechar en 
su favor. 
Toreó en Madrid el 25 de Julio y tuvo un gran éxito. 
Mató uno de los toros que le correspondieron con gran 
lucimiento y se mostró toda la tarde lo buen torera 
que es. 
Visitó al día siguiente al empresario y le pidió el as-
censo á matador de toros para final de temporada, obte-
niendo por contestación poco menos que un portazo en 
las narices, que así las gasta el hombre de las gafas de 
oro (y hablo por experiencia), cuando no le parecen 
bien las proposiciones de sus visitantes. 
Desconsolado salió el hombre de aquella visita, y re-
suelto estaba á sufrir las consecuencias del carácter de 
D. Indalecio. 
Ha hecho una buena campaña por esas plazas, y en 
conjunto ha toreado unas veinte novilladas. Había pa-
sado el invierno en Montevideo, de donde vino suelte-
cito y decidido á subir. 
Comenzó el 11 de Abr i l en Bilbao, y repitió en la mis-
ma plaza el 18. 
Después toreó en Sevilla, Toulouse, Bilbao, Barcelo-
na, Granada, Valencia, Almendralejo, Santander, Gala-
horra y Logroño, alternando con todos los buenos novi-
lleros, y llegó la temporada de Otoño en Madrid. 
Ya iba casi terminada, cuando un día pensaron en él 
para que torease una novillada, que fué la del 17 de Oc-
tubre, con ganado de D. Gregorio Campos. El éxito fuá 
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grande. Su trabajo como torero y como matador sobre-
salió de entre sus compañeros notablemente, y salió el 
público comentando lo justa que sería la alternativa al 
joven sevillano. 
No fué por esto por lo que accedió D. Indalecio, sino 
porque tenía una corrida deCastellones y no veía posibi-
lidad de echarla fuera. A esta circunstancia debe Antonio 
Pazos el ascenso, merecidísimo, quizás el más justo de 
los quince ó veinte que se han dado en los últimos años. 
El día 24, oficiando de padrino Bienvenida y con los 
toros referidos, llevando además de compañero á More-
no de Alcalá, se hizo matador de toros y su labor fué 
«xcelente y muy del agrado de los que la presenciaron, 
pues además de torear muy bien, mató á sus dos toros 
lucida y valientemente. 
Siempre había sido buen torero y este año se nos ha 
mostrado decidido estoqueador, que era en la parte que 
estaba su flaco. 
La empresa de Madrid le ha ajustado para el año pró-
ximo y tiene preparado el camino para ser mucho. Si no 
lo es, culpa será suya, porque pocas veces hay terreno 
tan bien abonado como está el suyo ahora. Vamas á ver-
lo el año próximo. 
El To^tepo,—Por el hecho de haber sido matador de 
alternativa, coloco á este diestro en lugar separado de 
los novilleros, aunque el poco trabajo que hizo en el año 
fué como tal novillero. 
El día 4. de Julio mató en Nimes una res rejoneada en 
la corrida que se celebró aquel día. 
El 22 de Agosto toreó en Barcelona, y se portó mejor 
de lo que podía esperarse de un hombre de 50 años, 
<jomo es Enrique. 
El 8 de Septiembre, trabajó en Palma de Mallorca, y 
«119 en Valencia, en una novibada sin picadores. 
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Lástima es que un hombre que alternó dignamente 
con los mejores de su época, se vea obligado en el ocaso 
de su vida á aceptar lo que le den, expuesto á un serio 
contratiempo, más probable ahora que nunca, á causa de 
la escasez de facultades, sin las que no se puede ni se 
debe ser torero. 
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N O V I L L A D A S 
La idea, al hacer este libro, es que figuren en él todas 
las fiestas celebradas en las plazas chicas y grandes; 
pero no es posible hacer una estadística completa, espe-
cialmente de las novilladas, porque de muchas de ellas 
no suele haber n i la más remota referencia. 
He aquí una nota aproximada de las que se celebra-
ron en el año: 
Enero.—El día 1.° del año celebraron corridas de 
novillos en Gandía y Orán; el 2 y 3, también en Orán; el 
día 10, en Tetuán y Córdoba, y el 31, en Tétuán. Fueron 
s iete las novilladas de Enero. 
Febrero,—El día 2 se dio la primera novillada en 
Madrid; el 7, en Madrid y Valencia; el 14, novillada en 
Madrid y becerrada en Barcelona; el 22, en Morón, y el 
28, en Madrid, Barcelona y Valencia, formándose un to-
tal, en el segundo mes del año, de nueve. 
Marzo.—El 7 tuvieron novillos en Valencia; el 14, en 
Madrid, Barcelona, Valencia y Alicante; el 19, en Madrid, 
Bilbao j - Santander; el 21, en Tetuán y Bilbao, y el 28, en 
Madrid, Bilbao y Valencia. Total, E3. 
Abril.—En este mes comenzó con fuerza la actividad 
de los empresas y se corrieron novillos el día 4, en Ma-
dr id , Tetuán, Barcelona, Valencia, Bilbao y Almería; el 
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11, en Valdepeñas, Tetuán, Ciudad Lineal, Linares, B i l -
bao, Valladolid, Málaga, Almería, Algecira^, Salamanca, 
Logroño, Jerez, Vitoria, Alcalá, Barbastro, La Línea y 
Pamplona; el 12, en Albacete; el 18, en Tetuán, Vista 
Alegre, Barcelona, Bilbao, Cartagena, La Línea, Valla-
dolid y Torrelavega; el 25, en Tetuán, Carabanchel, Va-
lencia, Sevilla, Almadén, Barcelona, Bilbao, Logroño y 
la Ciudad Lineal, y los días 26 y 27, en Almazán. 
Total de Abr i l , 43 . 
Mayo.—Muchas más se celebraron en este mes. El día 
2, en Sevilla, Valencia, Alicante, Jerez, Salamanca, 
Tetuán, Tenerife y Sanlúcar la Mayor; el 5, en Colñienar 
de Oreja; el 9, en Tetuán, Vista-Alegre, Vitoria, Soria, 
Tenerife, Santander, Valencia, Barcelona, Valladolid, 
Burdeos, Zaragoza y Noblejas; el 13, en Valladolid; el 
16; en Sevilla, Gijón, Bilbao, Zaragoza, Cádiz y Osuna; 
el 20, en Bilbao, Valencia, Jarandilla de la Vega, Alma-
dén, Valladolid, Santander, Zaragoza y Toulouse; el 21, 
en Almadén; el 23, en Tetuán, Barcelona, Sevilla, Alba-
cete, Oviedo, Bilbao, Cádiz, Cartagena, Murcia, Lorca, 
El Molar y Zaragoza; el 27, en Córdoba y Ciudad Rodri-
go; el 28, en Ciudad-Rodrigo; el 30, en Tetuán, Vista Ale-
gre, Sevilla, Córdoba, Vitoria, Castellón, Barcelona, La 
Línea, Almería, Murcia, Valencia, San Fernando, Jerez, 
Linares, Bilbao, Alicante y el Astillero, y el 31, en San 
Clemente. Sumaron las novilladas de este mes, 7h 
•Bamio.—Aunque no tantas como en el anterior, tam-
bién hubo muchas corridas de novillos en este mes. E l 
día 6, en Barcelona, Tetuán, Vista-Alegre, Cartagena, Se-
villa, Palma, Coruña, Jerez y Almería; el 10, en. Cádiz» 
Toledo, Oviedo, Pueblo Nuevo, Murcia, Huelva, Arace-
na y Almadén; el 13, en Barcelona, Valladolid, Burgos, 
Vista-Alegre, Sevilla, Jerez, Santander, Algeciras, Du-
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rango, Cazalla, Logroño y Villa del Prado; el 16, en Chi-
clana; el 20, en Vista-Alegre, Tetuán, Sevilla, Zaragoza, 
Santander, Valladolid, Requena, Valencia, Granada y 
Ventas; el 24, en Barcelona, La Carolina y Jerez; el 27, 
en Tetuán, Carabanchel, Sevilla, Valencia, Logroño, 
Sanlúcar, Tolosa y Zaragoza, y el 29, en Cuenca, Tole-
do, Talavera, Haro, Salamanca, Villalón y Zafra. Ascen-
dieron á la suma de 58 . 
Julio.—El día 4 de Julio hubo novilladas en Tetuán, 
Barcelona, Sevilla, San Sebastián, Alicante, Granada, 
Valladolid, Cartagena, Valencia, San Fernando y Teruel; 
el 11, en Madrid, Vista-Alegre, Tetuán, Jerez, Almería, 
Sevilla, Zaragoza, Murcia, La Línea y Burgos; el 15, en 
Carmona; el 18, en Madrid, Tetuán, Vista-Alegre, San-
tander, Cartagena, Alicante, Durango, La Línea, Burgos 
y Murcia; el 25, en Madrid, Vista-Alegre, Tetuán, Alca, 
lá, Sevilla, Córdoba, Valladolid, Barcelona, Granada, 
Eibar, La Carolina, Jerez, Avila, Zamora, Barcarrota, 
Burgos, Hellín, Salamanca, Toledo, Zaragoza, La Sola-
na, Algeciras, Ecija y Almodóvar del Río; el 26, en La 
Solana, y el 29, en Valencia. También fueron las cele-
bradas en este mes 58. 
Agosto.—El día 1.°, en Madrid, Vista-Alegre, Calata-
yud, Sevilla, Azpeitia, Vallecas, Tenerife, La Línea, 
Huelva y Cáceres; el 8, en Madrid, Tetuán, Vista-Ale-
gre, Sevilla, Burgos, Chipiona, Huelva, Cartagena, Cá-
diz, Belmez y La Línea; el 15, en Madrid, Vista-Alegre, 
Sevilla, Falencia, Chipiona, Orihuela, Bilbao (plaza nue-
va), Almendralejo, Tarancón, Barcelona, Valmaseda y 
Torrelavega; el 16, en Almendralejo; el 19, en Toledo; el 
22, en Aroche, Algeciras, Alicante, Barcelona, Gijón, 
Orihuela, Sevilla, Madrid, Zaragoza y Vista-Alegre; el 
26, en Bilbao; el 29, en Madrid, Carabanchel, Bilbao, San 
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Clemente, Santander, Vitoria, Tetuán, Amelie les Bains 
y Vichy, y el 31, en Calahorra. Total, 56. 
Septiembre.—En este mes se llegó á lo incompren-
sible. A continuación va una lista de 80 novilladas; pero 
indudablemente se celebraron muchas más, de las que 
no ha sido fácil obtener noticias. 
El día 1.° se dió una en Calahorra; el 4, en Barco de 
Avila; el 5, en Madrid, Tetuán, ViUafranea de Guipúz-
coa, Bilbao, Barcelona, Barco de Avila y Santander; el 6 
y 7, en Pozuelo; el 8, en Madrid, Chipiona, Utrera, I b i , 
Miranda, Cestona, Alburquerque, Huelva, Cantillana, 
Palma de Mallorca, Andújar, Pelmez, Minas del Horca-
jo, Olot y Argaiida; el 9, en Santa María de Nieva, Mora-
ta, San Martín de Valdeiglesias, Posadas, Olot, Arganda, 
Miranda, Benavente, Tarancón, Belmez y Puertollano; 
el 10, en San Martín de Valdeiglesias, Alburquerque, Po-
sadas y Arganda; el 11, en Posadas; el 12, en Madrid, Te-
tuán, Torrelaguna, Haro, Barcelona, Valencia, Murcia y 
Ciempozuelos; el 13, en Torrelaguna y El Espinar; el 14, 
en Fuente del Maestre, El Espinar y Minglanilla; el 15, 
en Utiel; el 16, en Chipiona, Piedrabuena, Turégano, 
Jadraque y Utiel; el 19, en Tetuán, Valencia, Barcelona, 
Zaragoza y La Línea; el 20, en Cazorla; el 21, en Cazor-
la, Oviedo y Ecija; el 22, en Chelva y Huete; el 26, en Te-
tuán, Abarán y Zaragoza; el 29, en Arcos de la Fronte-
ra, y el 30, en Sevilla y Arcos de la Frontera. 
Total de Septiembre fueron, salvo error de suma, 
80 , sin contar, como se dice antes, las muchas de que 
no hay n i indicios. 
Octubres—El día 1.° se dió la tercera de Arcos de la 
Frontera; el 3, hubo en Castellón, Tetuán, Valencia, Bi l -
bao, Villamantilla, Valladolid y Cuenca; el 4, en Ubeda, 
Torrejón de Ardoz y Colmenar de Arroyo; el 5, en Za-
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fra y Cercedilla; el 6, en Cercedilla; el 8, en Villarejo; el 
10, en Tetuán, Bilbao y Valencia; el 15, en Avila; el 17, 
en Tetuán, Madrid, Bilbao, Sevilla y Cuenca; el 24, en 
Tetuán, Carabanchel, Zaragoza, Bilbao, Sevilla, Valencia 
y Palma de Mallorca; el 27, en Ondara; el 29, en Saha-
gún, y el 31, en Madrid y Carabanchel. 
Total, novilladas de Octubre, conocidas, 38. 
Noviembre.—En este mes da las boqueadas el año 
taurino, y cuando cierro estos apuntes se han celebrado 
muy pocas. 
El día 7, en Tetuán, Bilbao, Castellón y Valencia, y el 
14, en Bilbao, Perpignán y Valencia. 
Total, ocho, y aún se celebrará alguna más que no 
puede alcanzar á estas notas. 
La totalidad de novilladas que tengo registradas arro-
ja nada menos que la cifra do 442, que son 15 más que 
el año pasado, y 105 más que hace dos años. 
Por supuesto, sin contar muchas que, cómo ya he di-
cho, es imposible tener noticia de ellas. 
Un cálculo prudente hace ascender los toros lidiados 
en novilladas á 2.280, pitón más ó menos, y, sumados 
éstos á los sacrificados en corridas de toros, resulta que 
los ganaderos han vendido para las plazas 3.704 cor-
núpetos. ¡7 .403 cueriraosS Dios nos defienda ante tal 
irrupción. 
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Imposible es guardar una seria colocación al hablar 
de los matadores de novillos, y apurados se han de ver 
ellos para saber el orden de prelación que á cada cual 
corresponde. Así es que al hacer el resumen de su campa-
ña en el año, empezaremos por los que han toreado en 
la plaza de Madrid, y después irán saliendo según me 
dé Dios á entender. Después de todo, el orden de colo-
cación no hace al caso, y el que más se arrime será el 
primero, aunque en estas páginas aparezca el últ imo. 
De los que han tomado la alternativa no hay por qué 
hablar aquí, puesto que ya se ha hablado en el lugar 
correspondiente, y no pertenece este sitio á Platerito,. 
Dionisio, El Serio, los mejicanos Lombardini y López y 
Antonio Pazos. 
Abre la sección novil leri l el ya veterano en esta ca-
tegoría 
Calerito.—Será tiempo perdido todo el que siga de 
novillero, pues con más de diez años de ejercicio como 
tal, no será más de lo que ha sido, y cada día se irán los 
públicos olvidando un poco de él, como les sucede á to-
dos los que se encuentran en tal caso. 
Ya que resurgió el año anterior, no vuelva á retroce-
der, y aproveche en beneñcio suyo el haber aparecido 
en las plazas importantes, haciendo buen papel con los-
novilleros de tronío. Si no da el paso á la categoría de 
11 
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matador de toros, es muy poco lo que le queda que ha-
-cer en las novilladas, y mejor sería para él, de no que-
rer ser espada de primera, hacerse banderillero de una 
buena cuadrilla, puesto en el cual había de hacer un pa-
pel excelente. 
Que lo tiene que pensar, no cabe duda, pues no está 
el negocio para llegar á un lugar elevado sin dejarse 
tiras de la piel en los zarzales que hallará en el camino. 
Si mira lo que les ocurre á algunos compañeros, verá 
que hay más de diez doctorados que trabajan y cobran 
mucho menos de lo que cobraban y trabajaban cuando 
mataban novillos. 
Corridas se han hecho este año en las que entre dos 
matadores de toros alternativados han cobrado 5.000 
reales para ellos y sus cuadrillas, y para andar así, vale 
más quedarse en un honroso lugar como subalterno. 
Tiene Calerito condiciones para ser lo que otro, pues 
•conoce los toros, capea, banderillea, maneja la muleta y 
sabe estar colocado con el arte y conocimiento que otro 
que lo haga bien. 
Sus mayores deficiencias estuvieron siempre con el 
estoque, y aunque á ratos está valiente y arranca bien, 
no es general, y para ganar hoy dinero como matador, 
hay que llevar el cólera en la punta del acero ó ser como 
torero un monstruo. 
La campaña de este año ha sido más corta que la del 
anterior, y, por lo que se refiere al resultado artístico, 
regular en conjunto nada más. 
Había pasado el invierno anterior en Caracas, donde, 
por consecuencia de una cogida grave, no pudo torear 
todas las corridas que llevó ajustadas. 
Su primera corrida la toreó en Barcelona el 14 de 
Marzo, con Vito y Martinito y reses de Urcola. Fué su 
trabajo regular nada más, y no fué motivo el éxito de 
aquel día para nuevos contratos. 
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El haber otros más jóvenes que constituyen novedad, 
quita á los novilleros viejos número de ajustes. Los ma-
tadores de alternativa que tienen buena fama, cuanto 
más antiguos son están más solicitados; pero á los novi-
lleros les ocurre lo contrario: se gastan en seguida, y la 
renovación constante va echando á un lado á los cono-
cidos para dar paso á los debutantes. 
Después de la citada corrida de Barcelona, toreó Ca-
lerito dos novilladas en Valencia en el mes de Abr i l ; fué 
de sobresaliente el día 30 de Mayo con Bombita y Macha-
quito en Aranjuez; toreó en Junio en las plazas de Bar-
celona y Sevilla, y una novillada en Agosto, en Madrid, 
con regular éxito nada más, y después, en los meses de 
las ferias, cumplimentó alyunos contratos que tenía en 
pueblos grandes y chicos, como Valmaseda, Coruña, 
Cierapozuelos, Bocairente, Algete, Avila, etc., y no vol-
vió á torear en Madrid. El día 31 de Octubre trabajó en 
la plaza de Vista-Alegre, y ésta fué su última corrida 
hasta cerrar estos apuntes. 
Alternó con Vito, Martinito, Rubio de Valencia, Mu-
ñagorri . Reverte I I , Pazos, Dominguín, Pacomio, Ostion-
cito, Torquito y otros novilleros de más ó menos empu-
je, y su trabajo, comparado con el de sus compañeros, 
fué siempre el del diestro que sabe el terreno que pisa 
y ya no realiza temeridades que nunca entraron en su 
manera de ser. 
Isidoro Marta (Flores). —Con copiar lo que se dijo 
de este joven el año pasado, quedaba cumplida la mi-
sión del cronista al recoger en este libro las impresio-
nes de la temporada última. 
Un torerito muy bueno con capote y muleta, mejor 
que muchos de los que hace años tomaron la alternati-
va y presumen de saber y poder hacer cosas. Para mu-
cho en las verónicas y tiene buen repertorio en quites 
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manejando con mucho arte un capotillo muy pequeño 
que usa, y que además lo recoge como demostración de^  
que para torear basta tener serenidad para ver llegar y 
mandar con el brazo sin necesidad de abrir un inmenso 
telón que oculte por completo al torero y todos sus al-
rededores. 
Otro tanto puede decirse de su toreo de muleta; y si á. 
estas condiciones uniera cierta alegría en la cara, que 
le falta, pues es demasiado seriecito, ganaría más pal-
mas aún de las que gana en todo lo que hace como to-
rero. 
Su parte débil está donde la de otros muchos, en el 
momento de atacar á herir, y hay que reconocer que, 
comparado con años anteriores, está mejor, al menos 
más breve. No es perfecta su manera de matar, pero d B 
estocadas mortales y tarda menos que tardaba. Si pro-
sigue en el deseo de mejorar y cada año adelanta un 
poco con el acero, podrá ser, pero aún le falta mucho en 
ese difícil terreno. 
Ha realizado una campaña muy decentita, lo mismo 
por el número de corridas toreadas que por el resultado. 
La primera coirida que toreó fué en Madrid el día 28 
de Febrero, con toros de Moreno Santamaría, acompa-
ñado de Pacomio Peribáñez y Copao. De los dos toros 
que le correspondieron mató uno bien y regular el otro. 
En el mes de Marzo toreó una corrida en Valencia; en 
Abr i l volvió á torear en Madrid, Málaga y Valencia; en 
Mayo trabajó en las plazas de Toulouse y Valencia, J 
después tomó parte en algunas novilladas más en diver-
sas plazas, repitiendo nuevamente en Madrid y Valen-
cia y yendo á otras menos importantes. 
Alternó con Jaqueta, Copao, Cortijano, Pacomio, Alha-
meño, Dominguín, Frutitos, Pazos, Pipa, Regaterín chi-
co, Dauder, Punteret, Ostioncito y otros, no hacienda 
nunca mal papel. 
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Antes que terminara la campaña marchó á Venezuela, 
y allá está pasando el invierno en busca de palmas y di-
nero, ganados en el ejercicio de la profesión. 
Moni.—Poco favorables eran las circunstancias para 
-este modesto novillero cuando comenzó la temporada. 
Su cartel no ha sido nunca cosa mayor, y la gran cor-
nada que había sufrido el año anterior en la corrida á 
beneficio del Aransáez le tuvo todo el invierno impedi-
do de trabajar y á las empresas retraídas con respecto á 
acordarse de él para sus combinaciones. 
Su condición de torero viejo que en tiempo oportuno 
no llegó á gozar popularidad, le tiene reducido á una 
categoría modestísima, aunque sabemos los que le he-
mos visto que es de los que conocen su deber en la pla-
za y tienen á veces el secreto de las palmas con más do-
minio que otros. 
Su campaña en 1909 ha sido casi insignificante. Tra-
bajó en Madrid el día 19 de Marzo, y cumplió regular-
mente; después, quizás no hayan llegado á diez las co-
rridas en que ha tomado parte, algunas de ellas en pue-
blos donde no se entera nadie de la labor de los diestros, 
y por eso no pasan los hechos á la historia. Volvió aquí 
-el 17 do Octubre. 
Fuera de la plaza de Madrid, en la que también figuró 
como sobresaliente el día 24 de Junio, las plazas más 
Importantes en las que toreó fueron las de Logroño y 
Talavera. 
El cartel queda ála misma altura que estaba cuando co-
menzó la temporada y no es fácil que varíe ya gran cosa. 
Jaqueta,—Bastóte y torpón este espada, tenía la con-
dición de ser exageradamente valiente, y hay que reco-
nocer que ha perdido algo de tan recomendable aptitud, 
que es la más esencial para ser torero. 
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Quizás los continuados golpes que le han dado los to^ 
ros, y muy especialmente la gran cornada que sufrió en 
Cartagena, hayan sido las determinantes del cambio de 
actitud; pero sea lo que fuere, es muy perjudicial para 
un torero que no tenía más condición que ésa, sin que 
le hubiera dado tiempo á aprender otras cosas con las. 
que pudiera taparse los días de desgracia. 
De no mejorar, es de temer que su nombre decaiga 
rápidamente, porque, repito, que no tenía más que lo que 
tuvieron el Oruga, Cervera y otros; que daba grandes 
estocadas que mataban pronto, y si eso se acaba, no que-
da nada con que defenderse. 
En la primera corrida que toreó en Madrid, el 14 de 
Febrero, y en la cual, por resultar herido el Carbonero^ 
tuvo que dar muerte á cuatro toros, estuvo valiente y 
acertado. Basto, sí; pero matador pronto, que se deshizo 
con notable decisión de los cuatro bueyes con tipo de 
elefantes que mandó' D. Luis Patricio, de Coruche. 
Cuando volvió á nuestra plaza, el 15 de Agosto, tuvo 
también que matar un toro más de los que era su obli-
gación, por haber sido lastimado otro espada, y en esta 
corrida fué otro caqtar. La valentía no pareció por par-
te alguna, y el público le manifestó sobradamente su 
disgusto, sin que le cupiera duda respecto á que su tra-
bajo no había gustado. 
En el intermedio de estas dos corridas en la plaza ma-
drileña, toreó en las de Valencia, Linares, Valladolid, 
El Molar, Cartagena, La Solana y otras varias, alternan-
do con Carbonero,Pacomio, Mogino Chico, Dominguín 
Flores, Cortijano, Moreno de San Bernardo, Rondeño, 
Formalito, Copao, Chicote, Punteret, Corchaíto I I y va-
rios más. 
Pespués trabajó en algunas corridas más, llegando eji 
conjunto á unas 20 funciones en las que tomó parte. 
E l 6 de Junio, en la plaza de Cartagena, un toro de-
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Herrero Manjón le produjo una gravísima herida en el 
hipocondrio, de la que tardó en curar más de un mes y»-
á consecuencia de ella, estuvo á punto de perder la vida'. 
flngeiüJo,—Con una voluntad enorme y un empeño 
digno de que en él se fije la atención, sigue en la idea 
de ser espada, aunque sabe que como banderillero ten-
dría siempre un excelente puesto en la cuadrilla de 
cualquier matador de los buenos. 
Si matara un poco, sería de los que muy pronto hicie-
ran un gran cartel, pues tiene la plausible condición de 
querer hacerlo todo, y desde qne salen los toros hasta 
que los arrastran, no cesa en su propósito de hacer algo 
que le valga aplausos: torear de capa, poner banderillas 
largas y cortas, algunas veces hasta con las manos ata-
das, hace quites muy variados, y se adorna con la mu-
leta. A l matar se acaba todo y no le queda más que la 
voluntad, que no siempre llega donde quiere. 
Dos ó tres veces ha dejado el estoque y lo ha trocado 
por los palos, ó viceversa, y en una de esas estamos aho-
ra, ¡Ojalá! y de una vez determine lo que ha de ser, y 
que llegue al sitio honroso que se ha propuesto llegar. 
Llevaba una buena temporada este año, y quedó inte-
rrumpida por la cogida que sufrió en ¡Madrid el día 29 
de Agosto, en la que un toro de Arribas le produjo ex-
tensa herida en el brazo derecho y le privó de continuar 
en lo que restaba de temporada. 
Hasta entonces había trabajado en más de 12 corridas,, 
siendo la primera la que toreó en Madrid el 28 de Mar-
zo, y figurando después en los carteles de Sevilla, Jerez, 
Cádiz, Huelva, La Línea, Ecija, Almendralejo y otras, en 
las que alternó con Dominguín, Pacomio, Vito, Arau-
jo, Guerrilla, Ostioncito, Centeno, Reverte I I , MoginO' 
chico, Punieret, AnBga, Pazos, Conejito H I y Malla. 
En Madrid tiene mala sombra, pues no ha venido aua 
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un día en el que haya salido de la plaza ileso al final de 
la corrida. Siempre tuvo que ingresar en la enfermería 
antes de acabar la fiesta. 
Pacomio Peribánez.-—Con este nombre y apellido, 
que parecen un camelo, ha colado con gran facilidad y 
no ha sabido ó no ha podido aprovechar el favorable 
recibimiento que le hizo el público. 
Tiene desde luego un tipo muy simpático y necesita 
esforzarse poco para caer de pie ante la concurrencia de 
las plazas de toros. 
Además es un torerito muy apañado en la brega, que 
maneja el capote con gran facilidad en los quites y que 
llega á tiempo casi siempre que un compañero se en-
cuentra en peligro. 
Estas condiciones le abrieron las puertas de la plaza 
de Madrid con una facilidad de que pocos podrán alar-
dear, y es justo decir que no ha correspondido al cariño 
•con que un día y otro esperaban los madrileños su gran 
éxito para llevarle al sitio donde habíamos creído que 
podía llegar sin esforzarse. 
La empresa aprovechó la actitud del público de Ma-
drid para con él y le puso en los carteles un día y otro» 
prodigándole quizás más de lo conveniente, pues que 
con tanto verle, se notaron claramente sus deficiencias 
como estoqueador, deficiencias que, si no corrige, le 
anularán por completo la carrera, y en verdad que sería 
lástima grande, porque un hombre joven, con intuición 
de torero y con las facultades precisas para llegar muy 
arriba, no debe quedarse en la estacada por no fijarse 
en algunos detalles. 
Ya que se acerca á los toros con el capote y los lleva 
y trae donde quiere, podía acercarse con la muleta y no 
codillear, como generalmente codillea, por falta de con-
fianza con el paño rojo; y, sobre todo, al herir, que es 
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donde está su gran flaco, no tiene más remedio que mo-
diflear muy pronto el sistema. Si cuartea al entrar y se 
echa fuera, como hace generalmente, tendrá por fuerza 
que atravesar, y eso es muy feo siempre, pero mucho 
más en los que empiezan. No tiene que hacer otra cosa 
cuando le cuadren los toros, que colocarse enfrente del 
centro del testuz, adelantar el brazo izquierdo con Ja 
muleta, caído, en forma que el paño llegue al suelo, 
avanzar con el brazo derecho armado apuntando al mo-
rr i l lo , en cuyo sitio tendrá fija la vista, pues si en tan 
solemne momento mira á los pitones, está perdido, por-
que sin darse cuenta huirá por no encontrarse con 
ellos. Debe desechar la costumbre que tiene de echar 
atrás el brazo derecho cuando le tiene preparado para 
herir, por la sencilla razón de que pierde medio metro 
de distancia que podía ser de estoque dentro del morri-
llo cuando la punta perfora el cuero de los toros. £1 co-
rrige todas estas cosas, puede ser matador; pero de lo 
contrario, acabará su popularidad el año que viene, y 
constelé que pocos han tenido á la opinión tan de su 
parte para haber llegado hasta el cambio de categoría 
con el beneplácito de todos. 
Ha sido el matador de novillos que más ha toreado 
este año, pues ha pasado de 30 corridas, número al que 
llegan muy pocos por ser muy difícil, toda vez que con 
las fiestas de esta categoría no ocurre lo que con las de 
toros, que á veces se cogen ferias de tres y cuatro en una 
misma semana; pero las novilladas son una á una. 
Comenzó el 14 de Febrero en Madrid, y trabajó en 
nuestra plaza sus 11 corridas, muchas más que ningu-
no de sus compañeros. 
Toreó además en las plazas de Valladolid, Salamanca, 
Burdeos, Bilbao, Córdoba, Sahagún, Rioseco, Sevilla, 
Yillalón, Toledo, San Clemente, Santander, Benavente, 
Logroño, IJbeda, Zafra y algunas más, alternando con 
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Jaqueta, Carbonero, Flores, Copao, Moni, Angelillo, An-
drés del Campo, Juan Domínguez, Mariano Merino, Cor-
tijano, Manuel García, el Serio, Mogino chico, Juan de 
Dios, Matapozuelos, Manuel Dionisio, Rafael García, 
Juan Cecilio, Ostioncito, Rondeño, Sarmiento, Pazos^ 
Malla, Enrique Rodríguez y otro? varios. 
Debe enmendar su manera de ser, porque de lo con-
trario no cogerá otro año de 30 corridas, y marchará i n -
defectiblemente por la cuesta abajo. Quien no le diga 
estas verdades le eag iña . 
Carbonero.—Mala suerte ha tenido este diestro que^ 
sin duda alguna, es valiente; pero el valor se le acaba al 
más pintado cuando sufre percance tras percance, sin* 
provecho alguno. 
La gravísima cornada que sufrió el año anterior en 
Bilbao le estropeó casi toda la temporada, y al empezar 
en Madrid la campaña última sufrió otra cogida de un 
toro de Coruche el 14 de Febrero, por efecto de la cual 
estuvo dos meses sia poder trabajar. Esto, unido á que 
el empresario señor Mosquera no le quiso dar otra co-
rrida en medio de la temporada, como compensación 
á la de los bueyes de Coruche, hizo que su nombre que-
dara anulado por completo y apenas se hablara de él. 
Trabajó en Barcelona, en A b r i l , y después tomó parte 
en algunas corridas en Santo Domingo de la Calzada, 
Carabanchel y Tetuán. En esta plaza, el 8 de Agosto, su-
frió otra cornada grave en la reglón glútea que le tuvo 
alejado de la profesión durante mucho tiempo. Trabajó 
en Madrid la última novillada, el día 31 de Octubre. 
Es muy valiente, pero tiene desgracia y debe poner 
especial cuidado en hacer las cosas con valentía, sí, pero 
sabiendo el terreno que pisa, sin cuya condición no se 
va á ninguna parte ni en el toreo n i en ninguna otra 
profesión. 
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Alhameño.—Es un matador de novillos completa-
mente pasado de moda. No encajó en Madrid desde un 
principio y menos va á encajar ahora, cuando en su 
continuo rodar por los pueblos pequeños ha adquirido 
resabios difíciles de corregir. Por esas plazas de terce-
ra categoría ha triunfado durante algunas temporadas, 
dando estoconazos que, si no se ajustaban á la perfecta 
ejecución con arreglo al arte, mataban pronto á los to-
ros y valían al modesto Ramón muchos aplausos. 
Puso gran empeño en venir á la plaza de Madrid y lo 
logró por fin en la última novillada de Primavera cele-
brada el 4 de Abri l . 
Le tocó matar ganado de Santa Coloma, quedando mal 
con uno de sus dos toros y bien con el otro; pero puso 
de relieve esos vicios y resabios que aquí no pueden ex-
hibirse y, más que ganar con reaparecer en Madrid, 
perdió importancia en su cartek 
Después toreó muy poco, ó si ha toreado más no ha 
llegado á mi noticia, sino algunas corridas en Tetuán. 
Parece que busca defensa para la lucha por la vida, 
dedicándose al comercio de vinos, y ¡ojalá! encuentre 
en ello la subsistencia decorosa de su familia, que po-
cos merecerán, por su honradez, más que Ramón Ta-
rodo. 
Fernando Gómez.—Si no hace más como espada 
de lo que le hemos visto este año en Madrid y lo que las 
referencias han dicho que ha hecho por fuera, vale más 
que siga de peón y banderillero, en cuya categoría pue-
de ocupar un puesto digno, que no ha de merecer como 
jefe de cuadrilla si no varía de modo de ser. 
No hay por qué dedicarle muchas líneas á este me-
diano matador de novillos. 
Como tal, ha toreado en Valencia, Castellón, Barcelo-
na, Plasencia y Madrid; en la ciudad condal nada menoa 
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que cuatro veces, y lo mismo en unas que en otras pla-
zas quedó mal, sin que dejara lugar á dudas su trabajo» 
A l amparo de su hermano le contrataron en algunas 
plazas, pero por méritos propios no es fácil que consiga 
nunca nada con estoque y muleta, pues hace muchos 
años que quiere y no puede. La prudencia, que ha sido 
un aire muy marcado de familia, domina en .él más 
que en nadie, y es una virtud que estorba para ser to-
rero. 
Juan Cecilio.—Ha hecho una buena campaña este 
año, pero no ha avanzado, con relación á la que hizo el 
pasado, y en el oficio de torero, muy particularmente en 
la época en que se comienza á aletear, todo lo que sea 
estacionarse es atrasar de un modo notorio y marchar á 
pasos agigantados por el camino que se desdibujan las 
figuras y pierden la firmeza de sus trazos. 
Ha estado, en general, bien. Le han aplaudido en todas 
partes y su trabajo ha gustado, pero la oportunidad en 
la temporada de 1909 habría sido en este muchacho el 
hacerse notar, por realizar algunos hechos extraordina-
rios que le hubieran elevado más, y hubieran hecho pe-
dir el paso á la categoría de matador de toros. 
Ha pasado un año más,]esto es todo. Con otros dos así» 
cada día toreará menos y se alejará más del puesto que 
indudablemente persigné. 
Se impone que el año próximo dé el empujón que ne-
cesita, y lo conseguirá con sólo no dar cuartel á nadie 
dentro del ruedo, y no tolerar que á otro le toquen pal-
mas y él no se lleve las suyas. Nada de negligencias n i 
de dormir sobre los laureles. 
A l que hace eso no le despierta el frió y se encuentra 
solo cuando soñaba rodearse de incensarios manejados 
en su honor. 
Aunque pequeño de estatura, es grande de corazón y» 
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tanto cuando torea como cuando mata, ha demostrado 
siempre un pundonor que puede llevarle muy alto. 
Aproveche esa hermosa condición y él será el prime-
ro en recoger el fruto. 
Allá se andará con Pacomio en número de corridas 
toreadas, pues ha llegado á 34, y hay que contar que 
abandonó España para i r á torear á Caracas, en los úl-
timos días de Septiembre, cuando podía haber trabaja-
do en varias corridas más. 
Comenzó en Madrid, el día 2 de Febrero, y la última 
que toreó fué en Zaragoza el 26 de Septiembre. Entre 
una y otra, trabajó en las plazas de Madrid, Barcelona^ 
Bilbao, Valencia, Sevilla, Cartagena, La Línea, La Sola-
na, Burgos, Gijón, San Martín de Valdeiglesias, Santan-
der y Oviedo, 
Alternó con Ostioncito, Andrés del Campo, Martinillor 
Vicente Ferrer, Dauder, Pazos, Fernando Gómez, Alca-
lareño, Gordet, Manuel Dionisio, Lombardini, Pedro 
López, Hipólito Carrasco, Jaqueta, Cortijano, Angelil lo, 
Anega, Pacomio, Flores, Larita, Antonio Padilla, Juan 
Domínguez, Luis Mauro, Infante y otros más. 
Ha sufrido cinco cogidas: dos en Sevilla, dos en Va-
lencia y una en Madrid, pero ninguna de ellas ha reves-
tido gravedad. 
En general estuvo valiente, y no desmereció de sus 
compañeros en ninguna parte. 
Un empujón grande el año que viene, y se colocará. 
Ostioncito.—He aquí un joven que si no fuera la-
mentablemente desigual en su trabajo y si no tuviera 
un temperamento que á v*ces le obliga á realizar actos 
que le restan simpatías,' está en condiciones de ser el 
mejor entre los de su clase, por diferentes razones. 
En primer lugar tiene afición, demostrada desde que 
comenzó hace ya años, y es lo que debe llamarse un to-
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rero de principios, pues no se ha improvisado, como casi 
todos los que ahora se dedican á matar novillos. 
Banderillero durante mucho tiempo del Cocherito, ha 
tenido ocasión de ver y oir á los buenos toreros cuando 
ha trabajado á su lado; y como ha empezado á edificar 
sobre buena cimentación, si le acompaña el necesario 
valor puede dominar antes y mejor que otros todos los 
resortes de su complicada profesión. 
Sabe estar colocado en la plaza y hace con la capa 
todo lo que puede hacerse; sabe banderillear, y de ese 
modo podrá mandar y corregir á sus peones, y aunque 
es más codillero de lo que fuera conveniente con lá mu-
leta, le hemos visto hacer algunas buenas faenas, coro-
nadas con estocadas superiores, ejecutando las suertes 
á la perfección. 
Esto no ha sido una vez sola, y por ello ha hecho con-
cebir esperanzas que á veces ha echado por tierra, des-
confiándose y haciendo malas faenas cuando para t a i 
cosa no había justificación. 
Es uno de los matadores de novillos en quien más 
confianza hay, á la larga, y sería una pena que no se 
confirmaran los augurios de buenos aficionados, que JIO 
se confirmarán si no desecha las anotadas desigualda-
des' que tanto le perjudican. 
Pasan de 20 las corridas que ha trabajado desde el 2 
de Febrero, en que comenzó en Madrid. 
Casi con general aplauso ha toreado, además de en 
Madrid, en las importantes plazas de Barcelona, Valen-
cia, Sevilla, Zaragoza, Bilbao y otras de menos catego-
ría, y en ellas alternó con Juan Cecilio, Andrés del Cam-
po, Rondeño, Martinillo, Vicente Ferrer, Fernando Gó-
mez, Gordet, Manuel Dionisio, Angelillo, Centeno, Lom-
bardini, Pedro López, Dauder, Flores, Calerito, Anto-
nio Ruiz, Recajo, Malla, Carranza, Cantillana y algunos 
más. 
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Sufrió una cogida el 30 de Septiembre, en Sevilla, que 
le hizo perder algunas corridas. 
Es de los que pueden llegar, y, si no lo consigue, será 
suya la mayor culpa. 
A n d r é s deS Campo.—Podía haber llegado este año 
al más alto puesto que pudo soñar, pero se lo ha impe-
dido su carácter, que debe ser un poco flemático. Con 
los éxitos que obtuvo al empezar la temporada, le fué ' 
abonado el terreno para escalar de modo rapidísimo el 
escaño que conduce á la categoría de matador de toros. 
La afición vió en él un buen estilo de estoqueador y 
le alentó con sus aplausos, suponiendo que, enardecido 
por ellos, pondría todo el esfuerzo de su voluntad y da-
ría de sí todo lo que pudiera. 
Lo entendió de otro modo Andrés del Campo, y dió 
una de cal y otra de arena, echando por tierra hoy las 
esperanzas que había hecho concebir ayer. 
Claro es que entre los novilleros actuales ocupa uno 
de los lugares primeros; pero debía ocupar el mejor, y 
eso es lo que debe censurarse que no haya llegado, en-
contrando tan propicio el terreno como lo encontró. 
No quiere hacer con la muleta más que sacudirla, sin 
aguantar y sin corregir el defecto que tiene de ser codi-
Jleró, y eso le quitará muchos éxitos de conjunto. 
Debe conservar su pureza de estoqueador, sin insistir 
en lo que ha hecho algunas veces; llevar alta la muleta, 
con lo que herirá tendido y le desarmarán los toros. En-
tre desde el buen terreno que lo hace, pero con el brazo 
izquierdo bajo, para que los toros descubran y se dejen 
matar. 
Y, sobre todo, cuide de sus facultades, pues sin ellas 
no se va á ninguna parte. 
Comenzó en Madrid el día 2 de Febrero, y después ha 
toreado hasta unas 25 corridas en las plazas de la corlei 
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Valencia, Sevilla, Coruña, Almadén, Astillero, Ecija, E l 
Escorial y otras, alternando con los novilleros de más 
nombre y con otros más modestos. 
Sufrió algunas cogidas, siendo la más importante la 
que tuvo en Sevilla el día 25 de Julio, de la que resultó 
con una herida en la axila derecha y la fractura del 
omoplato. 
Puede ser el año próximo de los que más toreen y ma-
yor popularidad disfruten; pero si se duerme en los lau-
reles, podrá marchar por la cuesta abajo antes de haber 
llegado á la meta. 
Condeno. —Había dejado un cartelito regular el año 
anterior y creíamos que lo confirmaría en 1909, pero l» 
falta algo de ese secreto que otros poseen para emocio-
nar, y, como no lo encuentre, será lo que está en camino 
de ser: un adocenado, y para ser eso, bueno estaba de 
Curita, sin haber ostentado un apodo que ya quiere in-
dicar algo clásico, si no tiene su origen en haber habi-
tado en la Ronda, que todo podría ser. 
Generalmente entra á matar desde buen terreno, y es 
valiente; pero le hace falta salsa, que estamos muy har-
tos de carne cruda y huevos sin sal. 
. Ya ha visto qué poco le han llamado las empresas, lo 
que le indicará que no es bueno tampoco suponer qu& 
por haber tenido una tarde feliz van á dejar de negarse 
algunas cartas. 
Para ser algo, hay que poner toda la carne en el asa-
dor todos los días. 
Trabajó en Madrid el 7 de Febrero, y su trabajo fué 
muy endeble, circunstancia que le estropeó parte de la 
combinación del año. 
Luego toreó dos corridas en Valladolid, en cuya piaza 
fué cogido las dos tardes; repitió en Madrid el 1.° de 
Agosto con regular éxito, y además de estas corridas,. 
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toreó en las plazas de Tórrela vega, Astillero, Bilbao y 
otras de menos importancia. 
Tiene que hacer más si quiere salir del montón. 
CopaOft—Fué el primer novillero que debutó este 
año en Madrid, y la impresión del primer día no pudo 
ser mejor. Difícilmente habrá otro que despierte tan 
grande expectación como despertó el diestro valencia-
no el 28 de Febrero en su corrida de presentación. 
Es una verdadera y notable especialidad clavando pa-
los cortos al cambio, lo que hizo con gran seguridad el 
día de su debut ante los madrileños; y como además le 
vimos muy cerca y decidido con la muleta, supusimos-
que traía algo digno de tenerse en cuenta. Verdad e& 
que al matar no hizo nada de particular, pero quedó la 
afición fn espera de que otro día tendría más suerte en 
ese esencial punto. 
Cuando volvió el 19 de Marzo echó por tierra casi to-
das las ilusiones y quedó reconocido como un diestro 
que pone muy bien banderillas al cambio, pero nada 
más. 
Así resultó que quien empezó tan sobrado de aplau-
sos y buena preparación para ganar la voluntad de Ios-
públicos, terminó porque apenas se hablara de él, des-
pués de haber toreado, además de en Madrid en las pla-
zas de Bilbao, Burdeos, Córdoba, Granada, Valladolid» 
Fuenterrabía y algunas otras. 
Aunque á Madrid no había venido hasta este año, es 
ya torero antiguo y no hará mucho más de lo que lleva 
hecho. 
^í ic toHan» E d o . — E l hermano menor del espada 
Regaterín, es muy joven y ha decidido ser matador y 
llegará á ello por sus pasos contados. 
Ha debutado en Madrid el 25 de Julio, y demostró en 
12 
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aquella su primera corrida, ante sus paisanos, que aun 
está muy tierno, pero que tiene condiciones para ser 
m á s de lo que á primera vista puede suponerse. Se da 
muy buena maña como torero al manejar el capote y la 
muleta, y arranca desde muy buen terreno á herir. 
No le hace falta otra cosa que desbastar y perfeccio-
nar, lo que ha de conseguir si continúa banderilleando 
al lado de su hermano, con lo que podía aprender mu-
cho al ver cómo los toreros más viejos que él resuelven 
los difíciles problemas que se les presenten. 
Ya es un buen peón y un excelente banderillero que 
no una ó dos, sino muchas veces, ha mostrado que lleva 
dentro un torero bueno. 
Además de la novillada que mató en Madrid, ha to-
reado otras en Santander, Vitoria y otras plazas, y si 
marcha por buen camino y tiene buenos consejeros, 
puede llegar á ser uno de los en que los madrileños 
pongan sus cariños y entusiasmos. 
Jaaass de Dios.—Otro de los que han pisado el redon-
del de Madrid por primera vez este año, sin que su pre-
sentación dejara mal sabor de boca, aunque »o habría 
perdido nada con dejarlo para algo después, porque no 
«stá de sobra cuajado. 
Como todos los que vienen de Córdoba, no es un Ju-
das, y sabe para lo que son los utensilios que lleva en 
las manos para defenderse de los toros. Tiene condicio-
nes para ser algo, pero debe pensar que al acabar la 
temporada está su nombre donde estaba al empezar, y 
el no haber adelantado nada le favorece. 
Para ganar popularidad hay que hacer al principio 
muchas locuras con los toros, y quien no las haga que-
dará arrinconado. 
Ha toreado, además de la corrida de Madrid, en Val-
depeñas, Murcia, Ecija, Córdoba, Pueblo Nnevo del Te-
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rrible, Piedrabuena y otras plazas de Andalucía y la 
Mancha, habiendo pasado de la docena las funciones to-
readas. 
En el año próximo ha de mostrar si puede ser ó no 
ser. Usa el apodo de Conejito I I I , y debe desecharlo. 
. A g u s t í n G a r c í a Malla.—Su nombre era descono-
cido cuando empezó la temporada, y al terminar ésta se 
halla rodeado de una gran aureola de popularidad, todo 
lo cual significa que posee algo de lo necesario para 
vencer y romper las filas de los innominados del mon-
tón. 
En efecto, tiene algo, pero su mayor desgracia sería 
suponer que lo tiene todo, porque nada hay que perju-
dique tanto al individuo como el no conocer su verda-
dero valor y creerse más de lo que en realidad sea. 
He repetido muchas veces que este joven tiene la con-
dición más esencial para ser torero: el valor. 
Además tiene afición, cosa que no tienen todos, y pa-
rece que quiere corregir sus defectos. Unido á esto tiene 
«n su favor que entra á matar muy^derecho y que mira 
al morrillo en el preciso momento de herir, condición 
necesaria para clavar el estoque en el sitio de las ova-
ciones. 
Es una lástima que al llegar á enfrontilar con el tes-
tuz y tocar con la mano en lo alto de las agujas, no sepa 
salir y quede parado en tan peligroso sitio, del que sale 
ileso por milagro, dando una vuelta, para la que mu-
chas veces no tiene suficiente tiempo, y será sensible 
que le saquen los toros á porrazos y á fuerza de castigar-
le, le quiten la hermosa manera de entrar antes que 
aprenda á salir. 
Todo su empeño debe ponerlo en aprender eso, y 
además en perfeccionar el uso de la capa y la muleta, 
-en lo que tiene mucha voluntad; pero notables deflcien-
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cias que distan mucho de la altura á que se le ha colo-
cado, y á l a que él mismo aspira pensando en la alter-
nativa de matador de toros para en plazo breve. 
Muy bien que piense para el final de la temporada 
próxima en el cambio de categoría; pero que no se le ol-
'vide que es otro público el que entonces ha de juzgarle,, 
y tiene que hacer mucho más para que le den ovaciones 
parecidas á las muy justas que ha ganado en las novi-
lladas. 
Aprender, aprender y aprender. Esto es lo que tiene 
que hacer Malla, ya que tiene la suerte de traer hecho, 
lo que muchos no encuentran en una dilatada vida de 
constante ejercicio profesional. 
Tengo esperanzas en que llegará si los toros le respe--
tan, porque en las pocas novilladas que le hemos visto, 
se le han notado deseos de mejorar lo que se le ha cen-
surado; y como querer es poder, podrá, si no cambia de 
ideas. Comenzó toreando en Vista-Alegre, y la fatali-
dad le hizo presenciar la cogida que ocasionó la muer-
te del banderillero Alfarerito, que trabajaba á sus ór-
denes, el 6 de Junio. 
Los que le habían visto en las corridas que toreó en, 
dicha plaza encomiaron mucho sus condiciones de ma-
tador y le recomendaron á la empresa madrileña, no 
decidiendo ésta traerle hasta el 29 de Agosto. 
Su trabajó fué tan del agrado del público, que volvió 
en los días 5, 8 y 12 de Septiembre, y aun vino en otra, 
corrida de toros, para matar el último. En todas dió la, 
nota saliente, y en él fijó el público su más especial 
atención. 
Después parece que se indispuso con el Sr. Mosquera 
(que tiene el propósito de poner enfrente del público á 
todos los toreros que traen algo) y, con gran sorpresa de-
todos, no le vimos en las novilladas de Otoño, pues su 
nombre era el más indicado en las combinaciones. 
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Frutitos.—Hacía dos ó tres años que este joven to-
reaba por las plazas de provincias, y durante el invier-
no pasado estuvo en Méjico, donde hizo regular cam-
paña. 
Todo su afán era torear en la plaza de Madrid, honor 
que consiguió el día 8 de Septiembre, sin que aumenta-
ran sus glorias. A l contrario, quedó demostrado que aun 
no debía haber acometido empeño tan grande. 
Sea porque tiene una obesidad impropia de sus pocos 
años, ó sea porque no esté en condiciones todavía de to-
rear como hay que hacerlo en esta importante plaza, lo 
cierto es que se mostró torpón con capote y muleta y 
desacertado al herir sus toros. 
Por tales razones, lo que él creyó que sería un paso 
definitivo hacia adelante, fué una docena de pasos hacia 
atrás, y trabajo le ha de costar recuperar el terreno per-
dido. 
Además de esta corrida de Madiñd, había toreado en 
Málaga, donde fué cogido de alguna consideración el día 
11 de Abr i l , y también le habían visto trabajar en Va-
lencia y no sé si en alguna otra plaza. 
El 26 de Septiembre toreó en Abarán y sufrió otra co-
gida, de la que resultó herido en el cuello. La campaña 
por lo tanto, no ha sido muy feliz por ningún concepto. 
Enrique Rodr íguez .—Mal hace en apodarse Mano-
lete I I quien se llama Enrique Rodríguez y no tiene pa-
rentesco alguno con el primero que ha usado el apodo. 
El afán de usar apodos de otro indica falta de con-
fianza en las fuerzas propias,y esa falta de confianza 
sienta mal en los jóvenes que aspiran á ganar gloria y 
dinero en una profesión, en la que llega todo el que tie-
ne condiciones para llegar, pues es en la única que no 
valen recomendaciones, y menos va á valer el nombre 
que use un extraño para poder elevarse. 
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Este joven Enrique Rodríguez, que es casi un niño,., 
debutó en nuestra plaza el día 12 de Septiembre y en 
verdad que no produjo mala impresión su trabajo. 
Debe correr mucho aún por las plazas antes de vol-
ver aquí otra vez, y tenga por seguro que dará ruido si 
sabe sacar partido de sus condiciones. 
Muy sereno y quietecito, con capote y muleta realiza 
algunas suertes á la perfección, y tiene muy buen estilo 
de matador. Se ve á l&s claras que ha toreado muy poco,, 
y como aun con esa falta de práctica hace las cosas 
bastante bien, es de esperar que no se quede entre los. 
torercs adocenados. 
Ha toreado muy cerca de su docena de corridas entre 
las plazas de Madrid, La Línea, Almadén, Algeciras, Za-
fra, Bélmez y otras, y en todas partes ha gustado mucho 
el trabajo del que fué camarero del «Club Guerrita» en 
Córdoba, y se despertaron sus aficiones oyendo hablar 
de toros y toreros. A l final de temporada debutó en Se-
villa y no gustó gran cosa. 
Pedro C a r r a n z a . — F u é el último debutante en. 
nuestra plaza, en la que mató por primera vez el día 31 
de Octubre novillos de Moreno Santamaría con Carbo-
nero y Pacomio Peribáñez. Había toreado pocas novi-
lladas en las plazas de Barcelona, Sevilla, Tetuán y al-
guna más, y de su trabajo se hicieron grandes elogios. 
En Madrid gustó con muleta y capote, y con el esto-
que, más que indecisión, se le vió el vicio de arrancar 
con cuarteo casi siempre, por cuya causa pinchó mucho 
y atravesó á sus toros. 
Sin embargo, fué aplaudido por los deseos de agra-
dar que mostró en todo el trabajo de la corrida. 
J o s é El/iunagorri*—Ni ha avanzado n i ha retrocedi-
do. Continúa siendo un muy modesto novillero, que va 
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dejando pasar el tiempo sin dar notas emocionantes, y,, 
de seguir así, quedará su nombre más bajo de lo que él 
pudiera desear. No le he visto torear este año, pero no 
hay noticia de que haya hecho nada que llame extraor-
dinariamente la atención en ninguna de las corridas 
que toreó en Bilbao, Cartagena, Valencia, Granada, Mi-
randa, Avila y alguna otra plaza. 
Ha de hacer más si quiere salir del montón ese en 
que todos ó casi todos están y no quisiera estar ninguno.. 
¥ilo.—Ha decidido dedicarse de lleno á las banderi-
llas y creo que está en lo firme, porque en esto es tan 
bueno que casi siempre se distingue con los palos y en 
la brega, entre todos los que trabajan á su lado, aunque 
sean las primeras figuras de la actualidad. 
A pesar de oficiar de lleno como subalterno, no se 
quedó este año sin probar fortuna y, al comenzar la tem-
porada, toreó en Barcelona, Valencia y Sevilla, sin con-
seguir grandes éxitos. 
No sé si estará convencido de que no le llama Dios 
por el camino de los matadores; pero si no lo está le 
convencerán los toros y los públicos. 
Negrete.—Este muchacho tarda en colocarse, y mi-
lagro será que lo consiga, pues ya va siendo torero vie-
jo y amanerándose con los resabios que se adquieren 
toreando corridas de mediana importancia en plazas 
de segundo orden y con ganado que, por no tener bra-
vura, requiere una lidia especial que no es con la que 
se forman los maestros. 
En Tetuán, en Murcia, en Toulouse, en Zaragoza, en 
Orihuela y en otras plazas ha toreado este año, siempre 
ganado mansurrón y, en muchas de las corridas, sin p i -
cadores. 
Y es el caso, y lo repito por centésima vez, que el Ne-
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grete tiene ó tenía condiciones de buen torero, que las 
ha malgastado infructuosamente, y cuando recuerde el 
derroche que ha hecho de ellas, no le quedará n i el más 
pepueño resto. 
Almanseno.—No ha toreado este año en España, 
pues quedó en Méjico, en cuyas plazas ha tomado parte 
en muchas corridas y está logrando muchos éxitos. 
Dauderi—El diminuto torero valenciano está pasan-
do de la edad en que se tiene siempre gana de pelea, y 
-es lástima que no toree más en las corridas de novillos 
importantes. Hace años que no le he visto; pero por lo 
•que se lee, no ha variado gran cosa y parece que el ma-
yor enemigo que tiene en su negocio es su propia anti-
güedad. 
Toreó en Bilbao, Barcelona, Valencia, Palma, Mingla-
nilla, Chelva y algunas plazas más, y su nombre queda 
al final de la campaña como estaba al principio, sin que 
nadie recuerde grandes hechos, y es lástima, porque 
Agustín Dauder es un torerito muy apañado, de los que 
no deben perder el contacto con el público^ 
í_os Liminanas.—Insignificante en absoluto ha sido 
la campaña que han hecho los hermanos Darío y Tomás 
Diez Limiñana. 
Malo es que lleven dos ó tres años sin avanzar, por-
que en tal caso el retroceso se acentúa cada vez más. 
Dos corridas toreó Darío en Tetuán, y en una de ellas 
sufrió gravísima cogida. Tomás trabajó en Vista Ale-
gre y en Toledo. No tengo noticias de que hayan traba-
jado más como espadas; pero si así fuera, no habrán he-
•cho nada que modifique la opinión general, y es esto 
lo que deben hacer más para lograr las aspiraciones que 
de fijo tienen ó han tenido. 
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Tacerito.—Sin que claramente se explique la causa, 
•este matador de novillos sigue estacionado, y así está ya 
seis ó siete años. 
Grande tenía que ser el esfuerzo que realizara para 
salir siquiera á las segundas filas entre los de su clase. 
No sé si será falta de afición ó de necesidad; pero es 
«1 caso que el hombre trabaja poco, y en lo poco que ha-
«e no intenta otra cosa que salir del paso. 
¿Qué importa que haya toreado en ocho ó diez corri-
das en plazas de poca monta? La corrida más importan-
te que toreó fué la de Vitoria el 11 de Abr i l , y no ganó 
•en ella grandes honores. 
Las demás, aparte una toreada en Tetuán, fueron en 
pueblos de los que no se reciben informes, y no puede 
decirse si lo hizo bien ó mal. 
Recajo.—Debe procurar tener algo más que la valen-
tía, porque él sabe, como todo el mundo, que los valien-
^tes y el buen vino duran poco. Hay que hermanar los 
arranques de valor con las demostraciones de ;irte, y el 
no hacerlo es más censurable en este diestro bilbaíno, 
que conoce algunos secretos de los toros mejor que 
otros compañeros de profesión y, á poco que se fijara, 
se colocaría pronto en un lugar digno. 
Ha toreado durante la última temporada de 15 á 20 
corridas en las plazas de Vista-Alegre, Almazán, San-
tander, San Clemente, Tetuán, Bilbao, Villafranca de 
Guipúzcoa, Eibar y otras, generalmente con buen éxito. 
Muévase un poco más fuera de las plazas, y dé pron-
to el empujón que necesita para colocarse, que todo el 
tiempo que deje pasar es muy difícil de recuperar 
luego. 
Mogieiio chico.—Ignoro si le ocurrió algún disgusto 
con la empresa de Madrid el año anterior y que aquéllo 
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motivara el no traerle á esta plaza en 19C9. El hecho es 
que no ha venido, y el estar ausente de esta plaza, que 
tanto suena, en los años en que comienza un diestro, le 
hace retroceder y perder el tiempo, que tanto necesita 
para consolidar un búen nombre entre la grey noville-
ra y aspirar á mayores empeños. 
Verdad es que lo que hizo en 1908 no fué gran cosa; 
pero no era motivo suficiente á cerrarle las puertas de 
una plaza que han estado abiertas para lo menos veinte, 
entre los que hay algunos que valen mucho menos. 
Fuera de Madrid ha tomado parte en 18 novilladas, y 
justo es decir que fueron más las tardes en que quedó 
bien que las en que su trabajo mereció censuras. 
Las plazas en qué toreó fueron las de Valencia, B i l -
bao, Jerez, Tenerife, Córdoba, Almadén, Cádiz, Monti-
11a, Utiel y Yecla, y alternó con los novilleros Jaqueta 
Copao, Moreno de San Bernardo, Dominguín, Pacomio, 
Conejito I I I , T r in i Pérez, Angelillo, Calderón, Pipa, el 
Serio, Cacheta chico, Julio de la O, el Mosco y otros. 
Salvo alguna tarde mediana, como ia última toreada en 
Valencia, en casi todas las corridas hizo buen papel en-
tre sus compañeros. 
Dió muerte á 40 toros. 
Tpini Pérez,—Este valiente muchacho es también de 
los que quieren usar apodos de otros, y se llama Macha-
quito de Sevilla, sin duda para hacer que en él se fije la 
pública atención. 
No necesita de esos recursos quien, como Tr in i , tiene 
valor y alegría delante de los loros, y no sé cómo no es-
carmientan todos al ver que n i á uno solo le ha dado re-
sultado el usar apodos que no son suyos. 
Y vamos al año artístico de este muchacho sevillano, 
Trabajó una corrida el año anterior en Madrid, y no 
quedó mal. A l contrario, con deficiencias'innegables^ 
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logró que le aplaudiera este público sinceramente, por-
que hubo momentos en los que llegó á producir la emo-
ción sincera que impulsa á todo espectador á juntar las 
manos. 
No Je volvimos á ver más por aquí, y es extraño. 
Pasó el invierno en Montevideo y vino á la Penínsu-
la muy entrada la temporada, por lo que no entró en las 
combinaciones de Primavera, que son las que dan e^  
oartel y el número de corridas. 
'Toreó pocas en las plazas de Cádiz, Algeciras, Chicla-
na, Cartagena, Córdoba y algunas más, y figuró do so-
bresaliente con Minuto en las plazas de Higuera la Real 
y Cortegana. 
Antes de terminar el año taurino en España embarcó 
para Méjico, y allí está pasando el invierno. 
CeSifia.—Vi á este muchacho por primera y única vez 
^cn Tetuán el 10 de Enero lidiar una corrida de novillos 
de poco poder, y debo decir, sin reservas, que me gustó 
extraordinariamente la forma de estoquear y el desaho-
go con que anduvo con ios toros. Si aquello lo hace siem-
pre y con reses de mayor poder y respeto, es acreedor 
á que se le faciliten los medios de dar un avance y mos-
trar, ante públicos que dan ó quitan, sus buenas condi-
ciones. 
Ha toreado en la dicha plaza de Tetuán y en las de 
Carabanchel, Toledo, Burgos, Torrelaguna, Cuenca y 
otras, existiendo el detalle de haber repetido en casi to-
das ellas. 
Es joven y tiene físico para llegar. 
GordOa—Este ya veterano lidiador, modesto siempre 
y siempre bravo, vive ni envidioso ni envidiado, torean-
do al año su docena de fiestas en plazas de mediana ca-
tegoría y despachando en ellas toros grandes y mansos. 
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pronto siempre y con estocadas grandes de las que en-
tusiasman á los públicos de paladar no muy refinado. 
Generalmente su campo de operaciones está en las 
provincias de Madrid, Toledo, Avila y Segovia, en cuyos 
pueblos es donde ha realizado su tournée. En Tetuán 
mató tres corridas y quedó bien. 
N i llegará á más n i será menos de lo que hasta aquí 
fué siempre el modesto Francisco Vázquez. 
L u i s Mauro.—Mucho tarda este joven en abrirse 
paso francamente, y tanto podría ser lo que tardara en 
torear en Madrid y dar motivos para que la atención 
pública se fijara en él, que pueden venir otros que le 
vayan dejando atrás y le quiten las ilusiones de los p r i -
meros años, pues ya son cuatro ó cinco los que lleva el 
Chico de Lequeitio queriendo ser sin conseguirlo. 
Torea de muleta apañadito, no se da mala maña con 
el capote y suele colocarse bien; pero con el acero tiene 
poca decisión, y en ese momento es en el que hay que 
jugar algo para lograr la popularidad á que aspira todo 
torero. Se acercan á 20 las corrridas que ha toreado, 
pero á poco que se esforzara torearía muchas más y en 
mejores condiciones. Decídase al matar y verá cómo 
gana dinero. 
Las plazas en que trabajó fueron las de Valdepeñas, 
Carabanchel, Haro, Zaragoza, Gijón, Torrijos y Tetuán. 
Además en la última de las famosas corridas de Bilbao 
mató el toro sobrero de Parladé, por cierto con poca 
fortuna. , 
Cortijano.—No le he visto, pero por lo que ya tres ó 
cuatro años vengo leyendo de este chico, me parece que 
es un buen matador, y es de sentir que no nos le presen-
ten en Madrid, para que veamos si es verdad lo que 
cuentan de él. 
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Cerca de 20 corridas tengo noticia que ha toreado du-
rante la temporada, y de casi todas hay favorables refe-
rencias. 
Fueron las plazas en que trabajó las de Valencia, Va-
lladolid,. Castellón, Cartagena, Perpignán, Murcia, Sevi-
lla, Avila, Orihuela, Minglanilla y algunas más. 
Chico de Lavapiés .—Sólo una tarde, en el mes de 
Enero, tuve ocasión de ver á este chico en la plaza de 
Tetuán. Le tocó luchar con uno de los toros más difíci-
les que he visto: duro, de poder, indudablemente torea-
do en ocasiones anteriores, y, por añadidura, á x>oco de 
salir enganchó á dos toreros, uno de ellos el espada Ne-
grete, mandándolos á la enfermería. Añádase á todo esto 
que los picadores no podían castigar y no había peones 
de fuerza que ayudaran, y se comprenderá todo el mé-
rito que tuvo este joven é inexperto muchacho al dejar 
2. aquel elefante con cuernos en disposición de que le 
arrastraran las mulillas. 
Ciertos alardes deben guardarse para determinadas 
plazas. El año anterior había toreado en la de Madrid y 
no gustó su trabajo. 
Lástima será que, en fuerza de torear en plazas sin 
importancia, se amanere y no corrija los defectos que 
tiene, aprendiendo lo que le falta que aprender. 
En la dicha plaza de Tetuán toreó cinco corridas, pues 
es grande su cartel allí, y además le vieron en Burgos,. 
Avila, Salamanca yJ algunas más. 
Tiene condiciones para ser algo, si no se resabia como 
otros muchos á fuerza de torear ganado sin bravura. 
I&iwaradíto.—Un buen torero, espeeialmente con los 
conocimientos que da la práctica de más de 15 años de 
ejercicio de la profesión. 
No tiene pretensiones, ni sus aspiraciones son otras 
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que ganar lo suficiente para vivir , sin querer derribar 
pedestales que ya no había de mover si se lo propu-
siera. 
Vino después de la campaña de invierno en Méjico y 
fijó su residencia en Madrid, donde toreó algunas corri-
das de sobresaliente y otras de banderillero. Cuando en 
la plaza de Carabanchel, en el mes de Junio, se repitie-
ron con triste frecuencia las desgracias, aquella empre-
sa le contrató como espada, en cuyo concepto toreó 
cuatro corridas seguidas, en las que puso de relieve su 
superioridad sobre todos los toreros aquéllos, que se 
exhibían buscando un puñado de pesetas y confiando en 
que un milagro, más que sus conocimientos, les libra-
sen de acabar su vida trágicamente ante el público. 
Además ce aquellas corridas, toreó otras en Santa Ma-
r ía de Nieva, en Valladolid y algunas otras plazas, y no 
le faltó nunca alguna oportunidad para hacerse aplau-
dir . 
No eclipsa glorias ni borra éxitos de otros, pero cum-
ple y es su presencia casi siempre una garantía de orden . 
en las plazas. 
üfDaiapozueloss—Había toreado en Madrid el año 
pasado y no había dejado mal sabor de boca, pues se vió 
que no era un trompo alrededor.de los toros, y además 
dió algunas buenas estocadas que, sin reservas, se aplau-
dieron. Le anunció la empresa en el abono de novilladas 
y no vino, no sabemos por qué. 
A l quitar Madrid á un diestro que empieza, se le hace 
bajar en importancia. Así es que el hombre toreó poco 
más de una docena de corridas, pudiendo haber trabaja-
do en muchas más. / 
Sólo en Valladolid toreó cinco funciones, lo que prue-
ba que en algunas de ellas estaría bien. 
Además trabajó en Logroño, Santander y Sevilla, en 
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ésta por primera vez, y, aunque no logró quedar á su 
gusto, fué aplaudido y vieron los sevillanos que no es 
un engañado. 
Tiene afición y le hacen falta mimbres para trabajar 
mucho. 
Infante.—Se empeña en continuar estacionado sin sa-
l i r de plazas de segundo orden, y por ese camino se 
anulará. 
Cuando hace cuatro años toreó en la plaza de Madrid, 
pareció que era un joven en quien podían fundarse es-
peranzas, y el tiempo pasa, aquéllas no se realizan, y pa-
rece que no puede entrar donde otros, que vinieron des-
pués que él, sin dificultad. No creo yo que le sea impo-
sible probar á ver si le quieren dar alguna corrida en 
plazas de las que pueden dar nombre, y si renuncia á 
ello más le valdría quitar la tienda. 
Ha toreado en Vista Alegre ios corridas y fué cogido 
en una; en Valdepeñas, OvieOo, Cuenca, Tetuán, Gijón, 
Barco de Avila, Torrijos y San Martín de Valdeigiesias. 
La plaza de más importancia de todas las en que toreó 
fué la de Zaragoza, pero en modestísima corrida, que no 
le podía dar ni quitar mucho. 
Se acercaron á 20 las corridas que toreó, y casi no se 
ha enterado la gente de que Hipólito Zumpl es un nóvi-
llero que está dispuesto á pelear con todos. 
Hay que hacer más, y si no, el montón será con él, y 
cuando quiera remediarlo será tarde. 
Antonio Euiz.—La deficiente campaña que hizo el 
año anterior el mal apodado Reverte I I , anuló casi por 
completo su nombre, que algunos quisieron colocar á 
inconmensurable altura, con una gran inoportunidad 
que á quien más dañó fué al propio interesado. 
Era valiente, de esos muchos que destrozan en cuatro 
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días una valentía inconsciente, y, á fuerza de cornadas^ 
le quitaron los toros aquella primera y esencial materia 
antes que él supiera andar entre ellos. 
Hoy es ya una ruina que debía buscar una salida de-
corosa de un oficio en el que puede esperarle algún dis-
gusto serio, ahora, que no se arrima, más que antes. 
Ha toreado en Valencia, Bilbao, Sevilla, Cádiz, Huel-
va, Ecija y Constantina, generalmente sin éxito. Sufrió 
gravísima cogida de un Miura, en Sevilla, el 23 de Mayo. 
Guerrilla.—Ha llegado á 20 corridas el número de las 
toreadas por este diestro cordobés, modesto, pero con 
una afición sin límites y un amor propio muy grande-
Vino de Méjico hace dos años con las deficiencias y 
resabios de todos los que se han soltado á torear en 
aquel país; y conociendo él más que nadie que, aunque 
sabía andar entre toros con capote, muleta y banderillas 
y conocía cómo se matan, adolecía.su trabajo de defec-
tos que le es preciso corregir. No quedó satisfecho de 
su presentación en Madrid, y su afán está en volver con 
más probabilidades de éxito. 
Para ello ha toreado en plazas de segundo orden todo 
cuanto ha podido y, como digo, llegó á sumar veinte 
funciones toreadas, entre otras plazas, en las de Sala-
manca, Tetuán, Jerez, Astillero, Burgos, Vista-Alogre^ 
La Carolina, Miranda, El Espinar y Yepes, en varias de 
ellas dos corridas. 
Ha vuelto á marchar á Méjico, y quiere regresar para 
torear e^ i España la temporada próxima. 
Gordet.—Ha sonado su nombre más que en los años 
anteriores, y parece que no ha estado mal en las corri-
das en que ha tomado parte. 
Así y todo, como ya es un torero viejo, si no de edad, 
en la profesión, es fácil que no haga mucho más de lo 
• •••• •••• . -
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que tiene hecho y que su figura no sea más que una de 
tantas que se defiendan y nada más. 
Ha toreado en Valencia, Zaragoza, Barcelona, Reque-
na, Bilbao, Olot y algunas plazas francesas, y ha escu-
chado aplausos en muchas de las corridas toreadas. 
No es fácil que ascienda mucho en categoría. 
Rastril lo.—A las primeras de cambio, en este año 
que pretendía darse á conocer de lleno, sufrió una gra-
vísima cornada en Tetuán el 9 de Mayo y le tuvo impo-
sibilitado de poder torear más de un mes. 
Después toreó algunas corridas con no mal éxito, pero 
fueron menos en cantidad de las que él quería. 
Repitió en Tetuán, y toreó en Vil la del Prado, Ponte-
vedra y alguna plaza más, sin que su nombre haya ade-
lantado una pulgada del terreno en que se hallaba el 
año anterior. 
Sarmiento.—Un*año más sin que este joven se pre-
sente en plazas de impoi'tancia, y ello contribuye mu-
cho á que los toreros pierdan aficiones y entusiasmos. 
No debe pasar la edad de los arrebatos sin que los 
grandes públicos tengan ocasión de presenciarlos, pues 
de lo contrario no se va á ninguna parte. 
Ha toreado en Torrelavega, Carabanchel, Almazán^ 
Santander, Toledo, Tetuán, Torrelaguna y alguna plaza 
más; pero al acabar la temporada no está su nombre á 
mayor altura que estaba cuando comenzó, y á no esta-
cionarse es á lo que debe dirigirse el esfuerzo de todos 
los que empiezan. 
Maiaguef ío .—El antiguo novillero cuyo nombre figu-
raba en Jos carteles en los tiempos de Algabeuo y V i l l i -
ta, aun anda por esos mundos sin lograr otra cosa que 
ganar para mal vivir . 
13 
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Y conste que era de los que podían haberse abierto 
paso. 
No lo hizo á su tiempo, y menos lo va á hacer ahora. 
Ha trabajado muy pocas corridas allá por las provin-
cias de Jaén y Córdoba, en número que de fijo no ha-
brá llegado á diez. 
ASfonso Muñoz .—Es hermano del diminuto mata-
dor cordobés Oorchaíto, y puede decirse que este es el 
primer año en que se ha dedicado de lleno á matar no-
villos, pues aunque lo había hecho en temporadas ante-
riores, no había sido con la amplitud que en ésta, en la 
que ya se ha dado á conocer en buen número de plazas. 
No hablan mal de él los que le han visto, y parece que 
tiene condiciones para no embarrancarse. 
Ha pasado de una docena el número de corridas to-
readas en las plazas de Alcalá de Henares, Almadén, 
San Clemente, La Línea, La Carolina, Almodóvar del 
Río, La Solana, Posadas, Minas de Horcajo y otras, y 
además mató los últimos toros como sobresaliente de 
su hermano en las plazas de Badajoz y Tomelloso, el 13 
de Mayo y el 17 de Septiembre, respectivamente. 
Moreno de San Bernardo,—Este ya veterano ma-
tador de novillos ha tenido una temporada menos fruc-
tífera que la anterior, y no es fácil que haga más, como 
tampoco puede hacer menos quien ha tenido pretensio-
nes de ser torero de categoría. 
No es un engañado con los toros, pero pasó su época, 
y lo que no pudo hacer diez años antes, menos ha de ha-
cerlo ahora. 
Ha toreado cerca de diez corridas, sin hacer nada ex-
traordinario, en las plazas de Linares, Tenerife, Murcia, 
Cartagena y Utrera, y sufrió una cogida en esta última, 
el día 8 de Septiembre, de alguna consideración. 
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Después marchó á Méjico en busca de mejor fortuna 
que ¡ojalá! encuentre. 
Algeteño.—Quisieron traer á Madrid este año al va-
liente diestro de Aigete; pero su tío, Saturnino Frutos 
(Ojitos), no quiso, por creer que aun tenía que adelantar 
algo para gustar á los madrileños. 
Se ha limitado á torear algunas corridas fuera de Ma-
drid, la mayor parte de ellas en Tetuán, donde tiene 
gran partido, siendo uno de los preferidos. 
Tiene facultades y afición, y como además de esto su 
tío no le deja de la mano, puede, cuando se presente, ser 
algo más que una vulgaridad. 
Con la cuadrilla de Gaona ha marchado á Méjico, y á 
su regreso á España es probable que le veamos en Ma-
drid. Una vez que le vi en Tetuán me gustó, relativamen-
te, y en efecto, puede ser algo bueno el que dnrante un 
poco tiempo fué valiente picador. 
Manuel WT-iptín V á z q u e z . A l hermano del mata-
dor de toros de igual apellido parecía que se lo había 
tragado la tierra. Estuvo en Méjico el invierno anterior, 
y casi no se habló de él nada, hasta que muy pasada la 
temporada, se supo que había toreado en Chipiona; más 
tarde lo hizo en tres corridas celebradas á últimos de 
Septiembre y 1.° de Octubre en Arcos de la Frontera, y 
después en Sevilla. En casi todas estuvo bien y dejó 
bien preparado el terreno para el año próximo, en el 
que debe hacer más de lo que en el actual ha hecho. Es 
preciso que los nombres de los toreros, cuando empie-
zan, no se les olviden á la afición. 
Cocherito de Madrid.—El precipitar su presenta-
ción en Madrid el año anterior, cuando aun debía haber 
corrido un poco mundo para consolidar su categoría, le 
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ha retrasado un poco, pero con afición y voluntad pue-
de volver, cuando en Madrid repita, con más base para 
pisar en firme y subsanar aquella precipitación. 
Con general aplauso ha toreado en Tetuán cuatro co-
rridas, y además fué á las plazas de Toledo, Caraban-
chel, Murcia, Cáceres y algunas otras. 
Es joven y tiene facultades, con cuyas condiciones s© 
puede ser todo. 
Antonio Padilis.—Otro año, y van ya tres ó cuatro 
en el que no ha pasado de ocupar un lugar muy secun-
dario en las corridas de poca monta que toreó. 
Le vieron en las plazas de La Línea, Toledo Barcelo-
na, Bilbao, Tetuán y alguna más, y su nombre no subió 
ni-dos milímetros sobre la altura á que se encontraba., 
CorceSito .—Otro torero que lleva ya más años de los 
que debe estar sin abrirse paso uno que empieza. 
No significa nada que haya toreado alguna corrida, si 
no ha hecho nada por que su cartel suba. Más puede de-
cirse de Corcelito, que va hacia atrás, como dicen que 
van los cangrejos. 
Araujito.—Lleva dos ó tres temporadas queriendo, y 
no lo consigue en la forma que á él podía satisfacer. 
Allá por la baja Andalucía ha toreado algo en las pla-
zas de Sevilla, Cádiz, La Línea y otras,* y cansado sin 
duda de no ver más horizonte que el andaluz, vino á Ma-
drid, y no pudiendo trabajar en la cátedra! de la carre-
tera de Aragón, lo hizo en la ermita de Tetuán, donde 
parece que gustó su trabajo. 
Por este año no se puede contar de él más que lo 
dicho. 
Machaca.—El casi veterano Antonio Moreno (Ma-
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chaca), vino con la idea de que se le viera por aquí y to-
reó en Carabancbel, con regular éxito. Después trabajó 
tres corridas en Alburquerque, y no sé si alguna más 
por esas plazas de Dios. Con el aumento de edad se ha 
puesto muy obeso y ya no podrá ser mucha la gloria que 
alcance, y menos aun será el provecho que le dé la pro-
fesión taurina. 
Tabernerito.—Ni más ni menos que lo que era en 
años pasados ha sido en el que termina este joven no-
villero, que se está quedando completamente estancado. 
Ha tomado parte en poco más de doce corridas que se 
celebraron en Bilbao, Pamplona, Santander, Granada, 
Azpeitia y Calahorra, sin que se comente su labor para 
nada. Debe dar un empujón si quiere ser alguien. 
lífflaptiníto. —No ha logrado tampoco que en él se 
fije la atención de los públicos que le han visto este año-
y, al terminar, no es cosa que esté más alto que cuando 
comenzó. Un toro de Urcoia le cogió el día 13 de Junio 
y ha estado sin poder torear tres meses. 
La mayor parte de su labor la ha realizado en Barce-
lona, donde toreó el 28 de Febrero, 14 de Marzo, 18 de 
Abr i l , 13 de Junio y 3 de Octubre. Además ha trabajado 
alguna corrida en Francia, y el total de fiestas toreadas 
es el de 14. 
Esparte^Og E s p a r i e r e t y Esparterito.—Es im-
posible entenderse con estos diestros que se apodan 
como se apodaron oíros célebres, teniendo ellos la des-
gracia de ser lo suficientemente malos para que su la-
bor no levante polvareda. 
Han toreado algunas corridas uno que se apoda Es-
partero I I ; otro,Esparterito ,y otro, Esparteret, y no es 
posible saber cuáles son las broncas ó triunfos que co-
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rresponden á uno ó á otro. Mientras ellos no aclaren un 
poco la diferencia que existe entre uno ú otro, ó mien-
iras no se anuncien con nombres suyos, sin necesidad 
de cubrir la mala mercancía con ajeno pabellón, no será 
posible hacer historia. 
En Bilbao, en Chiclana, en Barbastro, en Zaragoza y 
en alguna plaza más trabajaron esos émulos del Espar-
tero, sin que yo pueda jurar cuál de ellos fué aquí n i 
cual allá. 
Rublo de Va'encia.—Más toreó el año pasado este 
diestro valenciano que ha toreado en el actual, aunque 
seguramente de algunas corridas no habrá habido noti-
cias, como pasa casi siempre con las plazas poco impor-
tantes. 
Así y todo, ha sido menos extensa la campaña, y no 
debe hacer eso, pues cuando se empieza no se puede de-
jar que se desdibujen los débiles perfiles que se van 
marcando en las figuras. 
Se dijo al final del año pasado que vendría en este á 
Madrid, pues se afirmaba de él que apuntaba algo bue-
no como torero y como matador, pero no sé qué habrá 
ocurrido para que no se cumpla tal vaticinio. Debe pro-
curar venir para desenvolverse en más ancho campo. 
Durante este año no ha salido de las plazas que hay 
entre Aragón y Valencia, donde ha toreado regular nú-
mero de porridas, pero no debe circunscribirse á eso. 
Oabardito.—Otro valenciano que tampoco se atreve 
á sacar el pecho fuera de una manera que convenza á 
todos. 
Por la Argelia y por las provincias de Levante ha to-
reado algunas novilladas, sin querer formar parte de la 
docena de jóvenes escogidos, que son siempre los que 
se llevan las pesetas y los aplausos. 
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AguilariISo.—Después de rodar siete ú ocho años, se 
ha convencido de que no le llama Dios por el camino de 
los toros para triunfar en la lucha por la vida. 
Ha toreado poquísimo este año y ha decidido retirarse,, 
marchándose al Perú, donde se dedicará á negocios co-
merciales, en los que le deseo más suerte que ha tenido 
como torero. 
Fabián Cazorla.—Un valiente como es este joven 
madrileño, no tiene necesidad de usar apodos que acre-
ditaron otros para triunfar en las plazas. 
Se apoda Machaquito de Madrid, y yo me atrevo á 
aconsejarle que no imite el apodo del valiente cordobés, 
del que, si quiere tomar algo, puede copiar la voluntad 
y pundonor que puso de manifiesto casi siempre que 
trabajó. Cada uno es quien es, y no tiene por qué dis-
frazarse con ropa de otro. 
El joven Cazorla parece que mata bien, según dicen 
los que le vieron. 
Toreó en Vitoria para comenzar la temporada, y des-
pués en Vista Alegre. En esta misma plaza trabajó de 
paisano el 27 de Junio, y sufrió una herida en un brazo 
que le tuvo sin torear más de un mes. 
Después de esto tomó parte en algunas corridas que 
se celebraron en Arganda. Torrejón do Ardoz y otros 
pueblos, cumpliendo generalmente bien. 
Parece que promete algo y debe ponerlo de manifies-
to cuanto antes. 
¿ B o m b i i a 8V?—Con este apodo se ha anunciado este 
año en carteles un individuo llamado Gumersindo Puer-
tas y otro Antonio García. Menos mal que ninguno de 
los dos ha quedado bien, y si acaso ha habido confusión 
no ha sido por las ovaciones que á uno ó á otro hayan 
correspondido. 
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Ellos sabrán cuál es cuál; la afición no sabe de cierto 
quién fué el que toreó aquellas corridas, en cuyos carte-
les apareció tal apodo. Todas, en conjunto, muy pocas y 
de poca importancia. 
Olmedito.—Ahora que ya no es niño y se va atre-
viendo á empeños de alguna seriedad, se ve que no es 
la valentía la condición que más le acompaña, y es una 
lástima, porque sin ella no hay torero posible. 
Toreó en Sevilla, Jerez, Minas de Horcajo y algunas 
plazas más, andaluzas y manchegas, y, en general, no 
realizó nada notable. 
Los arrestos que manifestó fueron escasos, y si no 
modifica esa condición no hará carrera. 
C hico de Camila.—Ya tiene poco de chico, y cada 
día torea menos. No es fácil que tenga ocasiones de eclip-
sar glorias ajenas. 
En Valencia y Sevilla ha trabajado en algunas corri-
das y no sé si habrá toreado en alguna plaza más. No 
tengo de ello noticia. 
Juan OomíngueZi—Ha sentado sus reales en Casti-
llada Vieja, y no sale de aquellas provincias, Navarra y 
las vascongadas. 
Continúa siendo el torero viejo que sabe lo que ha de 
hacer con los toros y que ha adquirido vicios y resabios 
difíciles de desechar. 
No tiene pretensiones, y se conforma con torear en 
aquellas plazas las corridas suficientes para ganar la 
subsistencia. 
Tiene grandes-simpatías en el Norte, y, generalmente 
le aplaudieron en las corridas que toreó en Salamanca, 
Ciudad Rodrigo, Burgos, Bilbao y otras plazas de aque-
llos contornos. 
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Se ha convertido el diestro trianero en torero regio-
nal, y como tal es considerado en Castilla. 
J o s é Bffiontes.—No ha pasado aún de ser diestro de 
Tetuán y Carabanchel, y ya son tres temporadas las que 
lleva en esta categoría el joven de Albacete. 
Debe procurar por todos los medios que estén á su al-
cance hacer más. 
Mariano Meirino.—Se apoda Montes I I , sin que haya 
nada que le dé derecho á tal cosa, y prueba es esto de 
que no le sobra confianza en sus propias fuerzas. 
Ha toreado en Salamanca, Valladolid, Santander, Ciu-
dad Rodrigo, Logroño, Torrelavega y alguna plaza más, 
sin que le hayamos visto por aquí y podamos, por lo 
tanto, dar ^pinión propia. 
Se deduce de lo que han dicho de él que algunas ve-
ces gusta; pero no es muy^igual en sus procedimientos 
de valor con los toros, 
E u s e b í o Fuentes . - No ha salido aún de las modes-
tas plazas de Tetuán, Alcalá, Carabanchel, Toledo y 
otras, y hay que tener en cuenta que son ya tres las tem-
poradas que lleva de novillero que aspira á ser algo. 
Si no saca un poco más la cabeza, no se va á enterar 
nadie de que anda por el mundo y él será el que pierda 
más. 
J o s é Corzo.—Vino de su tierra con la idea de abrir-
se camino, y para (dio toreó en Vista-Alegre, Tetuán y 
Chinchón, unas veces bien y otras mal. Dicen que torea 
bien y que parea al cambio con cortas con facilidad^ 
pero que con el estoque no es un prodigio. 
Si así es en efecto, no llegará á ganar muchos miles 
de duros. 
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Antonio Lobo.—Marcha despacio; pero marcha, que 
al fin, si quiere i r lejos, con uo parar lo conseguirá. 
Con algunas desigualdades, parece que no se da mala 
maña y que el abogado torero puede serlo bueno si no 
desmaya. 
Toreó en Algeciras, y no tuvo términos medios: mal, 
muy mal en un toro, y superior, muy superior en el otro. 
En una corrida que trabajó en Tarancón estuvo muy 
bueno, y en Quintanar se mostró valiente. 
En la plaza de Vista-Alegre le vieron muchos aficio-
nados de Madrid, y afirman que mató muy bien un toro, 
y en general toreó bien. Adelante, señor doctor. 
CantiBlana.—Ha sido uno de los que este año han 
mostrado deseo de romper el cascarón, y ya ha trabaja-
do en Sevilla y algunas plazas importantes con algunos 
méritos para ganar aplausos. 
EJisneriío, que el año pasado debutó en Madrid, no ha 
hecho nada por que su nombre suba, y á ese paso pron-
to parecerá que no existe tal espada. 
En Tetuán, Carabanchel, Consuegra y algunas plazas 
más le vieron, pero sin que asomara nada extraordina-
rio. 
Torer i to de Valencia.—Toreó en la primera corri-
da que se dió en España y^que fué en la plaza de Gan-
día el 1.° de Enero, y dió la coincidencia de que mien-
tras estaba el pobre cumpliendo su compromiso, falle-
ció su madre en Valencia. 
Es este un muchacho que hasta la fecha no pasa de 
ser un torero regional, y lo poco que torea es en Valen-
cia y su provincia. 
Segurita de Valencia.—Tampoco sale de su región. 
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donde trabaja con relativa frecuencia en corridas de 
poca importancia. 
Cuatrodedos.—Así se apodan un muchacho arago-
nés, que se llama Justo Lucía, y otro andaluz, Hipólito 
Carrasco. 
Los dos han toreado algunas novilladas, y ellos sa-
brán cuáles corresponden á cada uno. Por de pronto, de-
ben quitarse el apodo, que pertenece á Diego Prieto, y 
respecto á lo demás, por ahora no llevan traza ninguno 
de ellos de obscurecer á nadie. 
Pímo.—Vino de Andalucía y trabajó en Tetuán, don-
de gustó su labor, por lo que le contrataron otras cua-
tro tardes, y dejó buen sabor de boca. 
Araujíto.—Hizo lo mismo que el anterior, y también 
agradó su modesta faena con los toros que se lidian en 
las afueras de Madrid. 
L o s Pipas.—Han toreado algunas corridas el Pipa 
de Cádiz y el de Valencia. Digo lo mismo que dije de los 
Cuatrodedos. Con esta duplicidad de apodo no quiero 
dar cuenta ni hacer apreciación de las corridas que han 
toreado, porque es muy posible que le cargue á uno las 
broncas ó las palmas del otro, ya que los telegramas y 
revistas no dan nombre, apellido y pueblo en que nacie-
ron los diestros. 
Hablapoco.—Estuvo en varios puntos de América 
durante el invierno, y vino para torear algunas novilla-
das en plazas de poca importancia. La campaña no tuvo 
nada de particular, y dió menos ruido por haberse cele-
brado las corridas en esos pueblos en los que no se en-
teran n i los interesados. 
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Lunares.—Este pequeñín diestro bilbaíno se ha de-
cidido á ser matador de novillos, y es muy posible que-
tenga que abandonar el propósito, pues en las pocas co 
rridas que toreó allá por su tierra, ha quedado no más 
que á regular altura, y por lo tanto, le será más conve-
niente volver á los palos. 
Moyano.—Decidió ser matador ahora, á los cuarenta 
años, y no se le ha visto por España. En Portugal y Amé-
rica tiene su campo de operaciones, y poco será lo que 
oste excelente torero pueda hacer ya. 
Z a c a r í a s Laeumbeppfl.—Se presentó al ñnal de 
temporada en Bilbao, y parece que es valiente al matar. 
Si le respetaran los toros, podría ser algo. Toreó en B i l -
bao dos corridas. 
Además de todos los citados, torearon algunas novilla-
das, sin que sus nombres lograran romper el hielo de la 
indiferencia, Vicente Ferrer, Torcuato, Angel Martínez, 
Chicote, Romito, Calderón, Calderón (mejicano)', Federi-
co Puzuls, Pajarero, Pajarero chico, Yeclano, Gastonci-
11o, Pommier, Chispa, Gallito de Valencia, Currito, A l -
calareño, Manchego, Ale, Lagartijillo I I I , Pepete chico, 
Limeño chico. Gallito I I I , Formalito, Morito, Bebe (hijo), 
Algareño, Morenito de Córdoba, Cacheta chico, Torres, 
Morenito de Sevilla, Manuel Navarro, Salmantino, Agu-
jetas (hijo), Torquito, Vi l lar i l lo , Aigabeño chico, Algabe-
ñito, Sotoca, Alcobita, Bonoso, Chico del Imparcial, Bur-
galés, Alfredo Pérez, Templaíto de Sevilla, Canario» 
Tello, Canela, Joselete, Morenito de Vitoria, Herrerito, 
Valencina, Chiclanero, Carpinterito, Pastoret, Carreteri-
to, Frascuelito, Castillito, Llavero, Cantimplas, Conejillo 
chico. Gaditano, Pataterillo chico, Josepe, Platilla, Mozo 
del Barrio, Antonio Domínguez, Belda, Pala , Barbi, 
Africano, Salinero Patolas, Palmerito, Mestizo, Adolfo 
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Guerra, Luis Santana, Gitanillo, Negret, Cocherito chico 
Chocolatero, Vallecano; Julio de la O, Mosco, Chicue-
lo I I , Gonzalito, Jeremías, Navarrito, Francisco Posadas^ 
Manuel Ortega, José Gálvez, Lolo, Gregorio Garrido» 
Facultades, Japonés, Raimundo Aznar, Cuadraíto, Pedro 
Pérez, Estirao, Espesito, Anega, Chicorro, Miajicas, Pa-
quillo, Barquerito, España, Chico del Piano, Esparza 
Seoane, Cantaritos, Fernando el de la Venta, Lagarti -
jo I I I , Torerito de Córdoba, Joaquín Mato, Gamerito,. 
Boto chico, Bejarano, Jerezanito,Perete, Brillante, Sego-
vianito. Finito de Valencia,,Luis Blasco, Rafael García, 
Saro, Rubio de Carmena, Machaquio de Algeciras, Bien-
venida I I , Pintorcillo chico, Larita, Alvarito, Bombé, 
Vicente Aznar, Carlos Nicolás, Ricar do Hermosilla, 
Aguileriti?, El Botijo, Zapaterito, Rafes, Migues, Recove-
ro, Antonio Santana, Francisco Martín, Cabré rito de 
Santiponce, Perlita, Aguirre, Coriano, Levita, Taponero, 
Tintorero, Maera chico, Colita, Marchenero, Huerfanito,. 
Antoñete, El Batata, Finito, Cereceda, José Puerta, Ma-
nuel Varé, Rullo de Burriana, Jesús Bilbao, Taberne-
ro, Caramba, Acerga, Arrúe, Mogrovejo, Botines, Nutria, 
Dávila, Juan Martín, Sastre de Gijón, Gargallo y quizás 
otros doscientos, algunos que se me habrán olvidado y 
otros de los que no hay noticias. 
Habrá muchos más; pero no son pocos 280, que son 
los que figuran en estas páginas. Todos ellos empiezan 
soñando con los miles de duros de Bombita y Macha-
quito, y, á lo sumo, entre todos habrá una docena que 
llegarán. 
Los restantes irán al fracaso, pero no habrá uno sólo 
que crea, en conciencia, que va á ser él. ¡Qué útiles se-
rían á la sociedad dedicados á otros menesteres! 

T R A G E D I A S D E L A Ñ O 
Malo y desgraciado fué el año que está para terminar, 
en la parte que se relaciona con las víctimas de la ñesta. 
Entre España y Méjico han ocurrido 11 desgracias, se-
guidas de fatal desenlace, que hemos de lamentar tanto 
ó más que los enemigos de las corridas de toros, pues 
éstos las toman como pretexto para sus campañas, que-
riendo aparecer por ello más humanitarios que los que 
aceptamos el festejo con todas sus consecuencias y no 
nos cansamos de llorar los accidentes que ocurren, cen-
surándolos, porque casi siempre son consecuencia de 
una imprevisión. 
No porque sean producto de un accidente de la ñesta, 
como es el que muchos escritores acaben locos, el que 
muchos mineros perezcan aplastados, el que muchos 
marineros sean víctimas de las olas y el que muchos 
soldados dejen su vida en las campos de batalla, hemos 
de dejar de sentirlos^ y el bello ideal del aficionado á 
toros sería que nunca ocurrieran percances en las pla-
zas y resultaran ilesos los diestros después de emocio-
narnos con la demostración de palpables peligros. 
Los que se compadecen del pobrecito toro, son muy 
dignos de respeto; pero han de concedernos á los demás 
que tengamos mayor afecto á nuestros semejantes y que 
si ellos no lo tienen, que los compadezcamos también. 
Hechas estas leves consideraciones, véase la relación 
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de las víctimas que la fatalidad designó este año% las 
corridas de toros. 
F R A I M C I S C O O J K O A ( O J E D I T A ) 
Según dijeron los periódicos mejicanos, en la plaza 
de Monterrey (Méjico), un día del mes de Enero toreaba 
ganado de D. José María González, y al dar una estoca-
da recibiendo á uno de los toros fué enganchado y pe-
netró el pitón diecisiete centímetros en la región ingui-
nal izquierda, á consecuencia de cuyo percance falleció 
el herido á los pocos momentos de ingresar en la enfer-
mería. 
No sabemos si este Francisco Ojeda tendría algún 
parentesco con otro diestro de igual nombre y apellido 
que-falleció en la Habana en Diciembre de 1893, á con-
secuencia de una cornada que recibió el 26 de Noviem-
bre del mismo año en la plaza de aquella capital. 
F H R i \ A l V D O R O V1ERO (L,A.GA.RT I J I L L A ) 
Era uno de tantos toreros que apenas son conocidos en 
España y después de algunos años de trabajo en luengas 
tierras vienen al calor de la familia cuando ya creen ha-
ber salido de la oscuridad. 
Había nacido en Alcalá de los Gazules, provincia de 
Cádiz, hace 27 años y después de pasar el duro aprendi-
zaje de todos los toreros, figuró en la cuadrilla de Agua-
limpia y marchó á Méjico hace más de cinco años, don-
de se hizo un buen puesto como banderillero. 
Figurando como tal en la cuadrilla de Gaona, vino 
este año á España, con el doble objeto de ver á su ma-
dre y darse á conocer en las plazas de España, en corri-
das de algún fuste. 
Debutó en la plaza de Madrid el día 25 de Marzo, en 
la corrida de la Prensa y nadie le había de decir que al 
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mes justo moriría trágicamente en esta plaza, como su-
ced ió. 
El día 25 de Abr i l lidiaron las cuadrillas de Vicente 
Pastor, Gallito y Gaona seis toros de la viuda de Con-
cha Sierra. No ocurrió nada anormal hasta que llegó la l i -
dia del sexto toro, llamado Merino, de pelo negro, no muy 
grande y sin que tuviera muy desarrollados los cuernos. 
A l tocar á 'banderillas, las cogió el espada Gaona y 
quiso cambiar, siendo cogido, derribado al suelo y cor-
neado, dándole el toro un pitonazo en una hombrera. 
La cosa no pasó del susto y salieron á llenar el tercio 
Lagartijilla y Aguilita. Fernando Romero entró á clavar 
un par junto á los tercios del 2, y fué enganchado y de-
rribado al suelo. Ya en éste metió la cabeza el toro y le 
dió una cornada en el cuello que le produjo dos heridas, 
mortales ambas, una en la región cervical y otra que le 
interesó la yugular. Murió en el mismo redondel, aun-
que cuando llegase á la enfermería pareciera que aun 
tenía vida. 
El suceso produjo honda emoción, y la muerte fuér 
sentidísima. El entierro se verificó el día 27, y fué una 
solemne manifestación de duelo, en la que tomaron par-
te todos los toreros residentes en Madrid y numeroso 
público. Recibió sepultura en el Cementerio de la Almu-
dena, cuartel 37, manzana 15, letra C. 
J U A N G O N Z Á L E Z ( S A N G A R U T O ) 
Era un modesto torero que lucía sus conocimientos 
por las plazas mejicanas, y el día 30 de Mayo, en la pla-
za de Zocalco, al dar un recorte á un toro, recibió una 
cornada en el vacío izquierdo que le produjo la muerte. 
T O M Á S FERNÁIVDJÍZ' ( E L A I J F A R E K I T O ) 
Fué uno de esos toreros desheredados de la fortuna, 
que luchan años y más años para no ser sino un regular 
14 
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banderillero, en novilladas que no encontraba, para los 
peligros de la profesión, n i aun siquiera la compensación 
de las palmas y el dinero necesario para vivir. 
Como banderillero del joven matador de novillos 
Agustín García Malla, toreaba en la plaza de Caraban-
«hel el día 6 de Junio, y Uno de los toros le pisoteó den-
tro del callejón, produciéndole tan fuertes magullamien-
tos, que falleció en su domicilio, calle de la Ruda, núme. 
ro 3, al día siguiente 7, á las seis de la tarde. 
Fué enterrado el día 10 en Vallecas, de donde era na-
tural, y dejó á su viuda ó hijos de corta edad en el ma-
yor desamparo. 
A X T O X I O D E A.1VDRÉS (EL. T R U E N O ) 
Novillero sevillano, joven, de los que habían desper-
tado simpatías entre sus paisanos. Tenía veinticinco 
años, y era huérfano, por lo que vivía con su abuela y 
una hermana soltera. 
En la plaza de Sevilla'toreó el día 6 de Junio con El 
Serio y Tello seis novillos de la viuda de Anastasio 
Martín. 
Durante toda la corrida estuvo muy valiente y sufrió 
varios volteos y paletazos, ingresando en la enfermería, 
como sus dos compañeros. 
Un exceso de pundonor le obligó á salir á matar el 
sexto toro, porque no había espada que lo hiciera. Con 
una blusa, pues la chaquetilla la tenía destrozada, salió 
á estoquear á Abaniquero, y éste le dió tan grave corna-
da, que le destrozó el esfínter, y á consecuencia de ella 
falleció el día 19, á las once de la mañana. 
En el pueblo de Sancti Spíritus (Salamanca), con mo-
tivo de la Octava del Corpus, se celebró el día 17 de Ju-
nio una capea, á pesar de estar prohibidas éstas. 
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Cuando salió el último novillo, un sujeto, cuyo nom-
bre no ha llegado á nuestro conocimiento, y que era na-
tural de Villares de Yeltes, fué empitonado y zarandea-
do horriblemente. Cuando el toro abandonó el cuerpo 
ensangrentado del individuo, se vio que era cadáver y 
tenía el cuello atravesado y seccionada la yugular. La 
muerte fué instantánea y en el pueblo se suspendieron 
los bailes y demás festejos preparados. 
D I E G O Ai-XA R O D R I G U E Z 
Estaba empleado en el Ministerio de Marina, y en los 
días que su ocupación se lo permitía se dedicaba á to-
rear en fiestas de poca importancia en calidad de ban-
derillero para aumentar sus ingresos con los cinco du-
ros que le valía tan dura labor. 
El 20 de Junio trabajaba en la fatal plaza de Caraban-
chel en una corrida, cuyo ganado, por sus condiciones, 
era demasiado duro para la modesta cuadrilla que lo 
lidió. 
Fueron varios los diestros que ingresaron en la enfer-
mería, más ó menos levemente heridos, y los pocos que 
quedaban en el ruedo estaban cansados, cuando llegó la 
lidia del quinto, tan grande y tan duro como los demás. 
Diego Aina, que se apodaba el Marinero, era casi el 
único que podía bregar, y en una de las carreras le per-
siguió la ñera hasta las tablas, perdió el desgraciado el 
estribo, y el toro le dió una tremenda cornada en la es-
palda, dejándole casi clavado, y de cuyas consecuencias 
falleció á los pocos instantes. 
Fué enterrado en Carabanchel el día 22. 
Esta fué la última desgracia que ocurrió en España; 
pero fuera, y muy especialmente en Méjico, siguió la 
racha. 
El 27 de Junio, en la plaza de la sociedad El Toreo, de 
Méjico, fué cogido por un toro de Tepeyahualco el ban-
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derillero asturiano Alfredo Sánchez Romero (Romerita 
de Asturias) y recibió tan grave cornada en el epigas-
trio, que falleció á los veinticinco'minutos. 
El 4 de Julio, en Sidi-Bel-Abes ( Argelia), se celebraba 
una becerrada en la que toreaban varios aficionados. 
Uno de estos, llamado Juan Martínez, fué enganchado 
por uno de los becerros, con tan mala suerte, que reci-. 
bió una cornada en el cuello, y á consecuencia do ella 
murió. 
El 17 de Julio fué cogido en la plaza de Méjico el an-
tiguo picador Miguel Bello, que ejercía l^s funciones de-
conserje. En los pasillos de los corrales le enganchó un 
toro de Piedras Negras, y tan tremenda cornada le dió 
en el vientre, que falleció á los tres días. 
También en aquellas lejanas tierras, en la plaza de 
Jiménez, estado de Chihuahua, un toro de la hacienda 
«el Chupadero» cogió por el bajo vientre al antiguo es-
pada José Marrero (Cheché) el día 9 de Agosto, y murió,, 
después de horribles sufrimientos, el día 11. 
Estas fueron las desgracias, más numerosas este año 
que nunca, pues llegaron á once; pero téngase en cuen-
ta que solo en España se han estoqueado 8.4 ¿4 toros en 
corridas formales, con cuadrillas bien organizadas, y en 
esta clase de fiestas sólo hubo una víctima: el pobre La-
gar ti j i l la . 
Cuando se haga un reglamento bien hecho y se pro-
hiban corridas con cierta clase de ganado para toreros 
inexpertos, se evitarán muchas desgracias, pues hay que 
repetir que la mayor parte de éstas son consecuencia de 
descuidos, ignorancia é imprevisión. 
M U E R T O S P O l l A U T O M O V I L E S 
El año pasado hice estadística de los muertos en Es-
paña por automóviles, para poner las cifras en parangón 
con las de las víctimas de los toros, como demostración 
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-de que no es alarmante el número de desgracias ocurri-
das en las plazas de toros. 
Ya lo ve el lector por las anteriores líneas: el año 1909 
ha sido fatal, y la cifra de víctimas se eleva á 11, Los 
automóviles siguen matando muchos más, y hay que re-
conocer que, como no suceden las desgracias, como las 
de los toros, ante numeroso público, es más fácil la ocul-
tación. 
No quería este ano haber llevado nota de los muertos 
por automóvil, pero cuando terminó el mes de Junio 
iban ya diez, sólo en España, y comencé á tomar nota 
desde primero de Julio, en cuyo mes murió un carrete-
ro en Sevilla y el Sr. Cañellas en Valencia; el día 12, en 
Erandio (Vizcaya , el teniente alcalde D. Francisco Ca-
níragua; el 15, en Galapagar, e\ chauffer que conducía al 
Dr. Recasens, y el 25, en Las Rozas, Agustín González. 
El 4 de Agosto, un automóvil de Madrid atrepelló y 
mató á un niño de 17 meses, en Irún. 
En dicho mes hubo otras dos muertes en las provin-
cias vascongadas. 
El 14 de Septiembre otra, cerca de Lérida, y algu-
nas más, pero basta esto para que no motejemos de bár-
bara y salvaje la fiesta de toros. 
Todo esto fué sólo en España, y las 11 desgracias de 
los toros entre España, Francia y América. Luego no hay 
por qué exagerar y pensar en supresiones, como pien-
san algunos sin fundamento serio. 

MADRID.—Ha sido, como es siempre la plaza ma-
drileña, la en que más corridas de toros se han ce-
lebrado y también en conjunto la que mayor nú-
mero de espectáculos organizó. 
Se celebraron en esta plaza 24 corridas de toros; 
12 de abono y 12 extraordinarias, dos de estas orga-
nizadas por la Asociación de la Prensa y la Diputa-
ción, y las demás todas por la empresa. 
Además se dieron 20 corridas de novillos y seis 
becerradas, formando un total de 50 espectáculos 
taurinos. 
Difícilmente habrá empresario alguno que tro-
piece con un año de más suerte, en el que ni un 
sólo día tuvo que suspender la fiesta anunciada por 
causa del tiempo. 
Además las cartas con dimes y diretes que s& 
cruzaron entre algunos diestros y el empresario, 
parece que despertaron los deseos de ir á la plaza 
en los aficionados, y estos llenaron todas las loca-
lidades algunas tardes y dieron muy buenas entra-
das casi todos los días. 
Excluyó el empresario Sr. Mosquera á los espa-
das Bombita y Machaquito, por no querer aceptar 
ciertas condiciones de sus contratos, y como estaba 
muy reciente el asunto de los Miuras, que fué im-
popular para los toreros, cayó bien entre una bue-
na parte de la afición la actitud de la empresa, y 
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esta aprovechó la circunstancia para si le era posi-
ble acrecentar la impopularidad. 
Trajo 14 espadas de alternativa, de ellos cinco ó 
seis de los que más ansia tienen de gloria y dinero, 
con la sana intención de ver si entre los 14 salían 
algunos que anularan á los disidentes, y si bien es 
eierto que algunos consiguieron justas ovaciones, 
no lo es menos que no hemos olvidado al de Sevi-
lla ni al de Córdoba, pues no en balde llevan diez 
años de ejercicio, en los que nos han proporciona-
do muchísimas tardes de alegría y satisfacción. 
El empresario ganó dinero y esta circunstancia 
le hará insistir en el sistema; pero tenga presente 
que todos los juegos tienen quiebras, y al final de 
la campaña estaba el público un tanto cansado de 
la monotonía con que se ha deslizado la temporada. 
Los ganaderos no han ayudado gran cosa y no 
parece sino que en la plaza madrileña se les paga 
con moneda falsa; tal es el poco afán que tienen 
por complacer, notándose este desprecio á Madrid, 
más grande cuanto más elevada es la categoría del 
dueño de vacada. 
La primera fiesta que dió la empresa fué con ga-
nado del conde de Trespalacios, que resultó mane-
jable; luego vinieron los de Gama, que resultaron 
malos, á pesar de las esperanzas que tenía el gana-
dero; los hermanos Aleas trajeron después una co-
rrida buenísima; más tarde vino una de Concha Sie-
rra, sin nada de particular. Santa Coloma mandó 
seis toros desiguales y sin nada extraordinario; más 
tarde Miura otros seis, entre los que descollaron 
cuatro mansos; también fueron mansos los veragüe-
ños que vimos después; los otros seis Aleas no valie-
ron tanto como los primeros; tampoco entusiasma-
ron los ocho miuras del 30 de Mayo; la corrida de 
Arribas resultó superior; igual sucedió con la de los 
herederos de D. Vicente Martínez; rematadamente 
mala fué la de D. Gregorio Campos; muy ñojitos los 
toros de Muruve; buenos los de Peláez; malos los de 
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Moreno Santamaría; idem idem los de Surga; igual 
los de Cobaleda; flojos los de Aleas que se lidiaron 
en Septiembre; muy buenos los de la segunda co-
rrida de los herederos de D. Vicente Martínez, y 
malos, en grado superlativo, los de las tres últimas 
corridas, pertenecientes á Moreno Santamaría, Olea 
y Oastellones. 
Total, que se ha visto en la empresa el propósito 
de no traer toros caros, pues que sólo de Veragua, 
Miura, Muruve y Santa Coloma ha comprado entre 
los ganaderos que cobran altos precios, y ha dado 
la casualidad que nunca resultaron estas reses de 
primera. 
Los toros que salieron superiores pertenecieron 
á vacadas que hasta ahora figuraban en segundo 
término, y á poco que hagan se pondrán delante de 
los primates, que más atienden al lucro que al pres-
tigio d& las divisas correspondientes. 
Para el año que viene es necesario que afine más, 
porque, de lo contrario, las uñas que algunos aficio-
nados han enseñado, pueden clavarse sin compa-
sión, ya que se ha visto que la economía grande con 
que han organizado ios carteles no ha beneficiado 
á nadie, y por el mismo dinero que en años ante-
riores se veía lo caro, se ha visto en el 1909 lo bara-
to, que, como era de esperar, ha resuftado más 
malo en conjunto. 
De las 20 novilladas, se celebraron cuatro en Fe-
brero, tres en Marzo, una en Abril , tres en Julio, 
«inco en Agosto, tres en Septiembre y una en Oc-
tubre. 
En general resultaron aburridas, más por causa 
de los diestros que del ganado, pues éste, si no su-
perior, resultó casi siempre manejable. Salió á flote 
el joven Agustín García Malla, que debutó á fin de 
verano, y ganó el tercer entorchado y Antonio Pa-
zos, que fué el mejor de todos. 
De lo que hicieron los demás, ya se habla aparte. 
Las becerradas fueron de los alumnos de ingenie-
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ros, de la Gran Peña, del personal de tranvías, del 
Casino de Madrid, de los camareros y de los zapa-
teros. 
Esta fué la temporada de la plaza de Madrid, y 
en ella el que se portó mejor fué el público, que 
mostró más amor á la fiesta que la empresa y los 
demás elementos que forman la base del espec-
táculo. 
Fuera de la corte funcionaron las plazas de Aran-
juez, en dos corridas; de El Escorial, en una; de A l -
calá de Henares, en una, y la de Carabanchel en otra 
corrida de coros. Además dió la de Carabanchel 20 
novilladas, y las de Alcalá y Aranjuez alguna tam-
bién. 
Cuando cierro estos apuntes, en la plaza de Te-
tuán se han celebrado 28 corridas de novillos, y al-
gunas de poca importancia en la Ciudad Lineal. 
BARCELONA.—Va después de Madrid en corridas 
de toros la ciudad condal, en cuyas plazas se cele-
braron diez corridas de toros y una mixta y 17 no-
villadas, que forman un conjunto de 28 fiestas. Fue-
ron menos que el año pasado, pero hay que tener 
en.cuenta las circunstancias especiales por que ha 
atravesado aquella capital en 1909. 
Por aquellas plazas han desfilado Bombita, Ma-
chaquito. Minuto, Guerrerito, Manolo Torres, Chi-
quito de Begoña, Cocherito, Gallito, Martín Váz-
quez, Pepete, Gaona, Camisero, Moreno de Alcalá, 
Lombardini y López, como espadas de alternativa, 
y hay que reconocer que no ha echado el señor Cas-
til lo toda la carne en el asador en lo que se refiere 
á ganado, pues no ha salido de D. Esteban Hernán-
dez, Benjumea, Olea, Arribas, Gamero Cívico y So-
lís, y dijérase que no siempre los toros eran esco-
gidos y pagados á altos precios. 
También ha tirado más á la economía que á dar 
gusto al público, y ese no es el camino; hay que ver 
el modo de compaginar lo útil con lo agradable. 
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SEVILLA.—También ha mirado más á que los pre-
supuestos de gastos fueran cortos que á ninguna 
otra cosa, j por ese sistema rara vez se consigue la 
gloria. Hubo ocho corridas de toros y una mixta, y 
además 21 novilladas, resultando en conjunto 30 
fiestas, ó sea dos más que en Barcelona. 
No torearon Bombita, ni Machaco, ni Gallito, n i 
los que ocupan las primeras filas. Por aquel ruedo 
desfilaron Pepete, Bienvenida, Vázquez, Moreno de 
Alcalá, Vicente Segura, Padilla, Cocherito y el so-
brino de Reverte. Sólo ha habido dos buenas en-
tradas, los días en que se lidiaron Miuras. Los de-
más carteles resultaron muy endebles. 
Los señores Jimeno, que rigen los destinos de 
aquella plaza, ó han perdido los papeles ó tienen el 
propósito de no complacer al público, cosa que 
ofrece grandes peligros. 
BILBAO.—Cada año es mayor la importancia tau-
rina de la capital de Vizcaya, y son cada día más 
numerosos los buenos aficionados que hay allí. 
Los que hablan de decadencia de la fiesta no tie-
nen razón, pues hoy tenemos, además de Madrid, 
cinco ó seis plazas que celebran gran número de 
fiestas ante un público entendido, por lo que los 
toreros tienen forzosamente que atarse fuertemen-
te los machos y dar de sí todo lo que puedan. 
En Bilbao hay ya dos plazas de toros: la de Vista-
Alegre y la de Inclauchu. En aquella se han celebra-
do la mayor parte de las fiestas en 1909, y en la nue-
va algunas novilladas. 
Hubo diez corridas de toros y veinte de novillos, 
que en conjunto suman 30 fiestas, igual número que 
en Sevilla y más que en Barcelona. 
Las cuatro corridas de Agosto fueron organiza-
das á todo trapo, pues los toros eran de las gana-
derías de más fama y figuraban como espadas Bom-
bita, Machaquito y Cocherito, no pudiendo ir el se-
gundo por hallarse herido. 
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Las otras corridas de toros se celebraron: dos en 
Mayo, dos en Junio, una en Julio y otra en Sep-
tiembre, y los carteles fueron algo más flojos que 
los de las clásicas corridas de feria. 
En las novilladas hubo de todo: bueno, regular y 
malo, y al final de temporada ha aparecido allí un 
nuevo torero vizcaíno, Zacarías Lecumberri, quien 
ha conseguido con su valentía entusiasmar á sus 
paisanos. 
Es, pues, Bilbao un centro de aficionados buenos 
al que los toreros quieren ganar, porque el de aque-
lla capital es uno de los carteles que dan mayor 
honra y proporcionan más provecho. 
SAN SEBASTIÁN.—Siempre tuvo gran importancia 
taurina la plaza de la capital de Guipúzcoa; pero 
desde que se hizo la nueva, se ha dado mayor im-
pulso á las corridas, que cada año son más en nú-
mero y tienen gran importancia indudablemente, 
toda vez que el público llena las localidades en 
casi todas las funciones. 
La sociedad propietaria y su inteligente presi-
dente, D. Joaquín Garrión, saben ofrecer alicientes 
y, al mismo tiempo que ganan dinero, satisfacen los 
deseos del público. 
En 1Ü09 se han celebrado nada menos que 11 
corridas de toros, todas ellas con buen cartel, y por 
aquel ruedo han desfilado los toreros de más pres-
tigio y las ganaderías que más cobran por sus to-
ros. 
Bien pueden otros empresarios tomar por mode-
lo á los de San Sebastián. 
VALENCIA.—La afición valenciana rinde culto fer-
viente á la fiesta de toros, y logra que se tenga á su 
plaza como á una de las más importantes entre las 
mejores de España. 
En la temporada última se han celebrado ocho 
corridas de toros y más de 20 de novillos, muchas 
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de éstas de las llamadas económicas, sin picadores. 
La organización de las de toros estuvo bien pen-
sada, pues generalmente se llevaron reses de acre-
ditadas divisas y entre los toreros figuraron los 
que mayor fama tienen entre los mejoren. 
Si no siempre resultaron las cosas á medida de 
los buenos deseos, no fué culpa de los que quisie-
ron presentar lo que ofreciera probabilidades de 
buen éxito. 
Valencia ha quedado este año en el mismo hon-
roso lugar que tenía ganado hace tiempo. 
Las ocho corridas se celebraron: una en Abr i l , 
otra en Mayo, una en Junio, cuatro en Julio y una 
en' Octubre, y por el ruedo valenciano desfilaron 
Bombita, Machaco, Gallito, Vicente Pastor, Coche-
rito, Regaterín, Bienvenida, Vázquez y Bombita I I L 
ZARAGOZA.—A muy mediana altura ha quedado 
este año la empresa zaragozana, y más parece que 
está formada por enemigos de las corridas de toros 
que por defensores de una fiesta, sin la cual alguno 
de los organizadores no sería quien es. 
Ni aun siquiera las fiestas del Pilar han ofrecido 
los atractivos que siempre ofrecieron para que á 
ellas acudieran aficionados de toda España. 
A una sola corrida llevó toros que, por su nom-
bre, llevaran gente, y fué á la segunda del Pilar, en 
la que se jugaron Miuras. En las demás ofreció de-
Jiberadamente ganado barato, como es el de Caste-
llohes, Bueno, Cobaleda y Carreros. Con esas com-
binaciones no puede acrecer el prestigio de una 
plaza tan importante como fué siempre la de Zara-
goza, y á pocos años que continúe los procedimien-
tos actuales, quedará reducida á lo que son otras 
que nunca pasaron de tercero y cuarto orden. 
Hubo cinco corridas de toros y como una docena 
de novilladas, sin que en ninguna de aquéllas ni de 
éstas se viera el propósito de echar un solo día el 
resto. 
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De toreros caros no ha llevado más que á Bom-
bita dos tardes; los demás fueron casi todos de re-
lleno, de esos cuyos nombres no sirven más que 
para llenar un hueco en el cartel. Acuérdese Vil l i ta , 
el hoy organizador, de que en sus tiempos tenían 
más aire de grandeza las fiestas zaragozanas que 
tienen en la actualidad. 
SANTANDER—Si en la capital montañesa se pudie-
ra ofrecer á los forasteros tantos atractivos como 
ofrece San Sebastián y tomara la costumbre media 
Éspaña de i r á pasar allí los meses de calor, genio 
de aficionados tienen los socios de «La Taurina 
Montañesa» para organizar corridas que den quin-
ce y raya á las mejores. 
Por el número no pueden competir con otras 
plazas, pero por la calidad no tienen que envidiar á 
las que resulten mejores. 
Cuatro fueron las corridas que se c'elebraron este 
año en el 25 de Julio y en ios días 1.°, 5 y 9 de 
Agosto. 
Para la primera ajustaron áPepete , Martín Váz-
quez y Gaona, y para las otras tres estaban compro-
metidos Bombita y Machaquito, no pudiendo torear 
éste por hallarse herido. 
El ganado fué de los Herederos de D. Vicente 
Martínez, de Miura, de Santa Coloraa y de Parladé. 
De modo que no se podía'ofrecer nada con mayo-
res probabilidades de éxito. 
Es lástima oue en Santander no haya margen 
para organizar ocho ó diez corridas, porque si así 
fuera pondría el Sr. Santiuste de relieve todo lo 
que tiene de espíritu inteligente y organizador. 
Hubo, además de las cuatro corridas de toros, sie-
te ú ocho novilladas, entre la plaza grande y la 
nueva del Astillero.'' 
LISBOA.—Los periódicos portugueses se quejan 
este año de la mala campaña que ha hecho la plaza 
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de Campo Pequeño, pues parece que no ha dado á 
sus corridas la preponderancia que merece la plaza 
y que le dieron en pasadas temporadas. 
Corridas en que hayan tomado parte toreros es-
pañoles de alternativa se han celebrado 18 ó 20. 
Ya el año anterior fué floja la temporada, pero 
en el actual lo ha sido más aún. 
Indudablemente si en la capital del vecino reino 
no se celebran corridas completamente á la espa-
ñola, acabará la afición que hay entre aquellos 
buenos aficionados, que no ven con gusto la pesa-
dez que ofrece la lidia de 10 ó 12 embolados,' sin 
más que darles cambios y quiebros, que no pueden 
constituir la base de un espectáculo. 
PAMPLONA.—Conserva, intacto su prestigio la ca-
pital de Navarra, y procura por que sus corridas de 
San Fermín sean lo que siempre fueron. 
Para este año tenía contratados á Bombita y Ma-
chaquito; pero á consecuencia de percances sufri-
dos no pudo torear ninguno, y la combinación de 
matadores la formaron Guerrerito, Regaterín, Váz-
quez, Manolo Bomba y Gaona, con reses de Zal-
duendo, Palha, Urcola, Guadalest y Villagodio. 
Dió sus cinco corridas, y si no resultaron supe-
riores en conjunto, no fué por defecto de organi-
zación. 
Estas fueron las diez plazas de más histórica fama 
siempre, y dicho está á la altura que cada cual que-
dó; unas subieron en prestigio y otras hicieron mé-
ritos para que no se las haga objeto de distinción 
alguna, ya que entre las que van á continuación 
hubo varias que ofrecieron á los aficionados mejo-
res carteles, como podrá verse. 
Por orden alfabético de provincias se enumeran 
las demás plazas del reino que dieron corridas de 
toros. 
ALAVA. -Los días 5 y 8 de Agosto se dieron en 
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Vitoria dos corridas con regulares carteles. La cir-
cunstancia de ser aquellos días los en que mayor 
fiebre taurina hay en toda España, obliga todos los 
años á los aficionados vitorianos á no ver fiestas de 
primera,porque aguardan á organizarías muy tarde. 
ALBACETE.—Dieron sus clásicas corridas de feria 
en el mes de Septiembre. Las tenian preparadas con 
Bombita y Machaquito; pero éste no pudo ir , y tra-
bajó en las dos Ricardo Torres, alternando el día 9 
con Regaterín y el 10 con Vicente Pastor. 
Quedó satisfecho el público. 
También hubo una novillada el 12 de Abri l , y no 
sé si alguna más. 
ALICANTE.—Fué la plaza que rompió el fuego en 
el año, dando una corrida el 18 de Enero con gana-
do de Miura y los diestros Quinito y Rerre. 
«La Taurina de Levante» dió con ello prueba de 
buen golpe de vista organizador, pero ni los toros 
ni los toreros correspondieron á la expectación que 
despertó el anuncio de la corrida 
Además se dieron en dicha plaza otras corridas 
de toros los días 23 de Mayo, 29 de Junio y 29 de 
Agosto, con buenos carteles. 
También hubo algunas novilladas y becerradas, 
patentizándose una vez más la buena afición de los 
alicantinos. 
ALMERÍA.—Una corrida de toros con cartel regu-
lar se dió en esta plaza el día 29 de Junio, y otras 
dos, con combinaciones más fuertes, los días 11 y 
12 de Agosto, con motivo de la feria. 
Además hubo algunas novilladas en los meses de 
Abri l , Mayo y Julio. 
AVILA.—Una modesta corrida de toros se celebró 
en la plaza de esta capital el día 17 de Octubre, y 
además se dieron algunas novilladas. 
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BADAJOZ.—Una corrida de toros con buen cartel 
hubo el día 12 de Mayo, otra más económica el 13, 
y dos con buenas combinaciones en los días 15 y 1(5-
de Agosto. 
Además hubo en los pueblos de la provincia las 
siguientes: Una en Guareña, el 11 de Mayo, econó-
mica; otra en Zalamea, el día 5 de dicho mes, tam-
bién económica, y otra en Zalamea el 13 de Junio. 
BALEARES.—En Palma de Mallorca hubo el día 4 
de Julio una corrida de toros mal organizada, pues-
to que era de dos espadas y no había sobresaliente, 
y por esta inadvertencia de la empresa no pudo 
acabar la fiesta por haber caído heridos los dos ma-
tadores, Machaquito y Gaona, en el toro cuarto. 
Además se verificaron algunas corridas de novi-
llos. 
BURGOS.—Varias novilladas se celebraron en los 
meses de Junio, Julio y Agosto, y en 29 y 30 de Ju-
nio las clásicas de feria con combinaciones regula-
res nada más. 
CÁCERES.—Dos buenas corridas de toros en los 
días 30 y 31 de Mayo, y alguna novillada. Además 
en.las plazas de la provincia hubo el 3 y 4 de Ju-
nio, en Trujillo, y el 10, en Plasencia. 
CANARIAS.- -En Tenerife vieron dos veces la fies-
ta taurina en dos novilladas que se dieron los días 
2 y 9 del mes de Mayo. 
CASTELLÓN.—Muy floja resultó la corrida de toros 
del día 21 de Marzo, á pesar de que era excelente 
la combinación de toreros. 
Además se dieron algunas novilladas. La plaza 
de Vinaroz celebró una corrida el 24 de Junio, con 
motivo de la feria, y esto fué lo importante que 
hubo en la provincia, taurómacamente hablando. 
15 
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CÁDIZ.—Es una provincia en la que hay varias 
plazas que celebran corridas importantes. La capi-
tal dio una el 26 de Septiembre; Jerez, dos en los 
días 29 de Abri l y 14 de Septiembre; Algeciras, los 
días 6, 7 y 8 de Junio; La Línea, el 4 de Julio; el 
Puerto de Santa María, los días 1.° y 29 de Agosto, 
y. Sanlúcar de Barrameda, el 22 de dicho mes. 
Además, entre toda la provincia, incluyendo las 
de Chiclana, Chipiona y San Fernando, hubo cerca 
de 30 novilladas. 
CIUDAD REAL.—También es esta una provincia de 
muchas corridas, casi todas celebradas en los meses 
de Agosto y Septiembre con motivo de- las ferias. 
La capital dió dos corridas en los días 16 y 17 de 
Agosto; Almagro, una el 26; Manzanares, dos en los 
días 8 y 9; Puertollano, dos en los días 4 y 5 de Ma-
yo; Tomelloso, una en 17 de Septiembre, y Valde-
peñas, dos en 31 de Agosto y 1.° de Septiembre. 
También dieron novilladas en las plazas referi-
das y en las de Migueltura, Almadén y Piedrabuena. 
CÓRDOBA.—Dos buenas corridas en los días 25 y 
26 de Mayo, y una muy mediana el 26 de Septiem-
bre. Además cuatro ó cinco novilladas, y con esto 
cumplió la Meca del toreo. 
CoRUÑA.—Como en años anteriores, dos fiestas 
con carteles muy aceptables, los días 1.° y 2 de 
Agosto; una novillada el 6 de Junio, y alguna que 
otra fiesta más sin gran importancia. 
GRANADA.—Cuatro corridas hubo en la plaza gra-
nadina: una muy flojita el día 18 de Abril ; la despe-
dida de Lagartijillo el 20 de Mayo, y las dos del 
Corpus, "con buenos carteles, los días 10 y 13 de 
Junio. 
Además media docena, aproximadamente, de no-
villadas. 
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GuADALAJARA.—El día 15 de Octubre se celebró 
en esta plaza una corrida de toros, buena por el 
cartel y mala por el ganado. 
HUELVA.—Como casi todos los años, hubo dos co-
rridas en los días 5 y 6 de Septiembre, y, en el res-
to del año, algunas novilladas. En Nerva hubo dos, 
el 16 de Mayo y el 9 de Agosto, y en Aracena, una 
el 17 de Septiembre. 
HUESCA.—La feria de San Lorenzo la celebran los 
ocenses casi siempre con una corrida de toros, y en 
el actual se dio ésta el día 10 de Agosto. 
LOGROÑO.—Siempre son buenas las corridas que 
organiza la capital de la Rioja, y este año no han 
desmerecido de los anteriores. 
Hubo toros en los días 21, 22 y 23 de Septiembre. 
Además hubo novilladas en dicha plaza, y en las de 
Haro, Calahorra y otras. 
MÁLAGA.—El 10 de Junio hubo una corrida de to-
ros, y, á consecuencia de la guerra, se suspendieron 
las que estaban anunciadas para los días 17 y 18 de 
Agosto. En Ronda se dieron dos en los días 20 y 
21 de Mayo. 
MURCIA.—El 11 de Abri l se dio una y el 8 de Sep-
tiembre otra, ambas con buenas combinaciones. 
Cartagena dio tres en los días 9 de Mayo, 29 de Ju-
lio y 1.° de Agosto. También Lorca celebró una el 
día 26 de Septiembre, con buen cartel. 
ORENSE.—Con motivo de las fiestas del Corpus, 
hubo en esta capital gallega dos corridas en los días 
10 y 13 de Junio. 
OVIEDO.—Una corrida, con regular cartel, se dió 
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en esta plaza el 19 de Septiembre, con motivo de la 
feria. 
Gijón dio dos algo más importantes, en los días. 
14 y 15 de Agosto. 
FALENCIA.—La feria de San Antolín se celebra 
todos los años con corrida de toros, y en éste se dió 
una buena el 2 del mes de Septiembre. 
PONTEVEDRA.—Tampoco quiso esta población ga-
llega quedarse sin sus corridas de las fiestas de la 
Peregrina. Estas fueron celebradas los días 8y 9 de 
Agosto. 
SALAMANCA.—Mucha importancia tienen estas co-
rridas, y los toreros se fijan en esta plaza tanto co-
mo en las otras principales, porque da cierta im-
portancia y refuerza el cartel el hecho de que un 
diestro figure en las combinaciones de feria de Sa-
lamanca. 
Hubo una corrida el 30 de Mayo, regular; tres en 
los días 12, 13 y 14 de Septiembre, organizadas á 
todo trapo, y otra un poco más 'modesta, pero bue-
na también, el día 21 de dicho mes. El 15 de Agos-
to en Guijuelo, pueblo de la provincia, se celebró 
la inauguración de la plaza con una corrida de to-
ros, y en PeñaraTida hubo otras dos en los días 5 y 
6 de Septiembre. Además hubo novillos en la capi-
tal, en Ciudad-Rodrigo y en alguna otra. 
SEGOVIA.—Una corrida el 29 de Junio con buen 
cartel de matadores. 
SORIA.—El día 3 de Octubre se abrió la plaza para 
dar una corrida de toros, mejor que las que hace 
años se habían organizado en esta capital. 
En Burgo de Osma hubo dos de muy diferente 
organización en los días 16 y 17 de Agosto. 
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TERUEL.—Dos regulares corridas de toros, con 
carteles de pooas pretensiones, se celebraron en los 
-días 30 y 31 de Mayo. 
VALLADOLID.—Dejados de la mano de Dios estu-
vieron este año los organizadores de las corridas 
en la capital castellana. En todo tiempo llevaron 
los toreros mejores y toros de las más célebres 
ganaderías; pero este año buscaron reses de gana-
derías sin cartel y espadas de los más modestos, 
quizás pensando únicamente en que los presupues-
tos ascendieran á poco, y sucedió lo que tenía que 
suceder, que valieron muy poco las fiestas de feria 
en Valladolid, celebradas i en los días 19, 20, 22,23 
y 26. 
. Ya vieron en su propia casa el resultado del pro-
cedimiento contrario. El 17 de Octubre se celebró 
el festival patriótico con buen cartel, y hubo un 
lleno completo, pues el público acude cuando le 
ofrecen algo. En Rioseco hubo el día 24 de Junio 
una corrida regular. 
OTRAS PLAZAS.—Además de las plazas enumera-
das, hubo Corridas de toros en las de Calatayud, 
Marchena, Fregenal, Constantina, Colmenar Viejo, 
Valverde del Camino,Morón, TolQsa,Cazalla, Eibar, 
Quintanar, Aranda, Linares, Baeza, Chinchón, Ube-
da, Olivenza, Astorga, Higuera, Cartagena, Ecija, 
Talavera, Céhegín, Figueras y Huercal-Overa. 
Esto por lo que se refiere á España, que en el ex-
tranjero hubo también no pocas plazas que rindie-
ron culto al festejo netamente español. 
En Toulouse celebraron cuatro corridas de toros; 
en Burdeos, tres; en Marsella, seis; en Mmes, tres; 
en Bayona, tres; en Arles, una; en Orán, cuatro; en 
Mont de Marsán, dos; en Vichy, dos; en Dax, dos; en 
Beziers, una, y en Oporto, una. 
No han desaparecido este año los empresarios t i -
madores que logran subvenciones de los Ayunta-
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mientos y engañan á los públicos, dando todo lo 
contrario de lo que ofrecen. Contra estos debía ha-
ber una cruzada de toreros y ganaderos; pero ge-
neralmente se prestan á ayudarles unos y otros, ios 
primeros porque suman corridas, y los segundos, 
porque con estos empresarios encuentran el modo 
de vender todos sus toros, aun los más justamente 
desechados en las tientas. 
Si se hiciera ese reglamento que tan solemne-
mente prometieron los toreros y ganaderos el año 
pasado...; pero ja. verán ustedes como no. 
Cada año es mayor la falta de entusiasmo por la 
fiesta de toros en los criadores de reses con desti-
no á la lidia. La demanda es mayor que la oferta, y 
desde el más empingorotado hasta el último tra-
tante lo apuran todo, sin que les importe un bledo 
que la falta de bravura del ganado contribuya al 
desprestigio del espectáculo y proporcione algu-
nas desgracias más de las que pueden ocurrir, cuan-
do no se mande á las plazas más de lo que ofrece 
garantía de éxito por sus condiciones de bravura y 
n ooleza. 
Dicen que se juntaron en sociedad los ganaderos 
para defender la bravura del ganado; pero hasta 
ahora lo que se ha evidenciado es que defienden la 
mísera peseta, á costa de todo y de todos. El asun-
to es vender animales con cuatro patas, dos cuernos 
un rabo, y si á últimos de temporada hay alguno 
que se ve apurado, es capaz de colocarles cuernos 
postizos á los burros de los pastores, y venderlos 
como toros bravos á buen precio. 
Para evitar esto debieron unirse, y lo que resul-
ta desde que se hizo la unión, es que aumentan de 
día en día los abusos, que ya van siendo intole-
rables. 
Como toros de nota para corridas de importan-
cia, de las que el público paga á cuatro y cinco pe-
setas por asiento, se han vendido este año 1.494 re-
ses. Además de esto, para Méjico, Montevideo y 
Real de San Carlos, no bajan de 300 las que se em-
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barcaron, y, aunque lo juren frailes descalzos, no 
hay en España tanta producción, si no es que el 
comprador paga en moneda falsa, ya que falsa es 
también una buena parte de la mercancía que ad-
quiere 
A continuación van los detalles de lo que cada 
ganadero expendió, y si á alguien le escuece la ca-
lificación ó le parece duro algún adjetivo, culpe á 
su falta de escrúpulo más que á la mala voluntad de 
nadie. 
VERAGUA 
Mucho han tardado las empresas y los públicos 
en cenvencerse; pero ya se han convencido y aca-
bará por tener la convicción el propio descendien-
te del intrépido navegante genovés de que no es 
posible vivir eternamente de la velocidad adqui-
rida. 
Con esta ha ido á gusto por la cuesta abajo; pero 
en cuanto se ha presentado el repecho que ofrece la 
actitud del público, ha visto que no es fácil el co-
rrer como venía corriendo en años pasados, á favor 
de una fama que hace ya tiempo debió comenzar á 
declinar. 
Entre las plazas grandes, tiene ya su cartel casi 
perdido, y sólo en Madrid, por ser el ganadero 
quien es, ha traí do este año sus reses para que los 
que no estaban persuadidos se persuadan de que 
para cada toro bueno que sale de la un tiempo fa-
mosa vacada, hay lo menos 15 que merecen el dic-
tado de mansos. 
He sido uno de los que más han confiado en la 
resurrección de la ganadería ducal, y aun ahora 
que tanto ha declinado, soy un convencido de que 
si renunciaran, para la cría de estas reses, á la 
equivocada idea de dar pienso á todo trapo, y des-
echaran los numerosos machos y hembras que se 
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•deben desechar, volvería á ser la primera; porque 
hay sangre noble con exceso, j es el más hermoso 
tipo de toro de lidia que se conoce. 
Pero si las camadas sucesivas siguen saliendo co-
mo las de hace unos cuantos años, no tendrán los 
veragüeños otro empleo más digno que el arado, la 
«arreta ó las naves del matadero. 
He aquí cuántos y cuáles fueron los toros de Ve-
ragua lidiados en 1909: 
El 17 de Mayo, en Madrid, se corrieron en la fies-
ta de Beneficencia cinco,, bien presentados todos 
«líos; pero tan mansos y tan bueyes como hermo-
sos eran. 
El día 10, también en Madrid, vimos otros seis 
que no lograron hacer desaparecer la mala impre-
sión que dejaron los corridos tres días antes. E l 
primero, fué mansurrón; el segundo, bravo y bue-
no; el tercero, buey completo; cuarto y quinto, muy 
flojos, y el último tuvo bravura y cumplió bien. 
En Nimes se jugaron el día 23 otros seis, de los 
cuales resultaron dos buenos y cuatro mansos. 
En la plaza de Algeciras, el 7 de Junio, hubo otros 
seis, y de ellos salieron dos verdaderamente su-
periores, otros dos buenos, uno manso y otro re-
gular. 
De los seis que el día 15 de Agosto se lidiaron en 
Badajoz, hubo dos buenos y cuatro mansos, uno de 
de los cuales llevó fuego. 
Seis murieron en Alicante el día 29 de Agosto, 
y de ellos sólo uno resultó bueno. De los otros cin-
co, dos salieron muy flojos y los otros tres muy 
medianos. Los seis eran jóvenes y su presentación 
dejó mucho que desear. 
El 13 de Septiembre, en Salamanca, hubo seis, y, 
por cierto ninguno de ellos bueno, distando mucho 
en bravura de ser lo que en otros años resultaron 
en esta plaza. Los seis fueron medianos y de poco 
recomendables condiciones. 
Otro tanto puede, decirse de los que se corrieron 
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en Bayona el 19 de Septiembre, pues casi todos los 
seis resultaron bueyes. 
Y, por último, en Valladolid, en el festival pa-
triótico del 17 de Octubre, se lidiaron dos que tu -
vieron buenos tipos y muy poca sangre brava. 
En total dió la ganadería del Duque 49 toros, y 
entre todos hubo dos superiores y 11 buenos, sin 
extremar mucho la cosa, y dando la segunda cate-
goría á todo el que tuvo algo. Los otros 36 resulta-
ron mansos. No sé lo que habrán hecho los presi-
dentes de otras plazas, pero si todos fueron tan 
benévolos como los de Madrid, se ha salvado del 
fuego lo menos 20 veces la divisa encarnada y 
blanca. 
MIURA 
Dedico este capítulo al periódico sevillano La 
Verdad Taurina, en justa correspondencia al honor 
que me ha dispensado durante todo el año, ocupán-
dose de mi modesta personalidad más de lo que 
ella merece. Claro es que siempre que se ha ocupa-
do de mí ha sido para censurarme; pero al fin y al 
cabo todo es propaganda, y los que vivimos del pú-
blico la necesitamos, aunque sea en ese contrario 
aspecto que á veces parece perjudicial y no lo es. 
Antes de empezar á hablar de los toros de don 
Eduardo, debo advertir á los redactores de dicho 
periódico que, indudablemente, no*se han fijado en 
todo lo que desde un principio tengo dicho del ru i -
doso y para todos perjudicial pleito de los Miuras. 
Dije desde el primer momento, lo repito ahora y 
lo repetiré siempre, que los toreros tenían razónr 
pero que fueron unos primos y plantearon el asun-
to en una forma desdichadísima. 
Está equivocado al suponer, quien lo suponga, 
que yo tengo amistad é influencia suficientes para 
aconsejar á los toreros de primera fila; pero si la 
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tuviera, otro hubiera sido mi consejo que el de ani-
marlos á hacer el disparate que hicieron de poner 
sobre el tapete un asunto que no iban á ganar j á 
nadie podía beneficiar. 
Me honro con la amistad de varios toreros, como 
me honro con la del director de La Verdad Tauri-
na, á quien he estrechado la mano alguna vez; pero 
no entra en mi modo de ser formar parte de los ín-
timos y consejeros áulicos de nadie. Si alguien me 
pide consejo, lo doy; mas en aquella ocasión, juro 
que no me lo pidió nadie y, por lo tanto, no tenía 
por qué darlo. Quien suponga lo contrario, está 
equivocado. 
Y ahora vamos á los Miuras en el año 1909: 
Hubo un arreglo el invierno pasado entre tore-
ros y ganaderos, porque la temporada se acercaba 
y las empresas ni compraban toros ni ajustaban to-
reros. Más que el velar por el colectivo prestigio, 
obligó á unos y á otros á entenderse, la defensa del 
negocio, porque veían que no iban á empezar las 
fiestas, y ambas entidades salían perjudicadas. Pero 
el conflicto sigue en pie, y la guerra sorda se hace, 
prefiriéndolo así, indudablemente, la mayoría del 
público, que no se escandaliza ahora como cuando 
se planteó el asunto con una franqueza que suele 
ser perjudicial en todos los órdenes de la vida. 
En lugar de aunarse los elementos que integran 
el espectáculo, se dividen, y no es para demostrar 
la bondad superior de unos sobre la de los otros, 
sino para hacerse daño mutuamente, con lo que per-
judican al espectáculo, sin otro beneficio que algu-
na pequeña satisfacción del amor propio. 
Por su parte, D. Eduardo Miura sigue aprove-
chando para toros de lidia todos los que paren sus 
vacas, y este procedimiento no perjudica á los ga-
naderos de segunda fila, pero sí á los que, como el 
dueño de los terribles toros del pleito, tienen fama 
universal, y parece que cada toro de su vacada ha 
de ser un ejemplar excepcional por la bravura y el 
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poder que demuestre en el ruedo en que se lidie. 
Dije el año pasado, y lo repito ahora, que la r u i -
dosa cuestión perjudicará á la fama de la ganade-
ría. Este año he visto lidiar toros miureños en Ma-
drid y en alguna otra plaza, y la actitud del públi-
co ha sido muy distinta á la que. era en años ante-
riores, porque con aquellos dimes y diretes han 
aprendido muchos profanos cosas que no sabían. 
Cuando ha salido un toro que sólo tenía poder y 
que no poseía bravura alguna, no se ha podido dar 
la castaña al espectador, á quien antes se le hacía 
confundir la resistencia de patas con la sangre, y 
en esta confusión han salido años atrás muchos 
miureños vencedores, sin razón ni motivo para 
ello. 
Insisto en lo dicho respecto al famoso dueño de 
la divisa verde y negra: tiene toros bravos, pero 
los lidia en una proporción insignificante, si se 
compara con los mansos que aprovecha para corri-
das de toros, y esto no se debe hacer con un públi-
co que al comprar los billetes para ver las corridas 
da todas las pesetas legítimas, y si alguna es falsa 
le es rechazada antes que adquiera el derecho co-
rrespondiente. 
No he de repetir los argumentos de otras veces 
para demostrar que este ganadero, más que otros, 
tiene el deber moral de seleccionar y mandar al 
matadero la mala semilla, que da á su vacada, como 
producto, una mezcolanza que ni por tipo u i por 
resultado entiende ya nadie, 
A continuación van los detalles, adquiridos y 
anotados fríamente, con toda imparcialidad, sin te-
mor á que nadie desmienta lo que va hecho, con la 
intención de q ue se entere el lector imparcial de 
lo que han resultado en 1909 los toros de la terr i-
ble marca ; 
El día 18 de Enero se corrieron los primeros en 
Alicante, después de toda la trapatiesta, y alguien 
supuso que D. Eduardo iba á enviar á la plaza aque-
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lia lo mejor de entre lo que tuviera de más confian-
za. Así debía ser; pero véase el resultado de los seis 
toros: 
El primero,°sólo tuvo poder, pero sin bravura; el 
segundo, fué fogueado por manso; el tercero, cum-
plió, sin notas salientes; el cuarto, fué bueno; el 
quinto, muy tardo y receloso, y el sexto, el mejor 
de todos. La corrida en conjunto fué un fiasco, pues 
el ruido de todo el invierno hacía esperar mucho 
más. 
A Madrid mandó para la corrida de la Prensa en 
el día 25 de Marzo cuatro toros, muy bien presen-
tados. En esta parte eran irreprochables. El prime-
ro, cumplió en varas y se quedó al final de los otros 
tercios; el segundo, fué muy flojo, casi manso; el 
tercero, que era el mejor mozo, fué también el más 
bravo, el único que conservó la bravura en toda la 
lidia, y el cuarto, regular nada más, como bravo, y 
el que tuvo peores ideas al final. 
En Sevilla se jugaron seis el 20 de Abril , y los 
seis fueron buenos, tuvieron poder y ninguno ca-
reció de bravura. Fué una buena corrida, de la que 
sobresalieron como superiores los toros primero y 
segundo. 
A Madrid mandó el 9 de Mayo seis que, como pre-
sentados, lo estaban excelentemente; pero en poco 
ni en nada correspondió la fachada á las condicio-
nes de lidia. 
El primero llevó fuego por ser absolutamente 
buey, y el tercero, tan manso como el primero, se 
libró del tuesten porque los toreros se empeñaron 
y el presidente mostró demasiada benevolencia; el 
segundo y el cuarto, cumplieron muy escasamente;, 
el quinto, fué un poco mejor, y el sexto, fué el úni-
co francamente bueno. 
Con la idea seguramente de desquitarse, mandó 
á Madrid otros ocho toros para el día 30 de Mayo, 
y de todos ellos el primero y el séptimo fueron 
muy buenos. Si como estos dos hubiera salido toda 
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la corrida, habría reconquistado D. Eduardo la glo-
ria perdida el día 9 de aquel mes; pero fué muy pe-
queña la proporción de lo bueno, porque el segun-
do fué manso y los cinco restantes muy poco me-
nos que el segundo citado. 
El 8 de Junio, en Algeciras, hubo otra corrida de 
miureños, y en ella salió el primero bueno; el se-
gundo, superior de bravo y noble en todos los ter-
cios; el tercero, manso y cobarde; el cuarto, más 
manso aún, por lo que fué fogueado, y los dos úl-
timos, sin ser prodigios de bravura, cumplieron 
A Valencia mandó seis para el 27 de Julio, y fue-
ron desiguales de presentación, pues hubo cuatro 
mucho mayores que los otros dos. En cuanto á con-
diciones de lidia, resultó la corrida más igual, por-
que todos salieron deficientes y, según afirman va-
lencianos imparciales, es la peor corrida que el se-
ñor Miura ha mandado á aquella plaza desde hace 
muchos años. 
En el Puerto de Santa María se lidiaron seis el 
día 1.° de Agosto, todos ellos chicos, mal encorna-
dos y completamente exentos de bravura. Induda-
blemente debían ser desecho de tienta, pero se co-
rrieron en fiesta de toros. 
El 5, en Santander, fueron sacrificados otros seis, 
y de ellos resultaron: uno muy bravo, superior; 
otro bueno, sin superioridades, y IQS cuatro prime-
ros, mansos en absoluto. 
Los seis que se lidiaron en San Sebastián el día 
15 salieron completamente incoloros. No hubo nin-
guno manso en absoluto, ni tampoco uno solo fran-
camente bravo. Los seis cumplieron en varas, y lle-
garon apurados á los otros tercios. Una corrida i n -
significante. 
El 23 de Agosto se lidió en Bilbao uno como sus-
tituto de otro de Muruve, y salió completamente 
buey. 
Al día siguiente, en la misma plaza. Vieron otros 
seis, de los cuales el primero cumplió escasamente; 
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el segundo, no se arrimó una sola vez á los caba-
llos, por lo que llevó fuego; el tercero y cuarto, se 
taparon malamente; el quinto; fué muy bueno y 
conservó la bravura hasta el final, á pesar de que 
los picadores cometieron con él toda clase de infa-
mias, lo que prueba que el toro que es bravo lo es 
siempre, hagan con él lo que hagan, y el sexto, fué 
otro manso. 
El 14 de Septiembre, en Salamanca, hubo otra 
corrida, de la que el tercero resultó muy bueno; 
hubo otros tres que cumplieron bien y dos muy 
floj os. 
El que se lidió en San Sebastián en la corrida de 
concurso el día 16 cumplió muy bien, pero no lle-
gó al de Muruve, según reconoció un jurado com-
petente. 
En Sevilla, el 29, hubo una corrida en la que la 
presentación dejó algo que desear; pero hay que 
anotar que salió un toro, el cuarto, que fué induda-
blemente superior, de los que dan honra á una ga-
nadería y se deben pagar á 2.000r pesetas. Bravo, 
duro, seco y noble desde el principio hasta el fin. 
Estos son los toros buenos. El primero, segundo y 
tercero fueron buenos, sin los extremos del cuarto, 
y el quinto y sexto resultaron muy flojos. 
Los últimos que se lidiaron fueron los del 14 de 
Octubre en Zaragoza, por cierto muy desiguales en 
presentación y lo mismo en todo la demás, pues 
mientras el tercero y cuarto resultaron buenos, los 
otros cuatro cumplieron vulgarmente. 
De modo que en corridas de toros se lidiaron 86. 
Además ha vendido D. Eduardo para Méjico y Mon-
tevideo 19, salvo error, que forman un total de 105, 
y para novilladas enajenó otros 40 próximamente. 
De los 86 resultaron: ocho superiores, 21 buenos, 
44 que apenas cumplieron, como si hubieran sido 
de una ganadería de tercera, nueve mansos, que no 
fueron fogueados, pero debieron serlo, y cuatro 
que llevaron el infamante castigo. 
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Cuando un ganadero vende los toros á 12 y 13.000 
pesetas corrida, debe dar casi todos superiores, 
pues que como tales los cobra, y se le debe censu-
rar muy duramente si sólo una tercera parte del 
ganado que se lidia á su nombre resulta digno de 
los honores que se les quieren conceder á todos. 
Miura lidia mucho desechable, y contra esto hay 
que protestar, sin importarle á uno lo que opine 
nadie; La propia conciencia es la que puede acusar 
cuando se hace algo mal hecho, y en este punto 
concreto no me ha acusado todavía. 
Me preguntaba en una ocasión La Verdad Taur i -
na de Sevilla: ¿Cuál es la ganadería que da más to-
ros bravos? 
Debo contestar á aquella pregunta, que supongo 
se entenderá proporcional el número con arreglo 
al de las reses que se lidian, y en tal caso digo: 
—Entre las que cobran sus toros á altos precios,, 
la de Miura es la que da más bueyes, y aun supera á 
algunas que los cobran más baratos. 
He dedicado á los toros de Miura mayor espacio 
que he de dedicar á ninguna otra ganadería, porque 
hay una serie de circunstancias que así lo exigen. 
SALTILLO 
Indudablemente el marqués de Saltillo no quiere 
volver á disfrutar de los laureles que justamente 
se le concedieron años atrás. 
No se cuida de la pureza, nobleza y bravura que 
podía sobrepujar á la de otras ganaderías que van 
pasando á primera categoría, y si continúa así el 
próo.er sevillano, será su vacada una de tantas in-
significantes, de las que ya no recuerdan toreros, 
aficionados ni empresarios. 
Allá él con sus intereses; pero es una lástima que 
una ganadería en que hay tan buena sangre, vaya 
decreciendo en la forma que decrece la de Saltillo, 
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y que no esté en manos de quien quiera gastarse el 
dinero, como hay que gastárselo para sostener los 
puestos honrosos de criadores de primera fila. 
Durante 1909 se han corrido 22 toros del mar-
qués, y fueron los siguientes: 
El 11 de Abri l , seis en Murcia, de los que uno sa-
lió muy bravo y los otros cinco valieron poca cosa. 
El 4 de Julio, en Palma, había preparados seis; 
pero, por ser cogidos por el cuarto los espadas Ma-
chaquito y Gaona, no se lidiaron los dos últimos. 
Resultaron buenos los cuatro, pero sin dar lugar á 
que se entusiasmara nadie. 
El 12 de Septiembre, en Salamanca, lidiaron seis 
que salieron buenos, y, entre ellos, resultó superior 
el sexto. Todos ellos fueron pequeños. 
Finalmente, el 17 de Octubre, en Valencia, dieron 
otros seis, que, sin llegar á superiores, fueron bue-
nos en general, sobresaliendo dos sobre los otros. 
Total: una campaña muy floja, que, repetida en 
años sucesivos, llevará al montón á una vacada que 
no hace mucho fué de las mejores de España. 
Novillos suyos se corrieron en Algeciras y Barce-
lona. 
MÜRUVE 
Es innegable que la ganadería de Muruve está 
muy justamente colocada en primera fila, y si todo 
el ganado que da á las plazas importantes resultara 
como al final de temporada han resultado algunos 
toros, el voto unánime de la afición sería para esta 
vacada. 
Pero está también atacada del mal que adolecen 
muchas, ó sea el deseo de aprovecharlo todo, y no 
siempre es conveniente apurar tanto la colilla en 
beneficio de la caja, pues muchas veces, casi todas, 
son contraproducentes tales afanes de aprovechar. 
Han sido 55 los toros de Muruve que se han lidía-
le 
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do este año, y el resultado es el que va á conti-
nuación: 
En Jerez, el día 29 de Abril , hubo una corrida de 
seis toros, de los que el primero y sexto salieron 
superiores; el segundo, fué fogueado por manso y 
los otros tres, cumplieron. 
Los seis que se lidiaron en Cáceres el 30 de Mayo 
fueron buenos, sin llegar á superioridades. 
En Granada, el 10 de Junio, hubo otros seis, de 
los cuales dos salieron muy bravos y los otros cua-
tro cumplieron. 
A Madrid vinieron seis el día 20 de Junio, y todos 
fueron pequeños. Cumplieron en varas sin hacer 
excesos, y llegaron á los otros tercios sin nada no-
table en pro ni en contra. 
En Alicante, el día 29, se lidiaron seis, de los cua-
les resultaron muy bravos tres y buenos, sin supe-
rar, los otros tres. 
Los que vieron en Almería el 11 de Agosto re-
sultaron buenos en conjunto, sobresaliendo como 
superiores dos. 
El 15, en San Sebastián, se lidiaron seis que en 
total valieron poca cosa, pues no hubo uno sólo 
francamente bravo. 
El 23 de Agosto se jugó en Bilbao una hermosísi-
ma corrida, de la que había muerto uno antes, y no 
se corrieron más que cincos bravísimos y nobles 
hasta la exageración, además de estar excelente-
mente presentados. Dos de ellos fueron dos ejem-
plares de bandera, uno de los cuales se inutilizó an-
tes de llegar á banderillas. El público, entusiasma-
do, hizo una ovación al conocedor. 
El 16 de Septiembre se corrió uno superior en 
San Sebastián, que ganó el premio en un concurso 
en el que se lo disputaban otros ejemplares de Miu-
ra, Pablo Romero, Moreno Santamaría, Guadalest y 
Santa Coloma. 
El 29, en Ubeda, fueron sacrificados seis que re-
sultaron muy buenos. 
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Y por último, en Valladolid, el 17 de Octubre, se 
lidió uno que salió muy bueno 
Con un poco de más escrúpulo, no habría pero 
que poner á esta ganadería, de la que además de 
los 54 toros dichos se lidiaron novillos en Madrid, 
Jerez j La Línea. 
GUADALEST 
Venía bajando esta ganadería cuando estaba en 
poder del señor Cámara los años últimos, pero no 
hace mucho el marqués de Guadalest por levantar-
la y es lástima. 
Si todos los que se lidiaran fueran tan buenos 
como los que este año se corrieron en Pamplona y 
en Albacete, sí aumentaría la fama de la divisa; 
pero el resto hasta los 43 que se lidiaron en con-
junto, valieron muy poquita cosa, como puede ver-
se por las notas siguientes: 
Los lidiados en Córdoba, el 25 de Mayo, fueron 
muy flojos, y uno de ellos llevó fuego; los del 4 de 
Julio, en La Línea, no pasaron de regulares; en cam-
bio los de Pamplona el 11 de Julio, resultaron muy 
buenos y fué en totalidad una buena corrida; los 
del 28 de Julio, en Valencia, que fueron siete, no 
pasaron de regulares; los del 8 de Agosto, en San 
Sebastián, cumplieron; los del 5 de Septiembre, en 
Bayona, salieron tres buenos, uno manso y dos re-
gulares; los del 9, en Albacete, fueron buenos, y el 
del concurso de San Sebastián, el día 16, cumplió 
bien. 
Esto fué lo que dió de sí la vacada que fué de 
Cámara. 
PARLADÉ 
Conserva el prestigio «que tuvieron los toros de 
Ibarra, pero no trata de acrecentarlo y debe pro-
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curar por ello el señor Parladé, pues nada hay peor 
que estacionarse. 
Tiene, sí, mucho cuidado con la presentación, y 
allá donde se corren toros de Parladé, hay seguri-
dad de ver algo bueno en tipo, carnes y finura de 
pelo. 
Han sido muy pocos los toros de esta ganadería 
que se han corrido este año, pues no han pasado 
de 17, que resultaron buenos, pero no todo lo que 
había derecho á esperar de un ganadero que indu-
dablemente es pundonoroso y compraría los toros 
de Ibarra para formar una vacada de punta entre 
las de mejor cartel. 
He aquí lo que dieron de sí los 17 toros: 
| El 8 de Agosto, en Santander lidiaron seis, y re-
sultaron mucho mejores que los de Santa Coloma 
y.Miura que se habían jugado en las corridas ante-
riores. 
El 25 de Agosto, en Bilbao, murieron siete,que es-
tuvieron excelentemente presentados y no fueron 
malos, pero tampoco puede decirse que fueron ex-
celentes, porque sólo uno se pudo calificar de muy 
bueno y los demás no correspondieron á su hermo-
sa presencia. 
En Barcelona, el 24 de Septiembre, lidiaron los 
hermanos Bombita otros seis, que fueron buenos, 
pero nada más, sin notas extraordinarias. 
Es necesario más para ser lo que durante muchos-
años fué la vacada de Ibarra. 
En Madrid y Valencia se corrieron novillos de-
esta ganadería. 
SANTA COLOMA 
Este joven y entusiasta ganadero está dando aho-
ra á las plazas muchos de los toros que para semen-
tales de su ganadería compró á Saltillo, y rara es 
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•la corrida en la que no salen mezclados con los 
oriundos de Ibarra. 
Por esto ó por el afán de deshacerse de todo, sa-
len las corridas de Santa Ooloma desiguales, y hay 
que esperar á que dé lo exclusivamente suyo para 
juzgar sobre lo que puede esperarse de él como ga-
nadero y ver si tiene la afición que precisa el que 
tiene más afán por complacer ai público que por 
otra cosa. 
Yo espero de éste mucho más que de otros gana-
deros, y sentiría estar equivocado. 
Se han corrido en esta temporada 29 toros, como 
se detalla á continuación: 
El 2 de Mayo, en Madrid, vimos una corrida des-
igual de presentación, en la que dos toros fueron 
muy bravos, dos muy flojos y cumplieron los otros 
dos. 
También en Madrid, en la corrida de Beneficen-
cia, el 17 de Mayo, vimos tres, bravísimos todos 
ellos, pero sin cuidado en la presentación. 
La corrida de Valencia, el 24 de dicho mes, resul-
tó brava y noble en conjunto. 
La de Santander, el 1.° de Agosto, no pasó de re-
gular, con vistas á mansos los seis toros. 
Terciaditos y nada más que cumpliendo en bra-
vura fueron los seis del 29 de Agosto, en San Se-
bastián. 
Fué bueno el del concurso en la misma plaza, el 
16 de Septiembre y regular el de Valladolid, el 17 
de Octubre. 
Es preciso en años sucesivos ganar mayores 
lauros. 
Además dió novillos á las plazas de Madrid y de 
Barcelona. 
BENJUMEA 
Había llegado esta ganadería en los pasados años 
á recuperar un excelente cartel que ha perdido por 
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completo, por abandono y negligencia de sus due-
ños, quienes han creído que se puede dormir sobre 
laureles á pierna suelta. 
De tal modo han abandonado en dos ó tres años 
la vacada, que no parece sino que está administra-
da por los peores enemigos de su fama. 
Poco hay que contar este año, y á pocos que sigan 
así, no habrá que contar nada en absoluto, como 
no sea decir que es peor que las infinitas que sur-
ten de ganado á las plazas de cuarto orden para 
abajo. 
Se han lidiado 41 reses, y entre todas ellas sólo 
fueron buenas dos de las corridas en Granada, el 
13 de Junio, y las del 29 de Julio en Cartagena, que 
cumplieron bien sin nada extraordinario. Las de~ 
más han sido chicas, bastas y mansas, casi en gene-
ral, distando mucho de aquellos hermosos Benju-
meas que tanto quería ver el público y querían 
lidiar los toreros hace cuatro ó cinco años. 
Los 41 se corrieron en las plazas siguientes: seis 
en Valencia; seis en San Sebastián; seis en Granada-
seis en Barcelona; tres en Lisboa; seis en Cartage-
na, y ocho en Bayona. 
Tambiéa se lidiaron dos novilladas en la ciudad, 
condal. 
PABLO ROMERO 
También ha decrecido algo la aureola de popula-
ridad que con tanta justicia disfrutaban los toros de 
D. Felipe de Pablo, y no es que entre los pocos to-
ros que vende á las empresas salgan bueyes, no;: 
pero tampoco sale una corrida de punta, de esas 
que refrescan laureles y aumentan prestigio, lo que 
hace que se vayan olvidando los éxitos de años an-
teriores. 
Así como los toreros valientes tienen que demos-
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trar que lo son con toda la frecuencia posible, las 
ganaderías buenas tienen que correr de vez en 
cuando reses de nota superior, de las* que dan que 
hablar á los aficionados, pues de lo contrario, se o l -
vida todo y se tarda mucho en volver á ganar te-
rreno. 
Han sido 17 los toros lidiados de esta ganadería: 
cuatro en Madrid en la corrida de la Prensa el 25 de 
Marzo, bien presentados, de los que uno resultó 
muy bueno, el primero, y los otros tres cumplieron;, 
el 5 de Septiembre se corrieron seis en San Sebas-
tián que, sin hacer nada extraordinario, cumplie-
ron; otro en la misma plaza en la corrida de con-
curso, que no fué más que regular, y seis en 
Logroño, el 21 de Septiembre, que dieron buen re-
sultado. 
Esto es bien poco para una ganadería que en tan 
buen concepto la tienen los aficionados. 
Además dio novillos á la plaza de Valencia el 
20 de Mayo y el 29 de Julio. 
MORENO SANTAMARÍA 
Mala marcha lleva este ganadero que, desde que 
Fuentes no se encuentra en condiciones de seguir 
protegiéndolo, ha decaído en importancia de una 
manera lastimosa. Antes de aquella protección, eran 
sus toros grandes y, por regla general, duros ; de 
patas y de buena presentación, aunque de bravura 
nunca anduvieron sobrados. 
Ahora son chicos y no han ganado en bravura, de 
modo que no tienen aliciente alguno; pero con la 
gran demanda que hay de toros, los vende todos y, 
sin duda, á eso solamente aspira. 
Se corrieron este año 43 en corridas de toros: seis 
en Sevilla, seis en Badajoz, seis en Valencia, 12 en 
Madrid, seis en Coruña y siete en San Sebastián. 
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. De los 43, se foguearon cuatro, tres en Madrid y 
uno en San Sebastián, y, á excepción de uno en Oo-
ruña, que fué bravo, los demás, además de mal pre-
sentados, resultaron chicos, desiguales y mansos. 
No se puede hacer peor campaña, y con pocas así, 
adiós ganadería. 
Hay que añadir á esto 32 novillos, que fueron 
sacrificados en las plazas de Madrid, Valencia y 
Sevilla. 
N A N D I N 
Tampoco ha ganado terreno la ganadería de Gon-
zález Nandín, de la que se han jugado dos corridas 
en Murcia y Cádiz los días 8 y 26 de Septiembre, y 
de los 12 toros no hubo uno que sobresaliera. Se 
conformaron con cumplir, y gracias. 
CARREROS 
El ganadero D. Juan Manuel Sánchez, debe ha-
llarse satisfechísimo del resultado metálico que le 
da su ganadería. Indudablemente no trata de ser un 
Miura ni un marqués del Saltillo; pero pocos hay 
que den mejor salida un año y otro á las reses que 
produce. 
No las cobrará muy caras; porque, al fin y al ca-
bo, con que le dieran algo más de lo que valen las 
arrobas de carne, se hallaría muy bien pagado, pues 
no hacen faenas sobresalientes que les haga elevar 
el crédito. 
En corridas de toros se han corrido 43, y, entre 
tantos, ni uno siquiera ha despuntado, dando lugar 
á que se cuenten cosas extraordinarias. A lo sumo 
ha habido algunos que han cumplido aceptablemen-
te, y esto fué todo lo mejor que dieron de sí. , 
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Se explica la gran salida de ganado por dos cau-
sas: la primera, eme las empresas los adquieren á 
precios módicos, y la segunda, que los toreros los 
lidian á gusto; porque, aunque no son muy bravos, 
no tienen malas ideas ni extraordinario poder, y 
ran á placer con ellos. 
Los 43 se lidiaron en las plazas siguientes: uno, en 
en Bilbao, el 2 de Mayo, que salió muy mediano; 
seis, en Alicante, el 23, que fueron aceptables; otros 
seis, el 30, en Salamanca, también manejables; seis, 
en Burdeos, el 31, que cumplieron; seis,lo mismo en 
Rioseco, el 24 de Junio; ocho, en Valladolid, el 22 de 
Septiembre, regulares; otros ocho, medianos, en 
Zaragoza, el 17 de Octubre, y dos el mismo dia, en 
Valladolid, que fueron regulares. 
Novillos se corrieron más de 60 á nombre de Ca-
rreros, que no siempre serían del ganadero señor 
Sánchez, como ocurrió con los del 20 de Junio en 
Vista Alegre; pero sí lo fueron casi todos los que se 
lidiaron en Valladolid, Torrelavega, Bilbao, Alma-
dén, Santander y Zaragoza. 
Esta vacada, sin disfrutar de los grandes carte-
les, lo vende siempre todo y así está ya no pocos 
años. 
P A L H A 
Si el ganadero portugués D. José P. Palha Blan-
co tuviera ahora la edad y el entusiasmo que en 
sus primeros años de ganadero, es en esta época en 
la que lograría los grandes éxitos con sus reses. 
En aquellos años en los que tanto ruido dieron 
los toros de Palha, no tenían más que poder; un po-
der extraordinario que no eran bastante á amen-
guárselo los más bravos peones y picadores de las 
mejores cuadrillas, ni todos los resortes que la ma-
licia de los diestros más inteligentes pudiera poner 
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en juego. Pero no podían alardear de bravura, por-
que no tenían ni un adarme entre las muchas arro-
bas que pesaban. 
Haciendo cruzas ha dado más sangre á su gana-
do, y sin haber perdido la hermosa presentación ni 
la dureza de patas que tenían antes, son hoy más 
bravos/sin que quiera esto decir que sean todavía 
un prodigio; pero sí que hay una diferencia muy 
grande entre los de hoy y los de hace veinte años. 
Es una lástima que el entusiasta ganadero no dis-
frute de completa salud para dedicar sus cuidados 
á la cría de los toros, que con poco esfuerzo se co-
locarían junto á los de primera; pero unas veces 
por una causa y otras por otra, no pasan de una se-
cundaria categoría. 
Entre las plazas de Barcelona, Pamplona, Ponte-
vedra, Gijón, Badajoz y Oviedo, se han jugado 31 
toros, sin que se pueda decir que una sola corrida 
ha salido mala. 
De presentación todos estuvieron bien, poder tu-
vieron casi todos y salieron algunos bravos, espe-
cialmente en Pontevedra y Gijón. 
También hubo seis novillos en Bilbao el día 11 
de Abri l . 
GAMA 
Un jarro de agua fría fué para el criador portu-
gués Ó. Luis da Gama la presentación de sus toros 
en Madrid en la primera corrida de abono el 12 de 
Abril . 
Venía el hombre con el entusiasmo que es de su-
poner en el que ha gastado un dineral y toda clase 
de cuidados, formando sobre una base tan firme 
como la casta de Muruve, una ganadería, en la 
creencia de que puede alternar con las buenas, y 
sufrió enorme decepción. 
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Alentado por anteriores éxitos en corridas del 
año pasado, mandó á Madrid seis toros, en los que 
indudablemente tendría confianza, porque vino 
desde Lisboa á saborear el triunfo, acompañado de 
su familia, y el desastre no pudo ser mayor. De las 
seis reses, una fué al corral y otras dos llevaron 
fuego, sin que las otras tres que se lidiaron ofre-
cieran nada de particular. 
Tenía otra corrida vendida al empresario de Ma-
drid y rescindió el contrato, pues eran toros de la 
misma camada, en los que si tenía confianza, esta-
ba basada en los mismos motivos que la que tenía 
en los corridos el 12 de Abri l , 
En ninguna otra plaza lidió una sola res en 1909, 
además de las cinco que vimos en Madrid. Como 
buen aficionado que es, está el señor Gama desean-
do y temiendo volver otra vez á lidiar sus toros, y 
yo deseo que cuando vuelva tenga relativa fortu-
na, para que el éxito, aunque no sea muy grande, 
le anime á seguir, y el fracaso solo sea un freno 
que le impida dormir sobre laureles ni aun cuan-
do le soplen los vientos favorables. 
PATRICIO 
El otro ganadero portugués, D. Luis Patricio, de 
Coruche, cuyos toros tanto dieron que hablar hace 
cuatro ó cinco años, está ya donde merece estar 
quien formó una vacada con reses de desecho de 
la de Palha y no ha tenido otro afán sino el de que 
sus toros pesen muchas arrobas. 
Ya no se acuerdan las empresas de este ganado, y 
para una vez que se acordaron en Valladolid el 
23 de Septiembre, vieron seis bueyes que aburrie-
ron al público, y no dejaron gana de que se repi-
tiera la ganadería tan inmerecidamente famosa en 
los pasados años, por capricho de empresarios que 
quisieron explotar lo inexplotable. 
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En Madrid se lidiaron novillos el 14 de Febrero 
y en Málaga el 11 de Abri l , duros y grandes; pero 
cobardes y mansos. 
AGÜERA 
Se cansó el afamado cosechero de manzanilla se-
ñor Otaolaurruchi, de ver que sus toros no eran ni 
sombra de lo que fueron los de Orozco y antes los 
de Adalid, y enajenó la ganadería á D. Adolfo Gu-
tiérrez ágüera, á cuyo nombre se han lidiado este 
año 24 toros en las plazas de Algeciras, donde salie-
ron cuatro muy buenos, y dos superiores en San-
lúcar, donde resultaron regulares; en Oonstantina, 
que fueron aceptables, y en Jerez, que dieron buen 
resultado. 
Además se lidiaron 30 novillos en Jerez, Valencia 
y Sevilla. 
Es esta una ganadería que puede dar excelente 
resultado si se la cuida con esmero, pues hay sangre 
excelente y siempre dió reses muy bravas. 
GÓMEZ 
Nadie es capaz de asegurar de qué Gómez son los 
toros que se lidian por esas plazas. 
Menos mal que allá se van todos en bravura, y no 
pueden hacerse daño unos á otros. 
Es doloroso que no haya quien se interese por 
hacer resurgir una ganadería que, si en otras oca-
siones dió buenos toros, lo mismo podría darlos 
ahora si quisieran hacerla volver á sus buenos tiem-
pos; pero no parece que haya nadie interesado en 
ello. 
Se lidiaron en 1909 40 toros de Gómez: seis, en 
Marsella el 4 de Julio, que cumplieron; seis, en B i l -
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bao el 26 de Julio, de los que sólo uno fué bueno 
y el resto bueyes, uno fogueadp; seis, en Vitoria, el 
8 de Agosto, insignificantes; seis, en Almagro, el 26 
de Agosto, mansos; seis, en Calatayud, el 9 de Sep-
tiembre, también mansos, de ios que se fogueó uno^ 
cuatro, en Chinchón, el 19de Septiembre, regulares,, 
y seis, en Soria, el 3 de Octubre, que fueron buenos 
en general. 
Esto es lo que da de sí la vacada ó vacadas col-
menareñas que se dicen de Gómez. 
COBALEDA 
Hasta ahora no se nota que el Sr. Cobaleda haya 
comprado la ganadería que fué de Carriquiri y És-
poz y Mina, para conservar y aumentar el buen 
nombre que tuvo. 
No sabemos cuáles serán sus propósitos; pero si 
son de mejorar, todavía no los ha puesto en práct i-
ca. Al contrario, por lo que este año se ha visto, pa-
rece que está la vacada en manos de un tratante, 
más que de un criador de ganado bravo. 
Se han corrido 26 toros: seis, en Madrid, el 4 de 
Julio, que resultaron bueyes; ocho, en Dax, en los 
días 29 y 31 de Agosto, que salieron regulares; seis, 
en Valladolid, el 26 de Septiembre, que fueron me-
dianos, y otros seis, que cumplieron, en Burdeos, el 
3 de Octubre. 
Además hubo novillos en Salamanca, Miranda y 
Sevilla. 
BAÑUELOS 
Esta ganadería colmenareña es una de las más 
cortas, de las que menos ejemplares dan; pero hay 
que reconocer que si no ha crecido ni ha hecho su-
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bir su cartel, tampoco ha desmerecido. Debían sus 
dueños darla más impulso para, asociándose al em-
puje de otros ganaderos de Colmenar, coadyuvará 
levantar de nuevo los prestigios que tuvo el gana-
do de la tierra. 
Se limitan á conservar un puesto aceptable, y 
bajo este aspecto hay que juzgarlos. 
Sólo 18 toros de Bañuelos se han lidiado en el 
año: seis, en Marsella, el 13 de Junio, que cumplie-
ron; seis, en Burgos, el 30, que también fueron acep-
tables, y otros seis, en Manzanares, el 9 de Agosto, 
entre los que sobresalió, por su pujanza y bravura, 
el sexto, que fué superior. 
Además se dió una novillada en la plaza de I n -
•dauchu, de Bilbao, el día 26 de Agosto. 
OLEA 
De mal en peor va esta ganadería, que fué buena 
eiitre las de primera, cuando sus toros se lidiaban 
á nombre de Núñez de Prado; siguió con su buen 
cartel en tiempos de D. Juan Vázquez; bajó nota-
blemente en poder del marqués de Villamarta, y 
rueda por la cuesta abajo vertiginosamente desde 
que la compró D. Eduardo Olea. 
No se sabe lo que serán los toros que dentro de 
dos años se lidien, y que serán ya de los criados 
bajo la dirección del nuevo poseedor; pero si no 
son mejores que los conocidos desde que él los ad-
ministra, habrá que confesar que no es posible pro-
ducir peor género con tan buena materia prima. 
Porque difícilmente se puede comprar una gana-
dería en la que haya tan buenos elementos para for-
mar una importante base. 
Han sido 35 los torós de Olea que se han sacrifi-
cado en 1909, en las plazas de Puertollano, Truj i l lo , 
Barcelona, Gijón y Madrid. De los 35 no se puede 
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decir que han resultado buenos de verdad ningu-
no; los menos malos fueron los del 10 de Octubre 
en Barcelona y los del 3 de Junio en Trujillo. Los 
peores de todos resultaron los que vimos en Ma-
drid el 10 de Octubre, pues no es posible presentar 
seis bueyes más mansos y más desiguales de pre-
sentación. Fueron fogueados dos, y no parecía sino 
que los había elegido el mayor enemigo de la gana-
dería. 
CONCHA SIERRA 
Continúa la ganadería de doña Celsa Fontfrede 
sin salir del lugar secundario en que por negligen-
cia, sin duda, se ha hundido hace algún tiempo. 
Ganado de casta vazqueña, noble y brava, puede 
ser, si se le cuida, de lo que prefieran toreros y pú-
blico; pero para ello hay que desechar y escoger, y 
no vender en montón, como parece que se venden 
ó se han vendido en año's anteriores los toros de 
Concha Sierra. 
A muy poca costa se puede hacer que suba otra 
vez; pero á pocos años más de abandono, caerá al 
montón donde están tantas otras que no deben es-
tar. 
Fueron 22 los toros de esta vacada que se corrie-
ron este año. 
Los primeros seis se lidiaron en Madrid el 25 de 
Abr i l . El quinto fué muy bravo y los otros cum-
plieron. El sexto, llamado Merino, fué el que pro-
dujo la muerte al desgraciado banderillero Fernan-
do Romero (Lagartijilla). 
El 27 de Junio, en Lisboa, se lidiaron á la espa-
ñola tres toros, que resultaron buenos en varas. El 
25 de Julio, en Valencia, corrieron seis que cum-
plieron bien sin excederse, y en la misma plaza, el 
28, salió otro que hizo idéntica pelea. 
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Por último, el 12 de Agosto, en Almería, vieron 
otros seis que fueron buenos, sin superioridades. 
La vacada de doña Celsa Fontfrede puede figu-
rar entre las de primera, y si no figura no es cul-
pa sino de los que tienen el deber de velar por sus 
prestigios 
Dió también novillos á la plaza de Valencia el 30 
de Mayo y el 29 de Julio. 
ANASTASIO MARTIN 
No importa nada que sea la ganadería famosa de 
Martín una de las que más toros hayan vendido 
este año. Para que el cartel sea bueno, no es la can-
tidad, sino la calidad lo que hace al caso, yfésta ha 
dejado mucho que desear en lo que se ha visto en 
las plazas de toros en 1909. 
Amparados los ganaderos en la fuerza que da á 
la Asociación la cláusula de sus contratos, por la 
cual no se puede negar un torero á lidiar toros de 
ningún ganadero asociado, éstos dan á las empre-
sas todo lo que tienen, á ciencia y paciencia de que 
no son bravos más de la mitad de los que.como ta-
les se anuncian al público, al que se perjudica dán-
dole gato por liebre. 
La ganadería de Martín tiene buena base de bra-
vura; pero hace años que se ha descuidado la selec-
ción, hasta tal punto, que es raro el que salga un 
toro bravo, cuando debía ser lo contrario. 
Además no cuida la presentación y por lo tanto 
los antiguos Anastasios casi han desaparecido para 
los buenos aficionados. 
He aquí lo que fueron los 51 toros que se han co-
rrido en el año: Los de Castellón, el 21 de Marzo, 
mal presentados y malos, hasta el punto de ser des-
echados y no correrse más que cinco; el 4 de Mayo, 
seis en Puertollano, cuatro regulares y dos muy 
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flojos; el 13 de Julio, en Orán, seis que cumplieron; 
el 1.° de Agosto, en Cartagena, seis que valieron 
poco; el 2 de Agosto, en Coruña, seis regulares; lo 
mismo fueron los seis de Linares y los cuatro de 
Marchena,- lidiados el 1.° y 2 de Septiembre; lo» 
cuatro de Cortegana del 10 de Septiembre salieron 
buenos; los de Sevilla, el 28 de Septiembre, cum-
plieron nada más, y los dos que en corrida inixtar 
en la misma plaza, se lidiaron el 10 de Octubre r 
fueron regulares: Además, entre las plazas de Sevi-
lla y Granada, se sacrificaron 16 novillos, y entre 
tantas reses no hubo una sola que dejara grato re-
cuerdo del ganadero. 
CASTELLONES 
Esta ganadería ha sido vendida á fines del mes de 
Julio al acaudalado sevillano D. Julio Laffite, y ha 
hecho bien la marquesa viuda de Oastellones en 
deshacerse de ella, pues que hay que hacer mucho 
para que sea una vacada de punta. 
Como en los años anteriores, han valido muy po-
co las reses lidiadas, que en corridas de toros han 
sido 22, eri las plazas de Zaragoza, Córdoba, Valde-
peñas y Madrid. 
Generalmente estuvieron bien presentadas, pero 
la bravura no asomó por parte alguna. Sólo entre 
los que se lidiaron en Córdoba el 26 de Mayo ha-
bía alguno que apuntó algo. 
También se corrieron en Madrid seis novillos el 
8 de Agosto y, por no variar, fueron mansotes. 
HALCÓN 
Por mucho que se esfuerce D. Antonio Halcón,, 
no hará la ganadería con que soñó y por la que 
tanta ilusión tenía hace diez ó doce años. 
17 
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Al igual que les ocurre á otros, por la gran de-
manda que hay de toros vende algunos, pero no 
logra aumentar glorias, sino hacer que los públicos 
ratifiquen la idea que há tiempo tienen de lo que 
tales reses pueden dar. 
En total se lidiaron 16 toros de esta ganadería: 
seis en Ronda, el 21 de Mayo, que resultaron regu-
lares; cuatro en Morón, el 10 de Junio, sin nada de 
particular, y seis el 1.° de Agosto, en San Sebastián, 
que fueron malos. 
URCOLA 
Bien sabe Dios que hablo con sinceridad al decir 
que quisiera algún año tener que contar algo bueno 
de los toros de D. Félix Urcola, ganadero que se 
gasta el dinero de buena fe en el deseo de sacar 
Ibuenos toros y no lo consigue. 
Los cría muy bien, eso sí; en cuanto á presenta-
ción no hay quien llegue á donde llega el opulento 
criador bilbaíno, con residencia en Sevilla. Pero en 
cuanto á lo esencial, que es la bravura, ya están to-
dos los aficionados convencidos de que si no varía 
de sistema no logrará sus deseos, que supongo se-
rán los de ser ganadero de punta. 
En Pamplona se lidiaron, el día 10 de Julio, cinco, 
muy buenos mozos, de irreprochable presencia, que 
mostraron poder como no podían menos de mos-
trar, ya que con tanto esmero los había mantenido 
su dueño. Alguno de los cinco mostró bravura en 
varas, más hija del poder que de la sangre, y na-
da más. 
El 22 de Agosto, en Bilbao, se lidiaron seis her-
mosísimos. Tuve ocasión de verlos y sentí que no 
correspondieran á la presencia. El mismo D. Félix 
salió disgustado de esta corrida, pues parece que 
tenía en ella gran ilusión. Hubo dos que acometie-
• 
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ron bien á los picadores, pero indudablemente más 
por resistencia que por sangre, pues que á ios otros 
tercios llegaron con tendencias bueyunas. 
Los otros cuatro resultaron mansotes y la corri-
da, en general, hizo perder al Sr. Urcola el buen 
cartel que tenía entre los bilbainos. 
Además de estos 11 toros, se corrieron novillos en 
las plazas de Valencia, Barcelona, Montilla, Teneri-
fe y Cádiz. 
PÉREZ DE LA CONCHA 
Sigue en el limbo la ganadería de Pérez de la 
Concha y, á pesar de la facilidad con que dicen los 
antiguos que ahora se puede triunfar, esta ganade-
ría, que en otros tiempos triunfó, no lo consigue 
ahora, y no será por que la desechen los toreros, 
sino, al contrario, la prestan una ayuda que no se 
la dispensaban en los años pasados. 
De 27 toros que se lidiaron en el año, salieron 
cuatro bastante buenos en Barcelona el 28 de Mar-
zo, y dos en Aranjuez el 30 de Mayo. Los demás, 
unos cumplieron, otros resultaron regulares y otros 
flojos. Las plazas que los vieron fueron, las de Bar-
celona, Sevilla, Nerva, Aranjuez y Linares, y además 
hubo novillos de esta yacada en Barcelona, Sevilla 
y La Línea. 
ALEAS 
Los primeros regeneradores del ganado colme-
nareño han sido los hermanos D. Manuel y D. José 
García Gómez, quienes han levantado la ganadería 
de Aleas á la altura en que, en esta época, y dada la 
cruzada que algunos toreros habían predicado con-
tra el ganado de la tierra, parecía imposible que se 
pudiera levantar. 
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Han hecho esfuerzos para que de sus toros des-
aparezca algo que tenían de ásperos para los capo-
tes y muletas, y en la actualidad salen algunos 
ejemplares que no envidian en nobleza y bravura á 
los más bravos y nobles Saltillos ó Muruves, Ade-
lanto es éste que significa grandes desvelos y entu-
siasmos en los jóvenes criadores y hay que aplau-
dirlo cordialmente. 
Claro es que aun salen algunos toros que no son 
del agrado del público y menos aún de los propios, 
dueños; pero esto, que le ocurre á todos, hay que 
perdonarlo á estos ganaderos, porque tienen el de-
seo de que todo ello desaparezca, como se despren-
de de un interesante detalle que me complazco éni 
hacer constar: 
En Madrid, donde desde hace dos años ha gana-
do un cartel bueno y muy justo, dieron una corri-
da el 19 de Septiempre, y fué, casi en totalidad, una 
completa equivocación. Los seis toros salieron muy 
medianos y uno de ellos llevó fuego, con justicia. 
Pues bien, los pundonorosos hermanos Sres. García 
Gómez, han mandado al matadero todas las vacas 
madres, hijas y hermanas de aquellos toros, con sus 
crias, para evitar que quede ni casta de ellos. 
Así es como se hace ganadería, y, no cambiando 
de procedimientos, se colocarán en el puesto que 
su afición y voluntad merecen. 
Deben saber que el buen cartel que han logrado 
ganar lo tienen aun prendido con alfileres, y están 
obligados á no descuidarse, porque otra vez el sal-
to atrás sería peligrosísimo. 
Los primeros toros que lidiaron en el año fué el 
18 de Abri l , en Madrid, y resultaron los seis én con-
junto una excelente corrida, en la que salieron dos 
toros superiores, tres muy buenos y uno regular. 
El tercero fué un prodigio de bravura y nobleza, 
de los que los toreros sueñan encontrar Uno ó dos 
al año. 
Otra corrida enviaron á Madrid el 23 de Mayo, y 
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esta no fué tan buena en conjunto, pues tuvo el lu -
nar del cuarto toro, que, por manso, hubo que fo-
guearle. Los tres primeros fueron buenos, sin su-
perioridades, el quinto resultó mejor y el sexto 
superior de bravo y noble, que permitió á Pepete 
hacer una hermosísima faena de muleta. 
Como sobrero se lidió uno en Madrid, el 13 de 
Junio, y resultó manso. 
El 5 de Agosto, á Vitoria, enviaron una corrida, 
en la que iban algunos toros de los que fueron de 
D. Francisco, el padre de los ganaderos, y resultó 
regular nada más, menos una de los reses que fué 
muy brava. 
Ya está dicho lo que resultó la del 19 de Septiem-
bre en Madrid, y esto fué lo que ofrecieron en con-
junto los 25 toros de Aleas que se corrieron en el 
año. 
A no desmayar, jóvenes; á corregir algo de lo 
que aun falta, y pronto serán ustedes dueños de una 
de las ganaderías más solicitadas por diestros y 
empresas. 
HEREDEROS DE MARTÍNEZ 
Confieso ingenuamente que tenía yo. casi tanta 
ilusión como ios mismos ganaderos por ver el es-
treno del producto de la cruza que en esta ganade-
ría colmenareña se ha hecho con la casta delbarra. 
Mis esperanzas no podían ser más optimistas, pues 
había tenido hasta el cuidado de buscar datos de 
las faenas hechas en las plazas por los toros de la 
carnada de Diano, semental ibarreño que el difun-
to D. Luis Gutiérrez compró para echarlo á las va-
cas de la que fué ganadería de D. Vicente Martínez, 
y no podía ser más lisonjera la esperanza que ha-
cían concebir tales observaciones. 
Todo salió según los cálculos más optimistas, y 
-el refuerzo que ha entrado en la sangre de la anti-
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gua vacada ha dado un resultado por demás hala-
güeño, hasta el extremo de haber ganado en dos 
corridas que ha dado en Madrid un cartel tan gran-
de como el que tenga la ganadería de más renom-
bre. 
No pueden darse toros de más hermoso tipo: n i 
grandes ni pequeños, ni cornalones ni cornicortos, 
con pelo negro muy fino ó berrendo en negro, finos 
de cabos, cuellos cortos, ojos finos j salientes, y por 
añadidura, bravos desde que salen hasta que se aca-
ba su lidia, y nobles á todo pedir. 
ISi las camadas de años sucesivos salen como la 
primera, pueden contar los Herederos de D. Vicen-
te Martínez con haber entrado en el concierto de 
los ganaderos de primera, y si prosiguen con los 
desvelos que el iniciador de tal cambio en la vaca-
da se impuso, no les pesará nunca haber seguido 
tan honrosas huellas. 
Quien conociera él entusiasmo con que hizo la 
crUza el hijo político de D. Vicente, ya citado, don 
Luis Gutiérrez, lamentará que no haya podido sa-
borear el triunfo tan legítimo que ha obtenido. 
• No se duerman en los laureles los actuales pro-
pietarios y piensen que al obrar así honran la me-
moria de sus predecesores y vuelve á Colmenar, 
muy acrecentada, la fama que por culpa de unos y 
otros se había perdido hace tiempo. 
Cuiden y afinen constantemente, y la antigua de 
D. Vicente Martínez, la que fué predilecta del gran 
Frascuelo, será la ganadería que prefieran los to-
reros que quieran obtener lucimiento en sus fae-
nas y la buscarán las empresas, porque sabrán que 
el público saldrá satisfecho. 
Con el nombre de esta ganadería se han corrido 
este año 35 reses, pero no todas han sido de las nue-
vas, pues de la casta antigua se lidiaron 16. 
Por esta causa he de dar detalles separados, para 
diferenciar unos de otros. 
De los antiguos se lidiaron cuatro en Córdoba, el 
• 
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día 26 de Mayo, y tres de ellos cumplieron; el p r i -
mero, llevó fuego. En Bilbao, el 13 de Junio, se co-
rrieron otros seis, también de los antiguos, j salie-
ron regulares. Y por último, en Falencia, el día 2 
de Septiembre, hubo otros seis, que cumplieron. 
Los de la nueva casta se lidiaron por primera vez 
el día 10 de Junio, en la plaza de Madrid, y el éxito 
no pudo ser más lisonjero. Los seis fueron buenos 
en general, y sobresalieron notablemente el p r i -
mero y el tercero. La afición salió muy contenta 
del debut. 
En Santander, el 25 de Julio, se corrieron otros 
seis que también fueron buenos, y tres de ellos lle-
garon á tomar siete y ocho varas, número fabuloso 
en estos tiempos de lanzas sin tope. También en 
Santander, y como sobrero, se lidió otro el día 9 de 
Agosto, y salió bueno. 
A Madrid volvieron el 26 de Septiembre otros 
seis, y el resultado fué mejor, si cabe, que el de los 
primeros. Los seis fueron buenísimos, nobles como 
corderos y bravos como javatos, que permitieron á 
los toreros toda clase de abusos, sin asomar el más 
ligero resabio. 
Satisfechos pueden estar los ganaderos, quienes 
continuarán el camino emprendido, si quieren de 
lleno saborear la gloria. 
s LAFFITE 
Este ganadero sevillano es el dueño de los toros 
que fueron de Lizaso, y de esta procedencia, y á su 
nombre ya, se han corrido este año cinco reses en 
Córdoba, que resultaron medianas el 26 de Sep-
tiembre. 
Nada se puede decir en contra ni en favor de este 
nuevo criador de reses que, como ya se ha dicho,, 
ha adquirido también la vacada de Castellones. 
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VILLAGODIO 
Aunque despacio, el marqués de Villagodio va 
introduciendo mejoras en su ganadería indudable-
mente, pues que el resultado, sin asombrar al mun-
do, es paulatinamente mejor cada día. 
Este año se han jugado 23 toros, j entre todos 
ellos no hubo uno sólo malo, y esto ya es mucho 
en estos tiempos en que casi todos hacen oposicio-
nes al fogueo. 
Los seis del 6 de Junio en Burdeos fueron acep-
tables; otros seis que se lidiaron en Segovia el 29 
de dicho mes, salieron buenos; los tres de la corri-
da de prueba el 9 de Julio, en Pamplona, resultaron 
muy buenos; dos sobreros que en la misma plaza 
lidiaron los días 10 y 11 también fueron buenos, y 
lo mismo ocurrió con los seis de Mont de Marsán 
el 18 de Julio. 
Este resultado parece que ha animado al opulen-
to ganadero vizcaíno, quien se propone dedicar 
grandes cuidados á la vacada en adelante. Así sea. 
Ha dado además novillos en Valiadolid y en 
Bilbao. 
VALLE-PELÁEZ 
Los toros que fueron de D. Teodoro Valle los ha 
vendido á las empresas el nuevo ganadero D. Dio-
nisio Peláez, y es de justicia que se diga que casi 
todos con buen resultado. Desde luego el señor Pe-
láez no recoge para él la gloria que tales éxitos 
puedan proporcionar; pero bueno es consignar que, 
en su poder, más han ganado los antiguos toros sa-
lamanquinos que otra cosa. 
Se han corrido 40 toros de Valle entre las plazas 
de Madrid, Bilbao, Granada, Orán, Eibar, Albacete 
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y Logroño, y casi todos fueron buenos. La corrida 
que se jugó en Madrid el 24 de Junio fué buenisi-
ma; todos los toros fueron bravos, y el quinto uno 
de los más nobles que pisan las plazas. 
También enajenó algunas reses para novilladas. 
FLORES 
Tan extendido y tan dividido está el nombre de 
Flores entre los ganaderos, que cuando se tiene no-
ticia de una corrida no se sabe á qué Flores ate-
nerse, pues hay D, Sabino, D. Aquilino, D. Higinio, 
D. Valentín, D. Agustín y algunos más. 
"El que más cuidado é interés tiene es D. Agustín, 
de quien por cierto no fueron los seis que se lidia-
ron en Sevilla el 29 de Agosto, y de los que hubo 
que foguear tres. 
También de Flores dicen que eran los de Guada-
lajera, aunque se corrieron con otro nombre, y algo 
parecido ocurrió con los del 17 de Octubre en 
Avila. 
Varias novilladas de Flores se dieron en Albace-
te y su provincia; pero repito que no hay modo de 
saber á quién pertenecieron tales toros. 
GAMERO CIVICO 
Repito lo dicho en años pasados respecto á esta 
ganadería. A la sombra de la «Unión de criadores» 
venden sus toros esta y otras, y aunque sean bue-
yes, ¡ay! del que se atreva á declararse enemigo de 
ellos en los redondeles. Incurrirá en la pena de ex-
comunión mayor quien tal haga, y cartuchera en el 
cañón. 
Se han lidiado 20 reses de Gamero en esta tem-
porada, y ni siquiera una buena. 
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El 11 de Abril , en Barcelona, nada menos que 
ocho, sin que ofrecieran nada notable; el 29 de 
Agosto, en el Puerto de Santa María, otros ocho que 
fueron bueyes mansos, y el 2 de Septiembre en 
Marchena cuatro, que casi llegaron á cumplir. 
Además hubo novillos en Córdoba y en Barcelo-
na, ni más bravos ni menos mansos que los 20 to-
ros. Y... así será el año próximo si no da la gana-
dería una vuelta muy grande, que no la dará. 
ARRIBAS HERMANOS 
Está visto que en estos tiempos, á poco que haga 
un ganadero escrupuloso, se colocará sobre aqué-
llos que disfrutaron de enorme cartel y se decidie-
ron á vivir de la historia, sin más preocupación que 
cobrar como toros de lidia hasta los cabestros dé 
estribo. 
Así se comprende que rueden vertiginosamente 
famas como las de Veragua, Saltillo, Concha Sie-
rra, Anastasio Martín y otras, y se levanten en dos 
corridas divisas que estaban un tanto arrugadas^ 
como las de Aleas, Vicente Martínez y esta de A r r i -
bas, á la que llega el turno en estas páginas. 
Ya hace dos ó tres años que había ofrecido algu-
nos chispazos la ganadería de Arribas, y los aficio-
nados veían que se podía sacar partido de ella si se 
ponía cuidado. 
En el actual ha quedado en categoría casi de p r i -
mera, pues la campaña, en general, no ha podido 
ser más lucid'a. 
Los más flojos de los 29 toros que los hermanos 
Arribas han dado á las plazas, fueron los seis que 
vieron Sevilla el 11 de Abri l . El 18 hubo otros seis 
en San Sebastián, y ya de entre ellos salieron dos 
superiores y el resto buenos. El 20 de Mayo se j u -
garon seis en la plaza de Barcelona y los seis cum-
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plieron muy bien. A Madrid vino una corrida, ver-
daderamente notable, de las-que acreditan una ga-
nadería, el día 6 de Junio. Sólo se lidiaron cinco: p r i -
mero, tercero y cuarto, muy buenos; segundo acep-
tab le^ el quinto superiorísimo. Este toro, llamado 
Estornino, fué de i o más bravo que se lidia en pla^ 
zas, y el mejor que ha salido en Madrid desde hace 
algunos años, pudiéndose muy bien equiparar á Se-
reno, Catalán, Boticario, y otros que han hecho cé-
lebres sus nombres en esta plaza. Del toro Estor-
nino se hablará durante mucho tiempo, y con él ha 
ganado mucho en el mercado la marca de Arribas. 
El día 4 de Julio se corrieron en Nimes otros 
seis buenos, y con esto cerró la campaña esta gana-
dería, que ha dado un paso muy grande hacia ade-
lante. 
En Barcelona, Sevilla y Madrid se jugaron novi-
lladas; la de la Corte, superior también, 
HERNÁNDEZ 
No sé por qué causas D. Esteban Hernández no 
trae toros á Madrid ya hace dos temporadas. Esto, 
unido á que toda la camada, novillos inclusive, se 
la ha vendido á la empresa de Barcelona y no ha 
dado, por cierto, buen resultado, ha hecho que no 
sean glorias las que tengamos que señalar este año 
á este que siempre fué pundonoroso ganadero. 
Ha lidiado 29 reses en corridas de toros, y de 
ellas las mejores fueron las del 2 de Mayo en la 
plaza de Barcelona, que salieron buenas en gene-
ral y superior la tercera; las de Figueras, el día 3, 
apenas cumplieron y el público armó un gran es-
cándalo al final; el 11 de Julio hubo otros seis en 
Barcelona, regulares; el 3 de Octubre dos en una 
corrida mixta, sin nada notable; el mismo día seis 
en Mmes, que fueron poca cosa, y otros tres en 
Barcelona, el día 10, muy flojitos. 
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Los novillos se jugaron todos en Barcelona en 
Febrero, Junio, Julio y Octubre. 
Hay que hacer más por el buen nombre de la 
ganadería. 
D. F E L I P E SALAS 
Apenas si hay algo que decir este año de este 
nuevo ganadero sevillano, y á poco que se hubiera 
descuidado no decimos una palabra. 
En total dio una corrida de seis toros, muy flo-
jos, por cierto, en la plaza de Almería el día 29 de 
Junio, y dos de novillos en Sevilla el 15 de Agosto 
y el 17 de Octubre. 
OÑORO Y COMPAÑÍA 
A l decir Oñoro y Compañía no quiero decir que 
este inteligente aficionado esté asociado con nadie, 
sino que no siempre que se le compran á él toros 
son suyos los que vende, .aunque no tengan otro 
dueño efectivo. 
Los Sres, Becerra le dieron atribuciones para que 
vendiera sus toros á las empresas, y de esta casta 
vendió una corrida á Granada,/ otra á Cartagena, 
otra á Teruel, otra á Arlés, otra á Burdeos, otra á 
Toulouse y otra á Quintanar; Con iguales atribu-
ciones despachó dos corridas de la marquesa de 
Cúllar para Marsella y Cehegín, y, puramente de 
Oñoro, seis toros para Orense el día 10 de Junio. 
En general, los de Becerra salieron buenos; los 
de la marquesa de Cúllar, mansos, y los de Oñoro, 
cumplieron. 
Total, 60 toros. Fué el que siguió en número á 
Miura. 
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BAEZA 
D. Luis Baeza compró la vacada que fué de Ló-
pez Navarro, á sus antiguos poseedores D. Mario y 
D. Manuel Herrero Olea, y sólo vendió 11 toros: 
cinco para Orán, que valieron poco, y seis para Val-
depeñas, que fueron mansos. 
SURGA 
Está visto que no pasa de un puesto mediocre, 
que es el que tuvo siempre la ganadería de Surga. 
En total se han corrido en 1909 13 toros, y sólo 
uno tuvo el privilegio de llamar la atención. 
De los 13, ocho los vimos en Madrid. El primero 
en la corrida de Beneficencia, el 17 de Mayo, y por 
cierto resultó superior de bravo. 
El 6 de Junio, otro sustituto en la corrida de 
Arribas, que cumplió bien, y el 29 de Junio seis, 
que tuvieron muy poco poder y cumplieron esca-
samente. 
El 19 de Septiembre hubo cinco en Bilbao, que 
valieron muy poca cosa. 
Además hubo novilladas en La Línea, en Cádiz y 
en Madrid, y al terminar la temporada queda la ga-
gadería de Surga aun más caída que estaba. 
RIPAMILÁN 
Poco ó nada hay que decir de esta vacada arago-
nesa, que no dió más que una corrida en Logroño, 
el día 23 de Septiembre. Los seis toros, sin hacer 
cosas mayores, cumplieron bien. 
P E Ñ A L V E R 
Ya no hay tal Peñalver, sino que D. Ildefonso 
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Gómez tiene algunos toros que puede vender á ese 
nombre, y por tales causas se corrieron á ese nom-
bre seis en Talayera, seis en Marsella, tres en la 
misma plaza, el 20 de Mayo; seis en Toulouse, seis 
en Burgo de Osma y seis en Alcalá. 
: Total, 33, y no sé si con esto habrá acabado ya 
esta inagotable ganadería. 
CONRADI 
Reducida á la nada está ya la ganadería de Con-
radi, y trabajo ha de costar si algún día se trata de 
levantarla. 
Sólo siete toros se han lidiado este año, y los sie-
te en San Sebastián; seis el 11 de Abri l , que resul-
taron bueyancones, y uno el 25 de dicho mes, que 
fué regular. 
No se puede llegar á menos. 
CAMPOS LOPEZ 
He aquí una ganadería que en años anteriores 
parecía que se levantaba, y ha vuelto á caer en el 
olvido más profundo. 
L>iez toros ha dado este año: seis en Valencia, el 
día 26 de Julio, que tuvieron mucha fachada y poca 
sangre, y otros cuatro en Morón el 16 de Septiem-
bre, que no pasaron de regulares, 
Además dió cerca de 20 novillos á las plazas de 
Barcelona y Tenerife. 
CATALINA 
Los toros que fueron de Pobes y Santos y antes 
eran de D. Jorge Díaz, no han dado apenas señales 
de vida. 
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En Huesca se lidiaron el 10 de Agosto seis, que 
fueron regulares. 
ALBARRÁN 
No desiste el ganadero extremeño de su propósi-
to, que no es otro que tener una buena vacada, y en 
los 22 toros suyos que'se han lidiado este año, se ha 
visto que cuida sus reses y que quiere llegar. 
Los primeros que se lidiaron, fueron cuatro en 
Constantina, el 25 de Julio, otros seis hubo en Huel-
va el 5 de Septiembre, de los cuales dos fueron bas-
tante buenos; los seis lidiados en Valladolid, el 20 
de Septiembre, resultaron buenos en general, y en-
tre los corridos en Lorca el 26 del mismo mes, hubo 
algunos bravísimos, como los mejores de las gana-
derías buenas. 
En Granada se sacrificaron el 4 de Julio seis no-
villos. 
ADALID-V1LLALÓN-OAMPOS 
Proceden de Adalid los toros que venden los 
Sres. Villalón y Campos (D. Gregorio), y por eso 
incluyo los tres nombres juntos para que se repar-
tan los pitos que á cada cual correspondan. 
Han sido los toros lidiados de esta procedencia 
34, y todos ellos resultaron á cual peor. De Campos 
fueron 22 y de Villalón 12. 
Los de éste se lidiaron en Nerva y Huelva,^ y 
apenas si alguno cumplió. Los de D. Gregorio fue-
ron corridos en Ronda, Sevilla, Madrid, Aracena y 
Fregenal, y, salvo los de Ronda que cumplieron, los 
demás salieron bueyes indignos. Particularmente 
€n Madrid, de seis anunciados, sólo se lidiaron tres, 
y aun éstos en medio de una constante protesta. 
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TABERNERO 
Muy poco ha sido lo que ha dado esta ganadería 
en 1909; pero lo que dio resultó bueno y aumentó 
prestigio y honra á la divisa. El 2 de Mayo se co-
rrieron en Bilbao cinco toros que cumplieron, y el 
29 de Junio, en Burgos, seis que salieron muy 
buenos. 
También dió novillos á la plaza de Bilbao. 
Dicen que para el año que viene venderá una 
corrida á Madrid, donde los hijos del difunto don 
Fernando quieren afirmar un buen cartel. 
L Ó P E Z P L A T A 
Cada vez á menos va esta antigua ganadería que^ 
á decir verdad, nunca fué de primera categoría. 
El 10 de Junio dió seis toros á la plaza de Mála-
ga, que fueron regulares, y el 15 de Septiembre 
cuatro á la de Morón. Además envió dos novilladas 
á Barcelona, y con esto acabó su campaña. 
CONDE DE TRESPALACIOS 
Otra ganadería modesta, que ha producido muy 
grata impresión entre los aficionados. 
Por primera vez se presentaron en Madrid los 
toros del nuevo ganadero extremeño, el día 11 de 
Abri l , y resultaron bien criados, bravos y nobles, 
más de esto que de aquello. 
El 31 de Mayo, en Cáceres, se corrieron otros 
seis y fuerou buenos, sobresaliendo dos que resul-
taron superiores. Y en Trujillo, el 4 de Junio, se 
lidiaron otros seis, buenos todos ellos. 
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No digo que pueda llegar la ganadería á ser de 
las de primera, pero se puede asegurar que, sin gran 
trabajo, puedeocupar un lugar muy digno. 
Lidiar 18 toros y que todos salgan buenos, lo 
consiguen pocos. 
OTRAS GANADERÍAS 
Hubo otras ganaderías que dieron toros para co-
rridas á las que so quiso dar importancia; pero no 
merecen ni la más ligera apreciación, ya que se 
mantuvieron sus toros en los límites de la mayor 
vulgaridad y no dieron ocasión para que los histo-
riadores hicieran méritos de ellos. 
La del Marqués de Len, dió seis toros el 29 de 
Agosto en Astorga; la de Solís, dió cuatro en Gua-
reña, el 11 de Mayo y seis en Barcelona, el 18 de 
Julio; la de Cortés, dió 14 r^ses entre Bilbao, Aran-
da y Madrid malas todas ellas; la de D. Amador Gar-
cía, dió 18 á las de Guijuelo, Salamanca y Peñaran-
da; la de Bueno, dió 27 á Orense, Eibar, El Escorial,. 
Aranjuez y Toulouse; la de Pellón, 28 á Toulouse, 
Chinchón, Piasencia, branda y Guadalajara; la de 
Collantes, seis á Orán; la de Antonio Guerra, seis á 
Beziers; la de Clairac, seis á Peñaranda; la de D. J. 
Lozano, seis á Manzanares; la de Carvajal, ocho á 
Zalamea; la de Zalduendo, seis á Pamplona; la de 
Necher, seis á Valladolid; la de D. Manuel Lozano,, 
seis á Vinaroz, de los eme salió uno bravísimo, que 
tomó ocho varas y derribó ocho veces, matando 
cuatro caballos; la del Duque de Braganza, cinco á 
Sevilla, seis á Ciudad Real y seis á Fregenai; la de 
Traperos, cinco en Tomelloso y uno á Castellón; la 
de Muriel, seis á Vista Alegre; la de D. Juan Con-
treras, cuatro á Jerez de los Caballeros; la de So-
ler, cuatro á Badajoz; la de Garrido, cuatro á H i -
guera la Real; la de Salas, seis á Teruel; la de Ala i -
18 
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za, cuatro á Tolosa, y la de D. Ildefonso Gómez, 
una corrida á Burgo de Osma y otra á Consuegra. 
No niego que se me haya olvidadp algo, pero si 
así f aera sería muy poco y de muy escasa importan-
•cía. 
Como va dicho al hablar de casi todos los gana-
deros, dieron novillos á las plazas todos ellos y ade-
más otros que aun no tienen categoría, entre los 
que recuerdo á D. Félix Sauz, D. Matías Sánchez, 
Sr. Herraz, Herrero Manjón, Cipriano Sanz, Gastón, 
López Moreno, Arroyo, J. Arribas, Félix Taberne-
ro, Marqués de Melgarejo, San Juan, Candón, Cle-
mente Fernández, Patricio Sanz y muchísimos más, 
de entre los cuales pocos serán los que pasen á la 
historia. 
E N A M É R I C A 
M K J I C O 
Es est^ el momento histórico en que se puede enalte-
cer la fiesta de toros en el país conquistado por Hernán 
Cortés. 
Aquella afición, con las exaltaciones propias de la 
popular fiesta y las pasiones más ó menos justificadas 
que casi siempre han dominado á los concurrentes á las 
corridas de toros, sabe mucho más que sabía, y apren-
de con cariño todo lo que en la complicada trama del 
espectáculo es necesario aprender. 
Por eso digo que ahora es cuando se puede en aquellas 
latitudes enaltecer nuestro festejo, con sólo que los em-
presarios se limiten á dar buenos toros y pagar dinero 
á los toreros que se lo ganen con vergüenza y deseos de 
-complacer. 
Si por ganar unas pesetas más dan bneyes y dejan de 
llevar los toreros y matadores que más lustre den al 
conjunto, matarán en germen el naciente entusiasmo 
que tanto puede contribuir á la universalización de las 
corridas. 
En la temporada de 1908 á 1909 hubo verdadera fie-
bre taurina en la capital mejicana. , 
Funcionaron dos plazas, la de Ramón López, titulada 
«México», y la nueva de la Sociedad El Toreo. La prime-
ra solamente celebró seis corridas en los días 4,11, 18 
y 25 de Octubre, 1.° y 8 de Noviembre. En todas ellas 
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toreó Gaona, acompañándole en una Jerezano, en otra 
éste y Chiquito de Begoña y en las otras cuatro el refe-
rido Chiquito. 
La empresa El Toreo tuvo contratados á los espadas 
Gallito, Moreno de Algeciras, Kegaterín, Bienvenida, 
Vicente Segura, Relampaguito y Martín Vázquez, y 
cuando acabó Gaona en la plaza «México», lo ajustó 
también y tomó parte en cinco corridas. 
Además fueron sin ajuste Camisero, Capita y otros 
que trabajaron algunas corridas. 
El número de éstas que celebró la plaza El Toreo du-
rante la temporada formal, fué 25 y dos novilladas. De 
estas 25 las hubo de beneficio de Gaona, de Gallito, de 
Regaterín, de Vicente Segura y del Montepío de toreros 
de España. 
Por regla general, los toros no fueron buenos, salvo 
alguna pequeña excepción; pero esto, no obstante, hubo 
muy buenas entradas y ganó la empresa Bravo mucho 
dinero. 
Los que mejor cartel ganaron ante aquel público fue-
ron Bienvenida, Gallito y Gaona. A este le aplaudió 
tanto la gente del pueblo, que el empresario no ha re-
parado en contratarle para la actual temporada, acep-
tando todas las imposiciones que ha querido hacer e l 
diestro. 
Relampaguito también dejó bien puesto su nombre, y 
al madri leño Regaterín, en las últ imas corridas que to-
reó, le hicieron justicia, reconociendo sus grandes mé-
ritos. Los demás, n i ganaron grandes honores n i hicie-
ron desastrosas faenas. 
En la capital toreó Gaona 11 corridas y varias en los. 
estados, sufriendo en Puebla una grave cogida el 13 de 
Diciembre. 
Gallito también toreó 11 en la capital, y otras tantaa 
en los Estados. 
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Regaterín trabajó en ocho en la capital, y hasta 17 en 
las otras plazas. 
Bienvenida toreó 11 en la capital, y otras diez fue-
ra de ella. 
Relampaguito nueve, y ocho, respectivamente. 
Moreno de Algeciras ocho y siete, y lo mismo Martín 
Vázquez. 
jerezano, además de las dos que toreó en la plaza 
«México», trabajó en la del Montepío de los toreros y en 
buen número de plazas fuera de la capital. 
Chiquito de Begoña fué á la plaza «México», y se que-
dó sin empresa á las primeras de cambio. Trabajó lo 
•que pudo por aquellas plazas, y no vino con todo el di-
nero que él pensó al embarcarse. 
Para la temporada de 1909 á 1910 ha contratado la 
empresa á Gaona, Regaterín, Relampaguito, Pepete, Co-
cherito, Manolete, Tomás Alarcón, José Moreno y al so-
brino de Reverte. 
Cuando cierro estas notas van celebradas ocho corri-
das, y sólo en una ó dos ha dado ganado aceptable. 
El año próximo se completarán los detalles. 
No fué tan importante la temporada en la capital del 
Perú como había sido en el año anterior. 
Allí estaban los diestros Bonariilo, Padilla, Cabrera, 
Gordet y Esparteret, y fueron Cocherito y Platerito 
quienes comenzaron la campaña el 17 de Enero y torea-
ron una serie de seis corridas, en las que el de Bilbao, 
si bien es verdad que estuvo bien, no dejó la grata im-
presión que en la campaña del año anterior. 
Platerito cumplió bien y los otros, especialmente Bo-
nariilo, siguió por aquella tierra, en la que tiene un gran 
cartel y por donde está enseñando en su aprendizaje á 
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su hijo Paquito Bonal, del que dicen que tiene muchas 
cosas de buen torero. 
C A R A C A S 
En la capital de Venezuela torearon Faico y Alman-
seño. 
Calerito fué contratado, pero una grave cornada que-
sufrió en una prueba, antes de empezar, casi no le per-
mitió torear nada. 
Esta temporada están por allí Flores, Juan Cecilio y 
Gordet. 
M O N T E V I D E O 
Segurita,Pazos y Tr in i Pérez trabajaron con lacimien-
to en la capital del Uruguay, donde renace la afición, y, 
aunque con reses emboladas, toman gran incremento,, 
hasta el punto de estar allí comenzando la campaña 
cuando cierro estos apuntes los espadas Fuentes, Minu-
to y Corchaito, además de estar contratados los herma-
nos Ricardo y Manuel Torres (Bombita), para hacer la 
temporada en Real de San Carlos, perteneciente al Uru-
guay, y muy cercano á Buenos Aires. 
De aquella parte puede venir la apertura de nuevos, 
horizontes para la fiesta de toros. 
EPV O T R A S P L A Z A S 
Además de lo anteriormente dicho, estuvo el madrile-
ño Hablapoco en Panamá, donde toreó algunas corridas^ 
A Bogotá fueron Joaquín Capa (Capita) y Jerónimo 
Cruz, y en Pasanduy (Uruguay) trabajó algunas funcio-
nes el veterano Hermosilla con el Templaíto de Alicante» 
En los últimos días de Noviembre se habla de la mar-
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cha á Chile de algunos toreros españoles, y no hay duda 
de que cada día se abren nuevos mercados á este pro" 
ducto tan netamente español, del que, á pesar de tanta 
demanda, aun tenemos algunos ejemplares que se pa-
san el año sin dar un golpe. 
PICADORES Y BANDERILLEROS 
Poco hay que añadir á lo dicho sobre este particular 
el año anterior. Ni salen picadores nuevos que hagan 
concebir esperanzas, ni hay banderilleros que se seña-
len como dignos sucesores de aquellos que dieron tan-
tos días de gloria en el segundo tercio de la lidia. 
La gente de á caballo va muy á gusto con sus lanzas 
y con que los toros sean cada día más pequeños, y la de 
á pie se l imita á cobrar con el menor peligro. 
Algunas excepciones hay, pero son muy pocas, como 
puede verse por las breves líneas siguientes: 
Agujetas se ofrece cada día más grande á los ojos 
del buen aficionado. Lleva cerca de treinta y cinco años 
picando, y aun no puede dfecir nadie que le gana la 
pelea. 
Es el mayor elogio que puede hacerse de él. 
Zurito es el artista del toreo á caballo que con más 
habilidad y maestría pega á los toros, y puede enorgu-
llecerse de ser uno de los de estos tiempos que más le-
gítimamente pueden compararse con los pocos que en 
la antigüedad llegaron á ocupar altos puestos. 
Chano y A r r i e r o son hoy los dos que siguen á los 
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anteriores; el primero es un excelente piquero, mucho 
mejor de lo que á primera vista parece. Monta el palo 
como nadie; saca ó no saca vara, según lo distante que 
se halle de las tablas, cuando le acomete el toro; cae 
reunido y castiga de firme. El otro va á todos los toros 
y en todos los terrenos, y ya lleva unos años de ser uno 
de los más valientes toreros á caballo. 
^lvarez , que es muy bueno, está un tanto retraído y 
se reserva más de lo conveniente. Si quiere puede en-
señar á los que empiezan, porque habrá pocos que se-
pan picar mejor que él. 
Cipriano Moreno es de los que más tiempo han 
conservado la valentía, y en la actualidad hay muy po-
cos que peguen á los toros lo que pega él. 
Melones ha puesto este año algunos puyazos de 
maestro, y merece estar en unascuadrilla de las que to-
reen de 50 corridas para arriba, pues haría muy buen 
juego al espada que le pagara. 
Chaves y el Camero,-que también se apellida Cha-
ves, son buenos; pero antes de darse á conocer á los pú-
blico» como tales, han puesto de relieve que se prestan 
á estropear toros, si así conviene á los espadas, aunque 
por ello incurran en el enojo de los públicos. 
Chanato. - A fuerza de trabajar en la cuadrilla de 
Gaona al lado de Agujetas, él, que es pundonoroso, se 
ha hecho un picador mucho mejor y más serio que era 
en años pasados. Las facultades le acompañan, y de cas-
ta viene. Puede ser. de los buenos, 
Fabián BSibaos—Debía procurar tenerse más á ca-
ballo, que no consisten los éxitos de la suerte de picar 
-en llevar muchos porrazos. 
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Si el Pajero quiere picar, puede y sabe; si el B r o n -
c i s t a agarra un poco mejor, también llegará; si Pedro 
Beimonte, que no tiene necesidad de apodarse Zurito 
chico, continúa como va, será de los buenos; y si los de-
más no modifican su modo de ser, no irán á otro sitio 
que al montón. 
Bianquito vive ya de su limpia historia y algunas tar-
des muestra algo de lo mucho bueno que tuvo. 
Debe torear ya muy poco, pues no es el de torero oficio 
para los hombres de cincuenta años. 
Patatero , aun con la pérdida de facultades que le 
ocasionó la gran cornada del año pasado, es el buen 
banderillero que tantos buenos ratos ha hecho y hace 
pasar á los aficionados. Estos le conceden nno de los 
primeros puestos, porque justamente se lo merece. 
WSoreno de VaSencia.—Con justicia se le ha alenta-
do á este joven, porque llega con gran desahogo á los 
toros y levanta los brazos como hace tiempo no veía-
mos. No sé por qué me figuro que se lo ha creído más 
de lo preciso y sería una lástima, pues es bueno; pero no 
siempre, y ha de consolidar más su cartel si quiere que 
le concedamos un lugar de preferencia. 
Barquero.—Sin hacer alardes, sigue muy igual sien-
do excelente banderillero y útilísimo peón de los que 
duran una eternidad y son una garantía para el espada 
que los paga. 
Cantará.—Se ha formado ya un buen torero, y aun-
que no es un peón muy largo, lo es bueno, y al mismo 
tiempo banderillea generalmente muy bien. 
Canitimplas pone excelenles pares, y hace un serví-
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- cío muy útil con el capote. Es de los que no le faltará 
con quien trabajar si no cambia de modo de ser. 
Bjancguet está ya en la categoría de los de primera, y 
mientras conserve las facultades y la vista que hoy tie-
ne ganará aplausos justos. 
Arangui io , Aguilita, P inturas y CrmHSIta son 
dos superiores parejas que no deben estar nuoca sin 
formar entre las cuadrillas que componen la aristocra-
cia de la famosa tauromaquia actual. 
El Vito, que fué siempre un buen banderillero, lo 
continúa siendo, y se ha revelado como uno de los me-
jores peones de la actualidad. 
Hay además dos chiquillos que han gustado: Vic to-
riano BotOi que ha hecho con los palos algunas cosas 
de persona mayor, y BfflagHtas, banderillero modes-
tísimo de novilladas, en el que hemos creído ver cosas 
que trajeron cuando empezaron los que fueron fenó-
menos. 
¿Nos habremos equivocado? 
Después de cerrado el l ibro del año anterior y hasta 
el 30 de Diciembre, hubo cuatro cogidas: una el 13 de 
Diciembre, sufrida por Gaona en la plaza de Puebla 
(Méjico), día en que un toro de Trasquila le infirió una 
cornada de 12 centímetros en el muslo; el 25 del mismo 
mes, en Jeréz, el novillero apodado El Mosco sufrió un 
puntazo gravísimo, á consecuencia del cual estuvo en 
peligro de muerte; el 27 fué herido levemente en Córdo-
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ba el novillero Antonio Haro (el Malagueño), y el 30, en 
una tienta de vacas en la dehesa de Navalcaide, sufrió 
Tomás Alarcón una cornada en una pierna que le tuvo 
más de dos meses sin poder salir á la calle. 
Los percances ocurridos en el año actual hasta final 
de la segunda decena de Noviembre fueron los siguien-
tes: 
Día 10 de Enero: en la plaza de Córdoba, el diestro 
José González (Josepe), al matar un novillo de Miura re-
sultó herido en una mano sin mucha gravedad. 
El día 31, en la plaza de Tetuán, fué cogido el novi-
llero Salvador ¿oler (Negrete) y resultó con una herida 
de pronóstico reservado en una pierna. 
Mes de Febrero: el día 14, el espada Enrique Fernán-
dez (Carbonero) sufrió un puntazo profundo en la re-
gión glútea izquierda al ser cogido por un toro de Co-
ruche. 
En la mi^ma corrida, el banderillero Manuel Hornero 
sufrió un fuerte palotazo en la pierna izquierda. 
En Barcelona, el mismo día, en una becerrada, el es-
tudiante Pedro Tri l la , al ser cogido por un becerro, su-
frió rasguños en la cara. 
El día 28, en la plaza de Madrid, el matador de novi-
llos Antonio Mata (Copao) fué cogido por un toro de Mo-
reno Santamaría, y resultó con un puntazo de tres cen-
metros de profundidad entre la séptima y octava costi-
lla. 
Mes de Marzo: En la plaza de Valencia, el día 7, sufrió 
una cogida el Chico de la Camila, y penetró el cuerno 10 
centímetros en la región sacra. 
El 14, también en Valencia, el matador de novillos Mo-
gino chico, al ser cogido por un novillo de Urcola, re-
sultó con un puntazo de seis centímetros en un muslo. 
El 19, Pacomio Feribáñez sufrió un puntazo de tres 
centímetros en ei brazo izquierdo, toreando en Madrid 
ganado de Gama. 
El 28, también en Madrid, los toros de Muruve produ-
jeron al Angelillo una herida en la cabeza de ocho cen-
tímetros de extensión y un varetazo en una ingle; á 
Pacomio, un puntazo en el escroto y fuerte varetazo en 
la ingle, y al picador Marcea una herida en la ceja iz-
quierda. 
Mes de Abr i l : En Barcelona, el día 4, el espada Vicen-
te Ferrer sufrió la fractura de las costillas 10, 11 y 12 
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del lado derecho, y Ostioncito una lesión leve en el pe-
roné derecho. Los toros eran de López Plata. 
El día 11, en San Sebastián, un toro de Conradi infirió 
á Machaquito un puntazo leve en el muslo derecho. 
En Málaga, Frutitos sufrió un puntazo en la ingle de-
recha, de cuatro centímetros. El toro era de Coruche. 
En Valladolid, Rondeño resultó con un puntazo en un 
brazo al ser cogido por un toro de Carreros. 
En Algeciras, Morenito de Sevilla sufrió un varetazo 
en la ingle, y en la misma plaza el aficionado, Diego Lo-
bato, de diez y ocho años, que se arrojó al ruedo á to-
rear, resultó con una cornada grave en el muslo iz-
quierdo. 
En Zaragoza, el banderillero Ramón Laborda (el Cha-
to) fué cogido por un toro de Castellones y resultó con 
dos cornadas en el muslo. 
E l día 18, en la plaza de Tetuán, un novillo de Taber-
nero infirió á Darío Limiñana un puntazo en el recto, y 
en la misma corrida resultaron: el espada José Montes, 
herido en la ingle derecha, y el banderillero Antonio 
Acuña (Currito) con una costilla fracturada. 
El mismo día, en la plaza de Vista-Alegre, el noville-
ro Recajo sacó contusiones en la cara, la cabeza y re-
gión lumbar. 
El día 20, los Miuras, en Sevilla, produjeron las ave-
rías siguientes: 
A Pepete, una grave herida de cuatro centímetros en 
el hipocondrio; á Moreno de Alcalá, una cornada de diez 
centímetros en la ingle; á Francisco Martín Vázquez un 
puntazo de cuatro centímetros en un codo; al aficionado 
Joaquín Jiménez Rodríguez (el Colorado), una herida de 
ocho centímetros en un muslo, y al picador Mala Sangre, 
una herida leve. 
Mes de Mayo: El día 22, el espada Machaquito, torean-
do unas vacas cerca de Villalba, sufrió una herida leve 
detrás de la oreja izquierda. 
El día 25, en Madrid, el toro Merino, de Concha Sierra, 
que produjo la muerte del banderillero Fernando Ro-
mero (Lagartijilla), de cuyo suceso,se da cuenta aparte, 
causó al espada Rocolfo Gaona fuertes contusiones en 
la cara y piernas. 
En Carabanchel, el novillero Hipólito Zumel (Infante) 
fué cogido por un toro de Torres que le produjo una 
cornada de seis centímetros en la región precordial. 
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En Bilbao, un toro de Carreros produjo al Torquito un 
puntazo en la ingle y otro en el muslo derecho. 
El 27, en Almazán, se cayó el espada Ambrosio Sar-
miento y se^produjo heridas con un guijarro y con el es-
toque. 
El 29, en Jerez, el picador Ríñones, en una cpída que 
le dió un toro de Muruve, sufrió una fuerte conmoción 
cerebral. 
Mes de Mayo: En Sevilla, el día 2, al novillero Antonio 
Ruiz, mal apodado Reverte I I , le produjo un toro de 
Agüera dos puntazos en el escroto y región peritoneal. 
En la misma plaza, el banderillero Alcantarilla resultó 
con una cornada grave en el brazo derecho, y el picador 
Enrique Luna con una contusión en la articulación 
coxofemoral. 
En Valencia, Antonio Segura, de Valencia, sufrió de 
un novillo un puntazo muy grave en el escroto. 
El día 9, en Tetuán, resultaron heridos los tres espa-
das: el Sastrillo, con una cornada de diez centímetros en 
el muslo derecho; el Pimo, con un puntazo en la mano 
derecha, y el Lolo, con fuertes varetazos y una costilla 
rota. Los toros eran de Sanz. 
El mismo día, en Cartagena, un toro de Becerra oca-
sionó á Bombita un puntazo en la cara. 
En Vitoria, Fidel Larrea fué herido en el pecho. 
En Valencia, un toro de Agüera dió á Juan Cecilio un 
puntazo en el pecho. 
En Burdeos, el banderillero Jeromo recibió una gra-
ve herida en un muslo. 
En Valladolid, el novillero Rondeño sufrió fuertes 
contusiones y varetazos. 
El día 12, en Badajoz, un aficionado que se arrojó al 
ruedo en el afán de torear, fué cogido y resultó con una 
gravísima herida en un muslo. 
El día 13, en Valladolid, el espada Pacomio Per ibáñez 
sufrió la desarticulación de una clavícula. 
En Badajoz, el matador Corchaíto recibió un puntazo 
leve en una ingle. 
El 16, en Sevilla, el diestro apodado Alcalareño sufrió 
grave cogida, de la que resultó con dos heridas, una en 
la rodilla izquierda y otra que le interesó el hueso 
hiode. 
En la misma plaza, el novillero Juan Cecilio resultó 
con un varetazo en el pecho, y el banderillero Macancho 
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con un puntazo en la región glútea izquierda. Los toros 
de esta corrida eran de Pérez de la ( oncha. 
El 23, también en Sevilla, el ya citado Antonio Ruiz 
(Reverte I I ) sufrió una gravísima herida en el pecho 
que le ocasionó uno de Miura. 
En Barcelona, el mismo día, el madrileño Juan Ceci-
lio sufrió una herida en la región glútea. 
El día 30, en la corrida de Miura que se celebró en Ma* 
drid, salieron heridos de poca consideración los picado-
res Rubio y Carriles, los banderilleros Gonzalito y Chi-
quilín y el puntillero Alones. 
Mes de Junio: El día 6, en Algeciras, un toro de Agüe-
ra infirió á Bombita una coimada en el muslo izquierdo 
de gran extensión y profundidad. 
En Madrid, uno de Arribas, produjo á Pepe te una gra-
ve herida en la región glútea derecha. 
En Sevilla, uno de Anastasio Martín díó al mejicano 
El Serio una cornada de cinco centímetros en la región 
pectoral derecha; otro de la misma ganadería cogió al 
novillero El Trueno, y tan grave herida le causó, que 
murió á los pocos días, según se dice en otro lugar de 
este libro; en la misma corrida fué también herido E l 
Tello, que resultó con fuertes varetazos, y el aficionado 
Enrique Borge, que quiso torear, sufrió dos heridas, 
una en la región superciliar y otra en el cuello, graves 
ambas. 
, En Cartagena, el espada novillero Jaqueta fué cogido 
y resultó con cuatro heridas: una en el quinto espacio 
intercostal, otra en el sexto, otra en el límite del ester-
nón y otra en el hipocondrio. Estuvo gravísimo duran-
te unos días. 
En la misma corrida, el banderillero Francisco Mar-
tínez (Pachine), recibió una cornada de 17 centímetros 
en la pierna izquierda. 
En Palma, el novillero catalán Canario sufrió una 
herida en la frente. 
En Coruña, Rubito de Zaragoza resultó con una cor-
nada de seis centímetros en la ingle izquierda. 
Y, por último, en dicho día fué cogido el Alfarerito, 
en la plaza de Vista-Alegre, y falleció al día siguiente, 
como se detalla en otro lugar. 
El día 10, en Toledo, un aficionado sufrió la rotura de 
la clavícula izquierda. 
. El 13 fueron heridos, en Burgos: Celita, en el hipocon-
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drio izquierdo; Fresquito, con varias contusiones leves, 
y el Sastre recibió una cornada en un muslo y vareta-
zos en un ojo y en el cuello. 
En Sevilla, un toro de Pérez de la Concha, ocasionó 
una herida de cinco centímetros en el pecho al hijo del 
Boto. 
En Madrid, el picador Pedro Navarrete (Cantaritos), 
al ser cogido por un toro de Peláez, sacó un puntazo en 
un muslo. 
E l día 20, en Sevilla, el quinto toro de Agüera, cogió á 
Juan Cecilio y le dió un puntazo de poca consideración 
en el pecho. 
En Bilbao, un toro de Cortés le dió una cornada gra-
vísima, en la cara ai banderillero Estanquerito. 
En Santander, Ambrosio Sarmiento sufrió grave cor-
nada en un brazo, y el banderillero Manolé otra en la 
región glútea, también grave. 
En Carabanchel hubo dicho día nada menos que siete 
cogidas, además de la muerte de Diego Aina Rodríguez, 
y fueron las siguientes: 
Luis Muñoz (Marchenero), contusiones en el muslo ó 
ingle derechos; el picador Juan Domingo, contusiones 
con equimosis; Salvador León, herida de ríos centíme-
tros en la frente y otra en el muslo derecho; Antonio 
Jiménez, distensión en el pie izquierdo; Luis Suárez 
(Magritas), una herida contusa en el labio superior; 
Agujetas (hijo), un varetazo en una mano, y Emilio Mi-
gueláñez (Segóvianito), fué volteado y resultó con fuer-
tes varetazos. 
E l 24, en Barcelona, Antonio Padilla recibió un pun-
tazo en la axila, y Enrique Vargas (Minuto), sufrió la 
fractura de una costilla. 
E l 27, en Carabanchel, hubo también cuatro cogidas: 
Luis Mauro, fuertes varetazos en el vientre; Antonio 
Moreno (Machaca), un porrazo en la eépalda; Fabián Ca-
zorla, una cornada en un brazo, y el Segovianito, una 
herida en la frente. 
El 29, en Haro, Mariano Merino recibió un puntazo 
en la región umbilical. 
Mes de Julio: El día 4, en Palma de Mallorca, el espa-
da Machaquito fué cogido por un toro de Saltillo que le 
infirió una herida de siete centímetros en el muslo iz-
quierdo, á consecuencia de la cual no puio volver á to-
rear hasta el 22 de Septiembre. 
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El mismo toro cogió á Rodolfo Gaona, dándole fuer-
tes varetazos en un costado. 
En Madrid, Moreno de Alcalá sufrió en el labio infe-
r ior un puntazo de un toro de Cobaleda. 
KI día 8, en Pamplona, los toros de Palha hirieron á 
Martín Vázquez en el muslo derecho, con diez centíme-
tros de profundidad, y á Manolo Bombita en el brazo 
izquierdo, con un puntazo de poca consideración. 
El 11, en Tetuán, hubo tres cogidas: Darío Limiñana 
sufrió una leve herida al entrar á matar su primero; Ta-
cerito recibió una fuerte contusión en la pierna derecha, 
y el Tancredo Pedro Ossorio una herida de 12 centíme-
tros en el muslo izquierdo. 
El 15, en Montilla, el Rubio de Carmona fue cogido 
por un toro de Urcola, que le causó una herida grave en 
la región glútea derecha. 
El 18, en Madrid, sufrió Juan Cecilio contusiones en 
la pierna y axila derechas, y Pacomio Peribáñez una 
contusión en el pecho. Los toros eran de Veragua. 
En Vista Alegre, el espada Recajo resultó con fuertes 
varetazos que le produjo un novillo de Torrubias, y, el 
mismo día, en Mont de Mai'sán, Pepete fué cogido por un 
toro de Villagodio, que le ocasionó un puntazo en un 
costado. 
El 25 fué día abundante en cogidas, pues se registraron 
las siguientes: Pepete, en Santander, fué cogido por un 
toro de los Herederos de D. Vicente Martínez y resultó 
con una cornada en el pliegue inguinal penetrante en 
el abdomen, muy grave. A Dominguín, en Sevilla, le 
produjo uno de Anastasio Martín un puntazo en la axi-
la derecha y fractura de omoplato. En Córdoba, el pica-
dor Patricio recibió un puntazo en el pie derecho, y el 
Miajitas otro en el brazo izquierdo. En Sevilla resultó 
contu-ionado el picador Azuquita. En Madrid fué herido 
en la pierna izquierda el banderillero Fernando Peral-
ta. Y P U Valencia sufrió Bienvenida la dislocación de 
un pie. 
El 29, también en Valencia, el madrileño Juan Cecilio 
recibió un puntazo en una mano. 
Mes de Agosto: El día 1.°, en Madrid, los novillos de 
Olea ocasionaron los percances siguientes: Contusiones 
en la pierna derecha y cara á Eduardo Garría (el Ron-
deño); contusiones en la pierna derecha á Ostioncito, y 
fractura de la clavícula derecha al picador Poli. 
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El mismo día, en Sevilla, el novillero Cantillana sufrió 
diferentes contusiones. 
El 8, en Tetuán, sufrió el Carbonero una cornada gra-
ve en la región glútea, y el Carreterito fué levemente 
herido. En Cádiz se fracturó un brazo el picador Santa 
Clara, y en Sevilla resultaron heridos de poca conside-
ración ios novilleros Zapaterito y Valencina. 
El 15, en Madrid, fué contusionado Pacomio Peribá-
ñez en el pie izquierdo, y el picador Pagan en la tetilla 
izquierda. 
El mismo día, en Barcelona, los espadas novilleros 
Pescadero y Currito fueron heridos levemente. 
El 26, en la plaza de Almagro, el espada Gaona sufrió 
fuertes varetazos que le tuvieron sin trabajar un mes. 
El 29, en el Puerto de Santa María, Francisco Martín 
Vázquez fué cogido por un toro de Camero Cívico, y le 
produjo una gravísima cornada en el ano, de la que aun 
no ha curado. 
El mismo día, en Astorga, un toro del marqués de Len 
cogió al granadino José Moreno y le produjo una herida 
grave en la axila. 
En Alicante, el picador Rafael Mateo Pica sufrió la 
fractura de la clavícula izquierda. 
En Madrid, el novillero A.ngelillo recibió una cornada 
en el brazo derecho. 
Mes de Septiembre: En Linares, el día 5, sufrió el es-
pada Bienvenida varios varetazos en un brazo y en el 
pecho. 
El mismo día, en San Sebastián, el matador de Alge-
ciras recibió un leve puntazo de un toro de Pablo 
Romero. 
El 8, en Utrera, un toro de Lafflte dio un puntazo de 
cinco centímetros en la fosa ilíaca derecha al espada 
Moreno de San Bernardo. También en esta corrida fué 
herido en la ceja izquierda, con una puya de Alejo, el 
mozo de estoques apodado Farol. 
El 20, en Valladolid, los toros de Albarrán hirieron á 
los espadas Minuto y Corchaíto, á los dos de gravedad. 
El primero resultó con un puntazo profundo en un 
muslo, y el segundo con una cornada en el pecho que 
puso en peligro su vida. 
El 26, en Abarán, el espada Frutitos fué herido en el 
euello. 
El 30, en Sevilla, el madrileño Ostioncito recibió una 
19 
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herida de siete centímetros de profundidad en el muslo 
izquierdo. 
Mes de Octubre: El día 10, en Madrid, Vicente Pastor, 
ál matar el primero de Olea, fué cogido y resultó con 
fuerte varetazo en el muslo derecho. 
El 17, en Sevilla, el banderillero Remellao recibió un 
puntazo de cinco centímetros en el muslo derecho. 
El 31, en Madrid, resultaron heridos: el espada Paco-
mio Peribáñez, con una herida superficial en la región 
suprarrenal, y el banderillero Vito, con un puntazo de 
poca consideraciÓJi en la región infraclavicular. 
Mes de Noviembre: El día 7, en Bilbao, fué herido el 
mono sabio Antonio Enguita Mier, con una cornada de 
diez centímetros en el muslo derecho. 
Pocos días antes de cerrar este libro se recibieron en 
Madrid noticias de haber sido gravísimamente herido el 
diestro americano Harper B. Lee, en San Luis de Potosí. 
La cornada fué terrible y hubo de sufrir el diestro 
una horrible mutilación, pero á los pocos días entró en 
un período de franca curación. 
En las anteriores notas van registradas las cogidas de 
que se ha tenido noticia, y que ascienden á la friolera 
de 149 hasta los últimos días de Noviembre. 
—#— 
F A L L E C I M I E N T O S 
El día 7 de Enero falleció en Sevilla el banderillero 
Miguel García (Miguelín), que perteneció á la cuadrilla 
de Faustino Posadas. 
—El 9 de Marzo murió en Méjico D. Julio Bonilla, co-
nocido escritor taurino de aquella capital. La muerte 
ocurrió á consecuencia de haber sido atropellado por un 
tranvía el día 7, destrozándole ambas piprnas. 
—El 2 de Abr i l falleció en Salamanca el que fué acau-
dalado y prestigioso ganadero D. Fernando Pérez Ta-
bernero. 
—En Madrid dejó de existir el día 16 de Abr i l el popu-
larísimo dibujante de asuntos taurinos D. Daniel Perea, 
que inmortalizó su firma en las páginas de La Lidia. 
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—El 13 de Mayo se suicidó en Córdoba el que fué exce-
lente banderillero Rafael Martínez (Cerrajillas). 
—En el mes de Julio falleció en Tudela de Duero el 
que fué ganadero de toros D. Mariano Presencio. 
—El 30 de dicho mes, casi repentinamente, murió en 
Madrid D. Francisco López Brime, excelente aficionado 
y apoderado del Duque de Veragua. 
—El día 14 de Agosto dejó de existir en Lisboa el buen 
aficionado español y entusiasta escritor taurino en la 
capital portuguesa, D. Eduardo Astolfi. 
—En los primeros días de Octubre falleció en el Hospi-
tal general de Madrid el que era veterano y modestísi-
mo diestro, Ulpiano Revuelta (el Melaero). 
—El 6 de Noviembre se suicidó en Córdoba el que ha-
bía sido picador de toros Juan Moreno (Juanerito). 
—El 20 de dicho mes falleció enMadridD. Antonio Her-
nández, acreditado ganadero hasta el año 1888, quien 
después había desempeñado importantes cargos polí-
ticos. 
—El 27 de Noviembre falleció en Madrid el veterano 
escritor taurino D. Leopoldo Vázquez, maestro de casi 
todos los que hoy nos dedicamos á la tarea de escribir 
sobre la fiesta taurina. 
<$•—^—S> —— 
ALGUMS EFEMÉRIDES 
—El 31 de Enero probó fortuna con el estoque en la 
plaza de Tetuán el hasta entonces montador de toros Ma-
nuel Esteban (el Temerario). No le dió resultado la 
prueba. 
—El 13 de Febrero, en una reunión celebrada entre los 
ganaderos Marqués del Saltillo, Duque de Veragua y 
Conde de í?anta Coloma, quedó terminado el conflicto 
originado por la circular de los toreros respecto á los 
toros de Miura. 
—El 28 de Febrero toreó por primera vez como mata-
dor de novillos, en Madrid, Antonio Mata (Copao). 
—El 25 de Marzo, en la corrida de la Prensa, banderi-
lleó por primera vez en la plaza de Madrid, en corrida 
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de toros, el infortunado Fernando Romero (Lagartiji-
11a), qué murió en la misma á los treinta y un días justos. 
—El 28 de Marzo banderilleó por primera vez en corri-
da de novillos el joven madrileño Luis Suárez (Magras), 
con muy buen éxito. , 
—El 11 de Abr i l se estrenó en Madrid la ganadería de 
Conde de Trespalacios. 
—El mismo día banderilleó por vez primera en esta 
plaza el banderillero valenciano Emilio Moreno (Moreno 
de Valencia) 
—El 18 de Abr i l se inauguró la plaza de toros de To-
rrelavega, capaz para 6.000 espectadores. 
— El 25 de A b r i l debutó en Barcelona la cuadrilla ju -
venil mejicana. 
—El 23 de Mayo debutó como torero profesional en 
Barcelona Manuel Dionisio Fernández. 
—El 30 de Mayo se inauguró en Santander la plaza 
portá t i l de Astillero. 
—El 10 de Junio se corrieron los primeros toros pro-
cedentes de la nueva cruza en la ganadería de los Here-
deros de D. Vicente Martínez. El toro que rompió plaza 
se llamaba Solimán y fué berrendo en negro. 
—El 11 de Julio se presentó en Madrid la cuadrilla 
juvenil mejicana. 
—El 25 debutó como novillero, en Madrid, Victoriano 
Boto. 
—En el mismo día se inauguró la plaza nueva de La 
Solana. 
—En los últimos días de Julio, el ganadero sevillano 
D. Julio Lafflte adquirió la vacada de la marquesa de 
los Castellones, consistente en 250 machos y 380 hem-
bras. 
—El 15 de Agosto se inauguraron la nueva plaza de 
Bilbao, llamada de Indanchu, y la de Guijuelo (Sala-
manca). 
—El 22 de Agosto debutó en Madrid como matador de 
novillos el sobrino de Conejito, Juan de Dios. 
—El 29 toreó por primera vez en Madrid como novi-
llero Agustín García Malla. 
—El 8 de Septiembre mató novillos por primera vez 
en Madrid José Frutos (Frutitos), y picó, también por 
vez primera, Manuel Esteban (El Temerario). 
—El 12 debutó como novillero en Madrid Enrique Ro-
dríguez, mal apodado (Manolete I I ) . 
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—El 22 tomó la alternativa ,en Fregenal, Eligió Her-
nández (El Serio.) 
—El mismo día se inauguró la plaza de toros de 
Chelva. 
—El 26 tomó la alternativa en Córdoba Manuel Dioni-
sio Fernández, y en Marsella la tomaron los mejicanos 
Carlos Lombardini y Pedro López. 
—El 16 de Octubre quedó constituida la Asociación 
benéfica de Toreros. 
—El 24 de Octubre tomó en Madrid la alternativa An-
tonio Pazos. 
—El 31 debutó como novillero, en Madrid, Pedro Ca-
rranza. 
—El 25 de Noviembre contrajo matrimonio Andrés 
del Campo con la señorita Amparo Sánchez, en la parro-
quia de San Lorenzo. 
NOTAjá" BIBDIOOP^ÁBIGA^ 
No ha sido un año muy fecundo para la bibliografía de 
la tauromaquia. 
—El Sr. Orts, en Barcelona, comenzó la publicación de 
una novela titulada «Hazañas de un torero», de la que 
sólo he visto cuatro cuadernos y no se si sé habrá termi^ 
nado la publicación. 
—Don José Carralero y Burgos ha publicado dos l i -
bros: uno titulado «Los toros de la muerte ó la ganade-
ría de D. Eduardo Miura», y otro, en colaboración con 
D. Gonzalo Borge, titulado «-Toros célebres.» 
Ambas obras son curiosas ó interesantes. 
— cPaco Pica Poco» coleccionó en un tomo 37 «Siluetas 
taurinas» de otros tantos diestros de los más popularos 
en la actualidad. Son verdaderos retratos en verso, 
acompañados de otros magníficos al fotograbado. 
—Don Juan Manuel Rodríguez, publicó una nueva edi-
ción de su *Guía Taurina», más completa aunque las 
anteriores y útilísima hasta el punto de ser indispensa-
ble para todo el que necesite andar en negocio de toros. 
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—Don José Rodrigo, de Valencia, dio á la publicidad 
un bonito libro con el título de «Semblanzas taurinas», 
cCríticos y toreros». Son muy acertadas semblanzas en 
verso, que debe leer todo el que tenga afición. 
—La empresa Sol y Sombra dió á luz un libro completí-
simo titulado «Vademécum taurino», que contiene todos 
los conocimientos necesarios al torero, al aficionado, al 
empresario y hasta al más indiferente en estos asuntos 
de toros. 
—Ha comenzado á publicarse una nueva Galería Tau-
rina, cuyo primer tomito está dedicado á Antonio Fuen-
tes. Lo firma «Alamares* y la colección será una pre-
ciosidad, á juzgar por el primer l ibri to. 
> —El 13 de Mayo, apareció una notabilísima é impor-
tante revista taurina, que en los dos primeros números 
se tituló Los Toros y el Teatro, y después ios Toros, sola-
mente. Ha obtenido un gran éxito y está llamada á ser 
el mejor periódico taurino de estos tiempos. Edita esta 
revista la importante sociedad «Prensa Española». 
—También se publicó ei 11 de Abr i l un periódico ti tu-
lado La Cibeles que publicó revista de toros, y no salió 
más ó al menos el autor de este libro no lo ha visto. 
NOTA. A l hacer el resumen del trabajo de Moreno de 
Alcalá, se dice que toreó 19 corridas, y no es conpleta-
mente exacto. 
Además de las consignadas allí, tomó parte en otras 
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